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Tämä moniste sisältää taulun kuolleista ja kuolleisuudesta peruskuolinsyyn, iän ja sukupuolen mukaan vuodelta 1993 lääneittäin.
Ikäryhmittäiset kuolleisuusluvut on laskettu siten, että kunkin ikäryhmän kuolleet on suhteutettu vastaavan ikäiseen väestöön (ikäryhmän 100 000 henkeä kohden), tässä tapauksessa vuoden 1993 keskiväkilukuun (Liite 1, s. 176).Mikäli tapausten määrä on jossakin ryhmässä pieni, sisältyy kuolleisuuslukuihin satunnaisvaihtelua.
Tilastossa ovat mukana Suomessa vakinaisesti asuvat kalenterivuoden aikana joko Suomessa tai ulkomailla kuolleet. Alue taulukossa määräytyy kuolinhetken asuinkunnan perusteella.Kuolintodistusten ohella kuolemansyytilaston laadinnassa käytetään hyväksi myös väestökirjanpidon tietoja.
Tilasto on laadittu peruskuolinsyyn mukaisesti. Kuolinsyyt on luokiteltu Tautiluokitus 1987:n mukaisesti. Tämän monisteen taulun luokitus on Tilastokeskuksen laatima Tautiluokitus 1987:n kolminumeroisista ryhmistä (Liite 2, s. 177). Tietoja tarkemman kuolinsyyluokituksen mukaan (3 -ja 4-num.) on saatavissa julkaisemattomana. Koko maan tiedot julkaistaan Kuolemansyyt 1993-julkaisussa.
Vuoden 1993 tilastoon sisältyy 8 tapausta, joista ei ole laadittu kuolintodistusta.
Laajempi teksti on esitetty Kuolemansyyt 1993-julkaisussa, jossa on vastaavat tiedot koko maasta sekä myös tietoja imeväis- ja perinataalikuolleisuudesta koko maasta ja alueittain.
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2TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Uudenmaan lääni
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS
Miehet - Males
Naiset - Females
TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES
Miehet - Males
Naiset - Females
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII
Miehet - Males 
Naiset - Females
Tuberkuloosi - Tuberculosis
Miehet - Males 
Naiset - Females
HIV-infektio ja AIDS - Infectio HIV et AIDS
Miehet - Males 
Naiset - Females
Muut tartunta- ja loistaudit -
Morbi infectiosi sive parasitarii alii
Miehet - Males
Naiset - Females
II KASVAIMET - NEOPLASMATA
Miehet - Males 
Naiset - Females
Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi
Miehet - Males 
Naiset - Females
Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi
Miehet - Males 
Naiset - Females
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - 
Neoplasma malignum intestini et coli
Miehet - Males
Naiset - Females
Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti
Miehet - Males 
Naiset - Females
Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis, 
primarium
Miehet - Males
11155 92 18 11 10 30 55
867,5 497,1 25, 8 14,3 13,2 40,0 67,1
5185 52 12 6 5 25 42
845, 8 550,4 33,7 15,2 12,8 65,3 104,7
5970 40 6 5 5 5 13
887,4 441,5 17,6 13,2 13,6 13,6 31,0
10118 89 14 4 5 7 6
786,9 480, 9 20, 1 5,2 6,6 9,3 7,3
4449 50 9 - 3 6 1
725,7 529,3 25,3 - 7,7 15,7 2,5
5669 39 5 4 2 1 5
842,6 430,5 14,6 10,6 5,4 2,7 11,9
84 1 _ . _ 1
6,5 5,4 - - - - 1,2
48 1 - - - - -
7,8 10,6 - - - - -
36 - - - - - 1
5,4 - - - - - 2,4
25 _ _ _ _ _ -
1,9 - - - - - -
15 - - - - - -
2,4 - - - - - -
10 - - - - - -
1,5 - - - - - -
19 _ _ _ _ -
1,5 - - - - - -
17 - - - - - -
2,8 - - - - - -
0,3 - - - - - -
40 1 _ _ _ _ 1
3,1 5,4 - - - - 1,2
16 1 - - - - -
2,6 10,6 - - - - -
24 - - - - - 1
3,6 - ■ - - - 2,4
2388 4 _ 2 2 3
185,7 - 5,7 - 2,6 2,7 3,7
1104 - 4 - 1 1 1
160,1 - 11,2 - 2,6 2,6 2,5
1284 - - - 1 1 2
190,9 - - - 2,7 2,7 4,8
44 _ _ - _ - _
3,4 - - - - - -
27 - - - - - -
4,4 - - - - - -
17 - - - - - -
2,5 - - - - - -
153 _ _ _ _ _
11, 9 - - - - - -
73 - - - - - -
11, 9 - - - - - -
80 - - - - - -
11, 9 ■ ■ - ■
146 . . _ . . .
11,4 - - - - - -
52 - - - - - -
8,5 - - - - - -
94 - - - - - -
14,0 - - - - - -
92 _ _ _ _ _
7,2 - - - - - -
43 - - - - - •
7,0 - - - - - -
49 - - - - - -
7,3 “ - ■ - - -
87 . .
6,6 - - - - - -
36 - - - - - -
5,9 - - - - -
51 - - - - - -
7,6 - - - - - -
Naiset Females
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 BO-84 85-
104 143 172 273 395 398 481 682 958 1240 1550 1940 2603
92,4 130,4 162,7 245,8 356,9 522,8 785,4 1260,4 2069,4 3355,0 5463,5 9140,6 19172,1
80 106 120 195 278 278 328 445 595 643 662 676 637
145,0 192,9 230,3 361,1 513,5 754,9 1119,5 1792,7 3074,9 4876,0 7574,4 11725,9 22079,7
24 37 52 78 117 120 153 237 363 597 888 1264 1966
41,9 67,7 97,0 136,7 207, 0 305,3 479,0 809,2 1347,3 2511,3 4523,7 8176,5 18389,3
27 63 79 166 278 314 407 620 917 1201 1506 1880 2535
24,0 57,5 74,7 149,5 251,2 412,4 664,6 1145,8 1980,9 3249,5 5306,4 8857,9 18671,3
20 41 49 104 185 208 274 401 568 620 643 649 618
36,2 74,6 94,0 192,6 341,7 564,8 935,2 1615,4 2935,4 4701,6 7357,0 11257,6 21421,1
7 22 30 62 93 106 133 219 349 581 863 1231 1917
12,2 40,2 56,0 108,7 164,5 269,7 416,4 747,8 1295,3 2443,9 4396,3 7963,0 17931,0
1 6 5 1 5 7 4 4 10 3 14 7 15
0,9 5,5 4,7 0,9 4,5 9,2 6,5 7,4 21,6 8,1 49,3 33,0 110,5
1 5 4 1 4 6 3 2 5 1 6 4 5
1,8 9,1 7,7 1,9 7,4 16,3 10,2 8,1 25, 8 7,6 68,6 69,4 173,3
- 1 1 - 1 1 1 2 5 2 8 3 10
- 1,8 1,9 - 1,8 2,5 3,1 6,8 18,6 8,4 40,8 19,4 93,5
_ _ _ _ _ 3 1 2 5 1 6 3 4
- - - - - 3, 9 1,6 3,7
GOO«H 2,7 21,1 14,1 29,5
- - - - - 3 1 1 4 - 2 3 1
- - - - - 6,1 3,4 4,0 20,7 - 22,9 52,0 34,7
- - - - - - - 1 1 1 4 - 3
- - - - - - - 3,4 3,7 4,2 20,4 - 28,1
1 6 3 _ 3 1 2 1 2 _ _ _
0, 9 5,5 2,6 - 2,7 1,3 3,3 1,8 4,3 - - - -
1 5 3 - 3 1 2 1 1 - - - -
1,8 9,1 5,8 - 5,5 2,7 6,8 4,0 5,2 - - - -
- 1,6 _ - - - _ _ 3,7 - - _ .
- - 2 1 2 3 1 1 3 2 8 4 11
- - 1,9 0,9 1,8 3,9 1,6 1,8 6,5 5,4 28,2 16,8 81,0
- - 1 1 1 2 - - - 1 4 1 4
- - 1,9 1,9 1, 8 5,4 - - - 7,6 45,8 17,3 138,6
- - 1 - 1 1 1 1 3 1 4 3 7
- - 1,9 - 1,8 2,5 3,1 3,4 11,1 4,2 20,4 19,4 65,5
2 16 20 57 88 116 144 252 312 386 349 350 285
1,8 14,6 18,9 51,3 79, 5 152,4 235,1 465,7 674,0 1044,4 1230,2 1649,1 2099,1
1 8 4 24 39 54 78 148 172 173 151 138 107
1,8 14,6 7,7 44,4 72,0 146,6 266,2 596,2 888,9 1311,9 1727,7 2393,8 3708,8
1 6 16 33 49 62 66 104 140 213 198 212 178
1,7 14,6 29,8 57, e 86,7 157, 7 206,6 355,1 519, 6 896, 0 1008,7 1371,4 1665,0
- _ _ _ 1 1 4 5 3 6 11 7 6
- - - - 0,9 1,3 6,5 9,2 6,5 16,2 38,8 33, 0 44,2
- - - - - 1 3 4 2 5 5 3 4
- - - - - 2,7 10,2 16,1 10,3 37,9 57,2 52,0 138,6
- - - - 1 - 1 1 1 1 6 4 2
- - - - 1,8 - 3,1 3,4 3,7 4,2 30,6 25,9 18,7
1 1 1 4 10 3 12 15 17 21 26 21 21
0, 9 0, 9 0, 9 3,6 9,0 3,9 19,6 27,7 36,7 56,8 91,6 98,9 154,7
1 - - 2 5 1 9 11 9 6 13 8 8
1,6 - - 3,7 9,2 2,7 30,7 44,3 46,5 45,5 148, 7 138,8 277,3
- 1 1 2 5 2 3 4 8 15 13 13 13
- 1,8 1,9 3,5 8,8 5,1 9,4 13,7 29,7 63,1 66,2 84,1 121,6
- 1 - 3 3 8 4 17 16 18 25 32 19
- 0, 9 - 2,7 2,7 10,5 6,5 31,4 34,6 48,7 88,1 150,8 139,9
- 1 - 1 2 4 1 9 8 5 7 10 4
- 1,8 - 1,9 3,7 10, 9 3,4 36,3 41,3 37, 9 80,1 173,5 138,6
- - - 2 1 4 3 8 8 13 18 22 15
“ - 3,5 1,8 10,2 9,4 27,3 29,7 54,7 91,7 142,3 140,3
- - 2 - 2 6 4 7 11 16 10 18 16
- - 1,9 - 1,8 7,9 6,5 12,9 23,8 43,3 35,2 84,8 117,8
- - 1 - - 3 2 4 5 7 8 4 9
- - 1, 9 - - 8,1 6,8 16,1 25,8 53,1 91,5 69,4 312,0
- - 1 - 2 3 2 3 6 9 2 14 7
- - 1,9 - 3,5 7,6 6,3 10,2 22,3 37, 9 10,2 90,6 65,5
- 2 1 2 6 2 5 7 18 13 13 11 7
- 1,8 0,9 1,8 5,4 2,6 8,2 12,9 38,9 35,2 45,6 51,8 51,6
- 1 1 1 1 - 3 4 10 6 4 3 2
- 1,8 1,9 1,9 1, 8 - 10,2 16,1 51,7 45,5 45,8 52,0 69,3
- 1 - 1 5 2 2 3 8 7 9 8 5
- 1,8 - 1,8 8,8 5,1 6,3 10,2 29,7 29,4 45,8 51,7 46,8
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Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy * Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Uudenmaan lääni (jatk. - cont.)
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis
Miehet - Males 
Naiset - Females
Keuhkosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis
Miehet - Males 
Naiset - Females
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae
Miehet - Males 
Naiset - Females
KohtusyÖpä - Neoplasma malignum uteri
Naiset - Females
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri
Naiset - Females
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovari
Naiset - Females
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae
Miehet - Males
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae
Miehet - Males 
Naiset - Females
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä -
Neoplasma malignum loco alio seu non definito
Miehet - Males 
Naiset - Females
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä -
Neoplasmata telae lymphaticae et haemopoeticae
Miehet - Males
Naiset - Females
Muut kasvaimet - Neoplasmata alia
Miehet - Males
Naiset - Females
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET -
MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI
Miehet - Males
Naiset - Females
Sokeritauti - Diabetes mellitus
Miehet - Males
- Females
179 - -
13,9 - -
73 - -
11,9 - -
106 - -
15,8 - -
458 _ _
35,6 - -
321 - -
52,4 - -
137 - -
20,4 - -
203 _ _
15,8 - -
2 - -
0,3 - -
201 - -
29, 9 - -
39 _ _
3,0 - -
39 - -
5,8 - -
25 _ _
1,9 - -
25 - -
3,7 - -
67 _ _
5,2 - -
67 - -
10,0 - -
145 _ _
11,3 - -
145 - -
23,7 “ -
49 _ _
3,8 - -
30 - -
4,9 - -
19 - -
2,8 "
422 . 1
32,8 - 1,4
181 - 1
29,5 - 2 , e
241 - -
35,8 - ■
221 . 2
17,2 - 2,9
100 - 2
16,3 - 5,6
121 - -
18,0 - -
58 _ 1
4,5 - 1,4
21 - 1
3,4 - 2,6
37 - -
5,5
' '
129 2 1
10,0 10,8 1,4
57 1 1
9,3 10,6 2,6
72 1 -
10,7 11,0 -
109 _ _
8,5 - -
46 - -
7,5 - -
63 - -
9,4 - -
2 2 2
2.6 2,7 2,4
1 1 1
2.6 2,6 2,5
1 1 1
2.7 2,7 2,4
1
1 , 2
1
2,4
Naiset
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 05-
_ _ 1 2 7 3 13 24 32 29 22 26 20
- _ 0,9 1,6 6,3 3,9 21,2 44,4 69,1 78,5 77,5 122,5 147,3
_ - _ 1 4 3 9 13 13 15 3 4 8
_ _ _ 1,9 7,4 6,1 30,7 52,4 67,2 113,7 34,3 69,4 277,3
- _ 1 1 3 - 4 11 19 14 19 22 12
- - 1/9 1,8 5,3 - 12,5 37,6 70,5 58,9 96,8 142,3 112,2
_ 1 1 12 8 24 26 70 87 82 70 51 26
- 0,9 0,9 10,8 7,2 31,5 42,5 129,4 187, 9 221,9 246,7 240,3 191,5
- _ - 9 8 18 20 51 71 53 40 37 14
_ - 16,7 14,8 48,9 68,3 205,5 366,9 401, 9 457,7 641,8 485,3
- 1 1 3 - 6 6 19 16 29 30 14 12
- 1,8 1/ 9 5,3 - 15,3 16,8 64,9 59,4 122,0 152,8 90,6 112,2
_ _ 5 14 17 23 10 20 19 33 20 24 18
- - 4,7 12,6 15,4 30,2 16,3 37,0 41,0 89, 3
i
70,5 113,1 132,6
_ _ _ _ _ _ _ X7,6 11,4 _
- - 5 14 17 23 10 20 19 32 19 24 18
- - 9,3 24,5 30,1 58,5 31,3 68,3 70,5 134,6 96,6 155,2 168,4
_ _ _ _ 1 1 _ 3 4 B 10 4 8
- - - - 0,9 1,3 - 5,5 8,6 21,6 35,2 18,8 58,9
_ - _ - 1 1 - 3 4 8 10 4 8
- - - - 1,8 2,5 - 10,2 14,8 33,7 50, 9 25,9 74,8
_ _ 1 2 1 1 2 1 3 4 3 3 4
- - 0, 9 1,8 0,9 1,3 3,3 1, 8 6,5 10,8 10,6 14,1 29,5
- - 1 2 1 1 2 1 3 4 3 3 4
- - 1,9 3,5 1,8 2,5 6,3 3,4 11, 1 16,8 15,3 19,4 37,4
1 1 1 2 2 4 9 5 7 9 13 7 6
0,9 0, 9 0,9 1,8 1,8 5,3 14,7 9,2 15, 1 24,4 45,8 33,0 44,2
1 1 1 2 2 4 9 5 7 9 13 7 6
1,7 1,6 1,9 3,5 3,5 10,2 28,2 17,1 26,0 37, 9 66,2 45,3 56,1
_ _ _ _ _ 2 6 11 13 24 33 32 24
- - - - - 2,6 9,8 20,3 26,1 64,9 116,3 150,8 176,8
- - - - - 2 6 11 13 24 33 32 24
- - - - - 5,4 20,5 44,3 67,2 182,0 377,6 555,1 831,9
_ _ _ _ 1 _ 4 5 11 10 9 9
- - - - - 1,3 - 7,4 10,8 29,8 35,2 42,4 66,3
- - - - - 1 - 3 5 7 5 3 6
- - - - - 2,7 - 12,1 25,8 53,1 57,2 52,0 208,0
- - - - - - - 1 - 4 5 6 3
- - - - - - - 3,4 - 16,8 25,5 38,6 28,1
- 6 5 12 17 28 33 38 57 64 47 53 55
- 5,5 4,7 10,8 15,4 36,8 53,9 70,2 123,1 173,2 165,7 249,7 405,1
- 4 1 7 11 14 18 27 28 26 13 16 12
- 7,3 1, 9 13,0 20,3 38,0 61,4 106,8 144,7 197,2 148,7 277,5 415, 9
- 2 4 5 6 14 15 11 29 38 34 37 43
- 3,7 7,5 e, 8 10,6 35,6 47, 0 37,6 107,6 159,8 173,2 239,3 402,2
- 4 2 4 13 8 15 24 17 41 26 34 30
- 3,6 1,9 3,6 11,7 10,5 24,5 44,4 36,7 110,9 91,6 160,2 221,0
- 2 1 3 8 6 6 11 7 17 12 12 13
- 3,6 1,9 5,6 14,8 16,3 to o tn 44,3 36,2 128,9 137,3 208,2 450,6
- 2 1 1 5 2 9 13 10 24 14 22 17
- 3,7 1,9 1, B 8,8 5,1 26,2 44,4 37,1 101,0 71,3 142,3 159,0
_ _ _ _ - 1 1 1 3 7 10 18 16
- - - - - 1,3 1,6 1,8 6,5 18,9 35,2 84,8 117,8
- - - - - 1 1 - 1 1 7 6 3
- - - - - 2,7 3,4 - 5,2 7,6 80,1 104,1 104,0
- - - - - - - 1 2 6 3 12 13
- - - - - - - 3,4 7,4 25,2 15,3 77,6 121,6
- 6 2 7 11 2 9 6 12 14 15 26 16
- 5, 5 1,9 6,3 9, 9 2,6 14,7 11,1 25, 9 37, 9 52, 9 122,5 117,8
- 2 1 6 8 1 7 4 8 6 5 5 2
- 3,6 1,9 11,1 14,6 2,7 23,9 16,1 41,3 45,5 57,2 86,7 69,3
- 4 1 1 3 1 2 2 4 8 10 21 14
- 7,3 1,9 1,8 5,3 2,5 6,3 6,8 14,8 33,7 50,9 135,8 131,0
_ 5 2 4 11 2 6 6 10 13 14 23 13
- 4,6 1, 9 3,6 9,9 2,6 9,8 11,1 21,6 35,2 49,3 108,4 95,8
- 2 1 4 8 1 4 4 7 5 5 4 1
- 3,6 1, 9 7,4 14,8 2,7 13,7 16,1 36,2 37,9 57,2 69,4 34,7
- 3 1 - 3 1 2 2 3 8 9 19 12
- 5,5 1,9 - 5,3 2,5 6,3 6,8 11,1 33,7 45,8 122,9 112,2
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Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Uudenmaan lääni (jatk. - cont.)
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet -
Alii morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici
Miehet - Males
Naiset - Females
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - 
MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS
Miehet - Males
Naiset - Females
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS
Miehet - Males 
Naiset - Females
Seniili ja preseniili dementia - 
Dementia senilis et praesenilis
Miehet - Males
Naiset - Females
Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - 
Psychosis alcoholics et alcoholismus
Miehet - Males
Naiset - Females
Lääke- ja päihderiippuvuus - 
Addictio medicamentorum seu narcomania
Miehet - Males
Naiset - Females
Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii
Miehet - Males 
Naiset - Females
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT -
MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SBNSUUM
Miehet - Males 
Naiset - Females
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM 
CIRCULATIONIS
Miehet - Males 
Naiset - Females
Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis
Miehet - Males 
Naiset - Females
Verenpainetaudit - Morbi hypertonici
Miehet - Males
20 2 1 - - - -
1,6
COoH 1/4 - - - -
11 1 1 - - - -
1/8
VOoH 2,8 - - -
9 1 - - - - -
1/3
OHH - - - - -
5 - - - - - -
0/4 - - - - - -
o
0/5 - - - - - -
0,3 - - - - - -
451 _ . _ 1 _
35/1 - - - - 1,3 -
120 - - - - 1 -
19,6 - - - - 2,6 -
331 - - - - - -
49,2 ■ ■ “ ~ ■ ■
404 _ _ _ _ _
31/4 - - - - - -
83 - - - - - -
13/5 - - - - - -
321 - - - - - -
47,7 " ■ “ - ■ ■
24 _ _ _ _ . . _
1/9 - - - - - -
22 - - - - - -
3/ 6 - - - - - -
0,3 _ _ _ _
11 - - - - 1 -
0, 9 - - - - 1/3 -
10 - - - - 1 -
1/6 - - 2/6 -
0,1 - - - - -
12 _ - _ - _ _
0,9
c
- - - - -
D
0,8
y
- - - - - -
1/0 _ _ _ - _ _
251 3 1 - 3 - 2
19/5 16/2 1/4 - 4/0 - 2,4
97 2 - - 2 - -
15/8 21/2 - - 5/1 - -
154 1 1 - 1 - 2
22, 9 11,0 2,9 - 2,7 - 4,8
5155 2 - - - 1 -
400,9 10,8 - - - 1/3 -
2240 - - - - 1 -
365,4 - - - - 2,6 -
2915 2 - - - - -
433,3 22,1 - - - - -
19 _ _ _ _
1/5
c
- - - - - -
o
1,0 _ _ _ _ _
13 - - - - - -
1/9 - - - * - -
60 * _ _ _ _ _
4,7 - - - - - -
21 - - - - - -
3,4 - - - - - -
39 - - - - - -
5,8 - - - - - -
Naiset - Females
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 60-84 85- ■
- 1 - 3 - - 3 - 2 1 1 3 3
- 0,9 - 2,7 - - 4,9 - 4,3 2,7 3,5 14,1 22,1
- - - 2 - - 3 - 1 1 - 1 1
- - - 3 , 7 - - 10,2 - 5,2 7,6 - 17, 3 34,7
- 1 - 1 - - - - 1 - 1 2 2
- 1,8 - 1,8 - - - - 3,7 - 5,1 12,9 18,7
- - - - - 1 1 - - - 1 - 2
- - - - - 1,3 1,6 - - - 3,5 - 14,7
- - - - - - 1 - - - 1 - 1
- - - - - 3,4 - - - 11,4 - 34,7
_ _ _ _ _ X2,5 _ _ _ _ _ _ l9,4
5 5 4 6 3 3 3 5 11 15 47 92 251
4,4 4,6 3,8 5,4 2,7 3,9 4,9 9,2 23,8 40,6 165,7 433,5 1848,7
5 4 4 6 2 3 2 3 7 6 13 27 37
9,1 7,3 7,7 11,1 3,7 8,1 6,8 12,1 36,2 45,5 148,7 468,3 1282,5
- 1 - - 1 - 1 2 4 9 34 65 214
- 1,8 - - 1,8 - 3,1 6,8 14,8 37,9 173,2 420,5 2001,7
- - - - - - - 2 8 11 45 91 247
- - - - - - - 3,7 17,3 29,8 156,6 428,8 1819,3
- - - - - - - 1 4 3 12 27 36
- - - - - - - 4, 0 20,7 22,7 137,3 468,3 1247,8
- - - - - - - 1 4 8 33 64 211
- - - - - - - 3,4 14,8 33,7 168,1 414, 0 1973,6
- 3 1 6 2 3 3 2 2 2 - - -
- 2,7 0,9 5,4 1,8 3,9 4, 9 3,7 4,3 5,4 - - -
- 2 1 6 2 3 2 2 2 2 - - -
- 3,6 1,9 11,1 3,7 8,1 6,8 8,1 10,3 15,2 - - -
_ 1,8 _ _ _ _ 3,1 - _ _ _ _
5 2 2 - 1 - - - - - - - -
4,4 1,6 1,9 - 0,9 - - - - - - - -
5 2 2 - - - - - - - - - -
9,1 3,6 3,6
- 1
1,8
- - - - : : : -
1 1 1 2 2 l 4
- - 0,9 - - - - 1,8 2,2 5,4 7,0 4,7 29,5
- - 1 - - - - - 1 1 1 - 1
- - 1,9 - - - - - 5,2 7,6 11,4 - 34,7
- - - - - - - 1 - 1 1 1 3
- - - - - - - 3,4 - 4,2 5,1 6,5 28,1
1 10 6 3 5 4 11 17 23 32 37 46 47
0, 9 9,1 5,7 2,7 4,5 5,3 18,0 31,4 49, 7 66,6 130,4 216, 7 346,2
1 6 5 2 4 2 7 8 8 16 8 14 12
1,8 10, 9 9,6 3,7 7,4 5,4 23,9 32,2 41,3 121,3 91,5 242,8 415,9
- 4 1 1 1 2 4 9 15 16 29 32 35
- 7,3 1,9 1,8 1,8 5,1 12,5 30,7 55,7 67,3 147,7 207,0 327,4
10 7 20 49 107 131 182 262 415 617 832 1069 1451
8,9 6,4 18, 9 44,1 96,7 172,1 297,2 484,2 896,5 1669,4 2932,7 5036,8 10687,2
7 5 16 38 85 105 141 192 285 340 355 344 326
12,7 9,1 30,7 70,4 157,0 285,1 481,2 773,5 1472,9 2578,3 4061,8 5967,0 11299,8
3 2 4 11 22 26 41 70 130 277 477 725 1125
5,2 3,7 7,5 19,3 38,9 66,1 128,3 239,0 482,5 1165,2 2430,0 4689,8 10522,9
_ - - - _ _ 2 _ 3 3 3 1 7
- - - - - - 3,3 - 6,5 8,1 10,6 4,7 51,6
- - - - - - 2 - 2 1 1 - .
- - - - - - 6,6 - 10,3 7,6 11,4 - -
- - - - - - - - 1 2 2 1 7
- - - - - - - - 3,7 8,4 10,2 6,5 65,5
- - 1 _ 1 2 _ 3 8 11 14 20
- - 0, 9 - - 1,3 3,3 - 6,5 21,6 38,8 66,0 147,3
- - 1 - - 1 2 - 2 4 3 3 5
- - 1,9 - - 2,7 6,8 - 10,3 30,3 34,3 52,0 173,3
- - - - - - - - 1 4 e 11 15
- - - - - - - - 3,7 16,8 40,8 71,2 140,3
TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Uudenmaan lääni (jatk. - cont.)
Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardii acutus 1811 - - - - - -
140,8 - - - - - -
Miehet - Males 694 - - - - - -
145,8 - - - - - -
Naiset - Females 917 - - - - - -
136,3 - - - - - -
Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii 993 - - - - - .
77,2 - - - - - -
Miehet - Males 461 - - - - - -
75,2 - - - - - -
Naiset - Females 532 - - - - - -
79,1 - - - - - -
Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis 508 2 - - - - -
39,5 10,8 - - - - -
Miehet - Males 219 - - - - - -
35,7 - - - - - -
Naiset - Females 289 2 - - - - -
43,0 22,1 - - - - -
Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis 1505 - - - - - -
117, 0 - - - - - -
Miehet - Males 503 - - - - - -
82,1 - - - - - -
Naiset - Females 1002 - - - - - -
148,9 - - - - - -
Muut verenkiertoelinten sairaudet -
Alii morbi systematis circulationis 259 - - - - 1 -
20,1 - - - - 1,3 -
Miehet - Males 136 - - - - 1 -
22,2 - - - - 2,6 -
Naiset - Females 123 - - - - - -
18,3 - - - - - -
Vili HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM 
RESPIRATIONIS 855 2 1 3 _ 1 _
66,5 10,8 1,4 3,9 - 1,3 -
Miehet - Males 412 2 1 - - 1 -
67,2 21,2 2,8 - - 2,6 -
Naiset - Females 443 - - 3 - - -
65,8 - - 7, 9 - - -
Keuhkokuume - Pneumonia 515 2 1 2 - _
40,1 10,8 1,4 2,6 - - -
Miehet - Males 215 2 1 - - - -
35,1 21,2 2,8 - - - -
Naiset - Females 300 - - 2 - - -
44,6 - - 5,3 - - *
Influenssa - Influenza 41 - - _ - _ -
3,2 - - - - - -
Miehet - Males 10 - - - - - -
1,6 - - - - - -
Naiset - Females 31 - - - - - -
4,6 - - - - - -
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - 
Bronchitis, emphysema et asthma 247 1
19,2 - - - - 1,3 -
Miehet - Males 163 - - - - 1 -
26,6 - - - - 2,6 -
Naiset - Females 84 - - - - - -
12,5 - - - - - -
Muut hengityselinten sairaudet - 
Alii morbi organorum respirationis 52 1
4,0 - - 1,3 - - -
Miehet - Males 24 - - - - - -
3,9 - - - - - -
Naiset - Females 28 - - 1 - - -
4,2 - - 2,6 - - -
IX RUOANSULATUSELINTEN SAIRAUDET - 
DIGBSTIONIS
MORBI ORGANORUM
474 . . 1 . .
36,9 - - 1,3 - - -
Miehet - Males 245 - - - - - -
40, 0 - - - - - -
Naiset - Females 229 - - 1 - - -
34,0 - - 2,6 - - -
Mahahaava ja pohjukaissuolen haava 
Ulcus ventriculi et ulcus duodeni
-
93
7,2 - - - - - -
Miehet - Males 50 - - - - - -
8,2 - - - - - -
Naiset - Females 43 - - - - - -
6,4 - - - - - -
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
4 12 32 45 76 120 171 287 302 386 376
- - 3,8 10,8 28,9 59,1 124,1 221,8 369,4 776,5 1064,5 1818,7 2769,4
- - 3 11 30 39 61 92 123 166 141 141 87
- - 5,8 20,4 55,4 105, 9 208,2 370,6 635,7 1258,8 1613,3 2445,8 3015,6
- - 1 1 2 6 15 28 48 121 161 245 289
- - 1, 9 1, 8 3,5 15,3 47, 0 95,6 178,2 509,0 820,2 1584,8 2703,2
1 _ _ 6 19 28 33 50 92 108 135 206 315
0,9 - - 5,4 17,2 36,8 53,9 92,4 198,7 292,2 475, 9 970,6 2320,1
1 - - 4 18 25 28 39 70 69 61 75 71
1,8 - - 7,4 33,2 67, 9 95,6 157, 1 361,8 523,2 697,9 1301,0 2461,0
- - - 2 1 3 5 11 22 39 74 131 244
- - - 3,5 1,8 7,6 15,7 37,6 81,7 164,1 377, 0 847,4 2282,3
5 1 8 16 21 25 26 23 36 34 66 88 157
4,4 0,9 7,6 14,4 19,0 32,8 42,5 42,5 77,8 92,0 232,6 414,6 1156,4
4 1 7 11 16 20 20 20 24 17 22 25 32
7,2 1,8 13,4 20,4 29,6 54,3 68,3 60,6 124,0 128,9 251,7 433,7 1109,2
1 - 1 5 5 5 6 3 12 17 44 63 125
1,7 - 1,9 8,8 8,8 12,7 18,8 10,2 44,5 71,5 224,1 407,5 1169,2
3 5 7 12 26 25 38 56 77 149 270 335 502
2,7 4,6 6,6 10,8 23,5 32,8 62, 0 103,5 166,3 403,1 951,7 1578,4 3697,4
1 3 5 11 14 14 24 32 40 62 104 87 106
1, 6 5,5 9,6 20,4 25,9 38,0 61,9 128, 9 206,7 470,2 1189,9 1509,1 3674,2
2 2 2 1 12 11 14 24 37 87 166 248 396
3,5 3,7 3,7 1,8 21,2 28,0 43,8 81,9 137,3 366,0 845,6 1604,2 3704,1
1 1 - 3 9 7 5 13 33 28 45 39 74
0,9 0, 9 - 2,7 8,1 9,2 8,2 24,0 71,3 75,8 158,6 183,8 545,0
1 1 - 1 7 6 4 9 24 21 23 13 25
1,8 1,8 - 1,9 12, 9 16,3 13,7 36,3 124,0 159,2 263,2 225,5 666,6
- - 2 2 1 1 4 9 7 22 26 49
- - - 3,5 3,5 2,5 3,1 13,7 33,4 29,4 112,1 168,2 458,3
4 - 6 11 14 13 15 34 71 74 128 170 308
3,6 - 5,7 9,9 12,6 17,1 24,5 62,8 153,4 200,2 451,2 801,0 2268,5
3 - 4 6 10 e 11 22 47 50 80 79 88
5,4 - 7,7 11,1 18,5 21,7 37,5 88,6 242, 9 379,2 915,3 1370,3 3050,3
1 - 2 5 4 5 4 12 24 24 48 91 220
1,7 " 3,7 8,8 7,1 12,7 12,5 41,0 89,1 101,0 244,5 588,7 2057,8
3 5 8 12 9 5 13 27 31 60 106 231
2,7 - 4,7 7,2 10,8 11,8 8,2 24,0 58,3 83,9 211,5 499,4 1701,4
2 - 3 4 8 7 3 10 13 20 37 43 62
3,6 - 5,8 7,4 14,8 19,0 10,2 40,3 67,2 151,7 423,3 745,9 2149,0
1 - 2 4 4 2 2 3 14 11 23 63 169
1,7 - 3,7 7,0 7,1 5,1 6,3 10,2 52,0 46,3 117,2 407,5 1580,8
- - - - - - - - 1 4 6 8 22
- - - - - - - - 2,2 10,8 21,1 37, 7 162,0
- - - - - - - - 1 3 2 3 1
- - - - - - - - 5,2 22,7 22,9 52,0 34,7
- - - - - - - - - 1 4 5 21
- - - - - - - - - 4,2 20,4 32,3 196,4
1 - - 2 2 4 8 20 34 34 55 45 41
0,9 - - 1,8 1,8 5,3 13,1 37,0 73,4 92,0 193,9 212,0 302,0
1 - - 1 2 1 6 11 27 22 39 30 22
1,8 - - 1, 9 3,7 2,7 20, 5 44,3 139,5 166,8 446,2 520,4 762,6
- - - 1 - 3 2 9 7 12 16 15 19
- - - 1,8 - 7,6 6,3 30,7 26,0 50,5 81,5 97,0 177,7
- - 1 1 - - 2 1 9 5 7 11 14
- - 0,9 0,9 - - 3,3 1,8 19,4 13,5 24,7 51,8 103,1
- - 1 1 - - 2 1 6 5 2 3 3
- - 1,9 1,9 - - 6,6 4,0 31,0 37,9 22, 9 52,0 104,0
- - - - - - - - 3 - 5 e 11
- - - - - - - - 11,1 - 25,5 51,7 102,9
1 8 12 28 40 29 28 32 46 43 52 72 82
0,9 7,3 11,3 25,2 36,1 38,1 45,7 59,1 99,4 116,3 183,3 339,2 604,0
1 7 9 20 31 23 16 20 30 22 20 26 20
1,8 12,7 17,3 37,0 57,3 62,5 54,6 80,6 155,0 166,8 228,8 451,0 693,2
- 1 3 6 9 6 12 12 16 21 32 46 62
- 1,8 5,6 14,0 15, 9 15,3 37,6 41,0 59,4 88,3 163,0 297,6 579,9
- 2 1 1 3 1 3 3 8 12 18 17 24
- 1, 8 0,9 0,9 2,7 1,3 4,9 5,5 17,3 32,5 63,4 80,1 176,8
- 2 1 1 3 1 2 2 5 10 7 10 6
- 3,6 1, 9 1,9 5,5 2,7 6,8 8,1 25,8 75,8 80,1 173,5 208,0
- - - - - - 1 1 3 2 11 7 18
- - - - - - 3,1 3,4 11,1 8,4 56, 0 45,3 168,4
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Uudenmaan lääni (jatk. - cont.)
Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö -
Insufficientia vascularis intestinalis 43 - - - - - -
3,3 - - - - - -
Miehet - Males 16 - - - - - -
2,6 - - - - - -
Haiset - Females 27 - - - - - -
4,0 - - - - - -
Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici 160 _ _ _ _ _ _
12,4 - - - - - -
Miehet - Males 110 - - - - - -
17,9 - - - - - -
Naiset - Females 50 - - - - - -
7,4 - - - - - -
Sappikivitauti ja sappirakontulehdus -
Cholelithiasis et cholecystitis 20 - - - - - -
1,6 - - - - - -
Miehet - Males 7 - - - - - -
1,1 - - - - - -
Naiset - Females 13 - - - - - -
1,9 - - - - - -
Haiman sairaudet - Morbi pancreatis 41 - - - - - -
3,2 - - - - - -
Miehet - Males 26 - - - - - -
4,6 - - - - - -
Naiset - Females 13 - - - - - -
1,9 - - - - - -
Muut ruoansulatuselinten sairaudet -
Alii morbi systematis digestionis 117 - - 1 - - -
9,1 - - 1,3 - - -
Miehet - Males 34 - - - - - -
5,5 - - - - - -
Naiset - Females 83 - - 1 - - -
12,3 - - 2,6 - - -
X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT -
MORBI 0R6AN0RUM UROGENITALIUM 103 - - - - - -
8,0 - - - - - -
Miehet - Males 32 - - - - - -
5,2 - - - - - -
Naiset - Females 71 - - - - - -
10,6 - - - * - -
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi -
Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis 29 - - - - - -
2,3 - - - - - -
Miehet - Males 15 - - - - - -
2,4 - - - - - -
Naiset - Females 14 - - - - - -
2,1 - - - - * -
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales 48 _ _ _ _ _ _
3,7 - - - - - -
Miehet - Males 9 - - - - - -
1,5 - - - - - -
Naiset - Females 39 - - - - - -
5,8 - - - - - -
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit -
Alii morbi organorum urogenitalium 26 - - - - - -
2,0 - - - - - -
Miehet - Males 8 - - - - - -
1,3 - - - - - _
Naiset - Females 18 - - - - - -
2,7 ■ _ “ ■ -
XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOTEUDEN TAUDIT -
COMPLICATIONS GRAVIDARUM, PARTURIENTUM ET PUERPERARUM 1 - - - - - -
0,1 - . - - - -
Naiset - Females 1 - - - - - -
0,1 - - - - - -
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT - MORBI CUTIS ET
SUBCUTIS 2 - - - . - -
0,2 - _ - _ _ _
Naiset - Females 2 - - - - - -
0,3 - - - - - -
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
- - - -
-
-
-
-
3 7 18 29 20 19
_ 2 , 7 6 ,6 1 6 , 2 2 6 , 2 2 6 , 3 3 1 , 0
_ 3 5 14 22 15 12
- 5 , 5 9 ,6 2 5 , 9 4 0 , 6 4 0 , 7 4 1 , 0
- - 2 4 7 5 7
- - 3 , 7 7 , 0 1 2 , 4 1 2 , 7 2 1 , 9
- -
-
1
0 ,9
- - -
-
-
- 1 ,9
- - -
2 2 5 6 6 4
- 1 ,6 1 , 9 4 , 5 5 ,4 7 , 9 6 ,5
- 2 2 3 5 6 1
- 3 ,6 3 ,6 5 , 6 9 ,2 1 6 , 3 3,4
- - - 2 1 - 3
- ■ - 3 , 5 1 ,8 ■ 9,4
1 1 2 3 2 2 2
0,9 0 , 9 1 , 9 2 , 7 1 ,8 2 , 6 3,3
1 - 1 1 1 1 1
1,8 - 1 , 9 1 ,9 1 ,8 2 , 7 3,4
- 1 1 2 1 1 1
1 ,8 1 , 9 3 ,5 1 ,8 2 , 5 3 ,1
_ - - - _ _ 23 ,3
-
- - -
-
- 6 ,8
- - - -
: :
1
1,6
n
- -
-
- -
-
X
3 ,4
-
_ _ _
- - 1
1,6
-
X
3, 4
1
0,9
- - - - - -
1 ,7 - - - - - -
- - - - - - -
2 6 4 8 13 10
3,7 13,0 10,8 28,2 61,3 73,7
1 3 - 3 5 4
4,0 15,5 - 34,3 86,7 136,6
1 3 4 5 8 6
3,4 11,1 16,8 25,5 51,7 56,1
19 18 10 10 5 2
35,1 38, 9 27,1 35,2 23,6 14,7
12 13 7 5 2 -
48,3 67, 2 53,1 57,2 34,7 -
7 5 3 5 3 2
23,9 18,6 12,6 25,5 19,4 18,7
2 1 1 1 7 7
3,7 2,2 2,7 3,5 33,0 51,6
2 - - - 2 2
8,1 - - - 34,7 69,3
- 1 1 1 5 5
- 3,7 4,2 5, 1 32,3 46,8
2 3 3 4 3 1
3,7 6,5 8,1 14,1 14,1 7,4
2 3 1 1 1 1
8,1 15,5 7,6 11,4 17,3 34,7
- - 2 3 2 -
- - 8,4 15,3 12,9 -
4 10 13 11 27 38
7,4 21,6 35,2 38, 8 127,2 279,9
1 6 4 4 6 7
4,0 31, 0 30,3 45,6 104,1 242,6
3 4 9 7 21 31
10,2 14,8 37, 9 35,7 135,8 290, 0
2 6 8 14 28 43
3,7 13,0 21,6 49,3 131,9 316,7
- 4 3 3 9 11
- 20,7 22,7 34,3 156,1 381,3
2 2 5 11 19 32
6,8 7,4 21,0 56,0 122,9 299,3
2 4 3 2 9 8
3,7 6,6 8,1 7,0 42,4 58,9
- 2 2 1 6 3
- 10,3 15,2 11,4 104,1 104,0
2 2 1 1 3 5
6,8 7,4 4,2 5,1 19,4 46,8
_ 1 3 9 12 22
- 2,2 8,1 31,7 56,5 162,0
- 1 - 2 2 3
- 5,2 - 22, 9 34,7 104,0
- - 3 7 10 19
- - 12,6 35,7 64,7 177, 7
- 1 2 3 7 13
- 2,2 5,4 10,6 33,0 95,8
- 1 1 - 1 5
- 5,2 7,6 - 17,3 173,3
- - 1 3 6 8
_
4,2 15,3 38, 8 74,8
- - - “
1 1
- - - - 4,7 7,4
- - - - 1 1
- - - - 6,5 9,4
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause o£ death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Uudenmaan lääni (jatk. - cont.)
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS 
MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE
Miehet - Males
Naiset - Females
Nivelreuma - Arthritis rheumatoides
Miehet - Males 
Naiset - Females
Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - 
Alii morbi systematis musculosceletalis
Miehet - Males
Naiset - Females
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE
Miehet - Males 
Naiset - Females
XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT - 
CAUSAS MORTIS PERINATALIS
Miehet - Males 
Naiset - Females
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - 
SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA
Miehet - Males
Naiset - Females
Vanhuuden heikkous - Senilitas
Miehet - Males 
Naiset - Females
Kätkytkuolema - Mors subita infantilis
Miehet - Males 
Naiset - Females
Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset - 
Symptomata alia
Miehet - Males 
Naiset - Females
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE
Miehet - Males 
Naiset - Females
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - 
Motor vehicle traffic accidents
Miehet - Males
67 - - - - 1 -
5,2 - - - - 1,3 -
12 - - - - 1 -
2,0 - - - - 2,6 -
55 - - - - - -
8,2 - - - - - -
39 _ _ _ _
3, 0 - - - - - -
0,7 _ _ _ - _
35 - - - - - -
5,2 - - - - - -
28 - - - - 1 -
2,2 - - - - 1,3 -
8 - - - - 1 -
1,3 - - - - 2,6 -
20 - - - - - -
3,0 - - - - - -
54 35 7 - - 1 -
4,2 189,1 10,0 - - 1,3 -
28 16 3 - - 1 -
4,6 169,4 8,4 - - 2,6 -
26 19 4 - - - -
3,9 209,7 11,7 - - - -
33 33 - - - - -
2,6 178,3 - - - - -
19 19 - - - - -
3,1 201,1 - - - - -
14 14 - - - - -
2,1 154,5 - - - - -
66 11 - - - - -
5,1 59,4 - - - - -
32 9 - - - - -
5,2 95,3 - - - - -
34 2 - - - - -
5,1 22,1 - - - - -
19 _ _ _ _ _
1,5
e
- - - - - -
D
0,8 - _ _ _ _ _
14 - - - - - -
2,1 - - - - - -
11 11 _ _ _ _
0,9 59,4 - - - - -
9 9 - - - - -
1,5 95,3 - - - - -
2 2 - - - - -
0,3 22,1 - - - - -
36 - - - - - -
2,8 - - - - - -
18 - - - - - -
2,9 - - - - - -
18 - - - - - -
2,7 - - - - - -
1037 3 4 7 5 23 49
80,6 16,2 5,7 9,1 6,6 30, 6 59, 7
736 2 3 6 2 19 41
120,1 21,2 6,4 15,2 5,1 49,6 102,2
301 1 1 1 3 4 8
44,7 11,0 2, 9 2,6 8,1 10, 9 19,1
96 - 1 1 2 9 10
7,5 - 1,4 1,3 2,6 12,0 12,2
66 - 1 1 1 8 9
11,1 - 2,8 2,5 2,6 20,9 22,4
28 - - - 1 1 1
4,2 - - - 2,7 2,7 2,4
Naiset Females
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
_ - - 1 1 2 1 4 6 S 14 15 17
. - - 0,9 0, 9 2,6 1,6 7,4 13,0 13,5 49,3 70,7 125,2
_ - - - - 2 1 1 - 1 1 2 3
_ - - - - 5,4 3,4 4,0 - 7,6 11,4 34,7 104,0
- - - 1 1 - - 3 6 4 13 13 14
- - - 1/6 1,6 - - 10,2 22,3 16,8 66,2 84,1 131,0
_ _ _ 1 _ 1 _ 2 5 4 12 7 7
- - - 0,9 - 1,3 - 3,7 10,8 10,8 42,3 33,0 51,6
_ - - - - 1 - - - 1 1 - 1
_ - - - - 2,7 - - - 7,6 11,4 - 34,7
- - - 1 - - - 2 5 3 11 7 6
- - - 1/8 - - - 6,8 18,6 12,6 56,0 45,3 56,1
- - - - 1 1 1 2 1 1 2 8 10
- - - - 0,9 1/3 1,6 3,7 2,2 2,7 7,0 37,7 73,7
- - - - - 1 1 1 - - - 2 2
- - - - - 2/7 3,4 4,0 - - - 34,7 69,3
- - - - 1 - - 1 1 1 2 6 8
- - - - 1/8 - - 3,4 3,7 4,2 10,2 38,8 74,8
- 1 3 - - - 1 - 1 3 1 - 1
- 0,9 2,8 - - - 1,6 - 2,2 8,1 3/5 - 7,4
. 1 2 - - - 1 - 1 2 - - 1
- 1/ 8 3,8 - - - 3,4 - 5,2 15,2 - - 34,7
- - 1 - - - - - - 1 1 - -
- -
1/9
- - - - - -
4,2 5,1
- -
2 4 1 3 4 6 6 2 4 1 2 4 16
1,8 3,6 0,9 2,7 3,6 7,9 9,8 3,7 6,6 2,7 7,0 18,8 117, 8
1 3 - 1 2 4 4 1 1 - - 1 5
1/8 5,5 - 1/9 3,7 10,9 13,7 4,0 5,2 - - 17, 3 173,3
1 1 1 2 2 2 2 1 3 1 2 3 11
1/7 1/8 1/9 3,5 3,5 5,1 6,3 3,4 11/1 4/2 10,2 19,4 102,9
_ _ - _ _ _ _ _ _ 4 15
- - - - - - - - - - - 18,8 110,5
_ _ - _ - _ . - _ . .
X.
17, 3 136,6
- - - - - - - - - - - 3 11
-
-
- - -
-
- -
- -
19,4 102,9
2 4 1 3 4 6 6 2 4 1 2
-
1
1,8 3/6 0, 9 2,7 3,6 7,9 9,8 3,7 6,6 2,7 7,0 - 7,4
1 3 - 1 2 4 4 1 1 - - - 1
1/8 5,5 - 1/9 3,7 10,9 13,7 4,0 5,2 - - - 34,7
1 1 1 2 2 2 2 1 3 1 2 - -
1/7 1/6 1/9 3,5 3,5 5,1 6,3 3,4 11/1 4,2 10,2 - -
77 80 93 107 117 64 74 62 41 39 44 60 68
68,4 73,0 88, 0 96,4 105,7 110,3 120,8 114,6 88,6 105,5 155,1 282,7 500, 8
60 65 71 91 93 70 54 44 27 23 19 27 19
108,7 118,3 136,2 166,5 171,8 190,1 164,3 177,3 139,5 174,4 217,4 468,3 658,6
17 15 22 16 24 14 20 18 14 16 25 33 49
29,7 27,4 41,0 28, 0 42,5 35,6 62,6 61,5 52,0 67,3 127,4 213,5 458,3
8 8 4 7 16 4 4 6 6 3 5 2 _
7,1 7,3 3,8 6/3 14,5 5,3 8/5 11,1
o<*»H 8,1 17,6 9,4 -
6 6 2 5 13 3 3 2 4 1 1 2 -
10, 9 10,9 3,8 9/3 24,0 8,1 10,2 8,1 20,7 7,6 11/4 34,7 -
2 2 2 2 3 1 1 4 2 2 4 - -
3,5 3,7 3,7 3,5 5,3 2,5 3,1 13,7 7,4 8,4 20,4 - -
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Uudenmaan lääni (jatk. - cont.) 
Muut maaliikennetapaturmat -
Other over-land traffic accidents 13 - - 2 - - 2
1/ o - - 2,6 - - 2,4
Miehet - Males 9 - - 1 - - 1
1,5 - - 2,5 - - 2,5
Naiset - Females 4 - - 1 - - 1
0,6 - - 2, 6 - - 2,4
Vesiliikennetapaturmat - Hater transport accidents 15 - - - - - 1
1,2 - - - - - 1,2
Miehet - Males 15 - - - - - 1
2,4 - - - - - 2,5
Muut kuljetus- ja ajoneuvotapaturmat -
Other transport accidents 6 - - - - - -
0,5 - - - - - -
Miehet - Males 5 - - - - - -
0,8 - - - - - -
Naiset - Females 1 - - - - - -
0,1 - - - - - -
Tapaturmaiset lääkemyrkytykset - Accidental poisoning
by drugs, medicaments and biologicals 58 - - - - 1 -
4,5 - - - - 1,3 -
Miehet - Males 45 - - - - 1 -
7,3 - - - - 2,6 -
Naiset - Females 13 - - - - - -
1, 9 - - - - - *
Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol 62 - - - - 1 -
4,6 - - - - 1,3 -
Miehet - Males 55 - - - - - -
9,0 - - - - - -
Naiset - Females 7 - - - - 1 -
1,0 - - - - 2,7 -
Muut myrkytystapaturmat - Accidental poisoning by other
substances 7 - - - - - -
0,5 - - - - - -
Miehet - Males 6 - - - - - -
1,0 - - - - - -
Naiset - Females 1 - - - - - -
0,1 - - - - - -
Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and
medical care 6 - - - - - -
0,5 - - - - - -
Miehet - Males 3 - - - - - -
0,5 - - - - - -
Naiset - Females 3 - - - - - -
0,4 - - - - - -
Toimenpiteiden haittavaikutukset - Surgical and medical
procedures as the cause of abnormal reaction of patient 1 - - - - - -
0,1 - - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
0,2 - - - - - -
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls 192 - - - - 1 1
14,9 - - - - 1,3 1,2
Miehet - Males 90 - - - - - 1
14, 7 - - - - - 2,5
Naiset - Females 102 - - - - 1 -
15,2 - - - - 2,7 -
Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire 26 _ - _ _ _ _
2,0 - - - - - -
Miehet - Males 22 - - - - - -
3,6 - - - - - -
Naiset - Females 4 - - - - - -
0,6 - - - - - -
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat -
Accidents due to natural and environmental factors 10 - - - - - -
0,8 - - - - - -
Miehet - Males 8 - - - - - -
1,3 - - - - . -
Naiset - Females 2 - - - - - -
0,3 - - - - - -
Hukkuminen - Submersion 23 _ 2 2 _ 1 1
1,8 - 2,9 2,6 - 1,3 1,2
Miehet - Males 23 - 2 2 - 1 1
3,6 - 5,6 5,1 - 2,6 2,5
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2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 - 8 4 8 5 -
_ _ 2 - 2 - 1 1 1 - - 2 -
_ _ 1 ,  9 - 1 , 8 - 1 , 6 1 , 8 2 , 2 - - 9 , 4 -
_ 1 - 2 - 1 1 1 - - 1 -
- - 1 ,  9 - 3 , 7 - 3 , 4 4 , 0 5 , 2 - - 1 7 ,  3 -
_ _ 1 - - - - - - - - 1 -
- - 1 ,  9 - - - - - - - - 6 , 5 -
1 2 1 3 4 _ 1 _ _ 1 - - 1
0 , 9 1 , 8 0 , 9 2 , 7 3 , 6 - 1 , 6 - - 2 , 7 - - 7 , 4
1 2 1 3 4 - 1 - - 1 - - 1
1 , 8 3 , 6 1 , 9 5 , 6 7 , 4 - 3 , 4 - - 7 , 6 - - 3 4 , 7
1 2 1 - 1 - 1 - - - - - -
0 , 9 1 , 8 0 ,  9 - 0 , 9 - 1 , 6 - - - - - -
1 2 1 - - - 1 - - - - - -
1 , 8 3 , 6 1 , 9 -
1
- 3 , 4 - - ■ - ■ -
_ _ _ _ 1 , 8 - - _ - - - - -
3 7 7 13 10 5 5 2 4 1 - - -
2,7 6,4 6,6 11,7 9, 0 6,6 8,2 3,7 8,6 2,7 - - -
2 7 6 11 6 5 4 1 2 - - - -
3,6 12,7 11,5 20,4 11,1 13,6 13,7 4, 0 10,3 - - - -
1 - 1 2 4 - 1 1 2 1 - - -
1,7 ' - 1,9 3,5 7,1 - 3,1 3,4 7,4 4,2 - - -
_ 3 9 13 9 10 10 5 1 - 1 - -
- 2,7 8,5 11, 7 8,1 13,1 16,3 9,2 2,2 - 3,5 - -
- 2 9 11 9 9 10 3 1 - 1 - -
- 3,6 17,3 20,4 16,6 24,4 34,1 12,1 5,2 - 11,4 - -
- 1 - 2 - 1 - 2 - - - - -
- 1,8 - 3,5 - 2,5 - 6,8 - - - - -
- - - 3 1 - 1 2 - - - - -
- - - 2 , 7 0 , 9 - 1 , 6 3 , 7 - - - - -
- - - 2 1 - . 1 2 - - - - -
- - - 3 , 7
i
1 , 8 - 3 , 4 8 , 1 - - - - -
- - - 1 , 8 - - - - - - - - -
- - - - - - 2 1 1 2 - - -
- - - - - - 3,3 1, 8 2,2 5,4 - - -
- - - - - - 1 - 1 1 - - -
- - - - - - 3,4 - 5,2 7,6 - - • -
- - - - - - 1 1 - 1 - - -
3,1 3,4
1
4,2
2 3 3 2 9 15 11 7
1
5,2
e IS 27 37 51
1,8 2,7 2,8 1,8 8,1 19,7 18,0 12,9 17, 3 40,6 95,2 174,3 375,6
2 3 2 2 9 13 e 6 3 8 9 15 9
3,6 5,5 3,8 3,7 16,6 35,3 27,3 24,2 15,5 60,7 103,0 260,2 312,0
- - 1 - - 2 3 1 5 7 18 22 42
- - 1,9 - - 5,1 9,4 3,4
COH 29,4 91,7 142,3 392,9
1 1 1 3 5 1 1 4 3 2 1 2 1
0, 9 0,9 0,9 2,7 4,5 1,3 1,6 7,4 6,5 5,4 3,5 9,4 7,4
1 1 1 3 5 1 1 4 3 1 1 - -
1,8 1,8 1,9 5,6 9,2 2,7 3,4 16,1 15,5 7,6 11,4 - -
- - - - - - - - - 1 - 2 1
- - - - - - - - - 4,2 - 12,9 9,4
- 1 1 1 1 2 1 1 1 - - - 1
- 0 , 9 0 ,  9 0 , 9 0 , 9 2 , 6 1 , 6 1 , 8 2 , 2 - - - 7 , 4
- 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - _
- 1 , 8 1 ,  9 1 , 9 1 , 8 2 , 7 3 , 4 4 , 0 5 , 2 - - - -
- - - - - 2 , 5 - - - - - -
1
9 , 4
2 _ 3 2 1 2 4 2 1 _ _ _ _
1 , 8 - 2 , 8 1 , 8 0 , 9 2 , 6 6 , 5 3 , 7 2 , 2 - - - -
2 - 3 2 1 2 4 2 1 - - - _
3 , 6 - 5 , 8 3 , 7 1 , 8 5 , 4 1 3 , 7 8 , 1 5 , 2 - - - -
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-Bpecific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Uudenmaan lääni (jatk. - cont.)
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat
Accidents caused by foreign bodies 26 2 - - 1 - -
2,2 10,8 - - 1,3 - -
Miehet - Males 16 2 - - 1 - -
2,6 21,2 - - 2,6 - -
Naiset - Females 12 - - - - - -
Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, 
sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by 
objects, machinery, explosive material, electric current,
1. 8
firearm missile and exposure to radiation 9 - - - - 1 1
0,7 - - - - 1,3 1,2
Miehet - Males 7 - - - - 1 1
1,1 - - - - 2,6 2,5
Naiset - Females 2 - - - - - -
0,3 - - “ - - -
Muut tapaturmat - Other accidents 5 - - - - - -
0,4 - - - - - -
Miehet - Males 4 - - - - - -
0,7 - - - - - -
Naiset - Females 1 - - - - - -
0,1 - - - - - -
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental
injury 22 - - - - - -
1,7 - - - - - -
Miehet - Males 12 - - - - - -
2,0 - - - - - -
Naiset - Females 10 - - - - - -
Lääkkeiden ja muiden biologisesti vaikuttavien aineiden 
aiheuttamat sivuvaikutukset - Drugs, medicaments and
1/ 5
biological substances causing adverse effects 1 - - - - - -
0,1 - - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
0,2 - - - - - -
Itsemurhat - Suicides 370 _ _ _ 1 7 26
28, 8 - - - 1,3 9,3 31,7
Miehet - Males 277 - - - - 7 22
45,2 - - - - 18,3 54,9
Naiset - Females 93 - - - 1 - 4
13,8 - - - 2,7 - 9,5
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely -
Homicide and injury purposely inflicted by other persons 36 - 1 2 1 - 5
2,8 - 1,4 2,6 1,3 - 6,1
Miehet - Males 30 - - 2 - - 4
4,9 - - 5,1 - - 10, 0
Naiset - Females 6 - 1 - 1 - 1
Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton 
vai tahallinen teko - Injury undetermined whether
0,9 2,9 2,7 2,4
accidentally or purposely inflicted 51 1 - - - 2 2
4,0 5,4 - - - 2,7 2,4
Miehet - Males 39 - - - - 1 1
6,4 - - - - 2,6 2,5
Naiset - Females 12 1 - - - 1 1
1,8 11, 0 - - - 2,7 2,4
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
- 3 3 1 3 3 3 1 3 - 2 1 2
- 2,7 2,8 0/ 9 2,7 3,9 4,9 1/6 6/5 - 7,0 4,7 14,7
- 2 2 1 2 1 3 - 1 - 1 - -
- 3/6 3,0 1/9 3,7 2,7 10,2 - 5,2 - 11,4 - -
- 1 1 - 1 2 - 1 2 - 1 1 2
- 1,8 1/9 - 1.6 5/1 - 3,4 7,4 - 5,1 6,5
r-cor-<
- 1 1 1 - 1 - - - - - 3 -
- 0, 9 0, 9 0,9 - 1,3 - - - - - 14,1 -
- 1 1 1 - 1 - - - - - 1 -
- 1.6 1.9 1, 9 - 2,7 - - - - - 17,3 -
- - - - - - - - - - - 12,9 -
_ 1 _ _ _ _ 1 1 _ _ 1 _ 1
- 0,9 - - - - 1,6 1,8 - - 3,5 - 7,4
- 1 - - - - - 1 - - 1 - 1
- 1,6 - - - - 4,0 - 11,4 - 34,7
_ - _ - _ 3,1 - _ - - _ _
1 1 - 1 2 3 1 1 - 2 1 5 4
0,9 0,9 - 0,9 l, e 3,9 1, 6 1, 8 - 5,4 3,5 23,6 29,5
1 1 - 1 i 3 - 1 - 1 - 2 1
1,8 1,8 - 1, 9 1,8 6,1 - 4,0 - 7,6 - 34,7 34,7
- - - - 1 - 1 - - 1 1 3 3
- - - - 1,8 - 3,1 - - 4,2 5,1 19,4 28,1
■ ■ - ■ - - - 1
4,7
■
“
-
* _
-
■
-
“ "
-
1
17,3
■
49 34 50 50 37 30 24 22 11 11 6 5 7
43,6 31, 0 47,3 45,0 33,4 39,4 39,2 40,7 23,8 29,8 21,1 23,6 51,6
36 24 34 42 25 25 13 15 8 8 5 4 7
68, 9 43,7 65,2 77, 8 46,2 67, 9 44,4 60,4 41,3 60,7 57,2 69,4 242,6
11 10 16 8 12 5 11 7 3 3 1 1 -
19,2 18,3 29,8 14,0 21,2 12,7 34,4 23,9 11/1 12,6 5,1 6,5 -
6 3 5 3 4 3 1 2 - - - - -
5 , 3 2 , 7 4 , 7 2 , 7 3 , 6 3 , 9 1/6 3 , 7 - - - - -
4 2 5 3 4 3 1 2 - - - - -
7 , 2
■)
3 , 6 9 , 6 5 , 6 7 , 4 8 , 1 3/4 6 , 1 - - - - -
3 , 5
X
1 , 8 _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 10 2 4 12 5 2 4 - 2 - 2 -
2/7 9,1 1,9 3,6 10,8 6,6 3,3 7,4 - 5,4 - 9,4 -
2 10 2 3 10 3 1 3 - 2 - 1 _
3,6 18,2 3,8 5,6 18,5 8,1 3,4 12,1 - 15,2 - 17,3 -
1 - - 1 2 2 1 1 - - - 1 _
1/7 - - 1,8 3,5 5,1 3,1 3,4 - - - 6,5 -
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Turun ja Porin lääni
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS 7621 39 9 5 3 18 28
1090,9 471,2 27,2 12,1 6,9 41,3 65,6
Miehet - Males 3689 21 8 4 2 11 22
1092,4 495,4 47,2 19, 0 9,0 50,0 100,7
Naiset - Females 3932 18 1 1 1 7 6
1089,5 445,9 6,2 5,0 4,7 32,5 28,8
TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES 7055 38 5 2 2 4 e
1009,9 459,2 15,1 4,9 4,6 9,2 18,7
Miehet - Males 3297 20 4 1 1 3 5
976,3 471,8 23,6 4,7 4,5 13,6 22,9
Naiset - Females 3758 16 1 1 1 1 3
1041,3 445, 9 6,2 5, 0 4,7 4, 6 14,4
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII 44 - - - - - -
6,3 - - - - - -
Miehet - Males 20 - - - - - -
5,9 - - - - - -
Naiset - Females 24 - - - - - -
6,7 - - - - - -
Tuberkuloosi - Tuberculosis 16 - - - - - -
2,3 - - - - - -
Miehet - Males 8 - - - - - -
2,4 - - - - - -
Naiset - Females 8 - - - - - -
2,2 - - - - - -
HIV-infektio ja AIDS - Infectio HIV et AIDS 1 . - _ - _ -
0,1 - - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
0,3 - - - - - *
Muut tartunta- ja loistaudit -
Morbi infectiosi sive parasitarii alii 27 - - - - - -
3,9 - - - - - -
Miehet - Males 11 - - - - - -
3,3 - - - - - -
Naiset - Females 16 - - - - - -
4,4 - - - - - -
II KASVAIMET - NEOPLASMATA 1619 - 1 - - 1 2
231,7 - 3,0 - - 2,3 4,7
Miehet - Males 855 - - - - 1 1
253,2 - - - - 4,5 4,6
Naiset - Females 764 - 1 - - - 1
211,7 - 6,2 - - - 4,8
Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi 33 - - - - - -
4,7 - - - - - -
Miehet - Males 16 - - - - - -
5,3 - - - - - -
Naiset - Females 15 - - - - - -
4,2 - - - - - -
Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi 123 - - - - - -
17,6 - - - - - -
Miehet - Males 70 - - - - - -
20,7 - - - - - -
Naiset - Females 53 - - - - - -
14,7 * - - - - -
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä -
Neoplasma malignum intestini et coli 88 - - - - - -
12,6 - - - - - -
Miehet - Males 29 - - - - - -
8,6 - - - - - -
Naiset - Females 59 - - - - - -
16,3 - - - - - -
Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti 70 . - - - _
10,0 - - - - - -
Miehet - Males 37 - - - - - -
11,0 - - - - - -
Naiset - Females 33 - - - - - -
9,1 - - - - - -
Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis,
primarium 42 - - - - - -
6, 0 - - - - - -
Miehet - Males 27 - - - - - -
8, 0 - - - - - -
Naiset - Females 15 - - - - - -
4,2 - - - - - -
M
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TILASTOKESKUS
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 60-84 85-
36 41 80 126 181 200 259 451 725 635 1230 1451 1902
77,1 84,0 153,7 217,1 324,1 499,7 703,2 1227,9 2092,1 3035,9 5861,6 9298,9 19154,1
28 31 60 87 124 148 181 318 445 464 577 602 556
110,9 124,2 227,6 294,3 431,6 738,4 1010,9 1853,7 2980,6 4500,5 8162,1 12871,5 22786,9
10 10 20 39 57 52 78 133 280 371 653 849 1346
41,7 41,9 77, 9 137,0 210,2 260,2 412,1 679,5 1419,6 2157,7 4687,1 7769,7 17973,0
16 11 38 70 133 154 229 406 690 800 1178 1411 1860
32,5 22,5 73,0 120,6 238,1 384,7 621,7 1105,4 1991,1 2908,7 5613,8 9042,6 18731,1
9 7 23 46 87 111 159 283 423 441 550 582 542
35,6 26,1 87,2 155,6 302,8 553,8 888,0 1649,7 2633,2 4277,4 7799,2 12443,9 22213,1
7 4 15 24 46 43 70 123 267 359 628 829 1318
29,2 16,8 58,4 84,3 169,6 215,2 369,8 628,4 1353,7 2087,9 4507,6 7586,7 17599,1
- l - - 4 1 3 1 2 7 8 4 13
- 2,0 - - 7,2 2,5 8,1 2,7 5,8 25,5 38,1 25,6 130,9
- 1 - - 4 - 1 - 2 3 4 - 5
- 4,0 - - 13,9 - 5,6 - 13,4 29,1 56,7 - 204,9
- - - - - 1 2 1 - 4 4 4 8
- - - - - 5, 0 10,6 5,1 - 23,3 28,7 36,6 106,8
_ _ _ _ 1 1 1 1 1 4 2 1 4
- - - - 1,8 2,5 2,7 2,7 2,9 14,5 9,5 6,4 40,3
- - - - 1 - 1 - 1 1 1 - 3
- - - - 3,5 - 5,6 - 6,7 9,7 14,2 - 123,0
- - - - - 1 - 1 - 3 1 1 1
- 1
2, 0
- - -
5,0
-
5,1
-
17,4 7,2 9,2 13,4
;
1
4,0 - ;
3
;
2
■
1 3 6 3 9
- - - - 5,4 - 5,4 - 2, 9 10,9 28,6 19,2 90,6
- - - - 3 - - - 1 2 3 - 2
- - - - 10,4 - - - 6,7 19,4 42,5 - <D to O
- - - - - - 2 - - 1 3 3 7
- - - - - - 10,6 - - 5,8 21,5 27,5 93,5
3 2 11 1 7 46 61 93 1 4 9 2 5 1 2 2 5 2 6 9 2 6 3 2 2 5
6 , 1 4 , 1 2 1 , 1 2 9 , 3 8 2 , 4 1 5 2 , 4 2 5 2 , 5 4 0 5 , 7 7 2 4 , 3 8 1 8 , 1 1 2 8 1 , 9 1 6 6 5 , 5 2 2 6 5 , 9
1 1 6 1 0 2 3 34 5 7 95 1 4 5 1 1 9 1 3 6 1 3 6 90
4 , 0 4 , 0 2 2 , 8 3 3 , 8 8 0 , 1 1 6 9 , 6 3 1 8 , 3 5 5 3 , 8 9 7 1 , 2 1 1 5 4 , 2 1 9 2 6 , 5 2 9 0 7 , 8 3 6 8 8 , 5
2 1 5 7 2 3 2 7 36 54 1 0 6 1 0 6 1 3 3 1 2 7 1 3 5
8 , 3 4 , 2 1 9 , 5 2 4 , 6 8 4 , 8 1 3 5 , 1 1 9 0 , 2 2 7 5 ,  9 5 3 7 , 4 6 1 6 , 5 9 5 4 , 6 1 1 6 2 , 3 1 8 0 2 , 6
- _ _ 1 _ 1 2 5 4 3 4 7 6
- - - 1 , 7 - 2 , 5 5 , 4 1 3 , 6 1 1 , 5 1 0 ,  9 1 9 ,  1 4 4 , 9 6 0 , 4
- - - 1 - 1 2 2 3 2 2 3 2
- - - 3 , 4 - 5 , 0 1 1 , 2 1 1 , 7 2 0 , 1 1 9 , 4 2 8 , 4 6 4 , 1 8 2 , 0
- - - - - - - 3 1 1 2 4 4
" - - - - - - 1 5 , 3 5 , 1 5 , 8 1 4 , 4 3 6 , 6 5 3 , 4
1 1 - 1 2 5 7 13 1 6 2 2 14 24 17
2 , 0 2 ,  0 - 1 , 7 3 , 6 1 2 , 5 1 9 , 0 3 5 , 4 4 6 , 2 oo® 6 6 , 7 1 5 3 , 8 1 7 1 , 2
- 1 - - 2 3 3 9 9 16 8 12 7
- 4 , 0 - - 7 , 0 1 5 , 0 1 6 , 8 5 2 , 5 o* o UI 1 5 5 , 2 1 1 3 , 4 2 5 6 , 6 2 8 6 , 9
1 - - 1 - 2 4 4 7 6 6 12 10
4 , 2 - - 3 , 5 - 1 0 , 0 2 1 , 1 2 0 , 4 3 5 , 5 3 4 , 9 4 3 , 1 1 0 9 , 8 1 3 3 , 5
- 1 - - - 3 3 6 11 11 17 14 22
- 2,0 - - - 7,5 8,1 16,3 31,7 40, 0 81,0 89,7 221,6
- - - - - 1 2 4 5 4 5 2 6
- - - - - 5,0 11,2 23,3 33,5 36,8 70, 9 42,8 245, 9
- 1 - - - 2 1 2 6 7 12 12 16
- 4,2 * - - 10,0 5,3 10,2 30,4 40,7 86,1 109,8 213,6
- - - 1 2 3 8 2 6 11 12 14 11
- - - 1,7 3,6 7,5 21,7 5,4 17, 3 40, 0 57,2 89,7 110, 8
- - - 1 1 2 5 2 4 7 4 7 4
- - - 3,4 3,5 10,0 27, 9 11,7 26,8 67,9 56,7 149,7 163,9
- - - - 1 1 3 - 2 4 8 7 7
- - - - 3,7 5,0 15,8 - 10,1 23,3 57,4 64,1 93,5
- - 1 - 2 - 3 4 12 e 4 4 4
- - 1,9 - 3,6 - 8,1 10, 9 34,6 29,1 19,1 25,6 40,3
- - 1 - 2 - 2 2 10 6 2 1 1
- - 3,8 - 7, 0 - 11,2 11,7 67, 0 58,2
oCM 21,4 41,0
- - - - - - 1 2 2 2 2 3 3
- - - - - - 5,3 10,2 10,1 11,6 14,4 27,5 40,1
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Turun ja Porin lääni (jatk. - cont.)
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis
Miehet - Males 
Naiset - Pemales
Keuhkosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis
Miehet - Males 
Naiset - Pemales
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae
Naiset - Females
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri
Naiset - Pemales
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri
Naiset - Females
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovari
Naiset - Pemales
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae
Miehet - Males
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae
Miehet - Males 
Naiset - Females
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - 
Neoplasma malignum loco alio seu non definito
Miehet - Males
Naiset - Pemales
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - 
Neoplasmata telae lymphaticae et haemopoeticae
Miehet - Males
Naiset - Females
Muut kasvaimet - Neoplasmata alia
Miehet - Males 
Naiset * Females
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET -
MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI
Miehet - Males
Naiset - Females
Sokeritauti - Diabetes mellitus
Miehet - Males
98 - - - - - -
1 4 , 0 - - - - - -
37 - - - - - -
1 1 , 0 - - - - - -
61 - - - - - -
1 6 ,  9 - - - - -
2 7 6 _ _ _ _ _
3 9 , 5 - - - - - -
2 3 0 - - - - - -
6 8 , 1 - - - - - -
4 6 - - - - - -
1 2 , 7 - - - - - -
98 _ _ _ _ _ _
1 4 , 0 - - - - - -
98 - - - - - -
2 7 , 2 - - - - - -
2 3 _ _ - _ _ _
3 , 3 - - - - - -
2 3 - - - - - -
6 , 4 - - - - - -
10 _ _ _ _ _ _
1 , 4 - - - - - -
10 - - - - - -
2 , 8 - - - - - -
4 6 _ _ _ _ _ _
6 , 6 - - - - - -
4 6 - - - - - -
1 2 , 7 - - - - - -
1 3 2 _ _ _ - - -
1 8 , 9 - - - - - -
1 3 2 - - - - - -
3 9 , 1 - - - - - -
3 7 _ _ _ _ _ -
5 , 3 - - - - - -
2 3 - - - - - -
6 , 8 - - - - - -
14 - - - - - -
3 , 9 - - - - - -
338 - - - - 1 1
48,4 - - - - 2,3 2,3
157 - - - - 1 1
46,5 - - - - 4,5 4,6
181 - - - - - -
50,2 - - - - - -
159 - 1 - - - 1
22,8 - 3,0 - - - 2,3
76 - - - - - -
22,5 - - - - - -
83 - 1 - - - 1
23,0 - 6,2 - - - 4,8
46 * _ _ _ _ _
6,6 - - - - - -
19 - - - - - -
5,6 - - - - - -
27 - - - - - -
7,5 - - - - - -
87 - - - - - -
12,5 - - - - - -
31 - - - - - -
9,2 - - - - - -
56 - - - - - -
15,5 - - - - - -
78 - > _ _ _ _
11,2 - - - - - -
27 - - - - - -
8,0 - - - - - -
51 - - - - - -
14,1 - - - - - -
Naiset Females
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 BO-84 85-
- - - 1 7 1 4 9 2 1 13 1 7 15 10
- - - 1 , 7 1 2 , 5 2 , 5 1 0 ,  9 2 4 , 5 6 0 , 6 4 7 , 3 8 1 , 0 9 6 , 1 1 0 0 , 7
- - - - 2 1 3 6 11 4 6 3 1
- - - - 7 , 0 5 , 0 1 6 , 8 3 5 ,  0 7 3 , 7 3 8 , 8 8 5 , 1 6 4 , 1 4 1 , 0
_ - - 1 5 - 1 3 1 0 9 11 12 9
- - - 3 , 5 1 8 , 4 - 5 , 3 1 5 , 3 5 0 , 7 5 2 , 3 7 9 ,  0 1 0 9 , 8 1 2 0 , 2
_ _ 5 5 15 17 36 64 44 4 2 28 20
- - - 8 , 6 9 ,  0 3 7 , 5 4 6 , 2 9 8 , 0 1 8 4 , 7 1 6 0 , 0 2 0 0 , 2 1 7 9 , 4 2 0 1 , 4
- - - 3 3 12 15 32 5 6 34 32 23 18
- - - 1 0 ,  1 1 0 , 4 5 9 , 9 8 3 , 8 1 8 6 , 5 3 8 8 , 5 3 2 9 , 8 4 5 3 , 8 4 9 1 , 6 7 3 7 , 7
- - - 2 2 3 2 4 6 10 10 5 2
- - - 7 , 0 7 , 4 1 5 , 0 1 0 , 6 2 0 , 4 3 0 , 4 5 8 , 2 7 1 , 8 4 5 , 8 2 6 , 7
_ 2 1 6 9 1 0 10 1 2 6 1 7 9 16
- - 3 , 8 1 , 7 1 0 , 7 2 2 , 5 2 7 , 1 2 7 , 2 3 4 , 6 2 1 , 6 8 1 , 0 5 7 , 7 1 6 1 , 1
- - 2 1 6 9 1 0 10 12 6 1 7 9 16
- - 7 /8 3 , 5 2 2 , 1 4 5 , 0 5 2 , 8 5 1 , 1 6 0 , 8 3 4 , 9 1 2 2 ,  0 8 2 , 4 2 1 3 , 6
_ _ 1 _ 2 _ _ 4 4 3 6 3
- - 1  / 9 - 3 , 6 - - - 1 1 , 5 1 4 , 5 1 4 , 3 3 6 , 5 3 0 , 2
- - 1 - 2 - - - 4 4 3 6 3
- - 3 , 9 - 7 , 4 - - - 2 0 , 3 2 3 , 3 2 1 , 5 5 4 , 9 4 0 , 1
_ _ _ _ _ _ _ 3 1 3 2 1
- - - - - - - - 8 , 7 3 , 6 1 4 , 3 1 2 , 8 1 0 , 1
- - - - - - - - 3 1 3 2 1
- - - - - - - - 1 5 , 2 5 ,  8 2 1 , 5 1 8 , 3 1 3 , 4
_ _ 1 _ 1 3 3 6 e 9 10 5 -
- - 1 , 9 - 1 , 8 7 , 5 6 , 1 1 6 , 3 2 3 , 1 3 2 , 7 4 7 , 7 3 2 , 0 -
- - 1 - 1 3 3 6 8 9 1 0 5 -
- - 3 , 9 - 3 , 7 1 5 ,  0 1 5 , 8 3 0 , 7 4 0 , 6 5 2 , 3 7 1 ,  8 4 5 , 6 -
_ _ _ _ _ _ 4 5 1 2 12 36 3 8 25
- - - - - - 1 0 , 9 1 3 , 6 3 4 , 6 4 3 , 6 1 7 1 , 6 2 4 3 , 5 2 5 1 , 8
- - - - - - 4 5 12 12 36 38 25
- - - - - - 2 2 , 3 2 9 , 1 8 0 , 4 1 1 6 , 4 5 1 0 , 5 8 1 2 , 5 1 0 2 4 , 6
_ _ _ _ _ _ 1 2 6 11 10 7
- - - - - - - 2 , 7 5 , 6 2 1 , 8 5 2 , 4 6 4 , 1 7 0 , 5
- - - - - - - 1 2 4 8 6 2
- - - - - - - 5 , 8 1 3 , 4 3 8 , 8 1 1 3 , 4 1 2 8 , 3 8 2 , 0
- - - - - - - - - 2 3 4 5
- - - - - - - - - 1 1 , 6 2 1 , 5 3 6 , 6 6 6 , 8
2 - 4 4 15 14 24 38 49 47 39 46 54
4,1 - 7,7 6,9 26,9 35,0 65,2 103,5 141,4 170,9 185, 9 294,8 543,8
1 - 3 3 9 9 16 26 21 17 16 20 14
4,0 - 11,4 10,1 31,3 44,9 89,4 151,6 140,7 164,9 226,9 427,6 573,8
1 - 1 1 6 5 8 12 28 30 23 26 40
4,2 - 3,9 3,5 22,1 25,0 42,3 61,3 142,0 174,5 165,1 237, 9 534,1
- - 2 3 4 7 6 13 22 21 33 27 19
- - 3,8 5,2 7,2 17,5 16,3 35,4 63,5 76,4 157,3 173,0 191,3
- - 2 2 4 5 3 6 7 10 14 15 8
- - 7,6 6,8 13,9 24,9 16,8 35, 0 46,9 97, 0 198,5 320,7 327, 9
- - - 1 - 2 3 7 15 11 19 12 11
- - - 3,5 - 10,0 15,8 35, 8 76,0 64,0 136,4 109,8 146,9
- - - _ - - 2 1 5 7 7 14 10
- - - - - - 5,4 2,7 14,4 25,5 33,4 89,7 100,7
- - - - - - 2 - 3 3 3 6 2
- - - - - - 11,2 - 20,1 29,1 42,5 128,3 82,0
- - - - - - - 1 2 4 4 8 8
- - - - - - - 5,1 H O H 23,3 28,7 73,2 106,8
- 1 1 2 2 4 4 4 6 10 10 22 21
- 2,0 1/9 3,4 3,6 10,0 10,9 10, 9 17,3 36,4 47,7 141,0 211,5
- - - 1 1 4 2 3 3 3 3 8 3
- - - 3/4 3,5
oo<N 11,2 17,5 20,1 29,1 42,5 171,0 123,0
- 1 1 1 1 - 2 1 3 7 7 14 18
- 4,2 3,9 3,5 3,7 10,6 5,1 15,2 40,7 50,2 128,1 240,4
- 1 1 2 2 3 4 3 4 10 9 22 17
- 2,0 1/9 3,4 3,6 7,5 10,9 8,2 11,5 36,4 42,9 141,0 171,2
- - - 1 1 3 2 2 2 3 3 8 2
- - - 3,4 3,5 15,0 11,2 11,7 13,4 29,1 42,5 171,0 82,0
- 1 1 1 1 - 2 1 2 7 6 14 15
- 4,2 3/9 3,5 3,7 - 10,6 5,1 10,1 40,7 43,1 128,1 200,3
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Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Turun ja Porin lääni (jatk. - cont.)
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet -
Alii morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici
Miehet - Males
Naiset - Females
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - 
MORBI SYSTBMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS
Miehet - Males
Naiset - Females
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS
Miehet - Males 
Naiset - Females
Seniili ja preseniili dementia - 
Dementia senilis et praesenilis
Miehet - Males
Naiset - Females
Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - 
Psychosis alcoholica et alcoholismus
Miehet - Males
Naiset - Females
Lääke- ja päihderiippuvuus - 
Addictio medicamentorum seu narcomania
Miehet - Males
Naiset - Females
Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii
Miehet - Males 
Naiset - Females
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT -
MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM
Miehet - Males 
Naiset - Females
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM 
CIRCULATIONS
Miehet - Males 
Naiset - Females
Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis
Miehet - Males 
Naiset - Females
Verenpainetaudit - Morbi hypertonici
Miehet - Males
9 - - - - - -
1,3 - - - - - -
1.2
e
- - - - - -
3
1.4 - - - - -
4
0,6 _ _ _ -
-
0,6
«5
- - - - - -
Z
0,6 - - - - - -
288 _ _ _ _ _ 1
41,2 - - - - - 2,3
79 - - - - - -
23,4 - - - - - -
209 - - - - - 1
57,9 ■ • ■ ■ 4,8
272 _ _ _ _ _
38,9 - - - - -
69 - - - - - -
20,4 - - - - - -
203 - - - - - -
56,2 “ ~ * ■ _ “
10 _ _ _ _ _ 1
1.4 
8
2.4
- - - - 2,3
_ - _ _ - .
2 - - - - 1
0,6
' ' ■ ■ '
4,8
3
0,4
-
-
-
-
- -
X
0,3
o -
- - - - -
z
0,6 - ' - - - -
3
0,4 - : - - - -
0,3 - - - - - -
z
0,6 - - - - - -
140 i 2 1
20,0 12,1 - - 4,6 2,3 -
63 1 - - 1 1 -
18,7 23,6 - - 4,5 4,5 -
77 - - - 1 - -
21,3 - - - 4,7 - -
3759 
538« 1 
1717 
508,4 
2042 
565,8
3
7, 0 
2
9,2 
1
4 , 8
8
1,1
4
1,2
4
1,1
87
12.5 
31
9,2
56
15.5
Naiset Females
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2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 - 8 4 8 5 -
_ - - - - 1
- - - - - 2 , 5
- - -
-
-
X
5 , 0
2 1 1 2 3 2
4 , 1 2 , 0 1 , 9 3 , 4 5 , 4 5 ,  0
1 - 1 2 2 2
4 , 0 - 3 , 8 6 , 8 7 , 0
ooH
1 1 - - 1 -
4 , 2 4 , 2
- -
3 , 7
-
- -
1 2 3 2
- - 1 , 9 3 , 4 5 , 4 5 , 0
- - 1 2 2 2
- - 3 , 8 6 , 8 7 , 0 1 0 , 0
_ _
x
3 , 7 _
2 1 - - - -
4,1 2,0 - - - -
4,0 _ _ _ _ _
1 1 - - - -
4,2 4,2
-
-
-
-
3 2 3 2 8 8
6,1 4,1 5,8 3,4 14,3 20,0
2 2 1 - 4 4
7, 9 8,0 3,8 - 13,9 20,0
1 - 2 2 4 4
4,2 - 7, 8 7,0 14,7
ooM
3 3 14 2 8 4 3 5 7
6 , 1 6 , 1 2 6 , 9 4 8 , 2 7 7 , 0 1 4 2 , 4
1 3 9 18 3 0 52
4 , 0 1 2 , 0 3 4 , 1 6 0 , 9 1 0 4 , 4 2 5 9 , 5
2 - 5 1 0 13 5
8 , 3
-
1 9 , 5 3 5 , 1
ON 
l 
l 
l 
i
2 5 , 0
-
-
-
1
1 , 7
- -
_ _ _
X
3 , 4 _ _
- 1 2 - 1 - 4
- 2 , 7 5 , 6 - 4 , 6 - 4 0 , 3
- 1 1 - - - 1
- 5 , 8 6 , 7 - - - 4 1 , 0
- - 1 - 1 - 3
- - 5 , 1 - 7 , 2 - 4 0 , 1
2 - - - - 1 1
5 , 4
<5
- - - - 6 , 4 1 0 , 1
1 1 , 2 _ _ _ _ _
- - - - - 1 1
- - - - - 9 , 2 1 3 , 4
- 2 5 9 36 69 1 5 5
- 5 , 4 1 4 , 4 3 2 , 7 1 7 1 , 6 4 4 2 , 2 1 5 6 0 , 9
- - 4 4 12 24 2 7
- - 2 6 , 8 3 8 ,  8 1 7 0 , 2 5 1 3 , 1 1 1 0 6 , 6
- 2 1 5 24 4 5 1 2 8
- M O K) 5 , 1 ro V£> H 1 7 2 , 3 4 1 1 , 8 1 7 0 9 , 2
- 2 5 7 36 67 1 5 5
- 5 , 4 1 4 , 4 2 5 , 5 1 7 1 , 6 4 2 9 , 4 1 5 6 0 , 9
- - 4 3 12 2 3 2 7
- - 2 6 , 8 2 9 , 1 1 7 0 , 2 4 9 1 , 8 1 1 0 6 , 6
- 2 1 4 24 44 1 2 8
- 1 0 , 2 5 , 1 2 3 , 3 1 7 2 , 3 4 0 2 , 7 1 7 0 9 , 2
- - - 1 - - -
- - - 3 , 6 - - -
-
- -
9 , 7
- -
-
-
-
-
1
-
•2
-
- - - 3 , 6 - 1 2 , 8 -
- _ _ _ _ 2 1 , 4 _
- - - 1 - 1 .
- - - 5 , 8 - 9 , 2 -
6 8 18 16 26 2 0 16
1 6 , 3 2 1 , 8 5 1 , 9 5 8 , 2 1 2 3 , 9 1 2 6 , 2 1 6 1 , 1
4 5 5 7 14 9 3
2 2 , 3 2 9 , 1 3 3 , 5 6 7 ,  9 1 9 8 , 5 1 9 2 , 4 1 2 3 , 0
2 3 13 9 12 11 13
1 0 , 6 1 5 , 3 6 5 , 9 5 2 , 3 8 6 , 1 1 0 0 , 7 1 7 3 , 6
87 185 336 449 677 822 1052
236,2 503,7 969,6 1632,5 3226,3 5267,9 10594,2
70 143 224 251 301 318 295
391,0 633,6 1500,3 2434,5 4266,3 6799,2 12090,2
17 42 112 198 376 504 757
89,8 214,6 567,8 1151,6 2698,8 4612,4 10108,2
. 1 . _ 3 2 2
- 2,7 - - 14,3
00<NH 20,1
- 1 - - 1 1 1
- 5,8 - - 14,2 21,4 41,0
- - - - 2 1 1
- - - - 14,4 9,2 13,4
_ 2 8 9 20 18 29
- 5,4 23,1 32,7 95,3 115,4 292,0
- 2 4 2 6 8 8
- 11,7 26,8 19,4 65,1 171,0 327,9
- - 4 7 14 10 21
- - 20,3 40,7 100,5 91,5 280,4
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Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Turun ja Porin lääni (jatk. - cont.)
Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardii acutus 1440 - - - - - -
206,1 - - - - - -
Miehet - Males 740 - - * - - -
219,1 - - - - - -
Naiset - Females 700 - - - - - -
194,0 - - - - -
Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii 666 _ - _ _ _
95,6 - - - - - -
Miehet - Males 328 - - - - - -
97,1 - - - - - -
Naiset - Females 340 - - - - - -
94,2 - - - - - -
Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis 400 - - - - - 1
57,3 - - - - - 2,3
Miehet - Males 159 - - - - - 1
47,1 - - - - - 4,6
Naiset - Females 241 - - - - - -
66, B - - - * - -
Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis 945 _ _ - 2
135,3 - - - - - 4,7
Miehet - Males 352 - - - - - 1
104,2 - - - - - 4,6
Naiset - Females 593 - - - - - 1
164,3 - - *■ - - 4,6
Muut verenkiertoelinten sairaudet -
Alii morbi systematis circulationis 211 - - - - - -
30,2 - - - - - -
Miehet - Males 103 - - - - - -
30,5 - - - - - -
Naiset - Females 106 - - - - - -
29,9 - - - - - -
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM
RBSPIRATIONIS 568 - 1 2 - 1 -
84,2 - 3,0 4,9 - 2,3 -
Miehet - Males 293 - 1 1 - 1 -
86,8 - 5, 9 4,7 - 4,5 -
Naiset - Females 295 - - 1 - - -
81,7 - - 5,0 - - -
Keuhkokuume - Pneumonia 380 _ _ 1 _ 1
54,4 - - 2,4 - 2,3 -
- Miehet - Males 155 - - 1 - 1 -
45,9 - - 4,7 - 4,5 -
Naiset - Females 225 - - - - - -
62,3 - - - - - -
Influenssa - Influenza 36 - _ _ _
5,2 - - - - - -
Miehet - Males 14 - - - - - -
4,1 - - - - -
Naiset - Females 22 - - - - - -
6,1 - - - - - -
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - 
Bronchitis, emphysema et asthma 143 1
20,5 - 3,0 - - - -
Miehet - Males 109 - 1 - - - -
32,3 - 5,9 - - - -
Naiset - Females 34 - - - - - -
9,4 - - - - - -
Muut hengityselinten sairaudet - 
Alii morbi organorum respirationis 29 1
4,2 - - 2,4 - - -
Miehet - Males 15 - - - - -
4,4 - - - - - _
Naiset - Females 14 - - 1 - - -
3,9 - - 5,0 - -
IX RUOANSULATUSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM 
DIGESTIONIS 303
43,4 - - - - _ _
Miehet - Males 155 - - - - - .
45,9 - - - - - _
Naiset - Females 148 - - - - - -
41,0 - - - - - -
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2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 - 8 4 8 5 -
- - 5 10 10 26 35 74 151 211 279 315 324
- - 9/6 17,2 17, 9 65,0 95,0 201,5 435,7 767,2 1329,6 2018,7 3262,8
- - 4 8 9 25 30 63 106 126 137 142 90
- - 15,2 27, 1 31,3 124,7 167,6 367,2 710,0 1222,1 1942,7 3036,1 3688,5
- - 1 2 1 1 5 11 45 85 142 173 234
- - 3,9 7, 0 3,7 5,0 26,4 56,2 228,1 494,4 1019,2 1583,2 3124,6
_ _ 3 2 9 8 15 41 58 91 120 131 190
- - 5,8 3,4 16,1 20,0 40,7 111,6 167,4 330, 9 571,9 839,5 1913,4
- - 2 1 9 e 11 31 41 56 58 54 55
- - 7,6 3,4 31,3 39,9 61,4 180,7 274,6 562,6 822,5 1154,6 2254,1
- - 1 1 - - 4 10 17 33 62 77 135
- - 3/9 3,5 - - 21,1 51,1 86,2 191, 9 445,0 704,7 1802,6
1 2 1 4 10 9 9 29 32 25 51 80 146
2,0 4,1 1,9 6,9 17, 9 22,5 24,4 79,0 92,3 90,9 243,0 512,7 1470,3
- 2 - 3 4 8 7 20 19 11 16 28 40
- 8,0 - 10, 1 13,9 39,9 39,1 116,6 127,3 106,7 226,9 598,7 1639,3
1 - 1 1 6 1 2 9 13 14 35 52 106
4,2 - 3,9 3,5 22,1 5,0 10,6 46,0 65, 9 Bl, 4 251,2 475, 9 1415,4
1 1 5 11 11 10 22 32 73 95 171 232 279
2,0 2,0 9,6 19, 0 19,7 25,0 59,7 87,1 210,6 345,4 814,9 1486,8 2809,7
- 1 3 5 6 7 17 21 44 44 63 65 75
- 4,0 11,4 16,9 20, 9 34,9 94,9 122,4 294,7 426,8 893,4 1389,8 3073,8
1 - 2 6 5 3 5 11 29 51 108 167 204
4,2 - 7,8 21, 1 18,4 15,0 26,4 56,2 147,0 296,6 775,2 1528,3 2724,0
1 - - - 3 4 6 6 14 18 33 44 82
2 , 0 - - - 5 , 4 1 0 , 0 1 6 , 3 1 6 , 3 4 0 , 4 6 5 , 4 1 5 7 , 3 2 8 2 , 0 8 2 5 , 8
1 - - - 2 4 5 5 1 0 10 2 0 2 0 26
4 , 0 - - - 7 ,  0 2 0 , 0 2 7 ,  9 2 9 ,  1 6 7 ,  0 9 7 , 0 2 8 3 , 6 4 2 7 , 6 1 0 6 5 , 6
- - - - 1 - 1 1 4 8 13 24 56
- - - - 3 , 7 - 5 , 3 5 , 1 2 0 , 3 4 6 , 5 9 3 , 3 2 1 9 , 6 7 4 7 , 8
1 - 3 6 5 2 8 20 38 44 91 127 239
2,0 - 5/8 10,3 9,0 5,0 21,7 54,5 109,7 160,0 433,7 813,9 2406,8
1 - 2 5 3 2 4 13 24 31 55 64 86
4,0 - 7/6 16,9 10,4 10,0 22,3 75,8 160, 8 300,7 779, 9 1368,4 3524,6
- - 1 1 2 - 4 7 14 13 36 63 153
- - 3/9 3,5 7,4 - 21,1 35,8 71,0 75,6 258,4 576,6 2043,0
- _ 3 5 4 _ 2 11 13 23 46 90 181
- - 5,8 6,6 7,2 - 5,4 29, 9 37,5 83,6 219,2 576,8 1822,8
- - 2 4 3 - 1 6 7 17 24 37 52
- - 7, 6 13,5 10,4 - 5,6 35,0 46,9 164,9 340,3 791,1 2131,1
- - 1 1 1 - 1 5 6 6 22 53 129
■ - 3, 9 3,5 3,7 - 5,3 25,5 30,4 34,9 157, 9 485, 0 1722,5
- - - _ - - _ 2 1 2 6 7 18
- - - - - - - 5,4 2,9 7,3 28,6 44,9 181,3
- - - - - - - - 1 1 3 3 6
- - - - - - - - 6,7 9,7 42,5 64,1 245,9
- - - - - - - 2 - 1 3 4 12
- - - - - - - 10,2 - 5,8 21,5 36,6 160,2
1 - - - 1 2 5 7 2 0 16 32 2 8 30
2 , 0 - - - 1/6 5 , 0 1 3 , 6 1 9 , 1 5 7 , 7 5 8 , 2 1 5 2 , 5 1 7 9 , 4 3 0 2 , 1
1 - - - - 2 2 7 13 1 2 2 4 24 23
4 , 0 - - - - 1 0 , 0 1 1 , 2 4 0 , 8 8 7 , 1 1 1 6 , 4 3 4 0 , 3 5 1 3 , 1 9 4 2 , 6
- - - - 1 - 3 - 7 4 8 4 7
- - - - 3 , 7 - 1 5 , 8 - 3 5 , 5 2 3 , 3 5 7 , 4 3 6 , 6 9 3 , 5
- - - 1 - - 1 - 4 3 7 2 10
- - - 1/7 - - 2,7 - 11/5 10,9 33,4 12,8 100,7
- - - 1 - - 1 - 3 1 4 - 5
- - - 3,4 - - 5,6 - 20,1 9/7 56,7 - 204,9
- - - - - - - - 1 2 3 2 5
- - - - - - - - 5,1 11,6 21,5 18,3 66,8
1 - 2 1 2 2 0 16 2 1 2 5 2 1 2 9 35 4 6 75
2 , 0 - 3 , 8 2 0 , 7 3 5 , 8 4 0 , 0 5 7 , 0 6 8 , 1 6 0 , 6 1 0 5 , 4 1 6 6 , 8 2 9 4 , 8 7 5 5 , 3
- - 1 9 1 8 11 16 19 1 0 1 9 16 16 2 0
- - 3 /8 3 0 , 4 6 2 , 7 5 4 , 9 U\00 1 1 0 , 8 6 7 , 0 1 8 4 , 3 2 2 6 , 9 3 4 2 , 1 8 1 9 , 7
1 - 1 3 2 5 5 6 11 1 0 19 3 0 55
4 , 2 - 3 , 9 1 0 , 5 7 , 4 2 5 , 0 2 6 , 4 3 0 , 7 5 5 , 8 5 8 , 2 1 3 6 , 4 2 7 4 , 5 7 3 4 , 4
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Kuolleet ja kuolleisuus peruekuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Turun ja Porin lääni {jatk. - cont.) 
Mahahaava ja pohjukaissuolen haava -
Ulcus ventriculi et ulcus duodeni 72 - - - - - -
10,3 - - - - - -
Miehet - Males 34 - - - - - -
10, 1 - - - - - -
Naiset - Females 38 - - - - - -
10,5 - - - - - -
Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö -
Insufficientia vascularis intestinalis 26 - - - - - -
3,7 - - - - - -
Miehet - Males 4 - - - - - -
1,2 - - - - - -
Naiset - Females 22 - - - - - -
6,1 - - - - - -
Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici 87 _ _ - - - -
12,5 - - - - - -
Miehet - Males 56 - - - - - -
17,2 - - - - - -
Naiset - Females 29 - - - - - -
8,0 - - - - - -
Sappikivitauti ja sappirakontulehdus *
Cholelithiasis et cholecystitis 20 - - - - * -
2,9 - - - - - -
Miehet - Males 5 - - - - - -
1,5 - - - - - -
Naiset - Females 15 - - - - - -
4,2 - - - - ■
Haiman sairaudet - Morbi pancreatis 24 - - - - - -
3,4 - - - - - -
Miehet - Males 17 - - - - - -
5,0 - - - - - -
Naiset - Females 7 - - - - - -
1, 9 - - - - ■ “
Muut ruoansulatuselinten sairaudet -
Alii morbi systematis digestionis 74 - - - - - -
10,6 - - - - - -
Miehet - Males 37 - - - - - -
11,0 - - - - - -
Naiset - Females 37 - - - - - -
10,3 - - - - - -
X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT -
MORBI ORGANORUM UROGBNITALIUM 93 - - - - 1 -
13,3 - - - - 2,3 -
Miehet - Males 27 - - - - - -
8,0 - - - - - -
Naiset - Females 66 - - - - 1 -
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi -
18,3 4,6
Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis 10 - - - - - -
1,4' - - - - - -
Miehet - Males 9 - - - - - -
2,7 - - - - - -
Naiset - Females 1 - - - - - -
0,3 - - - - - -
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales 51 _ - _ _ _ _
7,3 - - - - - -
Miehet - Males 12 - - - - - -
3,6 - - - - - -
Naiset - Females 39 - - - - - -
10,8 - - - - - -
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit -
Alii morbi organorum urogenitalium 32 - - - - 1 -
4,6 - - - - 2,3 -
Miehet - Males 6 - - - - - -
1,8 - - - - - -
Naiset - Females 26 - - - - 1 -
7,2 - - - - 4,6 -
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT - MORBI CUTIS ET
SUBCUTIS 3
0 , 4
Miehet - Males 1
0,3 
20 , 6Naiset - Females
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2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 - 8 4 8 5 -
_ - - - 2 3 4
_ - - - 3 , 6 7 , 5 1 0 , 9
- _ - - 2 1 2
- - - - 7 ,  0 5 , 0 1 1 , 2
_ - - - - 2 2
- - - - -
1 0 , 0 1 0 , 6
1
-
1 9 12 9 14
2 , 0 - 1 , 9 1 5 , 5 2 1 , 5 2 2 , 5 3 8 , 0
- - - 6 10 7 11
- - - 2 0 , 3 3 4 , 8 3 4 , 9 6 1 , 4
1 - 1 3 2 2 3
4 , 2
-
3 , 9 1 0 , 5 7 , 4 1 0 ,  0 1 5 , 8
-
-
1 3 4 4 1
- - 1 ,  9 5 , 2 7 , 2 1 0 , 0 2 , 7
- - 1 3 4 3 1
- - 3 , 6 1 0 , 1 1 3 , 9 1 5 ,  0 5 , 6
- - - - - 5 ,  0 -
_ . . 2 _ 2
- - - - 3 , 6 - 5 , 4
- - - - 2 - 2
- - - -
7 ,  0
-
1 1 , 2
1 1
2 , 0 - - - - - 2 , 7
1 - - - - - 1
4 , 0
-
_
- - -
5 , 6
1
2 , 0
- - - - -
_
X
4 ,  0
- -
- - - -
- - - - - - 1
2 , 7
1
5 , 6
- - - -
-
-
-
- - 1
1 , 9
- - - -
_ _ 3,8 . . _
5 6 7 11 16 16
1 3 , 6 1 7 , 3 2 5 , 5 5 2 , 4 1 0 2 , 5 1 8 1 , 3
5 3 5 4 6 6
2 9 , 1 M O H 4 8 , 5 5 6 , 7 1 2 8 , 3 2 4 5 , 9
- 3 2 7 10 12
- 1 5 , 2 1 1 , 6 5 0 , 2 9 1 , 5 1 6 0 , 2
- 2 2 4 3 15
- 5 , 8 7 ,  3 1 9 , 1 1 9 , 2 1 5 1 , 1
- - 1 1 1 1
- - 9 , 7 1 4 , 2 2 1 , 4 4 1 , 0
- 2 1 3 2 14
- 1 0 , 1 5 , 8 2 1 , 5 1 8 , 3 1 8 6 , 9
15 6 8 5 4 3COo 1 7 , 3 2 9 , 1 2 3 , 6 2 5 , 6 3 0 , 2
10 4 3 4 2 1
5 6 , 3 2 6 , 8 2 9 , 1 5 6 , 7 4 2 , 8 4 1 , 0
5 2 5 1 2 2
2 5 , 5 1 0 , 1 2 9 , 1 7 , 2 1 8 , 3 2 6 , 7
1 1 1 4 2 11
2 , 7 2 , 9 3 , 6 1 9 , 1 1 2 , 8 1 1 0 , 8
1 - 1 1 1 1
5 , 8 - 9 , 7 1 4 , 2 2 1 , 4 4 1 , 0
- 1 - 3 1 10
- 5 , 1 - 2 1 , 5 9 , 2 1 3 3 , 5
1 1 3 2 2 2
2 , 7 2 , 9 1 0 ,  9 9 , 5 1 2 , 8 2 0 , 1
1 - 2 1 1 -
5 , 8 - 1 9 , 4 1 4 , 2 2 1 , 4 -
- 1 1 1 1 2
- 5 , 1 5 , 8 7 , 2 9 , 2 2 6 , 7
3 5 e 9 19 26
8 , 2 1 4 , 4 2 9 , 1 4 2 , 9 1 2 1 , 6 2 6 1 , 8
2 3 7 5 5 11
1 1 , 7 2 0 , 1 6 7 , 9 7 0 , 9 1 0 6 , 9 4 5 0 , 8
1 2 1 4 14 15
5 , 1 1 0 , 1 5 , 8 2 8 , 7 1 2 8 , 1 2 0 0 ,  3
3 6 5 12 2 0 42
8 , 2 2 3 , 1 1 8 , 2 5 7 , 2 1 2 8 , 2 4 2 3 , 0
1 4 2 5 5 8
5 , 8 00
\oM 1 9 , 4 7 0 ,  9 1 0 6 , 9 3 2 7 , 9
2 4 3 7 15 34<NOH 2 0 , 3 1 7 , 4 5 0 , 2 1 3 7 , 3 4 5 4 , 0
- 2 3 2 1 1
- 5 , 8 1 0 , 9 9 , 5 6 , 4 1 0 , 1
- 2 2 2 1 1
- 1 3 , 4 1 9 , 4 2 8 , 4 2 1 , 4 4 1 , 0
- - 5 , 8 - - -
2 6 1 5 10 26
5 , 4 1 7 , 3 3 , 6 2 3 , 8 6 4 , 1 2 6 1 , 8
- 2 - 1 3 5
- 1 3 , 4 - 1 4 , 2 6 4 , 1 2 0 4 , 9
2 4 1 4 7 21
1 0 , 2 2 0 , 3 5 , 8 2 8 , 7 6 4 , 1 2 8 0 , 4
1 - 1 S 9 15
2 , 7 - 3 , 6 2 3 , 8 5 7 , 7 1 5 1 , 1
1 - - 2 1 2
5 , 8 - - 2 8 , 4 2 1 , 4 8 2 , 0
- - 1 3 8 13
- - 5 , 8 2 1 ,  5 7 3 , 2 1 7 3 , 6
- - - 1 - i
“ _ _ 4,6 ■ 10,1
_ ■ " 1 : 1
- - - 7,2 - 13,4
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Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Turun ja Porin lääni (jatk. - cont.)
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS 
MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE
Miehet - Males
Naiset - Females
Nivelreuma - Arthritis rheumatoides
Miehet - Males 
Naiset - Females
Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - 
Alii morbi systematis musculosceletalis
Miehet - Males
Naiset - Females
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE
Miehet - Males 
Naiset - Females
XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT - 
CAUSAE MORTIS PERINATALIS
Miehet - Males 
Naiset - Females
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - 
SYMPTOMATA BT CASUS MALE DEFINITA
Miehet - Males
Naiset - Females
Vanhuuden heikkous - Senilitas
Miehet - Males 
Naiset - Females
Kätkytkuolema - Mors subita infantilis
Miehet - Males 
Naiset - Females
Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset - 
Symptomata alia
Miehet - Males 
Naiset - Females
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE
Miehet - Males 
Naiset - Females
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - 
Motor vehicle traffic accidents
Miehet - Males
53 - - - - - 1
7 , 6 - - - - - 2 , 3
13 - - - - - 1
3 , 8 - - - - - 4 , 6
4 0 - - - - - -
1 1 , 1 - - - - - -
33 _ _ - _ _ 1
4 , 7 - - - - - 2 , 3
7 - - - - - 1
2 , 1 - - - - - 4 , 6
2 6 - - - - - -
7 , 2 “ - ” * ■
2 0 . _ _ _ _
2 ,  9
c .
- - - - - -
©
1 . 8 _ - - _ _ _
14 - - - - - -
3 , 9 - - ■ “ “
2 2 1 2 2 _ _ _ _
3 , 1 1 4 5 , 0 6 , 0 - - - -
1 0 5 2 - - - -
3 , 0 1 1 8 , 0 1 1 , 6 - - - -
12 7 - - - - -
3 , 3 1 7 3 , 4
i 2 0 2 0
2 , 9 2 4 1 , 7 - - - - -
12 12 - - - - -
3 , 6 2 8 3 , 1 - - - - -
6 8 - - - - -
2 , 2 1 9 8 , 2
32 5 1 1
4 , 6 6 0 , 4 3 , 0 - - - 2 , 3
1 9 2 1 - - - 1
5 , 6 4 7 , 2 5 ,  9 - - - 4 , 6
13 3 - - - - -
3 , 8 7 4 , 3 ■ ■ - - ■
3
0 , 4 - - - - - -
0 , 3
•5 - - - - - -A
0 , 6 - - - - - -
6 5 1 _ _ _
0 , 9 6 0 , 4 3 , 0 - - - -
3 2 1 - - - -
0 ,  9 4 7 , 2 5 , 9 - - - -
3 3 - - - - -
0 , 8 7 4 , 3 - - - ■ “
23 . _ _ . . 1
3 , 3 - - - - - 2 , 3
15 - - - - - 1
4 , 4
8
2 , 2
- - - - - 4 , 6
- - - - - -
5 6 6 1 4 3 1 14 20
81,0 12,1 12,1 7,3 2,3 32,1 46,9
392 1 4 3 1 8 17
116,1 23,6 23,6 14,2 4,5 36,4 77,8
174 - - - - 6 3
48,2 “ - - - 27,8 14,4
64 _ 2 2 1 6 4
9,2 - 6,0 4,9 2,3 13,8 9,4
41 - 2 2 1 3 2
12,1 - 11,6 9,5 4,5 13,6 9,2
23 - - - - 3 2
6,4 - - - - 13,9 9,6
Naiset Females
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 €0-64 65-69 70-74 75-79 80 - 84 85-
- - - - - - 1 6 4 5 9 12 15
- - - - - - 2,7 16,3 11,5 18,2 42, 9 76,9 151,1
- - - - - - 3 2 1 2 2 2
- - - - - - - 17,5 13,4 9,7 28,4 42,8 82,0
- - - - - - 1 3 2 4 7 10 13
- - - - - - 5,3 15,3 10,1 23,3 50,2 91,5 173,6
_ _ _ _ _ _ 1 5 2 3 6 6 9
- - - - - - 2,7 13,6 5, 8 10, 9 28,6 38,5
VOo<T\
- - - - - - - 3 1 - 1 - 1
- - - - - - - 17, 5 6,7 - 14,2 - 41,0
_ - - - - - I 2 1 3 5 6 8
- - - - - - 5,3 10,2 5,1 17,4 35, 9 54,9 106,8
- - - - - - - 1 2 2 3 6 6
- - - - - - - 2,7 5,8 7,3 14,3 38,5 60,4
- - - - - - - - 1 1 1 2 1
- - - - - - - - 6,7 9,7 14,2 42,8 41,0
- - - - - - - 1 1 1 2 4 5
- - - - - - - 5,1 5, 1 5,6 14,4 36,6 66,6
1 - - - - 1 1 - 1 - 2 1 1
2, 0 - - - - 2,5 2,7 - 2,9 - 9,5 6,4 10,1
1 - - - - - 1 - - - - - 1
4,0 - - - - - 5,6 - - - - - 41,0
- - - - - 1 - - 1 - 2 1 -
- - - - -
5,0
- -
5,1
-
14,4 9,2
-
1 1 2 1 2 2 2 3
-
1 2 4 4
2,0 2, 0 3,8 1,7 3,6 5, 0 5,4 8,2 - 3,6 9,5 25, 6 40,3
1 - 2 1 2 2 1 1 - 1 2 - 2
4,0 - 7,6 3,4 7,0 M O O 5,6 5,8 - 9,7 28,4 - 82,0
- 1 - - - - 1 2 - - - 4 2
- 4,2 - 5,3 10,2 - - ■ 36,6 26,7
- _ ■ “ _ ~ ~ ■ 330,2
- - - - - - - - - - - 1
4 1 , 0
2
-
- - - - - -
-
-
- -
-
26,7
1 1 2 1 2 2 2 3
-
1 2 4 1
2,0 2,0 3,8 1,7 3,6 5,0 5,4 8,2 - 3,6 9,5 25,6 10,1
1 - 2 1 2 2 1 1 - 1 2 - 1
4,0 - 7,6 3,4 7,0 M O O 5,6 5,8 - 9,7 28,4 - 41,0
- 1 - - - - 1 2 - - - 4 -
- 4,2 - - - - 5,3 10,2 - - - 36,6 -
22 30 42 56 48 46 30 45 35 35 52 40 42
44,7 61,5 80,7 96,5 85, 9 114, 9 81,4 122,5 101,0 127,3 247,8 256,3 423,0
19 24 37 41 37 37 22 35 22 23 27 20 14
75,2 96,2 140,3 138,7 128,8 184,6 122, 9 204,0 147,4 223,1 382,9 427,6 573,8
3 6 5 15 11 9 8 10 13 12 25 20 28
12,5 25,2 19,5 52,7 40,6
om
42,3 51,1 65, 9 69,8 179,4 183,0 373,9
4 3 3 3 2 3 2 5 5 9 6 4 -
8 , 1 6 , 1 5 , 8 5 , 2 3 , 6 7 , 5 5 , 4 1 3 , 6 1 4 , 4 3 2 , 7
VOCD(N 2 5 , 6 -
3 3 2 2 2 3 2 2 2 6 2 2 -
1 1 , 9 1 2 , 0 7 , 6 6 , 8 7 , 0 1 5 , 0 1 1 , 2 1 1 , 7 1 3 , 4 5 8 , 2 2 8 , 4 4 2 , 6 -
1 - 1 1 - - - 3 3 3 4 2 -
4 , 2 - 3 , 9 3 , 5 - - - 1 5 , 3 1 5 , 2 1 7 , 4 2 8 , 7 1 8 , 3 -
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993,* läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Turun ja Porin lääni (jatk. - cont.)
Muut maaliikennetapaturmat - 
Other over-land traffic accidents
Miehet - Males
Vesiliikennetapaturmat - Hater transport accidents
Miehet - Males 
Naiset - Females
Muut kuljetus- ja ajoneuvotapaturmat - 
Other transport accidents
Miehet - Males
Tapaturmaiset lääkemyrkytykset - Accidental poisoning 
by drugs, medicaments and biologicals
Miehet - Males
Naiset - Females
Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol
Miehet - Males 
Naiset - Females
Muut myrkytystapaturmat - Accidental poisoning by other 
substances
Miehet - Males 
Naiset - Females
Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and 
medical care
Naiset - Females
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls
Miehet - Males 
Naiset - Females
Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire
Miehet - Males 
Naiset - Females
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - 
Accidents due to natural and environmental factors
Miehet - Males
Naiset - Females
Hukkuminen - Submersion
Miehet - Males 
Naiset - Females
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat - 
Accidents caused by foreign bodies
Miehet - Males
' Naiset - Females
11 - - - - - 1
1,6 - - - - - 2,3
11 - - - - - 1
3,3 - - - - - 4,6
13 _ _ _ _ 1
1/9 - - - - - 2,3
12 - - - - - 1
3,6 - - - - - 4,6
0,3 _ _ - - _ _
2 _ - - - - -
0,3
o
- - - - - -
a
0,6 - - - - - -
13 _ _ _ _ 1
1/9 - - - - - 2,3
9 - - - - - 1
2,7 - - - - - 4,6
1,1 - - - - - -
49 _ _ _ _ _ _
7, 0 - - - - - -
42 - - - - - -
12,4
*7
- - - - - -
f
1/9 - - - - - -
2 . _ 1 .
0,3 - - - - 2,3 -
1 - - - - 1 -
0,3 - - - - 4,5 -
0,3 _ _ - - _ _
3 - - - - - -
0,4
■a
- - - - - -
j
0,8 - - - - - -
127 _ - _ _ - 2
18,2 - - - - - 4,7
65 - - - - - 2
19,2 - - - - - 9,2
62 - - - - - -
17,2 - - - - - -
14 _ 1 _ _ _ _
2, 0 - 3,0 - - - -
12 - 1 - - - -
3,6
n
- 5, 9 - - - -
4
0,6 _ _ - _ _ _
5 - - - - - -
0,7
A
- - - - - -
•»
1,2 - - - - - -
0,3 - - - - - -
20 _ 1 1 _ _ _
2,9 - 3/0 2/4 - - -
17 - 1 1 - - -
5,0 - 5, 9 4,7 - - -
0,8 _ _ _ _ _
7 1 - - - - -
1/0 12,1 - - - - -
5 1 - - - - -
1/5 23,6 - - - - -
4
0,6 _ _ _ _ _
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
- 1 1 1 - - - 4 - - 2 1 -
- 2,0 1,9 1,7 - - - 10,9 - - 9,5 6,4 -
- 1 1 1 - - - 4 - - 2 1 -
- 4,0 3,8 3,4 - - - 23,3 - - 28,4 21,4 -
1 3 _ 3 1 _ 1 2 _ 1 _ _
2,0 6,1 - 5,2 1,8 - 2,7 5,4 , 3,6 - - -
1 3 - 3 1 - - 2 - 1 - - -
4,0 H* to
1 
O - 10,1 3,5 -
1
11,7 - 9,7 - - -
_ - _ - _ - 5,3 - - - - - -
1 - - - - - - 1 - - - - -
2,0 - - - - - - 2,7 - - - - -
1
4,0 _ - . - _
X
5,8 . _ _ - -
- 2 2 2 - 1 3 1 - - - - 1
- 4,1 3,8 3,4 - 2,5 8,1 2,7 - - - - 10,1
- 2 2 1 - 1 2 - - - - - -
- 8,0 7,6 3,4 - 5,0 11,2 - - - - - -
- - - 1 - - 1 1 - - - - 1
- - - 3,5 - - 5,3 5,1 - - - - 13,4
_ 1 3 6 13 10 5 5 5 1 _ - _
- 2,0 5,8 10,3 23,3 25,0 13,6 13,6 14,4 3,6 - - -
- 1 2 5 11 7 5 5 5 1 - - -
- 4,0 7, 6 16,9 38,3 34,9 27, 9 29,1 33,5 9,7 - - -
- - 1 1 2 3 - - - - - - -
- _
3,9 3,5 7,4
1
1,8
15,0
_ - - - - - :
■
-
■ - 1
3,7 - -
1
■
1 1
- -
- - - - - - - 2,7 - 3,6 4,8 - -
- - - - - - - 1 - 1 1 - -
- - - - - - - 5,1 - 5,8 7,2 . -
1 3 4 2 5 3 6 10 7 25 23 36
2,0 - 5,8 6, 9 3,6 12,5 8, 1 16,3 ' 28,9 25,5 119,1 147,4 362,5
1 - 3 3 1 4 2 5 6 5 14 8 11
4,0 - 11,4 10,1 3,5 20,0 11,2 29,1 40,2 48,5 198,5 171,0 450,8
- - - 1 1 1 1 1 4 2 11 15 25
- - - 3,5 3,7 5,0 5,3 5,1 20,3 11,6 79, 0 137, 3 333,8
_ 1 4 1 2 1 1 _ _ _ 3 _ _
- 2,0 7,7 1,7 3,6 2,5 2,7 - - - 14,3 - _
- 1 3 1 2 1 1 - - - 2 . _
- 4,0 11,4 3,4 7,0 5,0 5,6 - - - 28,4 - -
- - 3,9 - _ _ _ _ _ _
1
7,2 _
- - 1 - 2 - 1 - - - - 1 -
- - 1,9 - 3,6 - 2,7 - - - - 6,4 _
- - 1 - 2 - 1 - - - - _
- - 3,8 - 7, 0 - 5,6 - - - - -
- - - - - - - - - - -
X
9,2 -
2 2 2 3 _ 1 2 2 2 2 _
4,1 4,1 3,8 5,2 - - 2,7 5,4 5,8 7,3 9,5 - _
2 2 2 3 - - 1 2 2 1 - - -
7, 9 8,0 7,6 10,1 - - 5,6 11,7 13,4 9,7 - - -
- - - - - - - - - 1 2 - -
- - - - - - - - - 5,8 14,4 - -
- - - 1 - 1 1 1 - - - 1 1
- - - 1,7 - 2,5 2,7 2,7 - - - 6,4 10,1
- - - 1 - 1 1 - - - - - 1
- - - 3,4 - 5,0 5,6 - - - - - 41,0
- - - - - - - 1 - - - 1 _
- - - - - - - 5,1 - - - 9,2 -
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Turun ja Porin lääni (jatk. - cont.)
Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, 
sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by 
objects, machinery, explosive material, electric current,
firearm missile and exposure to radiation 4
0,6
Miehet - Males 20 , 6
Naiset - Females 2
0,6
Muut tapaturmat - Other accidents 2
0,3
Miehet - Males l
0, 3
Naiset - Females 1
0,3
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental
injury 8
1,1
Miehet - Males 5
1,5
Naiset - Females 30 , 8
Itsemurhat - Suicides 177
25,3
Miehet - Males 131
38,8
Naiset - Females 46
12,7
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely -
Homicide and injury purposely inflicted by other persons 19
2.7
Miehet - Males 13
3.8
Naiset - Females 6
1,7
Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton 
vai tahallinen teko - Injury undetermined whether
accidentally or purposely inflicted 24
3,4
Miehet - Males 17
5,0
Naiset - Females 7
1,9
Poliisin toiminnasta aiheutuneet vahingoittumiset sekä 
sotatoimet - Legal interventions and war operations
2
0,3
Miehet - Males 2
0,6
1
2,3
1
4,6
5 10
11,5 23,4
4 9
18,2 41,2
1 1
4,6 4,6
1 1 
2,3 2,3
1
4,6
1
4,6
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2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 6 0 - 8 4 8 5 -
1 - - 1 1 -
2 , 0 - - 1 , 7 1 , 8 -
1 - - 1 - -
4 , 0 - - 3 , 4 -
- - -
-
X
3 , 7
-
- - 1
1 , 7
i
- -
-
-
-
X
3 , 4 - -
9 16 1 9 2 2 2 0 2 0
1 8 , 3 3 2 , 8 3 6 , 5 3 7 ,  9 3 5 , 8
oom
8 1 0 17 13 15 16
3 1 , 7 4 0 , 1 6 4 , 5 4 4 , 0 5 2 , 2 7 9 , 8
1 6 2 9 5 4
4 , 2 2 5 , 2 7 , 8 3 1 , 6 1 6 , 4 2 0 ,  0
3 1 2 3 2 2
6 , 1 2 , 0 3 , 8 5 , 2 3 , 6 5 ,  0
2 1 2 2 1 1
7 ,  9 4 , 0 7 , 6 6 , 8 3 , 5 5 , 0
1 - - 1 1 1
4 , 2
' '
3 ,  S 3 , 7 5 , 0
2 4 2 3
- - 3 , 8 6 , 9 3 , 6 7 , 5
- - 2 3 2 3
- - 7 , 6 1 0 , 1 7 , 0 1 5 , 0
- - -
1
3 , 5 - -
_
- - 1
1 , 7
- -
_ _ -
X
3 , 4 _ _
-
i 
i 
i 
i
- - -
- -
- -
i 
i
t
i
- - 2
1 2 , 8
-
- - - - - 2 1 , 4 -
_ _ _ . _ X9 , 2 _
- - 1 1 1 1 3
- - 2,9 3,6 4,8 6,4 30,2
- - 1 1 - 1 1
- - 6,7 9,7 - 21,4 41,0
- - - - 1 - 2
- - - - 7,2 - 26,7
10 14 9 11 7 5 _
27,1 38,1 26,0 40,0 33,4 32, 0 -
6 12 4 7 5 5 -
33,5 70,0 26,8 67,9 70, 9 106, 9 -
4 2 5 4 2 - -
21,1 10,2 25,3 23,3 14,4 - -
1 1 2 - 1 - 1
2,7 2,7 5,8 - 4,8 - 10,1
1 1 1 - - - 1
5,6 5,8 6,7 - - - 41,0
- - 1 - 1 - -
- - 5,1 - 7,2 - -
1 2 1 2 4 1 -
2 , 7 5 , 4 2 ,  9 7 , 3 1 9 , 1 6 , 4 -
- 1 1 1 2 1 -
- 5 , 8 6 , 7 9 , 7 2 6 , 4 2 1 , 4 -
1 1 - 1 2 - -
5 , 3 5 , 1 - 5 , 8 1 4 , 4 - -
- - - - - 1 -
- - - - - 6 , 4 -
_ _ - _ -
X
2 1 , 4
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Hämeen lääni
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS 7617 36 11 6 6 16 34
1053,1 422,6 31,0 13,9 13,6 36,3 77, 3
Miehet - Males 3507 26 5 4 3 13 26
1029,1 566,2 27, 6 16,2 13,3 57, 7 115,1
Naiset - Females 4030 12 6 2 3 3 6
1075,4 272,8 34,5 9,5 13,9 13,9 37,4
TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES 6997 38 8 2 3 3 69 6 7 , 4 4 2 2 , 6 22,5 4 , 6 6 , 8 6 , 8 1 3 , 6
Miehet - Males 3 1 5 7 26 4 1 2 1 29 0 5 , 8 5 6 6 , 2 2 2 , 1 4 , 6 e ,  9 4,4 8,9
Naiset - Females 3 8 4 0 12 4 1 i 2 41 0 2 4 , 7 2 7 2 , 8 2 3 , 0 4 , 7 4,6 9 , 3 1 8 , 7
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII 54 1 1 - - - -
7,5 11,1 2,8 - - - -
Miehet - Males 25 - - - - - -
7,2 - - - - - -
Naiset - Females 29 1 1 - - - -
7,7 22,7 5,8 - - - -
Tuberkuloosi - Tuberculosis 15 - - - - - -
2,1 - - - - - -
Miehet - Males 5 - - - - - -
1,4 - - - - - -
Naiset - Females 10 - - - - - -
2,7 - - - - - -
HIV-infektio ja AIDS - Infectio HIV et AIDS 2 _ - _ - _ -
0,3 - - - - - -
Miehet - Males 2 - - - - - -
0,6 - - - - - -
Muut tartunta- ja loistaudit -
Morbi infectiosi sive parasitarii alii 37 1 1 - - - -
5,1 11,1 2,8 - - - -
Miehet - Males 18 - - - - - -
5,2 - - - - - -
Naiset - Females 19 1 1 - - - -
5,1 22,7 5,8 - - - -
II KASVAIMET - NEOPLASMATA 1536 2 2 1 - 1 -
212,4 22,2 5,6 2,3 - 2,3 -
Miehet - Males 750 2 1 1 - - -
215,2 43,6 5,5 4,6 - - -
Naiset - Females 786 - 1 - - 1 -
209,6 - 5,8 - - 4,6 -
Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi 30
4,1
Miehet - Males 14
4, 0
Naiset - Females 16
4.3
Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi 103
14.2
Miehet - Males 53
15.2
Naiset - Females 50
13.3
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä -
Neoplasma malignum intestini et coli 94
13, 0
Miehet - Males 29
6.3
Naiset - Females 65
17.3
Peräsuolen Byöpä - Neoplasma malignum recti 71
9.6
Miehet - Males 35
1 0 , 0
Naiset - Females 36
9.6
Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis,
primarium 32
4.4
Miehet - Males 17
4,9 
15 
4,0
Naiset Females
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TILASTOKESKUS
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
47 46 89 158 219 222 298 470 675 936 1098 1430 1816
90,6 91,0 160,4 257,5 375,9 529,5 794,3 1268,9 1955,4 3370,7 5277,1 9560,1 19771,4
39 37 64 113 155 165 206 306 411 521 493 531 469
146,6 136,0 227,5 361,5 522,5 794,5 1144,8 1814,3 2825,7 5183,0 7371,4 12380,5 21915,9
8 11 25 45 64 57 92 164 264 415 605 899 1347
31,7 43,1 91,3 149,4 223,8 269,4 471,3 812,9 1321,7 2342,4 4285,0 8427,1 19125,4
11 27 43 93 143 178 247 436 647 901 1068 1387 1756
21,2 51,2 77,5 151,5 245,5 424,6 656,4 1177,1 1874,3 3244,6 5132,9 9272,6 19118,1
6 18 29 59 99 129 165 280 392 499 478 513 454
22,6 66,2 103,1 188,8 333,7 621,1 917, 0 1660,1 2695,1 4964,2 7147,1 11960,8 21215,0
5 9 14 34 44 49 62 156 255 402 590 874 1302
19,8 35,2 51,1 112, 9 153, 9 231,6 420,1 773,3 1276,6 2269,0 4178,8 8192,7 18486,4
- 1 1 2 l 1 - 2 8 4 11 8 13
- 1,9 1/8 3,3 1,7 2,4 - 5,4 23,2 14,4 52,9 53,5 141,5
- 1 1 1 1 1 - 2 5 2 3 3 5
- 3,7 3,6 3,2 3,4 4,8 - 11/9 34,4 19, 9 44,9 69,9 233,6
- - - 1 - - - - 3 2 8 5 8
- - - 3,3 - - - - 15,0 11,3 56,7 46,9 113,6
_ _ _ _ _ _ 1 2 1 3 4 4
_ - - - - - - 2/7 5,8 3,6 14,4 26,7 43,5
- - - - - - - 1 - - 2 1 1
- - - - - - - 5,9 - - 29, 9 23,3 46,7
- • - - - - - - - 2 1 1 3 3
- - - - ■ ■ - 10, 0 5,6 7,1 28,1 42,6
-
1
1,9
1
1/8 : - - - - - - - - -
_ X3,7 X3,6 _ _ _ _ - _ _ - _
- - - 2 1 1 - 1 6 3 8 4 9
- - - 3,3 1,7 2,4 - 2,7 17,4 10,8 38,4 26,7 98,0
- - - 1 1 1 - 1 5 2 1 2 4
- - - 3,2 3,4 4,8 - 5, 9 34,4 19,9 15,0 46,6 186,9
- - - 1 - - - - 1 1 7 2 5
- - - 3,3 - - - - 5,0 5,6 49,6 18,7 71,0
2 4 17 27 42 57 100 156 207 259 242 232 185
3,9 7, 6 30,6 44,0 72,1 136,0 266,6 421,2 599,7 932,7 1163,1 1551,0 2014,2
2 1 9 11 20 32 53 85 118 134 119 98 64
7,5 3,7 32,0 35,2 67,4 154,1 294,5 504,0 811,3 1333,1 1779,3 2284,9 2990,7
- 3 8 16 22 25 47 71 89 125 123 134 121
- 11/7 29,2 53,1 76,9 118,2 240,8 351,9 445,6 705,5 871,2 1256,1 1718,0
_ - _ 1 1 1 2 5 4 4 5 1 6
- - - 1,6 1,7 2,4 5,3 13,5 11,6 14,4 24,0 6,7 65,3
- - - 1 - 1 2 3 3 2 1 - 1
- - - 3,2 - 4,8 11/1 17,8 20,6 19, 9 15, 0 - 46,7
- - - - 1 - - 2 1 2 4 1 5
- - - - 3,5 - - 9, 9 5,0 11,3 28,3 9,4 71,0
_ - _ 3 2 7 e 10 8 13 17 19 16
- - - 4,9 3,4 16,7 21,3 27, 0 23,2 46,8 81,7 127,0 174,2
- - - 1 ' 1 6 4 6 4 8 9 8 6
- - - 3,2 3,4 28,9 22,2 35,6 27,5 79,6 134,6 186,5 280,4
- - - 2 1 1 4 4 4 5 8 11 10
- - - 6,6 3,5 4,7 20,5 19,8 20,0 28,2 56,7 103,1 142,0
- 1 1 6 - 1 6 6 4 17 19 17 16
- 1,9 1,8 9,8 - 2,4 16,0 16,2 11,6 61,2 91,3 113,7 174,2
- - - 2 - 1 5 1 2 7 8 1 2
- - - 6,4 - 4,8 • 27,8 5,9 13,8 69,6 119,6 23,3 93,5
- 1 1 4 - - 1 5 2 10 11 16 14
- 3,9 3,7 13,3 - - 5,1 24,8 10,0 56,4 77, 9 150,0 198,8
- . - - 2 2 4 4 13 13 9 9 15
- - - - 3,4 4,8 10,7 10,6 37,7 46,8 43,3 60,2 163,3
- - - - 2 - 4 2 10 8 4 3 2
- - - - 6,7 - 22,2 11,9 68, 8 79,6 59,8 69,9 93,5
- - - - - 2 - 2 3 5 5 6 13
- - - - - 9,5 - 9,9 15,0 28,2 35,4 56,2 184,6
- - - 1 - 1 3 3 2 5 10 3 4
- - - 1/6 - 2,4 8,0 8, 1 5,8 18,0 46,1 20,1 43,5
- - - 1 - - 2 2 2 2 5 2 1
- - - 3/2 - - 11/1 11,9 13,8 19,9 74,8 46,6 46,7
- - - - - 1 1 1 - 3 5 1 3
- - - - - 4,7 •5,1 5,0 - 16,9 35,4 9,4 42,6
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä * Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Hämeen lääni (jatk. - cont.)
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis
Miehet - Males 
Naiset - Females
Keuhkosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis
Miehet - Males 
Naiset - Females
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae
Miehet - Males 
Naiset - Females
KohtusyÖpä - Neoplasma malignum uteri
Naiset - Females
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri
Naiset - Females
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovari
Naiset - Females
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae
Miehet - Males
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae
Miehet - Males 
Naiset - Females
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä -
Neoplasma malignum loco alio seu non definito
Miehet - Males 
Naiset - Females
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä -
Neoplasmata telae lymphaticae et haemopoeticae
Miehet - Males
Naiset - Females
Muut kasvaimet - Neoplasmata alia
Miehet - Males
Naiset - Females
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET -
MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI
Miehet - Males
Naiset - Females
Sokeritauti - Diabetes mellitus
Miehet - Males
85 - -
11,8 - -
42 - -
12,0 - -
43 - -
11,5 - -
236 _ _
32,6 - -
202 - -
58,0 - -
34 - -
9,1 - -
128 _ -
17, 7 - -
1 - -
0,3 - -
127 - -
33,9 - -
21 _
2,9 - -
21 - -
5,6 - -
9 _ .
1,2 - -
9 - -
2,4 - -
44 _ _
6,1 - -
44 - -
11,7 - -
110 _ _
15,2 - -
110 - -
31,6 - -
30 _ _
4,1 - -
21 - -
6,0 - -
9 - -
2,4 - -
362 2 1
50, 0 22,2 2,8
139 2 -
39, 9 43,6 -
223 - 1
59,5 - 5,8
136 - 1
18,8 - 2,8
60 - 1
17,2 - 5,5
76 - -
20,3 - -
45 _ _
6,2 - -
27 - -
7, 7 - -
16 - -
4,8 - -
n e 3 -
16,3 3 3 , 4 -
42 1 -
12,0 21,8 -
76 2 -
20,3 45,5 -
105 _ _
14,5 - -
38 - -
10,9 - -
67 - -
17, 9 - -
1
2,3
1
4,6
1
2,3
1
4,6
Naiset - Females
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
- - - 1 3 4 6 14 10 11 13 15 8
- - 1,6 5,1 9,5 16,0 37,8 29, 0 39,6 62,5 100,3 87,1
- - - 1 2 4 1 7 5 4 4 9 5
- - - 3,2 6,7 19,3 5,6 41,5 34,4 39,8 5 9 , e 209,8 233,6
- - - 1 - 5 7 5 7 9 6 3
- - - - 3,5 - 25,6 34,7 25,0 39,5 63,7 56,2 42,6
_ _ i 2 2 8 14 33 55 47 36 22 16
- - 1.8 3,3 3,4 19,1 37,3 89, 1 159,3 169, 3 173,0 147,1 174,2
- - 1 1 2 7 13 29 49 46 29 16 9
- - 3,6 3,2 6,7 33,7 72,2 171,9 336,9 457, 6 433,6 373,0 420,6
- - - 1 - 1 1 4 6 1 7 6 7
- - - 3,3 - 4,7 5,1 19,8 30, 0 5,6 49,6 56,2 99,4
_ . _ 2 5 6 8 16 15 15 24 19 11 7
“ - 3,6 6,1 10,3 19,1 42,6
1
40,5 43,5 86,4 91,3 73,5 76,2
- : 2 5 6 8
5,6
15 15 15 24 19 11 7
- - 7,3 16,6 21,0 37,8 76,8 74,4 75,1 135,5 134,6 103,1 99,4
_ _ _ 1 _ 1 1 4 2 4 4 4
- - - - 1,7 - 2,7 2,7 11,6 7,2 19,2 26,7 43,5
- - - - 1 - 1 1 4 2 4 4 4
- - - - 3,5 - 5, 1 5,0 20,0 11,3 28,3 37, 5 56,8
_ _ _ _ 1 _ 2 1 _ _ 2 3
- - - - 1,7 - 5,3 2,7 ' - - - 13,4 32,7
- - - - 1 - 2 1 - - - 2 3
- - - - 3,5 - 10,2 5,0 - - - 18,7 42,6
_ _ _ 1 3 4 5 10 9 5 3 4
- - - - 1,7 7,2 10,7 13,5 29,0 32,4 24,0 20,1 43,5
- - - - 1 3 4 5 10 9 5 3 4
- - - - 3,5 14,2 20,5 24,8 50,1 50, 8 35,4 26,1 56,8
_ _ _ _ 2 1 7 10 24 24 21 21
- - - - - 4,8 2,7 18,9 29,0
V£CO 115,3 140,4 228,6
- - - - - 2 1 7 10 24 24 21 21
- - - - - 9,6 5,6 41,5 68,8 238,8 358, 9 489,6 981,3
_ _ . 1 _ 1 3 3 5 3 10 4
- - - - 1,7 - 2,7 8,1 8,7 18,0 14,4 66,9 43,5
- - - - 1 - 1 3 3 4 2 5 2
- - - - 3,4 - 5,6 17, 8 20,6 39, 8 29, 9 116,6 93,5
- - - - - - - - - 1 1 5 2
- - - - - - - - - 5,6 7, 1 46,9 28,4
- 2 9 3 12 17 22 33 50 53 58 59 40
- 3,6 16,2 4,9 20,6 40,5 58,6 89,1 144,8 190,9 278,8 394,4 435,5
- - 5 2 6 9 11 15 22 15 24 17 10
- - 17, 8 6,4 20,2 43,3 61,1 88, 9 151,3 149,2 358,9 396,4 467,3
- 2 4 1 6 8 11 18 28 38 34 42 30
- 7, 8 14,6 3,3 21,0 37,8 56,4 89,2 140,2 214,5 240,8 393,7 426,0
1 1 4 5 9 3 8 12 14 26 15 23 13
1, 9 1,9 7,2 8,1 15,4 7,2 21,3 32,4 40,6 93,6 72,1 153,8 141,5
1 1 3 2 5 2 6 7 4 10 7 10 1
3, e 3,7 10,7 6,4 16,9 9,6 33,3 41,5 27,5 99,5 104,7 233,2 46,7
- - 1 3 4 1 2 5 10 16 8 13 12
- - 3,7 10,0 14,0 4,7 10,2 24,8 50,1 90,3 56,7 121, 9 170,4
i - _ _ 1 _ 2 4 5 6 5 13 8
1,9 - - - 1,7 - 5, 3 10,8 14,5 21,6 24,0 86, 9 87,1
1 - - - 1 - 2 3 4 4 2 6 4
3,6 - - - 3,4 - 11,1 17,8 27,5 39,8 29,9 139, 9 186,9
- - - - - - - 1 1 2 3 7 4
- - - - - - - 5,0 5,0 11,3 21,2 65,6 56,8
- 1 2 7 4 2 3 7 14 20 21 15 19
- 1,9 3,6 11,4 6,9 4,8 e, o 18,9 40,6 72,0 100, 9 100,3 206,9
- - 2 4 3 2 i 4 3 11 6 5 -
- - 7,1 12,6 10,1 9,6 5,6 23,7 20,6 109,4 89,7 116,6 -
- 1 - 3 1 - 2 3 11 9 15 10 19
- 3,9 - 10,0 3,5 - 10,2 14,9 55,1 50,8 106,2 93,7 269,8
- 1 2 7 4 2 3 6 14 16 19 13 18
- 1,9 3,6 11,4 6,9 4,6 8,0 16,2 40,6 57,6 91,3 86,9 196,0
- - 2 4 3 2 1 4 3 10 5 4 -
- - 7,1 12,8 10,1 9,6 5,6 23,7 20,6 99,5 74,8 93,3 -
- 1 - 3 1 - 2 2 11 6 14 9 18
- 3,9 - 10, 0 3,5 - 10,2 9,9 55,1 33,9 99,2 84,4 255,6
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Hämeen lääni (jatk. - cont.)
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet -
Alii morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici 13 3
Miehet - Males 
Naiset - Females
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - 
MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS
Miehet - Males
Naiset - Females
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS
Miehet - Males 
Naiset - Females
Seniili ja preseniili dementia - 
Dementia senilis et praesenilis
Miehet - Males
Naiset - Females
Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - 
Psychosis alcoholica et alcoholismus
Miehet - Males
Naiset - Females
Lääke- ja päihderiippuvuus - 
Addictio medicamentorum seu narcomania
Miehet - Males
Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii
Miehet - Males 
Naiset - Females
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT -
MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM
Miehet - Males 
Naiset - Females
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM 
CIRCULATIONS
Miehet - Males 
Naiset - Females
Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis
Miehet - Males 
Naiset - Females
Verenpainetaudit - Morbi hypertonici
Miehet - Males
1,8 33,4
4 1
1,1 21,8
9 2
2,4 45,5
9 - - - - - -
1/2
c
- - - - - -
9
1/4
A
- - - - - -
4
1 /1 - - - - - -
3 2 3 _ _ _ _ _
4 4 , 7 - - - - - -
94 - - - - - -
2 7 , 0 - - - - - -
2 2 9 - - - - - -
6 1 , 1 - "
2 8 7 _ _ _ _ _ _
3 9 ,  7 - - - - - -
66 - - - - - -
1 8 ,  9 - - - - - -
2 2 1 - - - - - -
5 9 , 0 ~ _ - - "
2 5 _ _ _ _ _
3 , 5 - - - - - -
2 3 - - - - - -
6 , 6
o
- - - - - -
0 , 5 ' - - - - -
2
0 ,  3
«5
- - - - -
-
£
0 , 6 - - - - - -
9
1 /2
•a
- - - - - -
j
0 , 9
c
- - - - - -
o
1 , 6 - - - - - -
168 1 3 - 1 1 3
23,2 11/1 8,5 - 2,3 2,3 6,8
72 1 2 - 1 - 1
20,7 21,8 11,0 - 4,4 - 4,4
96 - 1 - - 1 2
25,6 - 5,8 - - 4,6 8,3
3661 - - - 1 - 2
506,2 - - - 2,3 - 4,5
1635 - - - - - 1
469,1 - - - - - 4,4
2026 - - - 1 - 1
540,7 - “ - 4,6 - 4,7
13 - _ _ _ _ -
1,6
c
- - - - - -
o
1,7
*7 - - - - - -/
1/9 - - - - - -
69 _ _ - _
9,5 - - - - - -
26 - - - - - -
6,0 - - - - - -
41 - - - - - -
10,9 - - - - - -
Naiset - Females
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
- _ - - - - - 1 - 4 2 2 1
- - - - - - - 2,7 - 14,4 9,6 13,4 10,9
_ _ - - - - - - - 1 1 1 -
- - - - - - - - - 9, 9 15,0 23,3 -
_ - - - - - - 1 - 3 1 1 1
- - - - - - - 5,0 - 16,9 7, 1 9,4 14,2
- - - - 1 - - - 1 2 3 1 1
- - - - 1,7 - - - 2,9 7,2 14,4 6,7 10,9
- - - - 1 - - - 1 1 2 - -
- - - - 3,4 - - - 6,9 9, 9 29,9 - -
- - - - - - - - - 1 1 1 1
- - - - - - - - - 5,6 7,1 9,4 14,2
1 1 1 4 2 2 2 2 8 18 32 72 178
1,9 1,9 1,8 6,5 3,4 4,8 5,3 5,4 23,2 64,8 153,8 481,3 1937,9
- 1 1 4 2 2 2 - 5 12 10 21 34
- 3,7 3,6 12,8 6,7 9,6 11,1 - 34,4 119,4 149,5 489,6 1586,8
1 - - - - - - 2 3 6 22 51 144
4,0 - - - - - - 9,9 15, 0 33,9 155,6 478,1 2044,6
- - - - - - - 1 1 11 28 70 176
- - - - - - - 2,7 2, 9 39,6 134,6 466,0 1916,2
- - - - - - - - - 5 7 20 34
- - - - - - - - - 49,7 104,7 466,3 1588,8
- - - - - - - 1 1 6 21 50 142
- - - - - - - 5, 0 5, 0 33,9 148,7 468,7 2016,2
- 1 - 4 1 1 2 - 7 6 3 - -
- 1, 9 - 6,5 1,7 2,4 5,3 - 20,3 21,6 14,4 - -
- 1 - 4 1 1 2 - 5 6 3 - -
- 3,7 - 12,8 3,4 4,8 11,1 “ 34,4
o
59,7 44,9 - -
_ _ _ _ _ _ _ 10, 0 _ _ _ _
- - 1 - 1 - - - - - - - _
- - 1,8 - 1,7 - - " - - - - -
- -
i
3,6 -
X
3,4 - - - - - - - -
1 _ - _ _ 1 _ 1 _ 1 1 2 2
1,9 - - - - 2,4 - 2,7 - 3,6 4,8 13,4 21,8
- - - - - 1 - - - 1 - 1 -
- - - - - 4,8 - - - 9,9 - 23,3 -
1 - - - - - - 1 - - 1 1 2
4,0 - - - - - - 5, 0 - - 7,1 9,4 28,4
1 2 3 8 4 3 3 15 12 20 26 30 32
1, 9 3,8 5,4 13,0 6,9 7,2 8,0 40,5 34,6 n) N> O 125,0 200,6 346,4
1 2 1 4 2 2 1 6 2 7 16 12 11
3,8 7,4 3,6 12,8 6,7 9,6 5,6 35,6 13,8 69,6 239,2 279,8 514,0
- - 2 4 2 1 2 9 10 13 10 18 21
- - 7,3 13,3 7,0 4,7 10,2 44,6 50,1 73,4 70,8 168,7 298,2
5 7 10 26 52 84 109 218 328 465 578 808 966
9,6 13,3 18, 0 42,4 89,3 200,4 290,6 568,6 950,2 1674,5 2777,9 5401,8 10538,9
2 6 7 22 43 70 88 158 219 265 242 282 230
7,5 22,1 24,9 70,4 145,0 337,0 489,1 936,8 1505,7 2636,3 3618,4 6575,0 10747,7
3 1 3 4 9 14 21 60 109 200 336 526 738
11,9 3,9 11,0 13,3 31,5 66,2 107, 6 297,4 545,7 1128,9 2379,8 4930,6 10478,5
- - - 1 - _ 1 5 1 _ 4 1
- - - 1,6 - - - 2,7 14,5 3,6 - 26,7 10,9
- - - 1 - - - 1 3 - - 1 _
- - - 3,2 - - - 5,9 20,6 - - 23,3 -
- - - - - - - - 2 1 - 3 1
- - - - - - - 10,0 5,6 - 28,1 14,2
- - - - 1 1 _ 3 1 9 16 15 23
- - - - 1,7 2,4 - 8, 1 2,9 32,4 76, 9 100, 3 250,4
- - - - 1 1 - 3 1 7 6 5 2
- - - - 3,4 4,8 - 17,8 6,9 69,6 119,6 116,6 93,5
- - - - - - - - - 2 6 10 21
- - - - - - - - - 11,3 56,7 93,7 298,2
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Hämeen lääni (jatk. - cont.)
Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardii acutus 1308 - - - - - -
180,6 - - - - - -
Miehet - Males 665 - - - - - -
190,6 - - - - - -
Naiset - Females 643 - - - - - -
171,6 - - - - - -
Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii 664 - - - _ _ -
91,8 - - - - - -
Miehet - Males 329 - - - - - -
94,4 - - - - - -
Naiset - Females 335 - - - - - -
89,4 - - * - - -
Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis 359 - - - 1 - -
49,6 - - - 2,3 - -
Miehet - Males 144 - - - - - -
41,3 - - - - - -
Naiset - Females 215 - - - 1 - -
57,4 - - - 4,6 - -
Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis 1073 - - - - - 2
148,4 - - - - - 4,5
Miehet - Males 372 - - - - - 1
106,7 - - - - - 4,4
Naiset - Females 701 - - - - - 1
187,1 - - - - - 4,7
Muut verenkiertoelinten sairaudet -
Alii morbi systematis circulationis 175 - - - - - -
24,2 - - - - - -
Miehet - Males 91 - - - - - -
26, 1 - - - - - -
Naiset - Females 64 - - - - - -
22,4 - - - - - -
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM
RESPIRATIONIS 616 - - - - - 1
65,2 - - - - - 2,3
Miehet - Males 294 - - - - - -
64,3 - - - - - -
Naiset - Females 322 - - - - - 1
85,9 - - - - - 4,7
Keuhkokuume - Pneumonia 411 - - - - - -
56,8 - - - - - -
Miehet - Males 170 - - - - - -
48,8 - - - - - -
Naiset - Females 241 - - - - - -
64,3 - - - - - -
Influenssa - Influenza 28 _ - _ - _ -
3,9 - - - - - -
Miehet - Males 12 - - - - - -
3,4 - - - - - -
Naiset - Females 16 - - - - - -
4,3 - - - - - -
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma -
Bronchitis, emphysema et asthma 145 - - - - - 1
20,0 - - - - - 2,3
Miehet - Males 102 - - - - - -
29,3 - - - - - -
Naiset - FemaleB 43 - - - - - 1
11,5 - - - - - 4,7
Muut hengityselinten sairaudet -
Alii morbi organorum respirationis 32 - - - - - -
4,4 - - - - - -
Miehet - Males 10 - - - - - -
2,9 - - - - - -
Naiset - Females 22 - - - - - -
5,9 - - - - - -
IX RUOANSULATUSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM
DIGESTIONIS 296
40,9
Miehet - Males 161
46,2 
135 
36,0
Naiset Females
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2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 - 6 4 8 5 -
1 1 2 3 16 38 49 93 152 216 235 251 251
1,9 1, 9 3,6 4,9 27,5 90,6 130,6 251,1 440,3 777,8 1129,4 1678,0 2732,7
1 1 2 3 13 33 40 73 105 124 106 99 65
3,8 3,7 7 ,  1 9 , 8 43,8 158,9 222,3 432,8 721,9 1233,6 1584,9 2308,2 3037,4
_ - - - 3 5 9 20 47 92 129 152 186
- - - - 10,5 23,6 46,1 99,1 235,3 519,3 913,7 1424,6 2640,9
_ 1 1 5 17 17 21 44 54 81 81 160 182
- 1,9 1,8 8,1 29,2 40,5 56, 0 116,8 156,4 291,7 389,3 1069,7 1961,5
- 1 - 5 16 15 18 38 39 52 32 62 51
- 3,7 - 16,0 53,9 72,2 100,0 225,3 268,1 517,3 478,5 1445,6 2383,2
- - 1 - 1 2 3 6 15 29 49 98 131
- - 3,7 - 3,5 9,5 15,4 29,7 75,1 163,7 347,1 918,6 1660,0
1 2 3 6 7 14 14 16 24 30 43 69 1 2 9
1, 9 3,8 5,4 9, 8 12,0 33,4 37,3 43,2 69, 5 108, 0 206, 7 461,3 1404,5
1 1 3 4 5 12 10 11 14 13 19 2 2 29
3,8 3,7 10,7 12,8 16,9 57,8 55,6 65,2 96, 3 129,3 284,1 512, 9 1355,1
- 1 - 2 2 2 4 5 10 17 24 47 100
- 3,9 - 6 , 6 7,0 9,5 20,5 24,8
HOin 96,0 170, 0 440,6 1419,8
3 3 4 8 1 1 9 2 2 47 73 107 176 275 333
5,8 5,7 7,2 13,0 18,9 21,5 56,6 126,9 211,5 385,3 845,9 1838,5 3625,5
- 3 2 6 8 6 16 24 41 53 63 80 67
- 11,0 7,1 19,2 27, 0 28,9 1 0 0 ,  0 142,3 281,9 527,3 942, 0 1865,2 3130,8
3 - 2 2 3 3 4 23 32 54 113 195 266
11,9 - 7,3 6 , 6 10,5 14,2 20,5 114,0 160,2 304,8 800,3 1827,9 3776,8
- - - 3 - 5 3 14 19 21 27 34 49
- - - 4,9 - 11,9 8,0 37,8 55,0 75,6 129,8 227, 3 533,5
- - - 3 - 3 2 8 16 16 14 13 16
- - - 9,6 - 14,4 11,1 47,4 110,0 159,2 209,3 303,1 747,7
- - - - - 2 1 6 3 5 13 21 33
- - - - - 9,5 5,1 29,7 15,0 28,2 92,1 196, 9 468,6
2 2 5 6 10 2 10 13 37 62 96 139 231
3,9 3,8 9,0 9,8 17,2 4,8 26,7 35,1 107,2 223,3 461,4 929,3 2515,0
1 1 4 3 7 2 6 10 23 41 51 66 79
3/8 3,7 14,2 9,6 23,6 9,6 33,3 59,3 158,1 407,9 762,6 1538,6 3691,6
1 1 1 3 3 - 4 3 14 21 45 73 152
4,0 3/9 3/7 10,0 10,5 - 20,5 14,9 70,1 118,5 318,7 684,3 2158,2
2 2 4 6 8 2 5 6 12 30 49 98 187
3,9 3,8 7,2 9,8 13,7 4,8 13,3 16,2 34,8 108, 0 235,5 655,2 2035,9
1 1 3 3 5 2 3 5 4 18 22 41 62
3,8 3,7 10,7 9,6 16, 9 9,6 16,7 29,6 27,5 179,1 328,9 955, 9 2897,2
1 1 1 3 3 - 2 1 8 12 27 57 125
4,0 3,9 3,7 10,0 10,5 - 10,2 5,0 40,1 67,7 191,2 534,3 1774,8
- - - _ - _ _ _ 1 3 6 7 11
- - - - - - - - 2,9 10,8 28,8 46,8 119,8
- - - - - - - - 1 2 3 4 2
- - - - - - - - 6,9 19,9 44,9 93,3 93,5
- - - - - - - - - 1 3 3 9
- - - - - - - - - 5,6 21,2 28,1 127,8
- - 1 - 2 - 5 7 23 27 36 25 18
- - 1,8 - 3,4 - 13,3 18,9 66,6 97,2 173,0 167,1 196,0
- - 1 - 2 - 3 5 17 20 25 18 11
- - 3,6 - 6,7 - 16,7 29,6 116,9 199,0 373,8 419,7 514,0
- - - - - - 2 2 6 7 11 7 7
- - - - - - 10,2 9,9 30, 0 39,5 77,9 65,6 99,4
- - - - - - - - 1 2 5 9 15
- - - - - - - - 2,9 7,2 to o 60,2 163,3
- - - - - - - - 1 1 1 3 4
- - - - - - - - 6,9 9, 9 15,0 69,9 186,9
- - - - - - - - - 1 4 6 11
- - - - - - - - - 5,6 28,3 56,2 156,2
- 3 4 12 2 2 2 2 16 18 2 3 2 8 31 50 6 7
- 5 , 7 7 , 2 1 9 , 6 3 7 , 8 5 2 , 5 4 2 , 6 4 8 , 6 6 6 , 6 1 0 0 , 8 1 4 9 , 0 3 3 4 , 3 7 2 9 , 5
- 3 4 9 1 7 16 13 13 13 1 7 1 9 19 18
- 1 1 , 0 1 4 , 2 2 8 , 8 5 7 , 3 7 7 , 0 7 2 , 2 7 7 , 1 8 9 , 4 1 6 9 , 1 2 8 4 , 1 4 4 3 , 0 8 4 1 , 1
- - - 3 5 6 3 5 1 0 11 12 31 4 9
- - - 1 0 , 0 1 7 , 5 to 0D 1 5 , 4 2 4 , 8 H
Oin 6 2 ,  1 8 5 , 0 2 9 0 , 6 6 9 5 ,  7
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Hämeen lääni (jatk. - cont.)
Mahahaava ja pohjukaissuolen haava -
Ulcus ventriculi et ulcus duodeni 62 - - - - - -
8,6 - - - - - -
Miehet - Males 28 - - - - - -
8,0 - - - - - -
Naiset - Females 34 - - - - - -
9, 1 - - - - - -
Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö -
Insufficientia vascularis intestinalis 23 - - - - - -
3/2 - - - - - -
Miehet - Males 13 - - - - - -
3/7 - - - - - -
Naiset - Females 10 - - - - - -
2/7 - - - - - -
Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici 82 - - - - - -
11/3 - - - - - -
Miehet - Males 61 - - - - - -
17,5 - - - - - -
Naiset - Females 21 - - - - - -
5,6 - - - - - -
Sappikivitauti ja sappirakontulehdus -
Cholelithiasis et cholecystitis 22 - - - - - -
3/0 - - - - - -
Miehet - Males 3 - - - - - -
0,9 - - - - - , -
Naiset - Females 19 - - - - - -
5/1 - - - - - -
Haiman sairaudet - Morbi pancreatis 29 - - - - - -
4,0 - - - - - -
Miehet - Males 22 - - - - - -
6,3 - - - - - -
Naiset - Females 7 - - - - - -
1, 9 - - - - - -
Muut ruoansulatuselinten sairaudet -
Alii morbi systematis digestionis 78 - - - - - -
10,8 - - - - - -
Miehet - Males 34 - - - - - -
9, 8 - - - - - -
Naiset - Females 44 - - - - - -
11/7 - - - - - -
X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT -
MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM 94 - - - - - -
13,0 - - - - - -
Miehet - Males 25 - - - - - -
7,2 - - - - - -
Naiset - Females 69 - - - - - -
18,4 - - - - - -
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi -
Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis 14 - - - - - -
1/9 - - - - - -
Miehet - Males 5 - - - - - -
1/4 - - - - - -
Naiset - Females 9 - - - - - -
2/4 - - - * - -
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales 55 _ _ _ _ _ _
7,6 - - - - - -
Miehet - Males 11 - - - - - -
3,2 - - - - - -
Naiset - Females 44 - - - - - -
11/7 - - - - - -
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit -
Alii morbi organorum urogenitalium 25 - - - - - -
3,5 - - - - - -
Miehet - Males 9 - - - - - -
2,6 - - - - - -
Naiset - Females 16 - - - - - -
4,3 - - - - - -
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT - MORBI CUTIS ET
SUBCUTIS 1 - - - - - -
0,1 - - - - - -
Naiset - Females 1 - - - - - -
0,3 - - - - - -
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2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 6 0 - 8 4 8 5 -
- - - - 4 2 2 2 2 6 12 12 20
- - - - 6,9 4,8 5,3 5,4 5,6 21,6 57,7 80,2 217,7
- - - - 2 2 2 2 - 4 7 5 4
- - - - 6,7 9,6 11,1 11,9 - 39,8 104,7 116,6 186,9
- - - - 2 - - - 2 2 5 7 16
• - 7,0 ■ ■ - 10,0 11,3 35,4 65,6 227,2
. . _ _ _ _ 2 1 3 6 6 5
- - - - - - - 5,4 2,9 10,8 28,6 40,1 54,4
- - - - - - - 2 1 1 2 5 2
- - - - - - - 11, 9 6,9 9, 9 29, 9 116,6 93,5
- - - - - - - - - 2 4 1 3
- - - - - - - - - 11,3 28,3 9,4 42,6
2 3 7 9 16 10 9 6 10 3 6 1
- 3 ,8 5,4 11,4 15,4 38,2 26,7 24,3 17,4 36,0 14,4 40,1 10, 9
- 2 3 5 9 10 8 4 5 6 3 5 1
- 7,4 10,7 16,0 30,3 48,1 44,5 23,7 34,4 59,7 44,9 116,6 46,7
- - - 2 - 6 2 5 1 4 - 1 -
- - - 6,6 - 28,4 10,2 24,8 5,0 22,6 ■ 9,4 ■
. _ _ . _ _ _ 2 2 2 3 13
- - - - - - - - 5,8 7,2 9,6 20,1 141,5
>5
_ _ _ _ _ _ _ _
i.
9, 9 _ _
t,
93,5
- - - - - - - - 2 1 2 3 11
- - - - - - - - 10, 0 5,6 14,2 28,1 156,2
_ 1 1 4 6 2 2 3 3 3 1 1 2
- 1, 9 1,8 6,5 10,3 4,8 5,3 8,1 8,7 10,8 4,8 6,7 21,8
- 1 1 3 5 2 1 3 2 2 1 - 1
- 3,7 3,6 9,6 16,9 9,6 5,6 17,8 13, 8 19, 9 15,0 - 46,7
- - - 1 1 - 1 - .1 1 - 1 1
■ ■ 3,3 3,5 - 5,1 ■ 5,0 5,6 * 9,4 14,2
_ _ 1 3 2 2 2 9 4 7 22 26
- - - 1,6 5,1 4,8 5,3 5,4 26,1 14,4 33,6 147,1 283,1
- - - 1 1 2 2 2 5 3 6 4 8
- - - 3,2 3,4 9,6 11,1 11,9 34,4 29,8 89,7 93,3 373,8
- - - - 2 - - - 4 1 1 18 18
7,0 20, 0 5,6 7,1 168,7 255,6
1 1 2 2 2 10 16 23 37
- - - - 1,7 2,4 5,3 5,4 5,8 36,0 76,9 153,8 402,8
- - - - 1 - 1 - - 4 7 4 8
- - - - 3,4 - 5,6 - - 39,8 104,7 93,3 373,8
- - - - - 1 1 2 2 6 9 19 29
“ ■ ■ - ” 4,7 5,1 9,9 10, 0 33,9 63,7 178,1 411,8
_ _ _ _ _ 1 1 _ 2 4 4 1 1
- - - - - 2,4 2,7 - s, e 14,4 19,2 6,7 10,9
- - - - - - 1 - - 2 2 - -
- - - - - - 5,6 - - 19, 9 29, 9 - -
- - - - - 1 - - 2 2 2 1 1
- - - - - 4,7 - * 10,0 11,3 14,2 9,4 14,2
- _ _ _ 1 - 1 2 _ 3 7 14 27
- - - - 1,7 - 2,7 5,4 - 10,8 33,6 93,6 294,0
- - - - 1 - - - - 1 3 2 4
- - - - 3,4 - - - - 9,9 44,9 46,6 186,9
- - - - - - 1 2 - 2 4 12 23
* - “ “ 5,1 9,9 " 11,3 28,3 112,5 326,6
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 5 8 9
- - - - - - - - - 10,8 24, 0 53,5 98,0
- - - - - - - - - 1 2 2 4
- - - - - - - - - 9, 9 29,9 46,6 186,9
- - - - - - - - - 2 3 6 5
11,3 21,2 56,2 71,0
- - - -
1
1,7 _ _
- - - - -
_
- - - - 3,5 - - - - - _ _ _
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht. 
Total Ikä
Sukupuoli - Sex
Age
1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Hämeen lääni (jatk. - cont.)
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS 
MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE
Miehet - Males
Naiset - Females
Nivelreuma - Arthritis rheumatoides
Miehet - Males 
Naiset - Females
Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - 
Alii morbi systematis musculosceletalis
Miehet - Males
Naiset - Females
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE
Miehet - Males 
Naiset - Females
XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT - 
CAUSAS MORTIS PERINATALIS
Miehet - Males 
Naiset - Females
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA 
SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA
Miehet - Males
Naiset - Females
Vanhuuden heikkous - Senilitas
Miehet - Males 
Naiset - Females
Kätkytkuolema - Mors subita infantilis
Miehet - Males 
Naiset - Females
Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset - 
Symptomata alia
Miehet - Males 
Naiset - Females
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE
Miehet - Males 
Naiset - Females
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - 
Motor vehicle traffic accidents
Miehet - Males
57 - - - - - -
7,9 - - - - - -
17 - - - - - -
4,9 - - - - - -
40 - - - - - -
10,7 - ~ - - - -
31 _ _ _ - _ _
4,3
Q -
- - - - -
2,6 _ _ _ _ _ _
22 - - - - - -
5,9 - ■ ■ ■ ■ •
26
3,6
Q - - - - - -O
2,3 _ _ _ _ _ _
18 - - - - - -
4,8 - ■ - ■ * -
32 17 1 1 1 . .
4,4 189,1 2,8 2,3 2,3 - -
21 12 - - 1 - -
6, 0 261,3 - - 4,4 - -
11 5 1 1 - - -
2,9 113,7 5,8 4,7
11 11
1,5 122,3 - - - - -
8 8 - - - - -
2,3 174,2 - - - - -
3 3 - - - - -
0, 8 68,2
' ' ' '
21 3 1 1
2,9 33,4 2,8 - - 2,3 -
8 2 1 - - 1 -
2,3 43,6 5,5 - - 4,4 -
13 1 - - - - -
3, 5 22, 7 - - - - -
10 _ - _ _ _ _
1,4
«a - - " - - -
0, 9 - - - - - -
1,9 - - - - - -
4 3 1 _ _ _ _
0,6 33,4 2,8 - - - -
3 2 1 - - - -
0,9 43,6 5,5 - - - -
1 1 - - - - -
0,3 22,7 ■ - ■ - -
7 . . 1
1/0 - - - - 2,3 -
2 - - - - 1 -
0,6
e
- - " - 4,4 -
3
1/3 - - - - - -
620 . 3 4 3 13 28
85,7 - 8,5 9,3 6,8 29,5 63,6
430 - 1 3 1 12 24
123,4 - 5,5 13,7 4,4 53,2 106,2
190 - 2 1 2 1 4
50,7 11,5 4,7 9,3 4,6 18,7
57 . _ 2 2 3 5
7,9 - - 4,6 4,5 6,8 11/4
42 - - 2 1 3 4
12,0 - - 9,1 4,4 13,3 17,7
15 - - - 1 - 1
4,0 - - - 4,6 - 4,7
Naiset Females
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
- 2 . - 2 2 - 2 6 12 10 7 14
- 3,8 - - 3,4 4,8 - 5,4 17,4 43,2 48, 1 46,8 152,4
1 - - 1 2 - 2 2 4 2 1 2
_ 3,7 - - 3,4 9,6 - 11,9 13,8 39,8 29,9 23,3 93,5
_ 1 _ - 1 - - - 4 8 8 6 12
- 3,9 - - 3,5 - - - 20, 0 45,2 56,7 56,2 170,4
_ 2 _ 1 _ - 2 3 8 5 6 4
- 3,8 - - 1,7 - - 5,4 8,7 28,8 24,0 40,1 43,5
- 1 - - - - - 2 1 3 1 1 -
- 3,7 - - - - - 11,9 6,9 29,6 15,0 23,3 -
- 1 - - 1 - - - 2 5 4 5 4
- 3,9 - - 3,5 - - - 10,0 28,2 28,3 46,9 56,8
. _ _ - 1 2 - - 3 4 5 1 10
- - - - 1,7 4,8 - - 8,7 14,4 24,0 6,7 108, 9
- - - - 1 2 - - 1 1 1 - 2
- - - - 3,4 9,6 - - 6,9 9,9 15,0 - 93,5
_ - _ - - - - - 2 3 4 1 8
- - - - - - - - 10, 0 16,9 28,3 9,4 113,6
- 3 - 1 1 - 1 1 1 1 2 1 -
- 5,7 - 1,6 1,7 - 2,7 2, 7 2,9 3,6 9,6 6,7 -
- 2 - 1 1 - - - 1 1 1 1 -
- 7 ■, 4 - 3,2 3,4 - - - 6,9 9, 9 15,0 23,3 -
- 1 - - - - 1 1 - - 1 - -
-
3,9
- - - -
5,1 5, 0
- -
7,1
- -
-
1
- - -
2 1
- - - -
1 11
- 1,9 - - 4,8 2,7 - - - - 6,7 119,8
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ X23,3
j
140,2
- 1 - - - 2 1 - - - - - 8
■ 3,9 * ■ 9,5 5,1 “ “ 113,6
: - - - - - - - - - - : 10108,9
- - - - - - - - - - - -
i
140,2
n
- -
-
- -
-
- - - -
-
-
t
99,4
-
1
- - -
2 1
- - - -
i 1
- 1, 9 - - - 4,8 2,7 - - - 6,7 10,9
_ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ X23,3 _
- 1 - - - 2 1 - - - - - 1
- 3,9 - - - 9,5 5,1 - - - - - 14,2
36 21 46 65 76 44 51 34 28 35 30 43 60
69,4 39,8 82, 9 105, 9 130,4 104,9 135,9 91,8 81,1 126,0 144,2 287,5 653,2
33 19 35 54 56 36 41 26 19 22 15 16 15
124,1 69,8 124,4 172,8 188,8 173,3 227, 9 154,2 130,6 218,9 224,3 419,7 700,9
3 2 11 11 20 8 10 8 9 13 15 25 45
11,9 7,8 40,2 36,5 69,9 37,8 51,2 39,7 45,1 73,4 106,2 234,3 638,9
5 1 3 8 4 4 2 3 1 6 1 6 1
9,6 1,9 5,4 13,0 6,9 9,5 5,3 6,1 2,9 21,6 4,8 40,1 10,9
5 1 3 6 1 3 2 - 1 4 1 5 -
18,8 3,7 10,7 19,2 3,4 14,4 11,1 - 6,9 39,6 15,0 116,6 -
- - - 2 3 1 - 3 - 2 - 1 1
- - - 6,6 10,5 4,7 - 14,9 - 11,3 - 9,4 14,2
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Hämeen lääni (jatk. - cont.) 
Muut maaliikennetapaturmat -
Other over-land traffic accidents 13 - - - - 1 -
1,8 - - - - 2,3 -
Miehet - Males 10 - - - - 1 -
2,9 - - - - 4,4 -
Naiset - Females 3 - - - - - -
0,6 - - - - - *
Vesiliikennetapaturmat - Hater transport accidents 12 - - - - - 1
1,7 - - - - - 2,3
Miehet - Males 11 - - - - - 1
3,2 - - - - - 4,4
Naiset - Females 1 - - - - - -
0,3 - - - - - -
Muut kuljetus- ja ajoneuvotapaturmat -
Other transport accidents 1 - - - - - 1
0, 1 - - - - - 2,3
Miehet - Males 1 - - - - - 1
0,3 - - - - - 4,4
Tapaturmaiset lääkemyrkytykset - Accidental poisoning
by drugs, medicaments and biologicals 17 - - - - - -
2,4 - - - - - -
Miehet - Males 15 - - - - - -
4,3 - - - - - -
Naiset - Females 2 - - - - - -
0,5 - - - - - -
Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol 41 - - - - - -
5,7 - - - - - -
Miehet - Males 32 - - - - - -
9,2 - - - - - -
Naiset - Females 9 - - - - - -
2,4 - - - - - -
Muut myrkytystapaturmat - Accidental poisoning by other
substances 3 - - - - - -
0,4 - - - - - -
Miehet - Males 3 - - - - - -
0, 9 - - - - - -
Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and
medical care 4 - 1 - - - -
0,6 - 2,8 - - - -
Miehet - Males 3 - - - - - -
0,9 - - - - - -
Naiset - Females 1 - 1 - - - -
0,3 - 5,8 - - - -
Toimenpiteiden haittavaikutukset - Surgical and medical
procedures as the cause of abnormal reaction of patient 1 - - - - - -
0,1 - - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
0,3 - - - - - -
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls 156 - - - - - 2
21,6 - - - - - 4,5
Miehet - Males 69 - - - - - 2
19,6 - - - - - 8,9
Naiset - Females 87 - - - - - -
23,2 - - - - - -
Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire 11 _ - - _ - _
1,5 - - - - - -
Miehet - Males 7 - - - - - • -
2,0 - - - - - -
Naiset - Females 4 - - - - - -
1.1 - - - - - -
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat -
Accidents due to natural and environmental factors 20 - - - - - -
2,8 - - - - - -
Miehet - Males 14 - - - - - -
4,0 - - - - - -
Naiset - Females 6 - - - - - -
1,6 - - - - - -
Hukkuminen - Submersion 12 _ 1 1 _ _ 1
1,7 - 2,6 2,3 - - 2,3
Miehet - Males 10 - 1 - - - 1
2, 9 - 5,5 - - - 4,4
Naiset - Females 2 - - 1 - - -
0,5 - 4,7 - - -
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat -
Accidents caused by foreign bodies 4 - - - - - -
0,6 - - - - - _
Miehet - Males 4 - - - - - _
1,1 - - - - - -
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TILASTOKESKUS
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
- i - 2 2 1 2 - - - 1 2 1
- 1,9 - 3,3 3,4 2,4 5,3 - - - 4,6 13,4 10,9
- 1 - 2 1 1 2 - - - 1 1 -
- 3,7 - 6,4 3,4 4,8 11,1 - - - 15,0 23,3 -
- - - - 1 - - - - - - 1 1
- - - - 3,5 - - - - - - 9,4 14,2
. 2 1 _ 2 4 1 1 _ - _ _ _
- 3,6 1,8 - 3,4 9,5 2,7 2,7 - - - - -
- 2 1 - 2 4 - 1 - - - - -
-
7,4 3,6
"
6,7 19,3
1
5,1
5,9
" ■ "
-
- -
2 4 5 1 2 1 1 1
■ “ ■
- - 3,6 6,5 6,6 2,4 5,3 2,7 2,9 3,6 - - -
- - 2 3 4 1 2 1 1 1 - - -
- - 7,1 9,6 13,5 4,6 11,1 5,9 6,9 9, 9 - - -
- - - 3,3 3,5 - - - - - - - -
1 2 4 7 7 5 1 e 3 1 _ 2 _
1,9 3,6 7,2 11,4 12,0 11, 9 2,7 21,6 8,7 3,6 - 13,4 -
1 2 3 5 5 5 1 5 2 1 - 2 -
3, e 7,4 10,7 16,0 16,9 24,1 5,6 29,6 13,8 9,9 - 46,6 -
- - 1 2 2 - - 3 1 - - - -
- - 3,7 6,6 7,0 - - 14,9 5,0 - - - -
1 - - - - 1 1 - - - - - -
1, 9 - - - - 2,4 2,7 - - - - - -
1 - - - - 1 1 - - - - - -
3,8 - - - - 4,8 5,6 - - - - - -
- - - - - - 1 - 1 - - - 1
- - - - - - 2,7 - 2, 9 - - - 10,9
- - - - - - 1 - 1 - - - 1
- - - - - - 5,6 - 6,9 - - - 46,7
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
■ ■ ■ ■ : : ■
1
4,6
■ ■
- - - - - - : : ~ -
1
15,0 - -
1 - 4 10 7 3 7 5 13 15 15 25 49
1,9 - 7,2 16,3 12, 0 7,2 16,7 13,5 37,7 54,0 72,1 167,1 533,5
1 - 3 10 7 3 5 4 6 6 5 4 11
3,6 - 10,7 32,0 23,6 14,4 27,8 23,7 55,0 59,7 74,8 93,3 514,0
- - 1 - - - 2 1 5 9 10 21 38
- - 3,7 - - - 10,2 5,0 25, 0
COotn 70,8 196,9 539,5
1 - 1 2 1 _ 2 1 1 1 1 _
1,9 - 1,6 3,3 1,7 - 5,3 2,7 2,9 - 4,8 6,7 _
1 - - 1 1 - 2 1 - - - 1 _
3,6 - - 3,2 3,4 - 11,1 5, 9 - - - 23,3 -
- - 1 1 - - - - 1 - 1 _ _
■ 3,7 3,3 - _ ■ 5, 0 - 7,1 - -
_ 1 1 1 3 4 5 1 2 1 1
- 1, 9 1,6 1,6 5,1 9,5 13,3 2,7 5,6 3,6 4,8 - -
- 1 1 1 3 2 4 1 - 1 - _ _
- 3,7 3,6 3,2 10,1 9,6 22,2 5,9 - 9, 9 - - _
- - - - - 2 1 - 2 - 1 - _
- - - - - 9,5 5,1 -
ooH
- 7,1 - -
2 1 1 _ 1 1 2 1 _ _ _ _
3,9 1,9 1,8 - 1,7 2,4 5,3 2,7 - - - _ .
2 1 1 - - 1 2 1 - - _ _ _
7,5 3,7 3,6
- 1
3,5
4,6 11,1 5,9
- - -
1 1 1 1
- - 1,8 - 1,7 2,4 - 2,7 - - - - _
- - 1 - 1 1 - 1 - - - _ _
- - 3,6 - 3,4 4,8 - 5,9 - - - - -
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Hämeen lääni (jatk. - cont.)
Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, 
sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by
objects, machinery, explosive material, electric current, 
firearm missile and exposure to radiation 7 _ _ 1 _ _ 1
1,0 - - 2,3 - - 2,3
Miehet - Males 6 - - 1 - - 1
1,7 - - 4,6 - - 4,4
Naiset - Females 1 - - - - - -
0,3 - - - - - -
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental
injury 13 - 1 - - - -
l, e - 2,8 - - - -
Miehet - Males 5 - - - - - -
1,4 - - - - - -
Naiset - Females 8 - 1 - - - -
2,1 - 5,8 - - - -
Itsemurhat - Suicides 196 _ _ - _ 7 13
27,1 - - - - 15,9 29,5
Miehet - Males 165 - - - - 7 13
47,3 - - - - 31,1 57,5
Naiset - Females 31 - - - - - -
8,3 - - - - - -
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely -
Homicide and injury purposely inflicted by other persons 19 - - - 1 2 2
2,6 - - - 2,3 4,5 4,5
Miehet - Males 10 - - - - 1 -
2,9 - - - - 4,4 -
Naiset - Females 9 - - - 1 1 2
2,4 - - - 4,6 4,6 9,3
Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton 
vai tahallinen teko - Injury undetermined whether 
accidentally or purposely inflicted 33 2
4,6 - - - - - 4,5
Miehet - Males 22 - - - - - 1
6,3 - - - - - 4,4
Naiset - Females 11 - - - - - 1
2,9 - - - - - 4,7
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-64 85-
1 1 1 - - 2 - - - - - - -
1,9 1,9 1,6 - - 4,8 - - - - - - -
1 1 1 - - 1 - - - - - - -
3,8 3,7 3,6 - - 4,8 - - “ ■ ■ ■ -
_ _ _ . . 4,7 - - - - - - -
- 1 - - - - 1 - 1 2 - 1 6
- 1,9 - - - - 2,7 - 2,9 7,2 - 6,7 65,3
- - - - - - 1 - 1 1 - 1 1
- - - - - - 5,6 - 6,9 9,9 - 23,3 46,7
- 1 - - - - - - - 1 - - 5
- 3,9 - - - - - - - 5,6 - - 71,0
21 8 20 21 35 14 19 11 5 8 e 4 2
40,5 15,2 36,0 34,2 60,1 33,4 50, 6 29,7 14,5 28,8 38,4 26,7 21,8
16 7 16 20 26 11 14 10 5 7 5 4 2
67,7 25,7 56,9 64,0 87,6 53,0 77,8 59,3 34,4 69,6 74,8 93,3 93,5
3 1 4 1 9 3 5 1 - 1 3 - -
11, 9 3,9 14,6 3,3 31,5 14,2 25,6 5,0 - 5,6 21,2 - -
1 1 2 6 2 1 - - - - - 1 -
1,9 1,9 3,6 9,8 3,4 2,4 - - - - - 6,7 -
1 1 1 4 1 1 - - - - - - -
3,6 3,7 3,6 12,8 3,4 4,8 - - - - - - -
- - 1 2 1 - - - - - - 1 -
- - 3,7 6,6 3,5 - - - - - - 9,4 -
2 2 5 4 6 2 5 1 - 1 2 1 -
3,9 3,8 9,0 6,5 10,3 4,8 13,3 2,7 - 3,6 9,6 6,7 -
2 2 2 2 4 1 4 1 - 1 2 - -
7,5 7,4 7, 1 6,4 13,5 4,6 22,2 5,9 - 9,9 29, 9 - -
- - 3 2 2 1 1 - - - - 1 -
- - 11,0 6,6 7,0 4,7 5,1 - - - - 9,4 -
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Kymen lääni
KUOLLEITA YHTEENSÄ
TAUTEIHIN KUOLLEITA
TOTAL DEATHS 3922 14 3 3 5 6 13
1171,9 374,2 20,0 15,8 24,7 28,8 66,1
Miehet - Males 1943 8 - 3 4 4 11
1166,4 414,7 - 30,9 38,9 37, 6 106,9
Naiset - Females 1979 6 3 - 1 2 2
1158,0 331,1 41,3 - 10,0 19,6 21,3
ALL DISEASES 3557 14 2 1 1 - 4
1062,6 374,2 13,3 5,3 4,9 - 20,3
Miehet - Males 1692 8 - 1 1 - 3
1033,1 414,7 - 10,3 9,7 - 29,1
Naiset - Females 1865 6 2 - - - 1
1091,3 331,1 27,5 - - - 10,7
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII 206 , 0
Miehet - Males 8
4.9
Naiset - Females 12
7,0
Tuberkuloosi - Tuberculosis 5
1,5
Miehet - Males 3
1,8
Naiset - Females 2
1,2
HIV-infektio ja AIDS - Infectio HIV et AIDS 2
0,6
Miehet - Males 10 , 6
Naiset - Females l0 , 6
Muut tartunta- ja loistaudit -
Morbi infectiosi sive parasitarii alii 13
3.9
Miehet - Males 4
2,4
Naiset - Females 9
5,3
II KASVAIMET - NEOPLASMATA
Miehet - Males 
Naiset - Females
Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi
Miehet - Males 
Naiset - Females
Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi
Miehet - Males 
Naiset - Females
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - 
Neoplasma malignum intestini et coli
Miehet - Males
Naiset - Females
Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti
Miehet - Males 
Naiset - Females
Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis 
primarium
Miehet - Males
704 - l - - - -
210,4 - 6,7 - - - -
368 - - - - - -
224,7 - - - - - -
336 - 1 - - - -
196,6 13,8 ■ ■ ■
9
2,7
«7
: - : - - :
/
4,3
o
- - - - - -
1,2 - - - - - -
54 _ _ _ _ _ _
16, 1 - - - - - -
30 - - - - - -
18,3 - - - - - -
24 - - - - - -
14,0 - - - - - -
39 - - - - - -
11,7 - - - - - -
22 - - - - - -
13,4 - - - - - -
17 - - - - - -
9, 9 - - - - - -
29 _ _ _ _ _ _
8,7 - - - - - -
17 - - - - - -
10,4 - - - - - -
12 - - - - - -
7, 0 - - - - - -
15 - - - - - -
4,5 - - - - - -
3,7
o
- - - - - -
5,3 _ - _ _ _ _
Naiset Females
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
21 26 49 89 111 119 181 246 414 474 588 728 632
96,8 113,0 192,4 316,3 413,3 583,3 965,5 1296,4 2371,1 3550,8 5683,4 9945,4 18956,5
17 20 33 68 86 90 129 168 277 227 284 292 222
148,7 166,0 249,4 461,6 617,3 863,1 1382,5 1884,9 3700,2 4530,9 8352,9 13619,4 20806,0
4 6 16 21 25 29 52 78 137 247 304 436 610
39,0 54,7 130,8 156,6 193,5 290,8 552,3 775,2 1373,7 2962,3 4376,6 8423,5 18362,4
7 15 18 49 78 92 149 218 387 453 567 700 602
32,3 65,2 70,7 174,1 290,4 451,0 794,8 1146,9 2216,5 3393,5 5480,4 9562,8 18273,0
6 9 12 36 54 69 106 142 259 215 276 281 214
52,5 74,7 VO o «g 244,4 387,6 661,7 1136,0 1593,2 3459,8 4291,4 8117,6 13106,3 20056,2
1 6 6 13 24 23 43 76 128 238 291 419 568
9,7 54,7 49,1 97,0 185,7 230,6 456,7 755,3 1283,5 2854,4 4189,5 8095,1 17700,2
- - 1 2 - - - 4 2 2 3 1 5
- - 3,9 7,1 - - - 21,1 11,5 15,0 29,0 13,7 113,9
- - 1 2 - - - 2 - 2 1 - -
- - 7,6 13,6 - - - 22,4 - 39, 9 29,4 - -
- - - - - - - 2 2 - 2 1 5
- - - - - - - 19,9 20,1 - 28,8 19,3 150,5
_ _ _ _ _ 2 _ 1 _ 1 1
- - - - - - - 10,5
o
- 7,5 - 13,7 22,8
- - - - - - - 22,4 - 20,0 - - -
- - - - - - - - - - - 19,3 30, 1
-
-
1
3,9
1
7,6
-
-
- -
1
5,3
1
-
-
-
-
-
2
9,9
1 2 1 3 4
- - - 7,1 - - - 5,3 11,5 7,5 29,0 - 91,1
- - - 2 - - - - - 1 1 - -
- - - 13,6 - - - - - 20,0 29,4 • -
- - - - - - - 1 2 - 2 - 4
- - - - - - - 9, 9 20,1 - 28,6 - 120,4
1 6 6 9 26 38 55 65 102 113 104 105 71
4,6 26,1 23,6 32, 0 104,3 186,3 293,4 342,6 584,2 846,5 1005,2 1434,4 1617,7
1 3 1 4 10 24 30 41 64 52 51 51 36
8,7 24,9 7,6 27,2 71,8 230,2 321,5 460,0 854,9 1037,9 1500,0 2378,7 3373,9
- 3 5 5 18 14 25 24 38 61 53 54 35
- 27,4 40, 9 37,3 139,3 140,4 265,5 238,5 381,0 731,6 763,0 1043,3 1053,6
_ _ 1 _ _ 1 1 1 _ _ 3 1 1
- - 3,9 - - 4,9 5,3 5,3 - - 29,0 13,7 22,8
- - 1 - - 1 1 1 - - 2 1 -
- - 7,6 - - 9,6 10,7 11,2 - - 58,8 46,6
n
- - - - - - - - - -
J.
14,4 -
1
30,1
- _ _ 1 1 2 5 10 9 4 11 7 4
- - - 3,6 3,7 9,8 26,7 52,7 51,5 30, 0 106,3 95,6 91,1
- - - 1 - 2 4 5 4 2 7 2 3
- - - 6,8 - 19,2 42,9 56,1 53,4 39, 9 205, 9 93,3 281,2
- - - - 1 - 1 5 5 2 4 5 1
- - - - 7,7 - 10,6 49,7 50,1 24,0 57,6 96,6 30,1
- - - - 2 - 6 3 4 8 5 4 7
- - - - 7,4 - 32,0 15,8 22, 9 59,9 48,3 54,6 159,5
- - - - 1 - 3 3 4 3 3 1 4
- - - - 7,2 - 32,2 33,7 53,4 59, 9 88,2 46,6 374,9
- - - - 1 - 3 - - 5 2 3 3
- - - - 7,7 - 31,9 - - 60, 0 28,8 58,0 90,3
- _ - _ 3 1 1 4 6 2 6 4 2
- - - - 11,2 4,9 5,3 21,1 34,4 15,0 58,0 54,6 45,6
- - - - 2 1 - 1 5 2 4 - 2
- - - - 14,4 9,6 - 11,2 66,8 39,9 117,6 - 187,4
- - - - 1 - 1 3 1 - 2 4 -
- - - - 7,7 - 10,6 29,8 10,0 - 28,8 77,3 -
- - - - - 1 1 2 - 4 4 2 1
- - - - - 4,9 5,3 10,5 - 30, 0 38,7 27, 3 22,6
- - - - - - 1 2 - 2 1 _ _
- - - - - - 10,7 22,4 - 39,9 29,4 - -
- - - - - 1 - - - 2 3 2 1
- - - - - 10,0 - - - 24,0 43,2 38,6 30,1
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Kymen lääni (jatk. - cont.)
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis
Miehet - Males 
Naiset - Females
Keuhkosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis
Miehet - Males 
Naiset - Females
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae
Miehet - Males 
Naiset - Females
KohtusyÖpä - Neoplasma malignum uteri
Naiset - Females
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri
Naiset - Females
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovari
Naiset - Females
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae
Miehet - Males
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae
Miehet - Males 
Naiset - Females
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - 
Neoplasma malignum loco alio seu non definito
Miehet - Males
Naiset - Females
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - 
Neoplasmata telae lymphaticae et haemopoeticae
Miehet - Males
Naiset - Females
Muut kasvaimet - Neoplasmata alia
Miehet - Males 
Naiset - Females
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET -
MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI
Miehet - Males
Naiset - Females
Sokeritauti - Diabetes mellitus
Miehet - Males
58 - - - - - -
17,3 - - - - - -
23 - - - - - -
14,0 - - - - - -
35 - - - - - -
20, 5 - - - - - -
117 _ _ _ _ _ -
35,0 - - - - - -
101 - - - - - -
61,7 - - - - - -
16 - - - - - -
9,4 - - - - - -
61 _ _ _ _ _ _
18,2 - - - - - -
0,6 _ _ _ . _ _
60 - - - - - -
35,1 - - - - - -
12 _ _ _ _ _ _
3,6 - - - - - -
12 - - - - - -
7,0 ■ ■ ■ ■ ■
5
1,5
c
- - : : : -
2,9 - - - - - -
21 - _ _ _ _
6,3 - - - - - -
21 - - - - - -
12,3 - - - - - -
46 _ _ _ _ .
13,7 - - - - - -
46 - - - - - -
28,1 - - - - - -
15 _ _ _ _ .
4,5 - - - - - -
10 - - - - - -
6,1 - - - - - -
D
2,9 - - - - - -
131 . _ . _ _ _
39,1 - - - - - -
66 - - - - - -
40,3 - - - - - -
65 - - - - - -o00m ■ ■ ■ • ■ ■
71 . . . . .
21,2 - - - - - -
32 - - - - - -
19,5 - - - - - -
39 - - - - - -
K) to CD - - - - - -
21 _ 1 _ _ _ _
6,3
n
- 6, 7 - - - -
,
4,3 _ _ _ _ _ _
14 - 1 - - - -
8,2 " 13,8 - - “ “
46
13,7 - - - - - -
20 - - - - . -
12,2 - - - - - -
26 - - - - -
15,2 - - - - - -
37 _ _ _ _ _ _
11,1 - - - - - -
15 - - - - - -
9,2 - - - - - -
22 - - - - - -
12,9 - - - - - -
Naiset Females
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
_ - - 2 1 - 10 9 8 8 8 7 5
- - - 7,1 3,7 - 53,3 47,4 45,8 59,9 77,3 95,6 113,9
_ - - 1 - - 5 7 5 - - 2 3
_ - - 6,6 - - 53,6 78,5 66,8 - - 93,3 281,2
- - - 1 1 - 5 2 3 e 8 5 2
- - - 7,5 7,7 - 53,1 19,9 30, 1 95, 9 115,2 96,6 60,2
_ _ 1 3 4 7 10 26 19 21 18 e
_ - - 3,6 11,2 19,6 37,3 52,7 148,9 142,3 203,0 245,9 182,3
_ _ - - 3 2 6 10 22 17 20 15 6
_ - - 21,5 19,2 64,3 112,2 293, 9 339,3 588,2 699,6 562,3
_ _ - 1 - 2 1 - 4 2 1 3 2
- - - 7,5 - 20,1 10,6 - 40, 1 24,0 14,4 58,0 60,2
_ 3 2 3 8 6 4 3 6 6 6 8 6
- 13,0 7,9 10,7 29,8 29,4 21,3 15,8 34,4 44,9 58,0 109,3 136,7
‘ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46,6 _
- 3 2 3 8 6 4 3 6 6 6 7 6
- 27,4 16,4 22,4 61,9 60,2 42,5 29,8 60,2 72, 0 86,4 135,2 180,6
_ _ _ _ _ _ 2 2 4 2 2
- - - - - - - - 11,5 15, 0 38,7 27,3 45,6
- - - - - - - - 2 2 4 2 2
- - - - - - - - 20,1 24,0 57,6 38,6 60,2
_ _ _ _ _ 1 _ _ _ 2 2 -
- - - - - - 5,3 - - - 19,3 27,3 -
_ - - - - - 1 - - - 2 2 -
- - - - - - 10,6 - - - 28,6 38,6 -
_ _ _ 1 _ 2 2 6 5 3 _ 2
- - - - 3,7 - 10,7 10,5 34,4 37,5 29,0 - 45,6
- _ - - 1 - 2 2 6 5 3 - 2
- - - - 7,7 - 21,2 19,9 60,2 60, 0 43,2 - 60,2
_ _ _ _ 2 1 3 4 8 7 15 6
- - - - - 9,6 5,3 15,8 22, 9 59,9 67,7 204,9 136,7
- - - - - 2 1 3 4 8 7 15 6
- - - - - 19,2 10,7 33,7 53,4 159,7 205,9 699,6 562,3
_ _ _ _ 2 _ 1 4 3 _ 1 4
- - - - - 9,8 - 5,3 22,9 22,5 - 13,7 91,1
- - - - - 2 - - 4 1 - - 3
- - - - - 19,2 - - 53,4 20,0 - - 281,2
- - - - - - - 1 - 2 - 1 1
- - - - - - - 9, 9 - 24,0 - 19,3 30,1
1 2 2 2 6 12 11 11 16 24 11 19 14
4,6 8,7 7,9 7,1 22,3 58,8 58,7 58,0 91,6 179,8 106,3 259,6 319,0
1 2 - 2 3 9 6 6 9 11 3 9 5
8,7 16,6 - 13,6 21,5 86,3 64,3 67, 3 120,2 219,6 88,2 419,8 466,6
- - 2 - 3 3 5 5 7 13 8 10 9
- - 16,4 - 23,2 UI o H 53,1 49,7 70,2 155, 9 115,2 193,2 270,9
- 1 1 - 3 6 3 4 9 12 12 13 7
- 4,3 3,9 - 11,2 29,4 16,0 21,1 51,5 69, 9 116,0 177,6 159,5
- 1 - - 1 4 3 2 6 3 4 5 3
- 8,3 - - 7,2 38,4 32,2 22,4 80,1 59, 9 117,6 233,2 281,2
- - 1 - 2 2 - 2 3 9 8 8 4
- - 8,2 - 15,5 20,1 - 19,9 30,1 107, 9 115,2 154,6 120,4
_ _ _ _ _ 1 2 2 2 8 1 2 2
- - - - - 4, 9 10,7 10,5 11,5 59, 9 9,7 27,3 45,6
- - - - - 1 - 1 1 3 - - 1
- - - - - 9,6 - 11,2 13,4 59,9 - - 93,7
- - - - - - 2 1 1 5 1 2 1
- - - - - - 21,2 9,9
oort 60, 0 14,4 38,6 30,1
- 2 1 3 1 1 3 4 3 7 8 3 10
- 8,7 3,9 10,7 3,7 4,9 16,0 21,1 17,2 52,4 77,3 41, 0 227,8
- 2 1 3 1 - 3 3 1 3 1 1 1
- 16,6 7,6 20,4 7,2 - 32,2 33,7 13,4 59, 9 to \D 46,6 93,7
- - - - - 1 - 1 2 4 7 2 9
- - - - - 10,0 - 9,9 20,1 48, 0 100,8 38,6 270,9
_ 2 1 2 1 1 3 2 1 5 7 3 9
- 8,7 3,9 7,1 3,7 4,9 16,0 10,5 5,7 37,5 67,7 41,0 205,1
- 2 1 2 1 - 3 1 - 2 1 1 1
- 16,6 7,6 13,6 7,2 - 32,2 11,2 - 39,9 29,4 46,6 93,7
- - - - - 1 - 1 1 3 6 2 8
- - - - -
oort - 9, 9 10,0 36,0 86,4 38,6 240,8
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Kymen lääni (jatk. - cont.)
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet -
Alii morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici
Miehet - Males
Naiset - Females
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - 
MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS
Miehet - Males
Naiset - Females
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS
Miehet - Males 
Naiset - Females
Seniili ja preseniili dementia - 
Dementia senilis et praesenilis
Miehet - Males
Naiset - Females
Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - 
Psychosis alcoholics et alcoholismus
Miehet - Males
Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii
Miehet - Males 
Naiset - Females
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT -
MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM
Miehet - Males 
Naiset - Females
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM 
CIRCULATIONIS
Miehet - Males 
Naiset - Females
Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis
Naiset - Females
Verenpainetaudit - Morbi hypertonici
Miehet - Males 
Naiset - Females
Akuutti sydäninfarkti' - Infarctus myocardii acutus
Miehet - Males 
Naiset - Females
Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii
Miehet - Males
9 - - - - _ -
2 , 7 - - - - - -
3
3 / 1 - - - - - -
2 , 3 - - - - - -
4
1 , 2
_ _ _ _ - _
1
0 , 6 - - - - - -
1 . 8 - - - - - -
1 5 4
_ _ . _ _ _
4 6 , 0 - - - - - -
4 2 - - - - - -
2 5 , 6 - - - - - -
1 1 2 - - - - - -
6 5 , 5 ■ ■ ■ ■ ■ *
1 4 6
_ _ _ _ _
4 3 , 6 - - - - - -
3 6 - - - - - -
2 2 , 0 - - - - - -
1 1 0 - - - - - -
6 4 , 4
' ' ' '
4
1/2
A
- -
-
- -
-
4
2,4 - - - - - -
4
1/2
* 3
: - - - - -
1,2
* 3
- - - - - -
1,2 - - - - - -
75 l 1
22,4 - - 5,3 - - 5,1
34 - - 1 - - 1
20,8 - - 10,3 - - 9,7
41 - - - - - -
24,0
1990 2
594,6 - - - - - 10,2
955 - - - - - 1
583,1 - - - - - 9/7
1035 - - - - - 1
605,6 - * ■ ■ ■ 10,7
8
2,4e
4,7
: - : - : -
- - - - - -
25 _ _ _ _ _
7,5 - - - - - -
10 - - - - - -
6,1 - - - - - -
15 - - - - - -
8,8 - - - - - -
770 _ _ _ _ _ _
230,1 - - - - - -
418 - - - - - -
255,2 - - - - - -
352 - - - - - -
206,0 - - - - - -
401 _ _ _ _ _
119,8 - - - - - -
192 - - - - - -
117,2 - - - - - -
209 - - - - - -
122,3 - - - - - -
Naiset - Females
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-64 85-
_ - - 1 - - - 2 2 2 1 - 1
- - - 3 , 6 - - - 1 0 , 5 1 1 , 5 1 5 , 0 9 , 7 - 2 2 , 8
_ - - 1 - - - 2 1 1 - - -
_ - _ 6 , 8 - - - 2 2 , 4 1 3 , 4
oo(N - - -
- - - - - - - - 1 1 1 - 1
- - - - - - - -
ooH 1 2 , 0 1 4 , 4 - 3 0 , 1
- - - - - - - 1 - 1 - 1 1
- - - - - - - 5,3 - 7,5 - 13,7 22,8
_ _ _ - _ 11,2 _ _ _ _ _
- - - - - - - - - 1 - 1 1
- - - - - - - - - 12,0 - 19,3 30,1
- - - - - - 1 2 3 17 19 43 69
- - - - - - 5,3 10,5 17,2 127,4 183,6 587,4 1572,1
- - - - - - 1 2 1 5 8 11 14
- - - - - - 10,7 22,4 13,4 99,8 235,3 513,1 1312,1
- - - - - - - - 2 12 11 32 55
- - - - - - - - 20,1 143,9 158,4 618,2 1655,6
- - - - - - - - 3 16 15 43 69
- ' - - - - - - - 17,2 119,9 145,0 587,4 1572,1
- - - - - - - - 1 4 6 11 14
- - - - - - - - 13,4 79,8 176,5 513,1 1312,1
- - - - - - - - 2 12 9 32 55
- - - - - - - -
HO(N 143,9 129,6 618,2 1655,6
- - - - - - 1 1 - - 2 - -
- - - - - - 5,3 5,3 - - 19,3 - -
- - - - - - 1 1 - - 2 - -
- - - - - - 10,7 11,2 - - 58, e “ -
_ _ _ _ _ _ 1 _ 1 2 _ _
- - - - - - - 5,3 - 7,5 19,3 - -
- - - - - - -
X
11,2 - K) O O
 h
- - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 228,8 _ _
- - 1 2 1 1 1 7 9 18 17 8 8
- - 3, 9 7,1 3,7 4,9 5,3 36,9 51,5 134,6 164,3 109,3 182,3
- - 1 1 1 1 - 2 5 7 8 4 2
- - 7, 6 6, 8 7,2 9,6 - 22,4 66,8 139,7 235,3 186,6 187,4
- - - 1 - - 1 5 4 11 9 4 6
- - - 7,5 - - 10,6 49,7 40,1 131, 9 129,6 77,3 180,6
4 5 9 20 33 41 73 107 221 251 343 422 459
18,4 21,7 35,3 71,1 122,9 201, 0 389,4 563,9 1265,8 1880,3 3315,3 5765,0 10458,0
3 2 8 18 28 38 63 76 154 126 167 167 104
26,2 16,6 60,5 122,2 201,0 364,4 675,2 852,7 2057,2 2515,0 4911,8 7789,2 9747,0
1 3 1 2 5 3 10 31 67 125 176 255 355
9,7 27,4 8,2 14,9 38,7 30,1 106,2 308,1 671,8 1499,2 2533,8 4926,6 10686,3
- - - - _ _ _ _ 1 2 1 2 2
- - - - - - - - 5,7 15,0 9,7 27,3 45,6
- - - - - - - - 1 2 1 2 2
- ■ - - - - - - 10,0 24,0 14,4 38,6 60,2
- - - - 1 - . _ 2 5 3 7 7
- - - - 3,7 - - - 11,5 37,5 29,0 95,6 159,5
- - - - 1 - - - 1 4 1 2 1
- - - - 7,2 - - - 13,4 79,8 29,4 93,3 93,7
- - - - - - - - 1 1 2 5 6
■ _ - - - - - - 10,0 12,0 28,8 96,6 180,6
1 3 4 11 14 22 30 57 117 113 137 147 114
4,6 13,0 15,7 39,1 52,1 107,8 160,0 300,4 670,1 846,5 1324,2 2008,2 2597,4
1 2 4 11 14 21 29 41 80 55 68 64 28
8,7 16,6 30,2 74,7 100, 5 201,4 310,8 460,0 1068,7 1097,8 2000,0 2985,1 2624,2
- 1 - - - 1 1 16 37 58 69 83 86
- 9,1 - - - 10,0 10,6 159, 0 371,0 695,6 993,4 1603,6 2588,6
- - _ _ 5 8 15 17 38 55 66 86 111
- - - - 18,6 39,2 80,0 89, 6 217, 6 412, 0 637, 9 1174,9 2529,0
- - - - 4 7 13 15 30 32 36 32 23
- - - - 28,7 67,1 139,3 168,3 400,7 638,7 1058,8 1492,5 215S,6
- - - - 1 1 2 2 8 23 30 54 88
- - - - 7,7 10,0 21,2 19,9 80,2 275,8 431,9 1043,3 2649,0
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Kymen lääni (jatk. - cont.)
Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis 173 - - - - - 2
51,7 - - - - - 10,2
Miehet - Males 74 - - - - - 1
45,2 - - - - - 9*7
Naiset - Females 99 - - - - - 1
57, 9 - - - - - 10,7
Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis 523 _ . - - _ -
156,3 - - - - * -
Miehet - Males 213 - - - - - -
130,1 - - - - - -
Naiset - Females 310 - - - - - -
181,4 - - - - - -
Muut verenkiertoelinten sairaudet -
Alii morbi systemacis circulations 90 - - - - - -
26,9 - - - - - -
Miehet - Males 48 - - - - - -
29,3 - - - - - -
Naiset - Females 42 - - - - -
24,6 - - - - - -
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM
RESPIRATIONIS 355 1 - - - - -
106,1 26,7 - - - - -
Miehet - Males 181 - - - - - -
110,5 - - * - - -
Naiset - Females 174 1 - - - - -
101,8 55,2 - - - - -
Keuhkokuume - Pneumonia 235 1 _ - - - -
70,2 26,7 - - - - -
Miehet - Males 103 - - - - - -
62,9 - - - - - -
Naiset - Females 132 1 - - - - -
77, 2 55,2 - - - - -
Influenssa - Influenza 30 - - - - - -
9,0 - - - - - -
Miehet - Males 13 - - - - - -
7, 9 - - - - - -
Naiset - Females 17 - - - - - -
9,9 - - - - - -
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma -
Bronchitis, emphysema et asthma 70 - - - - - -
20,9 - - - - - -
Miehet - Males 55 - - - - - -
33,6 - - - - - -
Naiset - Females 15 - - - - - -
8,8 - - - - - -
Muut hengityselinten sairaudet -
Alii morbi organorum respirationis 20 - - - - - -
6,0 - - - - - -
Miehet - Males 10 - - - - - -
6,1 - - - - - -
Naiset - Females 10 - - - - - -
5,9 - - - - - -
IX RUOANSULATUSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM
DIGESTIONIS 106 - - - - - -
31,7 - - - - - -
Miehet - Males 48 - - - - - -
29,3 - - - - - -
Naiset - Females 58 - - - - - -
33,9 - - - - - -
Mahahaava ja pohjukaissuolen haava _
Ulcus ventriculi et ulcus duodeni 17 - - - - - -
5,1 - - - - - -
Miehet - Males 9 - - - - - -
5,5 - - - - - -
Naiset - Females 8 - - - - - -
4,7 - - - * - -
Suoliston iskeerainen verenkiertohäiriö -
Insufficientia vascularis intestinalis 6 - - - - - -
1*8 - - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
0,6 - - - - - -
Naiset - Females 5 - - - - - -
2,9 - - - - - -
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2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 - 8 4 8 5 -
1 1 1 1 7 4 6 9 6 17 2 7 34 57
4 , 6 4 , 3 3 , 9 3 , 6 2 6 , 1 1 9 , 6 3 2 ,  0 4 7 , 4 3 4 , 4 1 2 7 , 4 2 6 1 , 0 4 6 4 , 5 1 2 9 8 , 7
1 - 1 1 5 4 5 6 1 7 12 15 15
8 , 7 - 7 ,  6 6 , 8 3 5 , 9 3 8 , 4 5 3 , 6 6 7 , 3 1 3 , 4 1 3 9 , 7 3 5 2 , 9 6 9 9 , 6 1 4 0 5 , 8
_ 1 - - 2 - 1 3 5 10 15 19 42
- 9 , 1 - - 1 5 , 5 - 1 0 , 6 2 9 ,  8 5 0 , 1 1 1 9 , 9 2 1 6 , 0 3 6 7 , 1 1 2 6 4 , 3
2 1 4 7 5 6 16 19 4 5 52 96 1 3 2 1 3 8
9 , 2 4 , 3 1 5 , 7 2 4 ,  9 1 8 , 6 2 9 , 4 8 5 , 3 1 0 0 , 1 2 5 7 , 7 3 8 9 , 5 9 2 7 , 9 1 8 0 3 , 3 3 1 4 4 , 2
I - 3 6 4 5 12 11 3 1 2 3 39 4 7 31
8 , 7 - 2 2 , 7 4 0 , 7 (O CD «J 4 8 , 0 1 2 8 , 6 1 2 3 , 4 4 1 4 , 1 4 5 9 , 1 1 1 4 7 , 1 2 1 9 2 , 2 2 9 0 5 , 3
1 1 1 1 1 1 4 8 14 2 9 57 85 1 0 7
9 , 7 9 , 1 8 , 2 7 , 5 7 , 7 1 0 , 0 4 2 , 5 7 9 , 5 1 4 0 , 4 3 4 7 ,  8 8 2 0 , 6 1 6 4 2 , 2 3 2 2 1 , 0
- - - 1 1 1 6 5 12 7 13 14 30
- - - 3 , 6 3 , 7 4 , 9 3 2 , 0 2 6 , 4 6 8 , 7 5 2 , 4 1 2 5 , 7 1 9 1 ,  3 6 8 3 , 5
_ - - - - 1 4 3 11 5 11 7 6
- - - - - 9 , 6 4 2 , 9 3 3 , 7 1 4 6 , 9 9 9 , 8 3 2 3 , 5 3 2 6 , 5 5 6 2 , 3
- - - 1 1 - 2 2 1 2 2 7 24
- - - 7 , 5 7 , 7 - 2 1 , 2 1 9 ,  9 1 0 , 0 2 4 , 0 2 8 , 8 1 3 5 , 2 7 2 2 , 5
- 1 - 1 4 6 3 17 27 29 51 82 133
- 4,3 - 3,6 14,9 29,4 16,0 00 vo av 154,6 217, 2 492,9 1120,2 3030,3
- 1 - 1 4 3 2 10 21 19 33 38 49
- 8,3 - 6,8 28,7 28,8 21,4 112,2 280,5 379,2 970,6 1772,4 4592,3
- - - - - 3 1 7 6 10 18 44 84
- - - - - 30,1 10,6 69, 6 60,2 119, 9 259, 1 850, 1 2528,6
_ 1 _ 1 3 3 2 7 11 14 29 64 99
- 4,3 - 3,6 11,2 14,7 10,7 36,9 63,0 104,9 280,3 874,3 2255,6
- 1 - 1 3 1 1 3 6 8 16 26 37
- 8,3 - 6,8 21,5 9,6 10,7 33,7 80,1 159,7 470,6 1212,7 3467,7
- - - - - 2 1 4 5 6 13 38 62
- - - - - 20, 1 10,6 39,8 50, 1 72,0 187,2 734,2 1866,3
_ . _ _ _ _ _ _ _ _ 5 6 19
_ - - - - - - - - - 48,3 CD (O O 432,9
- - - - - - - - - - 3 4 6
- - - - - - - - - - 86,2 186,6 562,3
- - - - - - - - - - 2 2 13
- - - - - - - - - - 28,6 38,6 391,3
- - - - 1 1 1 9 14 13 14 8 9
- - - - 3 , 7 4 , 9 5 , 3 4 7 , 4
noCO 9 7 , 4 1 3 5 , 3 1 0 9 ,  3 2 0 5 , 1
- - - - 1 1 1 6 14 10 12 6 4
- - - - 7 , 2 9 , 6 1 0 , 7 6 7 , 3 1 8 7 ,  0 1 9 9 , 6 3 5 2 , 9 2 7 9 , 9 3 7 4 , 9
- - - - - - - 3 - 3 2 2 5
- - - - - - - to VO OD - 3 6 , 0 2 8 , 8 3 8 , 6 1 5 0 , 5
- - - - -  • 2 - 1 2 2 3 4 6
- - - - - 9 ,  8 - 5 , 3 1 1 , 5 1 5 ,  0 2 9 , 0 5 4 , 6 1 3 6 , 7
- - - - - 1 - 1 1 1 2 2 2
- - - - - 9 , 6 - 1 1 , 2 1 3 , 4 2 0 , 0 5 8 , 8 9 3 , 3 1 8 7 , 4
- - - - - 1 - - 1 1 1 2 4
- - - - - 1 0 , 0 - - 1 0 , 0 1 2 , 0 1 4 , 4 UI 0D av 1 2 0 , 4
1 - - 10 6 5 12 9 15 7 11 13 17
4 , 6 - - 3 5 , 5 2 2 , 3 2 4 , 5 6 4 , 0 4 7 , 4 8 5 ,  9 5 2 , 4 1 0 6 , 3 1 7 7 , 6 3 8 7 , 3
1 - - 6 5 3 7 5 1 0 1 4 3 3
8 , 7 - - 4 0 , 7 3 5 ,  9 2 8 , 8 7 5 , 0 5 6 , 1 1 3 3 , 6 2 0 , 0 1 1 7 , 6 1 3 9 ,  9 2 6 1 , 2
- - - 4 1 2 5 4 5 6 7 10 14
- - - 2 9 , 8 7 , 7 to o H 5 3 , 1 3 9 , 6 5 0 , 1 7 2 , 0 1 0 0 , 8 1 9 3 , 2 4 2 1 , 4
- - - 1 - - 2 2 4 2 1 4 1
- - - 3,6 - - 10,7 10,5 22, 9 15,0 9,7 54,6 to to OD
- - - 1 - - 2 1 3 1 - - 1
- - - 6,8 - - 21,4 11,2 40,1 to o o - - 93,7
- - - - - - - 1 1 1 1 4 -
- - - - - - - 9, 9 M O O 12,0 14,4 77,3 -
- - - - - - - 1 1 - 1 1 2
- - - - - - - 5,3 5,7 - 9,7 13,7 45,6
_ _ - _ _ - - 11,2 - _ _ _ _
- - - - - - - - 1 - 1 1 2
- - - - - - - - 10, 0 - 14,4 19,3 60,2
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rateB by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Kymen lääni (jatk. - cont.)
Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici 35 - - - - - -
10,5 - - - - - -
Miehet - Males 22 - - - - - -
13,4 - - - - - -
Naiset - Females 13 - - - - - -
7,6 - - - - - -
Sappikivitauti ja sappirakontulehdus -
Cholelithiasis et cholecystitis 4 - - - - - -
1,2 - - - - - -
Miehet - Males 2 - - - - - -
1,2 - - - - - -
Naiset - Females 2 - - - - - -
1,2 - - - - - -
Haiman sairaudet - Morbi pancreatis 4 - - - - - -
1,2 - - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
0,6 - - - - - -
Naiset - Females 3 - - - - - -
1,8 - - - - - -
Muut ruoansulatuselinten sairaudet -
Alii morbi systematis digestionis 40 - - - - - -
12,0 - - - - - -
Miehet - Males 13 - - - - - -
7,9 - - - - - -
Naiset - Females 27 - - - - - -
15,8 - - - - - -
X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT -
MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM 32 - - - - - -
9,6 - - - - - -
Miehet - Males 11 - - - - - -
6,7 - - - - - -
Naiset - Females 21 - - - - - -
12,3 - - - - - -
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi -
Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis 3 - - - - - -
0,9 - - - - - -
Miehet - Males 3 - - - - - -
1,8 - - - - -
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales 20 _ _ _ _ _ -
6,0 - - - - - -
Miehet - Males 4 - - - - - -
2,4 - - - - - -
Naiset - Females 16 - - - - - -
9,4 - - - - - -
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit -
Alii morbi organorum urogenitalium 9 - - - - - -
2,7 - - - - - -
Miehet - Males 4 - - - - - -
2,4 - - - - - -
Naiset - Females 5 - - - - - -
2, 9 - - - - - -
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS
MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE 37 - - - - - -
11,1 - - - - - -
Miehet - Males 8 - - - - - -
4,9 - - - - - -
Naiset - Females 29 - - - - - -
17,0 - - - - - -
Nivelreuma - Arthritis rheumatoides 20 _ _ _ _ _
6,0 - - - - - -
Miehet - Males 5 - - - - - -
3,1 - - - - - -
Naiset - Females 15 - - - - - -
8,8 - - - - - -
Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet -
Alii morbi systematis musculosceletalis 17 - - - - - -
5,1 - - - - - -
Miehet - Males 3 - - - - - -
1, e - - - - - -
Naiset - Females 14 - - - - - -
8,2 - - - - - -
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 - 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
- - - 7 5 5 8 3 4 1 2 - -
- - - 24,9 18,6 24,5 42,7 15,8 22, 9 7,5 19,3 - -
- - - 4 4 3 4 2 4 - 1 - -
- - - 27,2 28,7 26,8 42,9 22,4 53,4 - 29,4 - -
- - - 3 1 2 4 1 - 1 1 - -
- - - 22,4 7,7 20,1 42,5 9,9 - 12, 0 14,4 - -
_ _ - _ - - - i - - 1 - 2
- - - - - - - 5,3 - - 9,7 - 45,6
_ _ - _ - - - 11,2 - - - - 93,7
_ _ - - - - - - - - 1 - 1
- - - - - - - - - - 14,4 - 30,1
_ _ i 1 _ _ _ i 1
- - - 3,6 3,7
1
- ■ ■
:
7,5 13,7
- *
: 1
7,2
: :
■
1
_
1
-
- - - 7,5 - - - - - 12,0 - 19, 3 -
1 - - 1 - - 2 2 6 3 6 7 12
4,6 - - 3,6 - - 10,7 10,5 34,4 22,5 58,0 95,6 273,4
1 - - 1 - - 1 - 3 - 3 3 1
8,7 - - 6,8 - - 10,7 - 40, 1 - 88,2 139,9 93,7
- - - - - - 1 2 3 3 3 4 11
- - - - - - 10,6 19, 9 30,1 36,0 43,2 77,3 331,1
_ - - 1 2 - - - - 3 3 12 11
- - - 3,6 7,4 - - - - 22,5 29, 0 163,9 250,6
- - - 1 2 - - - - - 1 4 3
- - - 6,8 14,4 - - - - - 29,4 186,6 281,2
_ - - - - - - - - 3 2 8 8
- - - - - - - - - 36,0 28,8 154,6 240,8
- - - - 2 - - - - - - 1 -
- - - - 7,4
o
- - - - - - 13,7 -
- - - - 14,4 - - - - - - 46,6 -
_ _ _ 1 _ _ _ _ 3 2 8 6
- - - 3,6 - - - - - 22,5 19,3 109,3 136,7
- - - 1 - - - - - - - 2 1
- - - 6,8 - - - - - - - 93,3 93,7
- - - - - - - - - 3 2 6 5
- - - - - - - - - 36,0 28,8 115,9 150,5
- - - - - - - - - - 1 3 5
- - - - - - - - - - 9,7 41,0 113,9
- - - - - - - - - - 1 1 2
- - - - - - - - - - 29,4 46,6
o
187,4
- - - - _ - - - - - - 38,6 90,3
- - - - 2 - 1 2 3 5 8 9 7
- - - - 7,4 - 5,3 10,5 17,2 37,5 77,3 123,0 159,5
- - - - 2 - - - 2 - 2 1 1
- - - - 14,4 - - - 26,7 - 58,8 46,6 93,7
- - - - - - 1 2 1 5 6 8 6
- - - - - - 10,6 19,9 10,0 60, 0 86,4 154,6 180,6
- - - - 1 . 1 2 4 7 3 2
- - - - 3,7 - 5, 3 - 11,5 30, 0 67,7 41,0 45,6
- - - - 1 - - - 2 - 1 1 -
- - - - 7,2 - - - 26,7 - 29,4 46,6 -
- - - - - - 1 - - 4 6 2 2
- - - - - - 10,6 - - 48,0
*ieCO 38,6
no10
- - - - 1 - - 2 1 1 1 6 5
- - - - 3 , 7 - - 1 0 , 5 5 , 7 7 , 5 9 ,  7
onCD 1 1 3 , 9
- - - - 1 - - - - - 1 - 1
- - - - 7 , 2 - - - - - 2 9 , 4 - 9 3 , 7
- - - - - - - 2 1 1 - 6 4
- - - - - - 1 9 ,  9 1 0 , 0 1 2 , 0 - 1 1 5 ,  9 1 2 0 , 4
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Kymen lääni (jatk. - cont.)
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE 14 6 1 - 1 - 1
4,2 160,4 6,7 - 4,9 - 5,1
Miehet - Males 9 4 - - 1 - 1
5,5 207,4 - - 9,7 - 9,7
Naiset - Females 5 2 1 - - - -
2,9 110,4 13,6 - - - -
XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT -
CAUSAE MORTIS PERINATALIS 7 7 - - - - -
2,1 187,1 - - - - -
Miehet - Males 4 4 - - - - -
2,4 207,4 - - - - -
Naiset - Females 3 3 - - - - -
1,8 165,6 ■ “ ■ ■ “
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA -
SYMPTOMATA ET CASUS MALB DEFINITA 13 - - - - - -
3,9 - - - - - -
Miehet - Males 3 - - - - - -
1,8 - - - - - -
Naiset - Females 10 - - - - - -
5, 9 - - - - - -
Vanhuuden heikkous - Senilitas 12 - _ - _ - -
3,6 - - - - - -
Miehet - Males 2 - - - - - -
1,2 - - - - - -
Naiset - Females 10 - - - - - -
5,9 - - - - -
Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset -
Symptomata alia 1 - - - - - -
0,3 - - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
0,6 “ ■ - " - -
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE 365 _ 1 2 4 6 9
109,1 - 6,7 10,6 19,7 28,8 45,8
Miehet - Males 251 - - 2 3 4 8
153,3 - - 20,6 29,2 37,6 77,7
Naiset - Females 114 - 1 - 1 2 1
66,7 - 13,8 - 10,0 19,6 10,7
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella -
Motor vehicle traffic accidents 34 - - 1 1 3 2
10,2 - - 5,3 4,9 14,4 10,2
Miehet - Males 20 - - 1 1 2 2
12,2 - - 10,3 9,7 18,8 19,4
Naiset - Females 14 - - - - 1 -
8,2 - - - - 9,8 -
Muut maaliikennetapaturmat -
Other over-land traffic accidents 7 - - - 1 - 1
2,1 - - - 4,9 - 5,1
Miehet - Males 6 - - - 1 - 1
3,7 - - - 9,7 - 9,7
Naiset - Females 1 - - - - - -
0,6 - - * - - -
Vesiliikennetapaturmat - Hater transport accidents 5 - - - - - -
1,5 - - - - - -
Miehet - Males 5 - - - - - -
3,1 - - - - - -
Muut kuljetus- ja ajoneuvotapaturmat -
Other transport accidents 1 - - - - - -
0,3 - - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
0,6 - - - - - -
Tapaturmaiset lääkemyrkytykset - Accidental poisoning
by drugs, medicaments and biologicals 9
2,7
Miehet - Males 7
4,3
Naiset - Females 2
1 , 2
Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol 43
12,6
Miehet - Males 37
2 2 , 6
6
3 , 5
Naiset - Females
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
1 1 - 1 1 - - - 1 - - - -
4,6 4,3 - 3,6 3,7 - - - 5,7 - - - -
1 1 - - 1 - - - - - - - -
8,7 8,3 - - 7,2 - - - - - - - -
_ - - 1 - - - - 1 - - - -
- - -
7,5
- - - -
10,0
- - - -
- - - - - - - -
1
- -
1 11
- - - - - - - - 5,7 - - 13,7 250,6
_ _ - - - - - - 1 - - 1 1
- - - - - - - - 13,4 - - 46,6 93,7
10
301,0- - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ - 1 11
- - - - - - - - - - - 13,7 250,6
- - - - - - - - - - -
i
46,6
j.
93,7
10
301,0_ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _
" * “ : : :
l
5,7 : : _
- - : : -
-
_ _
1
13,4
- -
i 
i
14 11 31 40 33 27 32 28 27 21 21 28 30
64,5 47, 8 121,7 142,2 122,9 132,3 170,7 147,6 154,6 157,3 203,0 382,5 663,5
11 11 21 32 32 21 23 26 18 12 8 11 8
96,2 91,3 158,7 217,2 229,7 201,4 246,5 291,7 240,4 239,5 235,3 513,1 749,8
3 - 10 8 1 6 9 2 9 9 13 17 22
29,2 - 81,8 59,7 7,7 60,2 95,6 19,9 90,2 107, 9 187,2 328,4 662,3
- 1 3 2 2 2 3 1 2 4 3 4 -
- 4,3 11,8 7,1 7,4 9, 6 16,0 5,3 11,5 30,0 29, 0 54,6 -
- 1 1 1 1 2 1 1 - 2 2 2 -
_ 8,3 7,6 6,8 7,2 19,2 10,7 11,2 - 39, 9 58,6 93,3 -
- - 2 1 1 - 2 - 2 2 1 2 -
- - 16,4 7,5 7,7 - 21,2 - 20,1 24,0 14,4 36,6 -
- 2 - - 1 - 1 - - - 1 - -
- 8,7 - - 3,7 - 5,3 - - - 9,7 - -
- 2 - - 1 - 1 - - - - - -
- 16,6 - - 7,2 - 10,7 - - - - -
- - - - - - - - - -
j.
14,4 - -
_ _ _ 1 1 _ _ 2 _ 1 _ _ _
- - - 3,6 3,7 - - 10,5 - 7,5 - - -
- - - 1 1 - - 2 - 1 - - -
- - - 6,8 7,2 - - 22,4 - 20,0 - - -
: : : ; : ;
1
5,3 : ; ; : : :
: :
- - - 1
10,7
- - - -
: :
- - 1 4 1 - 1 - 1 1 - - -
- - 3,9 14,2 3,7 - 5,3 - 5,7 7,5 - - -
- - - 4 1 - 1 - - 1 - - -
- - - 27,2 7,2 - 10,7 - 20,0 - - -
- -
1
8,2 - - - - -
1
10,0 - - - -
l 2 10 e 4 7 4 6 1 _ _
4,6 - 7,9 35, 5
COo>O) 19,6 37,3 21,1 34,4 7,5 - - -
1 - 2 9 8 3 5 4 4 1 - - -
8,7 - 15,1 61,1 57,4 28,8 53,6 44,9 53,4 to o o - - -
- - - 1 - 1 2 - 2 - - - -
- - - 7,5 - 10,0 21,2 - 20,1 - - - -
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolineyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy * Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Kymen lääni (jatk. - cont.)
Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and
medical care 4 - - 1 - - -
1*2 - - 5,3 - - -
Miehet - Males 3 - - 1 - - -
1,8 - - 10,3 - - -
Naiset - Females 1 - - - - - -
0,6 - - - - - -
Toimenpiteiden haittavaikutukset - Surgical and medical
procedures as the cause of abnormal reaction of patient 2 - - - - - -
0,6 - - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
0,6 - - - - - -
Naiset - Females 1 - - - - - -
0,6 * - - - - -
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls 66 - - - - - 1
25,7 - - - - - 5,1
Miehet - Males 45 - - - - - 1
27,5 - - - - - 9,7
Naiset - Females 41 - - - - - -
24,0 - - - - - -
Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire 11 - - - - - -
3,3 - - - - - -
Miehet - Males 7 - - - - - -
4,3 - - - - - -
Naiset - Females 4 - - - - - -
2,3 - - - - - -
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat -
Accidents due to natural and environmental factors 12 - - - - - -
3,6 - - - - - -
Miehet - Males 9 - - - - - -
5,5 - - - - - -
Naiset - Females 3 - - - - - -
1/8 - - - - - ■
Hukkuminen - Submersion 15 _ 1 - - - -
4,5 - 6,7 - - - -
Miehet - Males 13 - - - - - -
7,9 - - - - - -
Naiset - Females 2 - 1 - - - -
1/2 - 13,8 - - - -
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat -
Accidents caused by foreign bodies 6 - - - - - -
1/8 - - - - - -
Miehet - Males 5 - - - - - -
3,1 - - - - - -
Naiset - Females 1 - - - - - -
Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, 
sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by 
objects, machinery, explosive material, electric current.
0,6
firearm missile and exposure to radiation 2 - - - - - -
0,6 - - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
0,6 - - - - - -
Naiset - Females 1 - - - - - -
0,6 - - - - - -
Muut tapaturmat - Other accidents 1 - - - - - -
0,3 - - - - - -
Naiset - Females 1 - - - - - -
0,6 - " - - . - -
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental
injury 5 - - - - - -
1/5 - - - - - -
Naiset - Females 5 - - - - - -
2,9 - - - - - -
Itsemurhat - Suicides 105 - _ _ 1 3 5
31,4 - - - 4,9 14,4 25,4
Miehet - Males 79 - - - 1 2 4
48,2 - - - 9,7 18,8 38,9
Naiset - Females 26 - - - - 1 1
15,2 - - - - 9,8 10,7
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely -
Homicide and injury purposely inflicted by other persons 16 - - - 1 - -
4,8 - - - 4,9 - -
Miehet - Males 11 - - - - - -
6,7 - - - - -
Naiset - Females 5 - - - 1 - -
2,9 - - - 10,0 - -
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
_ - - - - 1 - 1 - - 1 - -
- - - - - 4,9 - 5,3 - - 9,7 - -
_ - - - 1 - 1 - - - - -
- - - - - 9,6 - 11,2 - - n -
-
I _ _ _ _ - _ _ _ X14,4 _ _
_ _ _ _ 1 - - - - - - - 1
- - - - 3,7 - - - - - - - 22,8
- - - - 1 - - - - - - - -
_ - - - 7,2 - - - - - - - -
_ - _ _ - - - - - - - - 1
- - - - - - - - - - - - 30,1
_ 2 3 4 4 _ 3 4 6 3 11 19 26
_ 8,7 11,8 14,2 14,9 - 16,0 21,1 34,4 22,5 106,3 259,6 592,4
- 2 3 4 4 - 3 4 5 - 4 8 7
_ 16,6 22,7 27,2 28,7 - 32,2 44,9 66,8 - 117, 6 373,1 656,0
_ _ _ _ _ - - - 1 3 7 11 19
- - - - - - - - 10,0
oVOn 100,8 212,5 571,9
_ _ 1 1 1 3 _ 1 2 - 1 1 -
- - 3,9 3,6 3,7 14,7 - 5,3 11,5 - 9,7 13,7 -
- - - 1 1 3 - 1 1 - - - -
- - - 6,8 7,2 28,8 - 11,2 13,4 - - - -
- - 1 - - - - - 1 - 1 1 -
- - 8,2 - - - - - 10,0 - 14,4 19,3 -
1 - 3 - 1 1 1 2 - 2 - 1 -
4,6 - 11,8 - 3,7 4,9 5,3 10,5 - 15, 0 - 13,7 -
1 - 3 - 1 1 - 2 - 1 - - -
8,7 - 22,7 - 7,2 9,6 - 22,4 - 20, 0 - - -
_ - - - - - 1 - - 1 - 1 -
- - - - - - 10,6 - - 12,0 - 19,3 -
1 _ 1 1 1 3 3 3 _ 1 - -
4,6 - 3,9 - 3,7 4,9 16,0 15,6 17,2 - 9,7 - -
1 - 1 - 1 1 3 2 3 - 1 - -
8,7 - 7, 6 - 7,2 9,6 32,2 22,4
1
40,1 - 29,4 - -
_ _ _ - - - 9,9 - - - - -
_ - - - 1 - 2 - - 3 - - -
- - - - 3,7 - 10,7 - - 22,5 - - -
- - - - 1 - 2 - - 2 - - -
- - - - 7,2 - 21,4 - - 39,9 - - -
_ _ _ - _ _ _ _ 12, 0 _ _ _
_ _ _ - - - - - 1 - - - 1
- - - - - - - - 5,7 - - - 22,8
- - - - - - - -
X
13,4 - - - -
- - - - -
1
* “ - - - - 30,1
- - - - -
4,9
1
10,0
- - - - - - -
- - - - - - - 1 1 - 1 1 1
- - - - - - - 5,3 5,7 - 9,7 13,7 22,8
- - - - - - - 1 1 - 1 1 1
- - - - - - - 9,9 10,0 - 14,4 19,3 30,1
8 6 14 15 9 13 8 7 5 6 2 2 1
36, 9 26,1 55,0 53,3 33,5 63,7 42,7 36,9 26,6 44,9 19,3 27,3 22,8
6 6 6 10 9 10 5 7 4 4 1 1 1
52,5 49,8 60,5 67, 9 64,6 95,9 53,6 78,5 53,4 79,8 29,4 46,6 93,7
2 - 6 5 - 3 3 - 1 2 1 1 -
19,5 - 49,1 37,3 - 30,1 31,9 - 10, 0 24,0 14,4 19,3 -
3 - 3 3 2 1 2 1 - - - - -
13,8 - 11,8 10,7 7,4 4,9 10,7 5,3 - - - - -
2 - 3 2 2 - 1 1 - - - - -
17,5 - 22,7 13,6 14,4 - 10,7 11*2 - - - - -
1 - - 1 - 1 1 - - • - - -
9,7 - - 7,5 - . 10,0 10,6 - - - - - -
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-speci£ic death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Kymen lääni (jatk. - cont.)
Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton 
vai tahallinen teko - Injury undetermined whether
accidentally or purposely inflicted l
0,3
Miehet - Males 1
0 , 6
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TILASTOKESKUS
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-64 85-
- - - - - - - 1
5,3 
1
11,2
- - - - -
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Mikkelin lääni
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS 2562 7 4 1 4 12 10
1243,2 317,3 42,3 7, 9 31,2 91,7 63,5
Miehet - Males 1263 5 3 1 1 9 10
1244,4 444,4 62,3 15,6 15,4 134,7 156,9
Naiset - Females 1319 2 1 - 3 3 -
1242,0 185, 0 21,6 - 47,4 46,9 -
TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES 2355 7 4 1 1 3 4
1133,9 317,3 42,3 7, 9 7, 8 22,9 33,4
Miehet - Males 1099 5 3 1 - 1 4
1062,8 444,4 62,3 15,6 - 15,0 63,6
Naiset - Females 1256 2 1 - 1 2 -
1182,7 185, 0 21,6 - 15,8 31,2 -
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII 17 - - - - - 1
8,2 - - - - - 8,4
Miehet - Males e - - - - - 1
7, 9 - - - - - 15,9
Naiset - Females 9 - - - - - -
8,5 - - - - - -
Tuberkuloosi - Tuberculosis S _ - - - - -
2,4 - - - - - -
Miehet - Males 2 - - - - - -
2,0 - - - - - -
Naiset - Females 3 - - - - - -
2,8 - - - - - -
Muut tartunta- ja loistaudit -
Morbi infectiosi sive parasitarii alii 12 - - - - - 1
5,8 - - - - - 8,4
Miehet - Males 6 - - - - - 1
5,9 - - - - - 15,9
Naiset - Females 6 - - - - - -
5,6 ■ ■ * -
II KASVAIMET - NEOPLASMATA 473 _ _ 1 _ _ 2
227,7 - - 7,9 - - 16,7
Miehet - Males 261 - - 1 - - 2
257,2 - - 15,6 - - 31,8
Naiset - Females 212 - - - - - -
199,6 - - - - - -
Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi 12 - - - - - -
5,8 - - - - - -
Miehet - Males 6 - - - - - -
5,9 - - - - - -
Naiset - Females 6 - - - - - -
5,6 - - - - - -
Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi 35 - - - - - -
16,9 - - - - - -
Miehet - Males 16 - - - - - -
15,8 - - - - - -
Naiset - Females 19 - - - - - -
17, 9 - - - - - -
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä -
Neoplasma malignum intestini et coli 26 - - - - - -
12,5 - - - - - -
Miehet - Males 14 - - - - - -
13,8 - - - - - -
Naiset - Females 12 - - - - - -
11,3 - - - - - -
Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti 19 - - - - - -
9,1 - - - - - -
Miehet - Males 12 - - - - - -
11,8 - - - - - -
Naiset - Females 7 - - - - - -
6,6 - - - - - -
Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis.
pnmarium 11 - - - - - -
5,3 - - - - - -
Miehet - Males 6 - - - - - -
7,9 - - - - - -
Naiset - Females 3 - - - - - -
2,8 - - - - - -
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis 36 - - _ _ . .
17, 3 - - - - - -
Miehet - Males 20 - - - - - -
19,7 - - - - - -
Naiset - Females 16 - - - - - -
15,1 - - - - - -
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
18 21 26 53 66 75 98 167 245 306 384 498 587
138, 0 146,7 164,3 314,0 423,2 620,3 826, 9 1363,0 2157,1 3470,2 6136,1 11010,4 21462,5
14 15 18 39 48 49 68 121 164 173 172 191 162
207,5 202, 0 216,5 438,5 593,3 799,5 1173,6 2086,2 3292,5 5262,4 8349,5 13721,3 21571,2
4 6 6 14 18 26 30 46 81 133 212 307 425
63,5 87,0 106,5 175,4 239, 9 436,1 495,4 713,0 1270,4 2399,4 5051,2 9805,2 21421,4
8 9 11 31 43 56 83 152 222 297 374 480 569
61,3 62,9 69,5 183,7 275,7 463,2 700,4 1240,6 1954,6 3368,1 5976,4 10612,4 20804,4
4 4 7 21 29 33 57 107 145 168 167 182 161
59,3 53,9 84,2 236, 1 356,4 538,4 983,8 1844,8 2911,1 5129,8 8106,8 13074,7 21438,1
4 5 4 10 14 23 26 45 77 129 207 298 406
63,5 72,5 53,3 125,3 186,6 385,8 429,3 697,5 1207,7 2327,3 4932,1 9517,7 20564,5
- 1 1 - - - - 1 1 3 3 4 2
- 7, 0 6,3 - - - - 8,2 8,8 34,0 47,9 88,4 73,1
- 1 1 - - - - 1 - 1 - 2 1
- 13,5 12, 0 - - - - 17,2 - 30,5 - 143,7 133,2
- - - - - - - - 1 2 3 2 1
- - - - - - - - 15,7 36,1 71,5 63, 9 50,4
_ 1 _ _ _ _ _ _ 1 2 1 _ _
- 7, 0 - - - - - - 6,8 22,7 16,0 - -
- 1 - - - - - - - 1 - - _
- 13,5 - - - - - - - 30,5 - - _
- - - - - - - - 1 1 1 - -
- - - - - - - - 15,7 18,0 23,8 - -
- - 1 - - - - 1 - 1 2 4 2
- - 6,3 - - - - 6,2 - 11,3 32,0 88,4 73,1
- - 1 - - - - 1 - - - 2 1
- - 12,0 - - - - 17,2 - - - 143,7 133,2
- - - - - - - - - 1 2 2 1
- - - - - - - - - 16,0 47,7 63, 9 50,4
2 1 3 5 18 20 31 52 63 67 82 70 56
15,3 7,0 19, 0 29,6 115,4 165,4 261,6 424,4 554,7 759,8 1310,3 1547,6 2047,5
1 - 2 4 10 8 19 31 41 40 43 35 24
14,8 - 24,1 45,0 123,6 130,5 327,9 534,5 823,1 1221,4 2087,4 2514,4 3195,7
1 1 1 1 8 12 12 21 22 27 39 35 32
15,9 14,5 13,3 12,5 106,6 201,3 198,2 325,5 345,0 487,1 929,2 1117,9 1612,9
- _ _ - _ _ 1 1 2 _ 2 2 4
- - - - - - 8,4 8,2 17,6 - 32, 0 44,2 146,3
- - - - - - 1 1 2 - 1 - 1
- - - - - - 17,3 17,2 40,2 - 48,5 - 133,2
- - - - - - - - - - 1 2 3
- - - - - - - “ - - 23,8 63,9 151,2
- - 1 - 2 - 1 3 9 1 7 6 5
- - 6,3 - 12,8 - 8,4 24,5 79,2 11,3 111,9 132,7 182, 8
- - - - 1 - 1 1 5 - 2 3 3
- - - - 12,4 - 17,3 17,2 100,4 - 97, 1 215,5 399,5
- - 1 - 1 - - 2 4 1 5 3 2
- - 13,3 - 13,3 - - 31, 0 62,7 18,0 119,1 95,6 100,8
- - - - 2 2 - 4 2 6 4 1 5
- - - - 12,8 16,5 - 32,6 17,6 68,0 63,9 22,1 182,8
- - - - 1 1 - 3 1 3 2 - 3
- - - - 12,4 16,3 - 51,7 20, 1 91, 6 97,1 - 399,5
- - - - 1 1 - 1 1 3 2 1 2
■ - ■ - 13,3 16,8 - 15,5 15,7 54,1 47,7 31,9 100,8
- - - - - 1 1 2 4 4 3 2 2
- - - - - 8,3 8,4 16,3 35,2 45,4 47,9 44,2 73,1
- - - - - - 1 2 4 1 1 2 1
- - - - - - 17,3 34,5 0D O 30,5 48,5 143,7 133,2
- - - - - 1 - - - 3 2 - 1
- - - - - 16,8 - - - 54,1 47,7 - 50,4
- - - - - - 1 4 2 2 2 - _
- - - - - - 8,4 32,6 17,6 22,7 32,0 - _
- - - - - - - 3 2 1 2 - _
- - - - - - - 51,7 40,2 30,5 97,1 - -
- - - - - - 1 1 - 1 - _ _
- - - - - - 16,5 15,5 - 16,0 - - -
- - - 2 1 1 3 3 6 6 4 6 4
- - - 11, 9 6,4 8,3 25,3 24,5 52,8 68, 0 63,9 132,7 146,3
- - - 1 1 1 3 3 3 2 3 2 1
- - - 11,2 12,4 16,3 51,8 51,7 60,2 61,1 145,6 143,7 133,2
- - - 1 - - - - 3 4 1 4 3
- - - 12,5 - - - - 47,1 72,2 23,8 127,8 151,2
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1*4 5-9 10-14 15-19 20-24
Mikkelin lääni (jatk. * cont.)
Keuhkosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis
Miehet - Males 
Naiset - Females
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae
Naiset - Females
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri
Naiset - Females
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri
Naiset - Females
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovari
Naiset - Females
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae
Miehet - Males
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae
Miehet - Males 
Naiset - Females
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - 
Neoplasma malignum loco alio seu non definito
Miehet - Males
Naiset - Females
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - 
Neoplasmata telae lymphaticae et haemopoeticae
Miehet - Males
Naiset - Females
Muut kasvaimet - Neoplasmata aiia
Miehet - Males 
Naiset - Females
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET -
MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI
Miehet - Males 
Naiset - Females
Sokeritauti - Diabetes mellitus
Miehet
Naiset
Males
Females
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet -
Alii morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici
Miehet - Males
86 - - - - - -
41,4 - - - - - -
73 - - - - - -
71, 9 - - - - - -
13 - - - - - -
12,2 - - - - -
25 _ _ _ _ _
12,0 - - - - - -
25 - - - - - -
23,5 * * ■ * *
7
3,4
n
: - - - - -
/
6,6 - - - - - -
9
4,3
Q
- - : - - -
8,5 - - - - - -
13 _ _ _ _ - _
6,3 - - - - - -
13 - - - - - -
12,2 - - - * - -
24 _ _ - _ _ _
11,6 - - - - - -
24 - - - - - -
23,6 - - - - -
15 _ _ - _ _
7,2
6
7,9
- - - - - -
- - - - - -
6,6 - - - - - -
93 . _ _ _ 1
44,8 - - - - - 8,4
45 - - - - - 1
44,3 - - - - - 15,9
48 - - - - - -
45,2 ■ ■ * ■ *
58 . _ l . _ 1
27, 9 - - 7,9 - - 8,4
34 - - 1 - - 1
33,5 - - 15,6 - - 15, 9
24 - - - - - -
22,6 ■ “ ■ ■ ■
4
1,9 - - - - * -
1, o
■j - - - - - -j
2,8 - - - - - -
49 1
23,6 - - - 7,8 - -
18 - - - - - -
17,7 - - - - - -
31 - - - 1 - -
29,2 - - - 15,8 -
46 _ _ _ _ _
22,1 - - - - - -
16 - - - - - -
15,8 - - - - - -
30 - - - - - -
28,2 * ■ * - * -
3 . _ . 1 .
1,4
o
- - - 7,8 - -
«
2, 0 _ _ _ _ _ _
1 - - - 1 - -
0,9 - - - 15,8 - -
Naiset - Females
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
- - - 1 2 4 7 13 14 17 18 6 4
_ - - 5,9 12,8 33,1 59,1 106,1 123,3 192,8 287, 6 132,7 146,3
- - - 1 2 3 6 10 12 16 15 5 3
_ - - 11,2 24,7 48,9 103,6 172,4 240, 9 488,5 728,2 359,2 399,5
_ - - - - 1 1 3 2 1 3 1 1
- - - - - 16,8 16,5 46,5 31,4 18,0 71,5 31,9 50,4
_ I _ _ 2 2 2 4 1 2 4 3 4
- 7,0 - - 12,8 16,5 16,9 32,6 8,8 22,7 63,9 66,3 146,3
- 1 - - 2 2 2 4 1 2 4 3 4
- 14,5 - - 26,7 33,5 33,0 62,0 15,7 36,1 95,3 95,8 201,6
_ _ _ _ _ 1 2 _ 1 _ 2 _ 1
- - - - - 8,3 16,9 - 8,8 - 32,0 - 36,6
- - - - - 1 2 - 1 - 2 - 1
- - - - - 16,8 33,0 - 15,7 - 47,7 - 50,4
_ _ _ _ 2 _ 1 1 1 2 2
- - - - - 16,5 - - 8,8 11,3 16,0 44,2 73,1
- - - - - 2 - - 1 1 1 2 2
- - - - - 33,5 - - 15,7 18,0 23,8 63,9 100,6
_ _ _ _ 1 1 _ _ 3 3 2 2 1
- - - - 6,4 8,3 - - 26,4 34,0 32,0 44,2 36,6
- - - - 1 1 - - 3 3 2 2 1
- - - - 13,3 16,8 - - 47,1 54,1 47,7 63,9 50,4
_ _ _ _ - 1 1 2 4 5 9 2
- - - - - - 8,4 8,2 17,6 45,4 79,9 199,0 73,1
- - - - - - 1 1 2 4 5 9 2
- - - - - - 17,3 17,2 40,2 122,1 242,7 646,6 266,3
_ _ _ 1 _ _ 2 _ 2 5 2 3
- - - - 6,4 - - 16,3 - 22,7 79, 9 44,2 109,7
- - - - 1 - - - - 1 2 1 3
- - - - 12,4 - - - - 30,5 97,1 71,8 399,5
- - - - - - - 2 - 1 3 1 -
- - - - - - - 31,0 - 18, 0 71, 5 31,9 -
2 - 1 - 6 3 7 11 12 11 9 17 13
15,3 - 6,3 - 38,5 24,8 59,1 89,8 105,7 124,7 143,8 375,9 475,3
1 - 1 - 4 1 3 5 7 9 3 5 5
14,8 - 12,0 - 49,4 16,3 51,8 86,2 140,5 274,8 145,6 359,2 665,8
1 - - - 2 2 4 6 5 2 6 12 8
15,9 - - - 26,7 33,5 66,1 93,0 78,4 36,1 143,0 383,3 403,2
- - 1 2 1 3 5 4 4 7 13 11 5
- - 6,3 11, 9 6,4 24,8 42,2 32,6 35,2 79,4 207,7 243,2 182,8
- - 1 2 - 2 3 2 3 3 7 7 2
- - 12,0 22,5 - 32,6 51,8 34,5 60,2 91,6 339,8 502,9 266,3
- - - - 1 1 2 2 1 4 6 4 3
- - - - 13,3 16,8 33,0 31,0 15,7 72,2 143,0 127,8 151,2
_ _ - _ _ - _ _ _ 1 1 1 1
- - - - - - - - - 11,3 16,0 22,1 36,6
_ - _ _ _ _ _ _ _ _
j .
71,8 _
- - - - - - - - - 1 1 - 1
- - - - - - - - - 18,0 23,8 - 50,4
- 1 1 3 3 - 1 3 5 8 6 8 9
- 7,0 6,3 17,8 19,2 - 8,4 24,5 44,0 90,7 95, 9 176,9 329,1
- - 1 2 3 - - - - 2 2 4 4
- - 12, 0 22,5 37, 1 - - - - 61,1 97,1 287,4 532,6
- 1 - 1 - - 1 3 5 6 4 4 5
* 14,5 - 12,5 - - 16,5 46,5 78,4 108,2 95,3 127,8 252,0
_ 1 - 3 3 - 1 3 5 8 6 7 9
- 7, 0 - 17, 8 19,2 - 8,4 24,5 44,0 90,7 95, 9 154,8 329,1
- - - 2 3 - - - - 2 2 3 4
- - - 22,5 37,1 - - - - 61,1 97,1 215,5 532,6
- 1 - 1 - - 1 3 5 6 4 4 5
- 14,5 - 12,5 - - 16,5 46,5 78,4 108,2 95,3 127,8 252,0
- - 1 - - - - - - _ _ 1
- - 6,3 - - - - - - - - 22,1 -
- - 12,0 - - - - - - _ -
1
71,8 _
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Mikkelin lääni (jatk. - cont.)
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS
Miehet - Males 
Naiset - Females
Seniili ja preseniili dementia - 
Dementia senilis et praesenilis
Miehet - Males
Naiset - Females
Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - 
Psychosis alcoholica et alcoholismus
Miehet - Males
Naiset - Females
Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii
Miehet - Males 
Naiset - Females
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT -
MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM
Miehet - Males 
Naiset - Females
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM 
CIRCULATIONS
Miehet - Males 
Naiset - Females
Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis
Miehet - Males 
Naiset - Females
Verenpainetaudit - Morbi hypertonici
Miehet - Males 
Naiset - Females
Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardii acutus
Miehet - Males 
Naiset - Females
Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii
Miehet - Males 
Naiset - Females
Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis
Miehet - Males 
Naiset - Females
Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis
Miehet - Males
117 - - - - - -
56,3 - - - - _ -
39 - - - - - -
36,4 - - - - _ -
78 - - - - _ -
73,4 ■ ■ - - -
107 . . . .
51,5 - - - - - -
32 - - - - - -
31,5 - - - - _ -
75 - - - - - -
70,6 -
' ' '
5
2,4
A
-
.
-
.
- -
4
3,9 - - - - - -
1
0,9 - - - - - -
5
2,4 -
*■
- -
"
-
3,0 - - - - - -
2
1,9 _ _ _ _ _
50 1 - - - - -
24,1 45,3 - - - - -
23 1 - - - - -
22,7 88, 9 - - - - -
27 - - - - - -
25,4 - - - - - -
1270 - - - - - l
611,5 - - - - - 6,4
580 - - - - - 1
571,5 - - - - - 15, 9
690 - - - - - -
649,7 ■ * ■ - ■
7
3,4
•j
- : - - -
3,0
A
- - - - - -
4
3,8 - - - - - -
29 _ _ _ _ _ _
14,0
a
- - - - - -
7
8, 9 _ , _ _ _
20 - - - - - -«CD«-t - - - - - -
463 _ _ _ _ _
222,9 - - - - - -
233 - - - - - -
229,6 - - - - _ _
230 - - - - _ -
216,6 - - - - - -
302 _ _ _ _ _ _
145,4 - - - - . -
151 - - - - _ -
148,6 - - - - - _
151 - - - - . -
142,2 - - - - - -
127 _ _ _ _ _ 1
61,1 - - - - - 8,4
42 - - - - - 1
41,4 - - - - - 15,9
85 - - - - - -ooCO - - - - - -
304 _ _ _ _
146,4 - - - - _ _
122 - - - - _ _
120,2 - - - - - _
162 - - - - _ _
171,4 - - - - - .
Naiset - Females
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2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 <7* O 1 o\ «k 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 - 8 4 8 5 -
- - - 1 1 1 2 2 4 4 13 32 57
- - - 5 , 9 6 , 4 8 , 3 1 6 , 9 1 6 , 3 3 5 , 2 4 5 , 4 2 0 7 , 7 7 0 7 , 5 2 0 8 4 , 1
- - - 1 - 1 1 2 2 2 2 8 20
_ - - 1 1 , 2 - 1 6 , 3 1 7 , 3 3 4 , 5 4 0 , 2 6 1 , 1 9 7 ,  1 5 7 4 , 7 2 6 6 3 , 1
_ - - - 1 - 1 - 2 2 11 24 37
- - - - 1 3 , 3 - 1 6 , 5 - 3 1 , 4 3 6 , 1 2 6 2 , 1 7 6 6 , 5 1 8 6 4 , 9
_ _ - _ _ - - 1 2 3 12 32 57
- - - - - - - 8 , 2 1 7 , 6 3 4 , 0 1 9 1 , 8 7 0 7 , 5 2 0 8 4 , 1
_ - - - - - - 1 1 1 1 8 20
- - - - - - - 1 7 , 2 2 0 , 1 3 0 , 5 4 8 , 5 5 7 4 , 7 2 6 6 3 , 1
- - - - - - - - 1 2 11 24 37
- - - - - - - - 1 5 , 7 3 6 , 1 2 6 2 , 1 7 6 6 , 5 1 8 6 4 , 9
- - - - - 1 - 1 2 - 1 - -
- - - - - 8,3 - 8,2 17,6 - 16,0 - -
- - - - - 1 - 1 1 - 1 - -
- - - - - 16,3 - 17,2
H
 r
O(N - 48,5 - -
- - - - - - - - 15,7 - - - -
_ _ _ 1 1 _ 2 _ _ 1 _ _ _
- - - 5,9 6,4 - 16,9 - - 11*3 - - -
- - - 1 - - 1 - - 1 - - -
- - - 11,2 - 17, 3 - - 30,5 - - -
_ _ _ 13,3 _
i
16,5 _ _ _ _ _
2 2 - - - 2 4 2 4 5 9 8 11
1 5 , 3 1 4 ,  0 - - - 1 6 , 5 3 3 , 8 1 6 , 3 3 5 , 2 5 6 , 7 1 4 3 , 8 1 7 6 , 9 4 0 2 , 2
1 1 - - - - 2 2 4 2 2 2 6
1 4 , 8 1 3 , 5 - - - - 3 4 , 5 3 4 , 5 8 0 , 3 6 1 , 1 9 7 , 1 1 4 3 , 7 7 9 8 , 9
1 1 - - - 2 2 - - 3 7 6 5
1 5 , 9 1 4 , 5 - - - 3 3 , 5 3 3 , 0 - - 5 4 , 1 1 6 6 , 8 1 9 1 , 6 2 5 2 , 0
2 1 2 16 15 18 38 76 116 163 210 284 326
15,3 7,0 12,6 94, 6 96,2 148, 9 320,6 620,3 1021,3 1848,5 3355,7 6279,0 11992,7
1 - 2 12 10 14 32 60 80 91 96 104 77
1 4 , e - 24,1 134,9 123,6 228,4 552,3 1034,5 1606,1 2778,6 4660,2 7471,3 10253,0
i 1 - 4 5 4 6 16 36 72 114 180 251
15, 9 14,5 - 50,1 66,6 67,1 99,1 248,0 564,6 1298,9 2716,2 5749,0 12651,2
_ _ _ _ _ _ _ 1 1 2 1 2 _
- - - - - - - 8,2 . 8,8 22,7 16,0 44,2 -
- - - - - - - - 1 - 1 1 -
- - - - - - - - 20,1 - 48,5 71, 8 -
- - - - - - - 1 - 2 - 1 -
- - - - - - - 15,5 - 36,1 - 31, 9 -
_ _ _ _ _ 1 1 _ 4 1 3 6 13
- - - - - 8,3 8,4 - 35,2 11,3 47,9 132,7 475,3
- - - - - 1 1 - 1 - 1 2 3
- - - - - 16,3 17,3 - 20,1 - 48,5 143,7 399,5
- - - - - - - - 3 1 2 4 10
- - - - - - - - 47,1 18,0 47,7 127,8 504,0
2 _ _ 2 5 6 17 32 48 73 88 101 89
15,3 - - 11,9 32, 1 49,6 143,4 261,2 422,6 827, 9 1406,2 2233,0 3254,1
1 - - 2 4 5 15 26 36 39 40 44 21
14,8 - - 22,5 49,4 81,6 258,9 448,3 722,7 1190,8 1941,7 3160,9 2796,3
1 - - - 1 1 2 6 12 34 48 57 68
15, 9 - - - 13,3 16,8 33,0 93,0 188,2 613,4 1143,7 1620,5 3427,4
- - - 6 2 5 13 23 20 37 51 63 82
- - - 35,6 12,8 41,4 109,7 187,7 176,1 419,6 815, 0 1392,9 2998,2
- - - 6 2 3 11 22 15 24 26 23 19
- - - 67,5 24,7 48, 9 189, 9 379,3 301,1 732, 6 1262,1 1652,3 2530,0
- - - - - 2 2 1 5 13 25 40 63
- - - - - 33,5 33,0 15,5 78,4 234,5 595,7 1277,5 3175,4
- _ 1 2 2 2 4 3 11 11 14 34 42
- - 6,3 11,9 12,8 16,5 33,8 24,5 96,6 124,7 223,7 751,7 1535,6
- - 1 - 1 2 2 2 7 6 4 10 6
- - 12,0 - 12,4 32,6 34,5 34,5 140,5 183,2 194,2 718,4 798,9
- - - 2 1 - 2 1 4 5 10 24 36
- - - 25,1 13,3 - 33,0 15,5 62,7 90,2 238,3 766,5 1614,5
- 1 1 6 6 4 2 15 27 33 49 70 90
- 7, 0 6,3 35,6 38,5 33,1 16,9 122,4 237,7 374,2 783,0 1547,6 3290,7
- - 1 4 3 3 2 8 15 17 24 22 23
- - 12,0 45, 0 37,1 48, 9 34,5 137, 9 301,1 519,1 1165,0 1580,5 3062,6
- 1 - 2 3 1 - 7 12 16 25 48 67
- 14,5 - 25, 1 40,0 16,8 - 108,5 188,2 286,7 595,7 1533,1 3377,0
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Mikkelin lääni (jatk. - cont.)
Muut verenkiertoelinten sairaudet - 
Alii morbi systematis circulationis
Miehet
Naiset
Males
Females
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM 
RESPIRATIONIS
Miehet - Males 
Naiset - Females
Keuhkokuume - Pneumonia
Miehet - Males 
Naiset - Females
Influenssa - Influenza
Miehet - Males 
Naiset - Females
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma - 
Bronchitis, emphysema et asthma
Miehet - Males
Naiset - Females
Muut hengityselinten sairaudet - 
Alii morbi organorum respirationis
Miehet - Males
Naiset - Females
IX RUOANSULATUSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM 
DIGESTIONIS
Miehet - Males 
Naiset - Females
Mahahaava ja pohjukaissuolen haava - 
Ulcus ventriculi et ulcus duodeni
Miehet - Males
Naiset - Females
Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö - 
Insufficientia vascularis intestinalis
Naiset - Females
Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici
Miehet - Males 
Naiset - Females
Sappikivitauti ja sappirakontulehdus - 
Cholelithiaeis et Cholecystitis
Miehet - Males
- Females
38 - - - - - -
18,3 - - - - - -
20 - - - - - -
19,7 - - - - - -
18 - - - - - -
16,9 - - - - - -
212 - 1 - - 2 -
102, 1 - 10,6 - - 15,3 -
106 - 1 - - 1 -
104,4 - 20,8 - - 15,0 -
106 - - - - 1 -
99, 6 - - - - 15,6 -
123 1 _ - 1 -
59,2 - 10,6 - - 7,6 -
50 - 1 - - - -
49,3 - 20,6 - - - -
73 - - - - 1 -
68,7 - - - - 15,6 -
16 _ - - - - -
7,7
«5
- - - - - ■
2,0 _ - - - - -
14 - - - - - -
13,2 - - - - - -
53 - - - - - -
25,5 - - - - - -
40 - - - - - -
39,4 - - - - - -
13 - - - - - -
12,2 - - - - - -
20 - - - - 1 -
9,6 - - - - 7,6 -
14 - - - - 1 -
13,8
c
- - - - 15,0 -
o
5,6 _ _ _ _ _ _
95 - - - - - -
45,7 - - - - - -
41 - - - - - -
40,4 - - - - - -
54 - - - - - -
50,8 - - - - - -
21 - - - - - -
10,1 - - - - - -
10 - - - - - -
9,9 - - - - - -
11 - - - - - -
10,4 - - - - - -
4 - - - - - -
1,9
A
- - - - - -
H
3,8 - - - - - -
22 _ _ _ _ _
10,6 - - - - - -
17 - - - - - -
16,8
e
- - - - - -
4,7 _ - - - - -
11 - - - - - -
5 , 3 - - - - - -
2 , 0
o
- - - - - -
y
8 , 5 _ _ _ _ _
Naiset
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
- - - - - - 1 2 5 6 4 8 12
- - - - - - 8,4 16,3 44,0 68, 0 63,9 176,9 438,8
- - - - - - 1 2 5 5 - 2 5
- - - - - - 17,3 34,5 100,4 152,7 - 143,7 665,8
- - - - - - - - - 1 4 6 7
- - - - - - - - - 18,0 95,3 191,6 352,8
1 - 1 2 3 5 1 7 15 25 33 50 66
7,7 - 6,3 11,9 19,2 41,4 6,4 57,1 132,1 283,5 527, 3 1105,5 2413,2
1 - - 1 3 3 - 5 11 20 17 20 23
14,8 - - 11,2 37, 1 48,9 - 86,2 220,8 610,7 825,2 1436,8 3062,6
- - 1 1 - 2 1 2 4 5 16 30 43
- - 13,3 12,5 - 33,5 16,5 31,0 62,7 90,2 381,2 958,2 2167,3
_ _ 1 1 2 2 _ 3 3 7 22 33 47
- - 6,3 5,9 12,8 16,5 - 24,5 26,4 79,4 351,6 729,6 1718,5
- - - 1 2 - - 3 2 7 10 9 15
- - - 11,2 24,7 - - 51,7 40,2 213,7 485,4 646,6 1997,3
- - 1 - - 2 - - 1 - 12 24 32
- - 13,3 - - 33,5 - - 15,7 - 285, 9 766,5 1612,9
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 3 4 7
- - - - - - - - 22,7 47, 9 88,4 255,9
_ _ _ _ _ _ _ _ 71,8 133,2
- - - - - - - - - 2 3 3 6
- - - - - - - - - 36, 1 71,5
CDin 302,4
- - - - - 1 1 4 12 11 6 12 6
- - - - - 8,3 6,4 32,6 105,7 124,7 95, 9 265,3 219,4
- - - - - 1 - 2 9 9 5 10 4
- - - - - 16,3 - 34,5 180,7 274,8 242,7 718,4 532,6
- - - - - - 1 2 3 2 1 2 2
- - - - - - 16,5 31,0 47,1 36,1 23,8 63,9 100,8
1 - - 1 1 2 - - - 5 2 1 6
7,7 - - 5,9 6,4 16,5 - - - 56,7 32, 0 22,1 219,4
1 - - - 1 2 - - - 4 2 - 3
14,8 - - - 12,4 32,6 - - - 122,1 97, 1 - 399,5
- - - 1 - - - - - 1 - 1 3
- - - 12,5 - - - - - 18,0 - 31,9 151,2
1 2 2 3 3 9 6 6 8 13 9 12 21
7,7 14,0 12,6 17,8 19,2 74,4 50,6 49,0 70,4 147,4 143,8 265,3 767,8
- 2 - - 3 7 3 5 4 6 2 5 4
- 26,9 - - 37,1 114,2 51,8 86,2 80,3 183,2 97, 1 359,2 532,6
1 - 2 3 - 2 3 1 4 7 7 7 17
15,9 - 26,6 37,6 - 33,5 49,5 15,5 62,7 126,3 166,8 223,6 856,9
- - - 2 - 3 - - 3 4 5 3 1
- - - 11/9 - 24,8 - - 26,4 45,4 79,9 66,3 36,6
- - - - - 3 - - - 3 2 2 -
- - - - - 48,9 - - - 91,6 97,1 143,7 -
- - - 2 - - - - 3 1 3 1 1
- - - 25,1 - - - - 47,1 18, 0 71,5 31,9 50,4
- - - - - - - - 1 2 - - 1
- - - - - - - - 8,6 22,7 - - 36,6
- - - - - - - - 1 2 - - 1
- - - - - - - - 15,7 36,1 - - 50,4
_ 2 _ 1 1 6 4 2 3 2 _ 1 _
- 14,0 - 5,9 6,4 49,6 33,8 16,3 26,4 22,7 - 22,1 -
- 2 - - 1 4 2 2 3 2 - 1 -
- 26,9 - - 12,4 65,3 34,5 34,5 60,2 61,1 - 71,8 -
- - - 1 - 2 2 - - - - - -
- - - 12,5 - 33,5 33,0 - - - - - -
- - - - 1 - - - - - 1 1 8
- - - - 6,4 - - - - - 16,0 22,1 292,5
- - - - 12,4 _ _ _ - _ _ _
1
133,2
- - - - - - - - - - 1 1 7
- - , - - - - - - - 23,6 31/9 352,8
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Mikkelin lääni (jatk. - cont.)
Haiman sairaudet - Morbi pancreatis 8 - - - - - -
3,9 - - - - - -
Miehet - Males 3 - - - - - -
3,0 - - - - - -
Naiset - Females 5 - - - - - -
4,7 - - - - - -
Muut ruoansulatuselinten sairaudet -
Alii morbi systematis digestionis 29 - - - - - -
14,0 - - - - - -
Miehet - Males 9 - - - - - -
8,9 - - - - - -
Naiset - Females 20 - - - - - -
18,8 ■ ■ ■ • ■
X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT -
MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM 30 - - - - - -
14,4 - - - - - -
Miehet - Males 10 - - - - - -
9,9 - - - - - -
Naiset - Females 20 - - - - - -
18,8 - - - - - -
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi -
Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis 3 - - - - - -
1,4 - - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
1,0 - - - - - -
Naiset - Females 2 - - - - - -
1,9 - - - - - -
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales 14 _ - _ - - -
6,7 - - - - - -
Miehet - Males 3 - - - - - -
3,0 - - - - - -
Naiset - Females 11 - - - - - -
10,4 - - - - - -
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit -
Alii morbi organorum urogenitalium 13 - - - - - -
6,3 - - - - - -
Miehet - Males 6 - - - - - -
5,9 - - - - * -
Naiset - Females 7 - - - - - -
6,6 “ ~ ■ ■ -
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT - MORBI CUTIS ET
SUBCUTIS 1 - - - - - -
0,5 - - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
1.0 - - ■ - - ■
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS
MUSCULOSCBLETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE 25 - - - - - -
12,0 - - - - - -
Miehet - Males S - - - - - -
4, 9 - - - - - -
Naiset - Females 20 - - - - - -
18,8 - - - - - -
Nivelreuma - Arthritis rheumatoides 17 _ _ _ _ _ _
8,2 - - - - - -
Miehet - Males 2 - - - - - -
2, 0 - - - - - -
Naiset - Females 15 - - - - - -
14,1 - - - - - -
Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet -
Alii morbi systematis musculosceletalis 8 - - - - - -
3,9 - - - - - -
Miehet - Males 3 - - - - - -
3,0 - - - . - -
Naiset • Females 5 - - - - - -
4,7 - - - - - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE 8 2 3 . 1
3,9 90,7 31,7 - - 7,6 -
Miehet - Males 4 1 2 - - - -
3,9 88,9 41,5 - - - _
Naiset - Females 4 1 1 - - 1 _
3,8 92,5 21,6 - - 15,6 -
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
- - 1 - 1 - 2
- - 6 , 3 - 6 , 4 - 1 6 , 9
_ - - - 1 • - 1
- - - - 1 2 , 4 - 1 7 , 3
- - 1 - - - 1
- - 1 3 , 3 1 6 , 5
1 . 1 _ _ _ _
7 , 7 - 6 , 3
_
■
_ _
1
*
1
"
_ _
1 5 , 9 1 3 , 3
1 1
- 1 ,  0 6 , 3 - - - -
-
X
1 2 , 0 - - - -
-
X
1 4 , 5 - - - -
- - 1
6 , 3
" -
-
-
- -
X
1 2 , 0
- -
- -
- 1
7 , 0
- - -
-
-
- 1
1 4 , 5 -
- - - 1
5 ,  9
- - -
- - - 1 - - -
11,2
- - - 1 -
“
-
■
-
8,3 ■
- -
-
-
-
1
16,8 -
-
.
- - - 1
8,3 _
- - - - -
1
16,6 -
- -
- - -
-
-
1 - 1 - 2 -
8,2 - 11,3 - 44,2 -
17,2 _ _ _ _
- - 1 - 2 -
- - 18,0 - 63,9 -
3 1 4 3 5 11
24,5 8,8 45,4 47, 9 110,5 402,2
2 1 1 - 2 3
34,5 20,1 30,5 - 143,7 399,5
1 - 3 3 3 8
15,5 - 54,1 71,5 95,8 403,2
1 1 5 3 9 9
8,2 8,8 56,7 47, 9 199, 0 329,1
- 1 3 1 2 2
- 20,1 91,6 48,5 143,7 266,3
1 - 2 2 7 7
15,5 - 36,1 47, 7 223,6 352,8
- - l - 1 -
: :
11,3 * 22,1
:
_ _ 1 _ 1
- - 18, 0 - 31,9 -
l _ 1 2 4 6
8,2 - 11,3 32,0 88,4 219,4
- - 1 1 - 1
- - 30,5 48,5 - 133,2
1 - - 1 4 5
15,5 - - 23,8 127,8 252,0
- 1 3 1 4 3
- 8,8 34,0 16,0 88,4 109,7
- 1 2 - 2 1
- 20,1 61,1 - 143,7 133,2
- - 1 1 2 2
18,0 23,8 63,9 100,8
1 5 4 5 3 6
8,2 44,0 45,4 79, 9 66,3 219,4
- 2 1 2 - -
- 40,2 30,5 97,1 - -
1 3 3 3 3 6
15,5 47,1 54,1 71,5 95,8 302,4
1 4 4 3 1 4
8,2 35,2 45,4 47, 9 22,1 146,3
- 1 1 - - -
- 20,1 30,5 - - -
1 3 3 3 1 4
15,5 47,1 54,1 71,5 31,9 201,6
- 1 - 2 2 2
- 6,8 - UI to o 44,2 73,1
- 1 - 2 - -
- 20,1 - 97,1 - -
- - - - 2 2
- - - 63,9 100,8
1 - - 1 - -
8,2 - - 16,0 - -
17,2 - - - - -
_ _ _
1
23,8 _ _
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Mikkelin lääni (jatk. - cont.)
XV PERINATAALISBT KUOLLEISUUDEN SYYT -
CAUSAE MORTIS PERINATALIS 4 4 - - - - -
1,9 181,3 - - - - -
Miehet - Males 3 3 - - - - -
3,0 266, 7 - - - - -
Naiset - Females 1 1 - - - - -
0,9 92,5 ■ “ ■
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA -
SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA 4 - - - - - -
1, 9 - - - - - -
Naiset - Females 4 - - - - - -
3,8 - - - - - -
Vanhuuden heikkous - Senilitas 2 - - _ - - -
1,0 - - - - - -
Naiset - Females 2 - - - - - -
1,9 - - - - - -
Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset -
Symptomata aiia 2 - - - - - -
1,0 - - - - - -
Naiset - Females 2 - - - - - -
1/9 - “ “ ■ *■
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE 227 _ _ 3 9 6
109,3 - - - 23,4 68, 8 50,1
Miehet - Males 164 - - - 1 8 6
161,6 - - - 15,4 119,7 95,3
Naiset - Females 63 - - - 2 1 -
59,3 - - - 31,6 15,6 -
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella -
Motor vehicle traffic accidents 27 - - - 1 5 1
13,0 - - - 7,8 38,2 8,4
Miehet - Males 21 - - - 1 5 1
20,7 - - - 15,4 74,8 15,9
Naiset - Females 6 - - - - - -
5,6 - - - - - -
Muut maaliikennetapaturmat -
Other over-land traffic accidents 3 - - - - 2 -
1,4 - - - - 15,3 -
Miehet - Males 3 - - - - 2 -
3,0 - - - - 29,9 -
Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents 11 - - - - - -
5,3 - - - - - -
Miehet - Males 10 - - - - - -
9,9 - - - - - -
Naiset - Females 1 - - - - - -
0,9 - - - - - -
Tapaturmaiset lääkemyrkytykset - Accidental poisoning
by drugs, medicaments and biologicals 3
1.4
Miehet - Males 3
3/0
Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol 23
11.1
Miehet - Males 20
19.7
Naiset - Females 3
2 , 6
Muut myrkytystapaturmat - Accidental poisoning by other
substances l
0. 5
Miehet - Males l
1, 0
Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and
medical care 1
0,5
Miehet - Males 1
1.0
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls 50
24.1
Miehet - Males 20
19.7 
30
26.2
Naiset - Females
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2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 - 8 4 8 5 -
-
- - -
■ ■
-
- -
-
-
- - - - - - - - - - - - 4
1 4 6 , 3
A
- - - - - - - - - - - -
H
2 0 1 , 6
-
■
- -
_
- - - : - -
2
7 3 , 1
n
- - - - - - - - - - - -
Z
1 0 0 , 8
_
-
_ _ -
-
- -
- -
- -
2
7 3 , 1
- - - - - - - - - - - -
Z
1 0 0 , 6
10 12 1 5 2 2 2 3 19 1 5 1 5 2 3 9 1 0 18 18
7 6 , 6 8 3 , 8 9 4 , 8 1 3 0 , 4 1 4 7 ,  5 1 5 7 , 1 1 2 6 , 6 1 2 2 , 4 2 0 2 , 5 1 0 2 , 1 1 5 9 , 8 3 9 8 , 0 6 5 8 , 1
10 11 11 18 19 16 11 14 1 9 5 5 9 1
1 4 8 , 2 1 4 8 , 1 1 3 2 , 3 2 0 2 , 4 2 3 4 , 8 2 6 1 , 1 1 8 9 , 9 2 4 1 , 4 3 8 1 , 4 1 5 2 , 7 2 4 2 , 7 6 4 6 , 6 1 3 3 , 2
- 1 4 4 4 3 4 1 4 4 5 9 17
- 1 4 , 5 5 3 , 3 5 0 , 1 5 3 , 3 5 0 , 3 6 6 , 1 1 5 , 5 6 2 , 7 7 2 , 2 1 1 9 , 1 2 8 7 , 4 8 5 6 , 9
3 1 2 _ 3 2 1 1 4 _ _ 3 _
2 3 , 0 7 , 0 1 2 , 6 - 1 9 , 2 1 6 , 5 8 , 4 8 , 2 3 5 , 2 - - 6 6 , 3 -
3 1 - - 3 2 1 - 2 - - 2 -
4 4 , 5 1 3 , 5 - - 3 7 , 1 3 2 , 6 1 7 , 3 - 4 0 , 2 - - 1 4 3 , 7 -
- - 2 - - - - 1 2 - - 1 -
2 6 , 6 1 5 , 5 3 1 , 4 3 1 , 9
-
- - -
“ ■ ■ 8 , 8
1
2 0 , 1
-
_
**
-
_ _ _ 1 2 _ 1 3 4 _ _ _ _
- - - 5 , 9 1 2 , 8 - 8 , 4 2 4 , 5 3 5 , 2 - - - -
- - - 1 2 - 1 3 3 - - - -
- - - 1 1 , 2 2 4 , 7 - 1 7 , 3 5 1 , 7 6 0 , 2 - - - -
- - - - - - - -
X
1 5 ,  7 - - - -
. 1 1 1 . . . _ „ _ . .
- - 6 , 3 5 , 9 6 , 4 - - - - - - - -
- - 1 1 1 - - - - - - - -
- - 1 2 , 0 1 1 , 2 1 2 , 4 - - - - - - - -
_ 1 2 2 5 4 1 4 _ 2 1 1 _
- 7 , 0 1 2 , 6 1 1 ,  9 3 2 , 1 3 3 , 1 8 , 4 3 2 , 6 - 2 2 , 7 1 6 ,  0 2 2 , 1 -
- 1 1 2 4 3 1 4 - 2 1 1 -
- 1 3 , 5 1 2 ,  0 2 2 , 5 4 9 , 4 4 8 ,  9 1 7 , 3 6 9 , 0 - 6 1 , 1 4 8 , 5 7 1 , 8 -
- - 1 - 1 1 - - - - - - -
1 3 , 3 1 3 , 3 1 6 , 8
- - - - -
-
-
x
8 , 2
1
1 7 , 2 - -
- - -
-
•
- - -
8 , 3
1
1 6 , 3 i ; : i :
■
_ _ _ 1 1 1 3 2 4 4 6 12 16
- - - 5 , 9 6 , 4 8 , 3 2 5 , 3 1 6 , 3 3 5 , 2 4 5 , 4 9 5 , 9 2 6 5 , 3 5 8 5 , 0
- - - 1 1 1 2 2 4 2 2 5 -
- - - 1 1 , 2 1 2 , 4 1 6 , 3 3 4 , 5 3 4 , 5 8 0 , 3 6 1 , 1 9 7 , 1 3 5 9 , 2 -
- - - - - - 1 - - 2 4 7 16
- - - - - - 1 6 , 5 - - 3 6 , 1 9 5 , 3 2 2 3 , 6 8 0 6 , 5
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Mikkelin lääni (jatk. - cont.)
Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire 1 - - - - - -
0,5 - - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
1,0 - - - - - -
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat -
Accidents due to natural and environmental factors 3 - - - - 1 -
1,4 - - - - 7,6 -
Miehet - Males 3 - - - - 1 -
3,0 - - - - 15,0 -
Hukkuminen - Submersion 7 - - - - - -
3,4 - - - - - -
Miehet - Males 7 - - - - - -
5,9 - - - - - -
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat -
Accidents caused by foreign bodies 3 - - - - - -
1,4 - - - - - -
Miehet - Males 2 - - - - - -
2,0 - - - - - -
Naiset - Females 1 - - - - - -
Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, 
sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by 
objects, machinery, explosive material, electric current,
0,9
firearm missile and exposure to radiation 1 - - - - - -
0,5 - - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
1,0 - - - - - -
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental
injury 4 - - - - - 1
1,9 - - - - - 8,4
Miehet - Males 1 - - - - - 1
1,0 - - - - - 15,9
Naiset - Females 3 - - - - - -
2,8 - - - - - -
Itsemurhat - Suicides 74 _ - - 3
35, € - - - - - 25,1
Miehet - Males 60 - - - - - 3
59, 1 - - - - - 47,7
Naiset - Females 14 - - - - - -
13,2 - - - - - -
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely -
Homicide and injury purposely inflicted by other persons 10 - - - 2 - 1
4,8 - - - 15,6 - 8,4
Miehet - Males 6 - - - - - 1
5, 9 - - - - - 15, 9
Naiset - Females 4 - - - 2 - -
Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton 
vai tahallinen teko - Injury undetermined whether
3,8 31,6
accidentally or purposely inflicted 5 - - - - 1 -
2,4 - - - - 7,6 -
Miehet - Males 4 - - - - - -
3,9 - - - - - -
Naiset - Females 1 - - - - 1 -
0,9 - - - - 15,6 -
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 6S-69 70-74 75-79 80-84 85-
- - - - - - - - - - 1 - _
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X
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- -
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- 1
8,4
T
1
8,2
- -
- - -
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1
17,3 17,2 - - - - -
1 _ 1 1 _ _ _ 1 2 _ 1 _ _
7, 7 - 6,3 S, 9 - - - 6,2 17,6 - 16,0 - -
1 - 1 1 - - - 1 2 - 1 - -
14,8
'
12,0 11,2
‘ ' '
17,2 40,2
'
48,5
'
■
-
-
-
2
11/9
«5
1
6,4 - - - -
-
-
-
-
- - -
A
22,5 - - - - - - - - -
_ - - _ 13,3 _ . _ _ _ _ . _
- _ - l
8,3
- * - ■ - - -
- - -
:
- 1
16,3 :
-
: ; - -
- - - - - - - - - - 1 1 1
: _ _ _
“ ■ _ _
16,0 22,1 36,6
■ “ " _ _ _ _ _ _ 1 1 1
- - “ - - - - - - - 23,8 31,9 50,4
5 10 7 10 9 8 e 2 7 3 _ 1 1
38,3 69, 8 44,2 59,3 57,7 66,2 67,5 16,3 61,6 34,0 - 22,1 36,6
5 9 6 8 7 6 5 2 6 1 - 1 1
74,1 121,2 72,2 89,9 86,5 97, 9 86,3 34,5 120,5 30,5 - 71,8 133,2
- 1 1 2 2 2 3 - 1 2 - - -
- 14,5 13,3 25,1 26,7 33,5 49,5 - 15,7 36,1 - - -
- - 2 3 - 1 - - 1 - - - -
- - 12,6 17,8 - 6,3 - - 8,8 - - - -
- - 2 1 - 1 - - 1 - - -
- - 24,1 11,2
9
- 16,3 - - 20,1 - - - -
_ _ _
a
25,1 _ _ _ _ _ . _ _
1 - - 1 1 1 - - - - _ _ _
7,7 - - 5,9 6,4 8,3 - - - - . _ _
1 - - 1 1 1 - - - - - - _
14,8 - - 11,2 12,4 16,3 - - - - - - .
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 S-9 10-14 15-19 20-24
Pohjois-Karjalan lääni
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS 2027 7 - 2 2 7 e
1138,9 327,0 - 17,2 16,8 61,6 78,8
Miehet - Males 1028 4 - 1 2 6 5
1167,6 365, 0 - 16,6 32,7 104,0 95,0
Naiset - Females 999 3 - 1 - 1 3
1110,8 287,1 - 17,5 - 17,9 61,4
TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES 1876 6 - 2 - 3 4
1054,0 280,2 - 17,2 - 26,4 39,4
Miehet - Males 909 4 - 1 - 2 1
1032,4 365, 0 - 16,6 - 34,7 19, 0
Naiset - Females 967 2 - 1 - 1 3
1075,2 191,4 - 17, 5 - 17, 9 61,4
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII 12 - - - - - -
6,7 - - - - - -
Miehet - Males 7 - - - - - -
B, 0 - - - - - -
Naiset - Females 5 - - - - - -
5,6 - - - - - -
Tuberkuloosi - Tuberculosis 6 - - - - - -
3,4 - - - - - -
Miehet - Males 5 - - - - - -
5,7 - - - - - -
Naiset - Females 1 - - - - - -
1,1 - - - - - -
Muut tartunta- ja loistaudit -
Morbi infectiosi sive parasitarii alii 6 - - - - - -
3,4 - - - - - -
Miehet - Males 2 - - - - - -
2,3 - - - - - -
Naiset - Females 4 - - - - - -
4,4 - - " " • ■
II KASVAIMET - NEOPLASMATA 360 _ _ _ 1 1
202,3 - - - - 8,8 9,9
Miehet - Males 190 - - - - 1 -
215,8 - - - - 17,3 -
Naiset - Females 170 - - - - - 1
189,0 - - - - - 20,5
Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi 10 - - - - - -
5,6 - - - - - -
Miehet - Males 5 - - - - - -
5,7 - - - - - -
Naiset - Females 5 - - - - - -
5,6 - - - - - -
Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi 25 - - - - - -
14,0 - - - - - -
Miehet - Males 13 - - - - - -
14,8 - - - - - -
Naiset - Females 12 - - - - - -
13,3 - - - - - -
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä -
Neoplasma malignum intestini et coli 19 - - - - - -
10,7 - - - - - -
Miehet - Males 8 - - - - - -
9,1 - - - - - -
Naiset - Females 11 - - - - - -
12,2 - - - - - -
Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti 11 - _ - _ - _
6,2 - - - - - -
Miehet - Males e - - - - - -
9,1 - - - - - -
Naiset - Females 3 - - - - - -
3,3 - - - - - -
Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis,
primarium 10 - - - - - -
5,6 - - - - - -
Miehet - Males 5 - - - - - -
5,7 - - - - - .
Naiset - Females 5 -■ - - - - -
5,6 - - - - - -
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis 23 - _ - _ _
12,9 - - - - - -
Miehet - Males 6 - - - - - -
6,8 - - - - - _
Naiset - Females 17 - - - - - -
18, 9 - - - - - -
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2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 - 8 4 8 5 -
18 13 17 4 2 50 5 7 89 1 6 2 2 0 1 2 5 7 3 0 5 3 9 6 3 9 4
1 5 8 , 2 9 9 , 1 1 1 6 , 2 2 8 2 , 0 3 9 0 , 8 5 9 9 , 1 9 4 6 , 3 1 6 8 7 , 9 2 2 5 4 , 6 3 7 5 5 , 7 6 0 2 4 , 1 1 1 0 4 2 , 9 1 9 7 2 9 , 6
15 10 13 3 5 38 44 68 1 1 7 1 2 6 1 4 5 1 4 1 1 4 6 1 12
2 5 2 , 4 1 4 9 , 1 1 6 8 , 1 4 2 9 , 7 5 5 6 , 8 9 1 3 , 8 1 4 3 1 , 9 2 5 9 6 , 5 3 2 5 6 , 7 5 6 0 9 , 3 8 3 4 3 , 2 1 3 3 8 2 , 2 2 0 8 9 5 , 5
3 3 4 7 12 13 21 4 5 7 5 1 1 2 1 6 4 2 5 0 2 8 2
5 5 , 2 4 6 , 8 5 8 ,  0 1 0 3 , 7 2 0 1 , 0 2 7 6 , 6 4 5 1 , 0 8 8 3 , 7 1 4 8 6 , 6 2 6 3 1 , 0 4 6 6 3 , 6 1 0 0 2 4 , 1 1 9 3 1 5 , 1
4 4 9 26 32 4 5 76 1 5 1 1 9 2 2 5 4 2 9 7 3 8 7 3 8 4
3 5 , 2 3 0 , 5 6 1 , 5 1 7 4 , 6 2 5 0 , 1 4 7 2 , 9 8 0 8 , 1 1 5 7 3 , 2 2 1 5 3 , 7 3 7 1 1 , 8 5 8 6 6 , 1 1 0 7 9 2 , 0 1 9 2 2 8 , 8
3 2 5 2 1 2 2 33 56 1 0 9 1 2 1 1 4 4 1 3 5 1 4 2 1 0 8
5 0 , 5 2 9 , 8 6 4 , 7 2 5 7 , 8 3 2 2 , 3 6 8 5 , 4 1 1 7 9 , 2 2 4 1 9 , 0 3 1 2 7 , 4 5 5 7 0 , 6 7 9 8 8 , 2 1 3 0 1 5 , 6 2 0 1 4 9 , 3
1 2 4 5 10 12 20 4 2 7 1 1 1 0 1 6 2 2 4 5 2 7 6
1 8 , 4 3 1 , 2 5 8 , 0 7 4 , 1 1 6 7 , 5 2 5 5 , 3 4 2 9 , 6 8 2 4 , 8 1 4 0 7 , 3 2 5 8 4 , 0 4 8 0 4 , 3 9 6 2 3 , 6 1 8 9 0 4 , 1
- - - 1 - 1 - 1 2 1 2 3 1
- - - 6 , 7 - 1 0 , 5 - 1 0 , 4 2 2 , 4 1 4 , 6 3 9 , 5 8 3 , 7 5 0 , 1
_ - - 1 - 1 - 1 1 - 1 2 -
_ - - 1 2 , 3 - 2 0 ,  8 - 2 2 , 2 2 5 ,  8 - 5 9 , 2 1 8 3 , 3 -
_ - - - - - - - 1 1 1 1 1
- - - - - - - 1 9 , 8 2 3 , 5 2 9 , 7 4 0 , 1 6 8 , 5
_ _ 1 1 _ 1 1 _ 1 1 _
- - - 6 , 7 - 1 0 , 5 - 1 0 , 4 1 1 , 2 - 1 9 , 8 2 7 , 9 -
- - - 1 - 1 - 1 1 - - 1 -
- - - 1 2 , 3 - K) O
< 
0D - 2 2 , 2 2 5 , 8 - - 9 1 , 7 -
_ _ _ _ - _ _ _ _ 2 9 , 7 _ _
- - - - - - - - 1 1 1 2 1
- - - - - - - - 1 1 , 2 1 4 , 6 1 9 ,  8 5 5 , 8 i/
i
o
i 
h-1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ X5 9 , 2 9 1 , 7
- - - - - - - - 1 1 - 1 1
- - - - - - - - 1 9 , 8 2 3 , 5 - 4 0 , 1 6 8 , 5
1 - 3 5 12 1 5 19 4 1 6 2 6 9 4 4 4 5 42
8 ,  8 - 2 0 , 5 3 3 , 6 9 3 , 8 1 5 7 , 6 2 0 2 , 0 4 2 7 , 2 6 9 5 , 5 1 0 0 8 , 3 8 6 9 , 0 1 2 5 4 , 9 2 1 0 3 , 2
1 - 1 4 5 9 12 19 4 3 4 0 2 4 17 14
1 6 , 6 - 1 2 , 9 4 9 , 1 7 3 , 3 1 8 6 ,  9 2 5 2 , 7 4 2 1 , 7 1 1 1 1 , 4 1 5 4 7 , 4 1 4 2 0 , 1 1 5 5 8 , 2 2 6 1 1 , 9
- - 2 1 7 6 7 22 1 9 2 9 2 0 28 28
- - 2 9 ,  0 1 4 , 8 1 1 7 , 3 1 2 7 , 7 1 5 0 , 3 4 3 2 , 1 3 7 6 , 6 6 6 1 , 2 5 9 3 , 1 1 1 2 2 , 7 1 9 1 7 , 8
_ _ - 1 _ 1 2 1 2 _ 2 1
- - - - 7 , 8 - 1 0 , 6 2 0 , 8 1 1 , 2 2 9 , 2 - 5 5 , 8 5 0 , 1
- - - - - - 1 - 1 2 - 1 -
- - - - - - 2 1 , 1 - 2 5 , 8 7 7 , 4 - 9 1 , 7 -
- - - - 1 - - 2 - - - 1 1
- - - - 1 6 , 8 - - 3 9 , 3 - - - 4 0 ,  1 6 8 , 5
_ _ _ 1 _ 2 _ 4 5 5 3 1 4
- - - 6 , 7 - 2 1 , 0 - 4 1 , 7 5 6 , 1 7 3 , 1 5 9 , 3 2 7 ,  9 2 0 0 , 3
- - - 1 - 2 - 2 4 3 1 - -
- - - 1 2 , 3 - 4 1 , 5 - 4 4 , 4 1 0 3 , 4 1 1 6 , 1 5 9 , 2 - -
- - - - - - - 2 1 2 2 1 4
- - - - - - - 3 9 , 3 1 9 , 8 4 7 , 0 5 9 , 3 4 0 , 1 2 7 4 , 0
- - - - 2 - 1 2 6 2 2 3 1
- - - - 1 5 , 6 - 1 0 , 6 2 0 , 8 6 7 , 3 2 9 , 2 3 9 , 5 8 3 , 7 5 0 , 1
- - - - 1 - - 1 2 2 - 2 -
- - - - 1 4 , 7 - - 2 2 , 2 5 1 , 7 7 7 , 4 - 1 8 3 , 3 -
- - - - 1 - 1 1 4 - 2 1 1
- - - - 1 6 ,  8 - 2 1 , 5 1 9 , 6 7 9 , 3 - 5 9 , 3 4 0 ,  1 6 8 , 5
1 _ - - _ _ _ _ 3 3 _ 1 3
8 , 8 - - - - - - - 3 3 , 7 4 3 , 8 - 2 7 ,  9 1 5 0 , 2
1 - - - - - - - 3 3 - 1 -
1 6 , 8 - - - - - - - 7 7 , 5 1 1 6 , 1 - 9 1 , 7
- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 0 5 , 5
- - - - - - 1 2 2 4 1 - _
- - - - - - 1 0 , 6 2 0 , 8 2 2 , 4 5 8 , 5 1 9 , 8 - -
- - - - - - 1 - 2 1 1 - -
- - - - - - 2 1 , 1
o
5 1 , 7 3 8 , 7 5 9 , 2 - -
- - - - - - -
a
3 9 , 3 - 7 0 , 5 - - -
_ _ 1 1 _ 2 2 6 4 3 4
- - - - 7 , 8 1 0 , 5 - 2 0 , 8 2 2 , 4 8 7 , 7 7 9 ,  0 8 3 , 7 2 0 0 , 3
- - - - 1 - - - - 2 3 - _
- - - - 1 4 , 7 - - - - 7 7 , 4 1 7 7 ,  5 - -
- - - - - 1 - 2 2 4 1 3 4
- - - - - 2 1 , 3 - 3 9 , 3 3 9 , 6 9 4 , 0 2 9 , 7 1 2 0 , 3 2 7 4 , 0
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Pohjois-Karjalan lääni (jatk. - cont.)
Keuhkosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis 68
38.2
Miehet - Males 58
65.9
Naiset - Females 10
11,1
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae 19
10.7
Naiset - Females 19
21,1
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri 4
2 , 2
Naiset - Females 4
4.4
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri 5
2,8
Naiset - Females 5
5.6
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovari 7
3,9
Naiset - Females 7
7,8
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae 24
13.5
Miehet - Males 24
27.3
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae 12
6.7
Miehet - Males 8
9.1
Naiset - Females 4
4.4
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä -
Neoplasma malignum loco alio seu non definito 77
43.3
Miehet - Males 33
37.5
Naiset - Females 44
48, 9
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä -
Neoplasmata telae lymphaticae et haemopoeticae 34
19.1
Miehet - Males 16
18.2
Naiset - Females 18
20 ,  o
Muut kasvaimet - Neoplasmata alia 12
6.7
Miehet - Males 6
6.8
Naiset - Females 6
6.7
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET -
MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI 34
19.1
Miehet - Males 6
6.8
Naiset - Females 28
31.1
Sokeritauti - Diabetes mellitus 30
16.9
Miehet - Males 6
6,8
Naiset - Females 24
26.7
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet -
Alii morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici 4
2 . 2
Naiset - Females 4
4.4
1
9, 9
1
20,5
1
8,8
1
17,3
1
9,9
1
19,0
1
9, 9 
1
19,0
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 60-84 85-
- - - - 2 3 2 9 20 16 6 4 6
_ - - - 15,6 31,5 21,3 93,8 224,3 233,8 118,5 111,5 300,5
- - - 2 2 2 8 17 14 5 4 4
- - - - 29,3 41,5 42,1 177,5 439,4 541,6 295,9 366,6 746,3
_ - - - - 1 - 1 3 2 1 - 2
- - - - - 21,3 - 19,6 59,5 47, 0 29,7 - 137, 0
_ _ 1 2 3 1 4 3 1 3 1
_ - 6,8 - 15,6 - 31,9 10,4 44,9 43,8 19,8 83,7 50,1
_ _ 1 - 2 - 3 1 4 3 1 3 1
- - 14,5 - 33,5 - 64,4 19,6 79,3 70,5 29,7 120, 3 68,5
_ _ _ _ _ 1 _ _ 1 _ _ 2 _
- - - - - 10,5 - - 11,2 - - 5 5 , e -
- - - - - 1 - - 1 - - 2 -
- - - - - 21,3 - - 19,8 - - 60,2 -
_ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 2 1
- - - - - - - - - 14,6 19,8 55,8 50,1
- - - - - - - - - 1 1 2 1
- - - - - - - - - 23,5 29,7 80,2 68,5
_ _ _ _ 1 _ 1 3 _ 1 1 . _
- - - - 7,8 - 10,6 31,3 - 14,6 19,8 - -
- - - - 1 - 1 3 - 1 1 - -
- - - - 16,8 - 21,5 58, 9 - 23,5 29,7 - -
_ _ _ _ 1 _ _ - 3 6 5 4 5
- - - - 7, 8 - - - 33,7 87,7 98,8 111,5 250,4
- - - - 1 - - - 3 6 5 4 5
- - - - 14,7 - - - 77,5 232,1 295,9 366,6 932,6
_ _ _ 1 - _ _ _ 3 3 _ 3 2
- - - 6,7 - - - - 33,7 43,8 - , 83,7 100,2
- - - 1 - - - - 3 2 - * 1 1
- - - 12,3 - - - - 77, 5 77,4 - 91,7 186,6
- - - - - - - - - 1 - 2 1
- - - - - - - - - 23,5 - 80,2 68,5
- - 1 2 - 6 7 11 7 13 10 13 6
- - 6,8 13,4 - 63,1 74,4 114,6 78,5 190,0 197,5 362,5 300,5
- - 1 1 - 4 6 5 3 3 4 4 2
- - 12,9 12,3 - 83,1 126,3 111, 0 77,5 116,1 236,7 366,6 373,1
- - - 1 - 2 1 6 4 10 6 9 4
- - - 14,8 - 42,6 21,5 117,8 79,3 234,9 177, 9 360,9 274,0
- - 1 1 2 2 2 4 3 3 6 4 5
- - 6 , 8 6 , 7 1 5 , 6 2 1 , 0 2 1 , 3 4 1 , 7 3 3 , 7 4 3 , 8 1 1 8 , 5 1 1 1 , 5 2 5 0 , 4
- - - 1 - 1 1 3 3 2 2 - 2
- - - 1 2 , 3 - 2 0 , 8 2 1 , 1
VOVOVO 7 7 , 5 7 7 , 4 1 1 8 , 3 - 3 7 3 , 1
- - 1 - 2 1 1 1 - 1 4 4 3
- - 1 4 , 5 * 3 3 , 5 2 1 , 3 2 1 , 5 1 9 , 6 - 2 3 , 5 1 1 8 , 6 1 6 0 , 4 2 0 5 , 5
_ _ _ - _ _ 1 1 2 1 4 _ 3
- - - - - - 1 0 ,  6 1 0 , 4 2 2 , 4 1 4 , 6 7 9 , 0 - 1 5 0 , 2
- - - - - - 1 - 2 - 3 - -
- - - - - - 2 1 , 1 - 5 1 , 7 - 1 7 7 , 5 - -
- - - - - - - 1 - 1 1 - 3
- - - - - - - 1 9 , 6 - 2 3 , 5 2 9 , 7 - 2 0 5 , 5
- 1 - - 1 1 1 2 2 4 5 8 8
- 7,6 - - 7,8 10,5 10,6 20,8 22,4 58,5 98,8 223,1 400,6
- - - - - 1 - - - 1 2 - 1
- - - - - 20,8 - - - 38,7 118,3 - 186,6
- 1 - - 1 - 1 2 2 3 3 8 7
- 15,6 - - 16, 8 - 21,5 39,3 39,6 70,5 89,0 320,8 479,5
_ 1 _ _ _ 1 1 2 1 4 5 7 7
- 7,6 - - - 10,5 10,6
COon 11,2 58,5 98, 8 195,2 350,5
- - - - - 1 - - - 1 2 - 1
- - - - - 20,8 - - - 38,7 118,3 - 186,6
- 1 - - - - 1 2 1 3 3 7 6
- 15,6 - - - - 21,5 39,3 19,8 70,5 89,0 280,7 411,0
- - - - 1 - - - 1 - - 1 1
- - - - 7,8 - - - 11,2 - - 27,9 50,1
- - - - 1 - - - 1 - - 1 1
- - - - 16,8 - - - 19,8 - - 40,1 68,5
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 S- 9 10-14 15-19 20-24
Pohjois-Karjalan lääni (jatk. - cont.)
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - 
MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS
Naiset - Females
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS
Miehet - Males 
Naiset - Females
Seniili ja preseniili dementia - 
Dementia senilis et praesenilis
Miehet - Males
Naiset - Females
Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - 
Psychosis alcoholica et alcoholiemus
Miehet - Males
Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii
Naiset - Females
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT -
MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SBNSUUM
Miehet - Males 
Naiset - Females
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM 
CIRCULATIONS
Miehet - Males 
Naiset - Females
Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis
Miehet - Males 
Naiset - Females
Verenpainetaudit - Morbi hypertonici
Miehet - Males 
Naiset - Females
Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardii acutus
Miehet - Males 
Naiset - Females
Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii
Miehet - Males 
Naiset - Females
Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis
Miehet - Males
3 - - - - - -
1/7 - - - - - -
j
3/3 - - - - - -
108 _ _ _ _
60,7 - - - - - -
42 - - - - - -
47,7 - - - - - -
66 - - - - - -
73,4 ■ " ■ ■ ■ ■
92 . . . .
51,7 - - - - - -
30 - - - - - -
34,1 - - - - - -
62 - - - - - -<r>CDVO ■ " ■ ■ ■ *
12 . _ _ _ _ _
6, 7 - - - - - -
12 - - - - - -
13,6 - - ■ “ ■ -
4
2,2 - : - - - :
4,4 _ _ _ _ _ -
35 - - 1 - 1 -
19,7 - - 8,6 - 8,8 -
17 - - 1 - 1 -
19,3 - - 16,8 - 17,3 -
18 - - - - - -
M O O - - - - - -
1029 - - - - - l
578,1 - - - - - 9, 9
476 - - - - - -
542,9 - - - - - -
551 - - - - - 1
612,6 _ ■ “ ■ “ 20, 5
3
1/7 - - - : :
1/1 - - - - - -
2,2 - - - - - -
19 _ _ _ _ _
10,7 - - - - - -
4,5 _ _ _ _
15 - - - - - -
16,7 - - - - - -
353 _ _ _ _ » _
198,3 - - - - - -
179 - - - - - -
203,3 - - - - - -
174 - - - - - -
193,5 - - - - - -
277 _ _ _ _ _
155,6 - - - - - -
147 - - - - - -
167,0 - - - - - -
130 - - - - - -
144,5 - - - - - -
134 _ _ _ _ _ l
75,3 - - - - - 9, 9
54 - - - - - -
61,3 - - - - - -
80 - - - - - 1
68,9 - - - - - 20,5
Naiset - Females
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
- _ - - - - - - - 1 - 1 1
- - - - - - - - - 14,6 - 27, 9 50,1
- - - - - - - - - 1 - 1 1
- - - - - - - - - 23,5 - 40, 1 68,5
- - - 2 4 1 1 2 3 8 10 26 51
- - - 13/4 31,3 10,5 10,6 to o 0D 33,7 116,9 197, 5 725,0 2553,8
- _ - 2 4 1 - 2 3 6 5 6 13
- - - 24,6 58,6
CDOM - 44,4 77, 5 232,1 295, 9 550, 0 2425,4
- _ - - - - 1 - - 2 5 20 38
- - - - - - 21,5 - - 47,0 148,3 801, 9 2602,7
- - - - - - - - - 8 10 24 50
- - - - - - - - - 116,9 197,5 669, 3 2503,8
- - - - - - - - - 6 5 6 13
- - - - - - - - - 232,1 295,9 550,0 2425,4
- - - - - - - - - 2 5 18 37
- - - - - - - - - 47,0 148,3 721,7 2534,2
- - - 2 4 1 - 2 3 - - - -
- - - 13,4 31,3 10,5 - 20,8 33,7 - - - -
- - - 2 4 1 - 2 3 - - - -
- - - 24,6 56,6 20, 8 - 44,4 77,5 - - - -
- _ - _ . - 1 - _ _ - 2 1
- - - - - - 10,6 - - - - 55,8 50,1
- - - - - - 1 - - - - 2 1
- - - - - - 21,5 - - - - 80,2 68,5
1 1 1 - 2 - 1 4 2 4 6 6 5
8,8 7,6 6, 8 - 15,6 - 10,6 41,7 22,4 58,5 118,5 167,3 250,4
1 1 - - 2 - - 3 1 1 3 2 1
16,8 14,9 - - 29,3 - - 66,6 25,8 38,7 177, 5 183,3 186,6
- - 1 - - - 1 1 1 3 3 4 4
- - 14,5 - - - 21,5 19,6 19,8 70,5 89,0 160,4 274,0
1 - 3 12 12 21 39 84 89 127 183 240 217
8,8 - 20,5 80,6 93,8 220,7 414,7 875,2 998,3 1855,9 3614,5 6692,7 10866,3
- - 3 10 10 16 34 71 52 71 70 83 58
- - 38, 8 122,8 146,5 332,3 715, 9 1575,7 1344,0 2746,6 4142,0 7607,7 10820,9
1 - - 2 2 5 5 13 37 56 113 157 159
18,4 - - 29,6 33,5 106,4 107,4 255,3 733,4 1315,5 3351,1 6295,1 10890,4
- _ . _ - _ . _ _ 1 1 1
- * - - - - - - - 14,6 19,8 27, 9 -
- - - - - - - - - 38,7 _ _ _
- - - - - - - - - - 1 1 .
- - - - - - - - - - 29,7 40,1 -
- _ _ - - . _ 1 1 4 4 7 2
- - - - - - - 10,4 11,2 58,5 79,0 195,2 100,2
- - - - - - - - - 1 2 1 -
- - - - - - - - - 38,7 118,3 91,7 -
- - - - - - - 1 1 3 2 6 2
“ - - * - - - 19,6 19,8 70,5 59,3 240,6 137,0
- _ _ 2 4 6 16 38 34 49 65 79 60
- - - 13,4 31,3 63,1 170,1 395, 9 381,4 716,1 1283,8 2203,0 3004,5
- - - 2 4 5 15 33 19 30 28 26 17
- - - 24,6 58,6 103,8 315,9 732,4 491,1 1160,5 1656,8 2383,1 3171,6
- - - - - 1 1 5 15 19 37 53 43
■ - “ ■ 21,3 21,5 98,2 297,3 446,3 1097,3 2125,1 2945,2
- . 1 2 4 4 12 26 32 36 40 65 55
- - 6,8 13,4 31,3 42,0 127, 6 270, 9 356,9 526, 1 790,0 1812,6 2754,1
- - 1 2 4 4 10 24 20 23 17 26 16
- - 12,9 24,6 58,6 83,1 210,6 532,6 516,9 889,7 1005,9 2383,1 2985,1
- - - - - - 2 2 12 13 23 39 39
" - - * - - 43,0 39,3 237, 9 305,4 682,1 1563,8 2671,2
- - 1 4 3 8 6 8 3 12 20 25 43
- - 6,8 26,9 23,4
«HCO 63,8 83,4 33,7 175,4 395, 0 697,2 2153,2
- - 1 3 2 6 4 7 2 5 5 7 12
- - 12,9 36,8 29,3 124,6 84,2 155,3 51,7 193,4 295,9 641,6 2236,8
- - - 1 1 2 2 1 1 7 15 18 31
- - - 14,8 16,8 42,6 43,0 19,6 19,8 164,4 444,8 721,7 2123,3
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Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 S-9 10-14 15-19 20-24
Pohjois-Karjalan lääni (jatk. - cont.)
Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovaecularis 217 - - - - - -
121, 9 - - - - - -
Miehet - Males 80 - - - - - -
90,9 - - - - - -
Naiset - Females 137 - - - - - -
152,3 - - - - - -
Muut verenkiertoelinten sairaudet -
Alii morbi systematis circulationis 26 - - - - - -
14,6 - - - - - -
Miehet - Males 13 - - - - - -
14,8 - - - - - -
Naiset - Females 13 - - - - - -
14,5 - - - - - -
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM
RESPIRATIONIS 176 - - - - - -
98,9 - - - - - -
Miehet - Males 110 - - - - - -
124,9 - - - - - -
Naiset - Females 66 - - - - - -
73,4 - - - - - -
Keuhkokuume - Pneumonia 108 - _ - _ - -
60,7 - - - - - -
Miehet - Males 56 - - - - - -
63,6 - - - - - -
Naiset - Females 52 - - - - - -
57,8 - - - - - -
Influenssa - Influenza 2 - - - - - -
1,1 - - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
1,1 - - - - - -
Naiset - Females 1 - - - - - -
1,1 - - - - - -
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma -
Bronchitis, emphysema et asthma 53 - - - - - -
29,8 - - - - - -
Miehet - Males 46 - - - - - -
52,2 - - - - - -
Naiset - Females 7 - - - - - -
7,8 - - - - - -
Muut hengityselinten sairaudet -
Alii morbi organorum respirationie 13 - - - - - -
7,3 - - - - - -
Miehet - Males 7 - - - - - -
8, 0 - - - - - -
Naiset - Females 6 - - - - - -
6,7 - - - - - -
IX RUOANSULATUSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM
DIGESTIONIS 67 - - - - - -
37,6 - - - - - -
Miehet - Males 34 - - - - - -
38,6 - - - - - -
Naiset - Females 33 - - - - - -
36,7 - - - - - -
Mahahaava ja pohjukaissuolen haava -
Ulcus ventriculi et ulcus duodeni 14 - - - - - -
7,9 - - - - - -
Miehet - Males 5 - - - - - -
5,7 - - - - - -
Naiset ~ Females 9 - - - - - -
10,0 - - - - - -
Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö -
Insufficientia vascularis intestinalis 4 - - - - - -
2,2 - - - - - .
Miehet - Males 2 - - - - - - -
2,3 - - - - - -
Naiset - Females 2 - - - - - -
2,2 - - - - - -
Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici 22 _ _ _ _
12,4 - - - - - -
Miehet - Males 14 - - - - - -
15,9 - - - - -
Naiset - Females 8 - - - - - -
8,9 - - - - - -
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
1 _ 1 4 1 2 5 11 13 21 49 58 51
8,8 - 6,8 26,9 7,8 21,0 53,2 114,6 145, 6 306,9 967, 6 1617,4 2553,8
_ - 1 3 - - 5 7 6 9 17 20 12
- - 12,9 36,8 - - 105,3 155,3 155,1 348,2 1005,9 1833,2 2238,8
1 - - 1 1 2 - 4 7 12 32 38 39
18,4 - - 14,8 16,8 42,6 - 78,6 136,8 281,9 949,0 1523,7 2671,2
_ - - - - 1 - - 6 4 4 5 6
- - - - - 1 0 , 5 - - 6 7 , 3 5 8 , 5 7 9 , 0 1 3 9 , 4 3 0 0 , 5
_ - - - - 1 - - 5 2 1 3 1
_ - - - - to o 00 - - 1 2 9 , 2 7 7 , 4 5 9 , 2 2 7 5 , 0 1 8 6 , 6
_ - - - - - - - 1 2 3 2 5
- - - - - - - - 1 9 , 8 4 7 , 0
o<Ti
C
D 8 0 , 2 3 4 2 , 5
1 - - - - 2 9 10 17 22 30 44 41
8,8 - - - - 21,0 95,7 104,2 190,7 321,5 592,5 1227,0 2053,1
1 - - - - 2 6 8 12 16 23 28 14
16,8 - - - - 41,5 126,3 177,5 310,2 619,0 1360,9 2566,5 2611,9
- - - - - - 3 2 5 6 7 16 27
- - - - - - 64,4 39,3 99,1 140,9 207,6 641,5 1849,3
_ _ _ - _ _ 3 5 8 12 12 32 36
- - - - - - 31,9 52,1 89,7 175,4 237,0 892,4 1602,7
- - - - - - 3 4 6 7 e 18 10
- - - - - - 63,2
0000CD 155,1 270,8 473,4 1649,9 1865,7
- - - - - - - 1 2 5 4 14 26
- - - ■ - ■ ■ 19,6 39,6 117,5 118,6 561,3 1780,8
- -
”
-
- " -
:
“
-
1
19,8
1
27,9 -
- - - - - - - - - -
X
59,2 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ 40,1 _
_ - - - - 2 2 4 e 7 16 10 4
- - - - - 21,0 21,3 41,7 89,7 102,3 316,0 278,9 200,3
- - - - - 2 2 4 6 6 13 9 4
- - - - - 41,5 42,1 88,8 155,1 232,1 769,2 824,9 746,3
- - - - - - - - 2 1 3 1 -
- - - - - - - - 39,6 23,5 89,0 40,1 -
1 - - - - - 4 1 1 3 1 1 1
8,8 - - - - - 42,5 10,4 11,2 43,8 19,8 27,9 50,1
1 - - - - - 1 - - 3 1 1 -
16,8 - - - - - 21,1 - - 116,1 59,2 91,7 -
- - - - - - 3 1 1 - - - 1
- - - - - - 64,4 19,6 19,8 - - - 68,5
- 2 2 4 1 4 3 4 8 12 10 8 9
- 15,2 13,7 26,9 7,8 42,0 31,9 41,7 89,7 175,4 197,5 223,1 450,7
- 1 1 3 1 3 2 3 5 7 4 1 3
- 14, 9 12,9 36,8 14,7 62,3 42,1 66,6 129,2 270,8 236,7 91,7 559,7
- 1 1 1 - 1 1 1 3 5 6 7 6
- 15,6 14,5 14,8 - 21,3 21,5 19,6 59,5 117,5 177,9 280,7 411,0
- - - - - - - 1 3 2 - 3 5
- - - - - - - 10,4 33,7 29,2 - 83,7 250,4
- - - - - - - - 3 - - 1 1
- - - - - - - - 77,5 - - 91,7 186,6
- - - - - - - 1 - 2 - 2 4
- - - - - - - 19,6 - 47,0 - 80,2 274,0
- - - - - - - - - 1 2 1 -
- - - - - - - - - 1 4 , 6 3 9 , 5 2 7 , 9 -
- - - - - - - - - 3 8 , 7
X
5 9 , 2 -
- - - - - - - - - -
X
2 9 , 7
X
4 0 , 1 -
_ 1 2 3 1 3 3 1 2 2 3 1 _
- 7 , 6 1 3 , 7 2 0 , 1 7 , 8 3 1 , 5 3 1 , 9 1 0 , 4 2 2 , 4 2 9 , 2 5 9 , 3 2 7 , 9 -
- 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 - -
- 1 4 , 9 1 2 , 9 3 6 , 8 1 4 , 7 4 1 , 5 4 2 , 1 2 2 , 2 2 5 , 8 3 8 , 7 5 9 , 2 -
- - 1 - - 1 1 - 1 1 2 1 _
- - 1 4 , 5 - - 2 1 , 3 2 1 , 5 -
C
D
OH
2 3 , 5 5 9 , 3 4 0 , 1 -
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Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Pohjois-Karjalan lääni (jatk. - cont.)
Sappikivitauti ja sappirakontulehdus 
Cholelithiasis et cholecystitis
-
5 _ _ _ . . _
2,8 - - - - - -
Naiset - Females 5 - - - - - -
5 , 6 - - - - - -
Muut ruoansulatuselinten sairaudet - 
Alii morbi systematis digestionis 22
12,4 - - - - - -
Miehet - Males 13 - - - - - -
14,8 - - - - - -
Naiset - Females 9 - - - - - -
10,0 - - - - - -
X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT -
MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM 21 - - - - - -
11,8 - - - - - -
Miehet - Males 12 - - - - - -
13,6 - - - - - -
Naiset - Females 9 - - - - - -
10,0 - - - - - -
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi -
Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis 5 - - - - - -
2,8 - - - - - -
Miehet - Males 3 - - - - - -
3,4 - - - - - -
Naiset - Females 2 - - - - - -
2,2 - - - - - -
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales 9 - - - - - -
5,1 - - - - - -
Miehet - Males 4 - - - - - -
4,5 - - - - - -
Naiset - Females 5 - - - - - -
5,6 - - - - - -
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit -
Alii morbi organorum urogenitalium 7 - - - - - -
3,9 - - - - - -
Miehet - Males 5 - - - - - -
5,7 - - - - - -
Naiset - Females 2 - - - - - -
2,2 - - - - - -
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS
MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE 12 - - - - - -
6,7 - - - - - -
Miehet - Males 4 - - - - - -
4,5 - - - - - -
Naiset - Females 8 - - - - - -
S, 9 - - - - - -
Nivelreuma - Arthritis rheumatoides 7 _ . . _ _
3,9 - - - - - -
Miehet - Males 4 - - - - - -
4,5 - - - - - -
Naiset - Females 3 - - - - - -
3,3 - - - - - -
Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet -
Alii morbi systematis musculosceletalis 5 - - - - - -
2,8 - - - - - -
Naiset - Females 5 - - - - - -
5,6 - - - - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE 8 4 1 1
4,5 186,8 - 6,6 - 8,6 -
Miehet - Males 4 3 - - - - -
4,5 273,7 - - - - -
Naiset - Females 4 1 - 1 - 1 -
4,4 95,7 - 17,5 - 17,9 -
XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT 
CAUSAE MORTIS PERINATALIS
-
3 2 1
1,7 93,4 - - - - 9,9
Miehet - Males 1 1 - - - -
1,1 91,2 - - - -
Naiset - Females 2 1 - - - - 1
2,2 95,7 - - - - 20,5
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2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 - 8 4 8 5 -
- _ - - - - - - - - 1 2 2
- - - - - - - - - - 1 9 , 8 5 5 , 8 1 0 0 , 2
- _ - - - - - - - - 1 2 2
- - - - - - - - - - 2 9 , 7 8 0 , 2 1 3 7 , 0
- 1 - 1 - 1 - 2 3 7 4 1 2
- 7 , 6 - 6 , 7 - 1 0 , 5 -
CDOM 3 3 , 7 1 0 2 , 3 7 9 , 0 2 7 , 9 1 0 0 , 2
- - - - - 1 - 2 1 5 2 - 2
- - - - - 2 0 , 8 - 4 4 , 4 2 5 , 8 1 9 3 , 4 1 1 6 , 3 - 3 7 3 , 1
- 1 - 1 - - - - 2 2 2 1 -
- 1 5 , 6 - 1 4 , 8 - - - - 3 9 , 6 4 7 , 0 5 9 , 3 4 0 , 1 -
- - - - - - - - 2 2 4 5 8
- - - - - - - - 2 2 , 4 to <0 K) 7 9 , 0 1 3 9 , 4 4 0 0 , 6
- - - - - - - - 1 1 3 3 4
- - - - - - - - 2 5 , 6 3 8 , 7 1 7 7 , 5 2 7 5 , 0 7 4 6 , 3
- - - - - - - - 1 1 1 2 4
- - - - - - - - t-» 10 CD 2 3 , 5 2 9 , 7 8 0 , 2 2 7 4 , 0
- - - - - - - - 1 1 1 1 1
- - - - - - - - 1 1 , 2 1 4 , 6 1 9 , 8 2 7 , 9 5 0 , 1
- - - - - - - - - 1 1 1 -
- - - - - - - - 3 8 , 7 5 9 , 2 9 1 , 7
i
- - - - - - - -
X
1 9 , 8 - - -
X
6 8 , 5
_ _ _ _ _ _ _ - _ 2 3 4
- - - - - - - - - - 3 9 , 5 8 3 , 7 2 0 0 , 3
- - - - - - - - - - 1 1 2
- - - - - - - - - - 5 9 , 2 9 1 , 7 3 7 3 , 1
- - - - - - - - - - 1 2 2
- - - - - - - - - - 2 9 , 7 CNOCD 1 3 7 , 0
- - - - - - - - 1 1 1 1 3
- - - - - - - - 1 1 , 2 1 4 , 6 1 9 , 8 2 7 , 9 1 5 0 , 2
- - - - - - - - 1 - 1 1 2
- - - - - - - - 2 5 , 8 - 5 9 , 2 9 1 , 7 3 7 3 , 1
_ _ _ _ _ - _ _ _ 2 3 , 5 - -
1
6 6 , 5
- - - - - - 1 2 2 4 3 - • -
- - - - - - 1 0 , 6 2 0 , 8 2 2 , 4 5 6 , 5 5 9 , 3 - -
- - - - - - - 1 2 1 - - -
- - - - - - - 2 2 , 2 5 1 , 7 3 8 , 7 - - -
- - - - - - 1 1 - 3 3 - -
- - - - - - 2 1 , 5
VOmH - 7 0 , 5
oC\CD - -
. _ _ _ _ 1 1 2 3 _ _ _
- - - - - - 1 0 , 6 1 0 , 4 2 2 , 4 4 3 , 6 - - -
- - - - - - - 1 2 1 - - -
- - - - - - - 2 2 , 2 5 1 , 7 3 8 , 7
o
- - -
- _ _ _ - - 2 1 , 5 . _
«
4 7 , 0 _ _ _
- - - - - - - 1 - 1 3 - -
- - - - - - - 10,4 - 14,6 59,3 - -
- - - - - - - 1 - 1 3 - -
- - - - - - - 19,6 - 23,5 89,0 - -
- - - - - - - 1 1 - - - _
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Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Pohjois-Karjalan lääni (jatk. - cont.)
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA -
SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA e - - - - - -
4,5 - - - - - -
Miehet - Males 4 - - - - - -
4,5 - - - - - -
Naiset - Females 4 - - - - - -
4,4 - - - - - -
Vanhuuden heikkous - SenilitaB 3 _ _ - _ _
1,7 - - - - - -
Naiset - Females 3 - - - - - -
3,3 - - - - - *
Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset -
Symptomata alia 5 - - - - - -
2,6 - - - - - -
Miehet - Males 4 - - - - - -
4,5 - - - - - -
Naiset - Females 1 - - - - - -
1,1 ■ " ■ * - ■
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE 151 1 _ _ 2 4 4
84,6 46,7 - - 16,8 35,2 39,4
Miehet - Males 119 - - - 2 4 4
135,2 - - - 32,7 69,3 76,0
Naiset - Females 32 1 - - - - -
35,6 95,7 - - - - -
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella -
Motor vehicle traffic accidents 12 1 - - - 1 -
6,7 46,7 - - - 8,6 -
Miehet - Males 5 - - - - 1 -
5,7 - - - - 17,3 -
Naiset - Females 7 1 - - - - -
7,8 95,7 - - - - -
Muut maaliikennetapaturmat -
Other over-land traffic accidents 1 - - - - - -
0,6 - - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
1,1 - - - - - -
Vesiliikennetapaturmat - Hater transport accidents 10 - - - - - -
5,6 - - - - - -
Miehet - Males 10 - - - - - -
11,4 - - - - - -
Muut kuljetus- ja ajoneuvotapaturmat -
Other transport accidents 2 - - - - - -
1,1 - - - - - -
Miehet - Males 2 - - - - - -
2,3 - - - - - -
Tapaturmaiset lääkemyrkytykset - Accidental poisoning
by drugs, medicaments and biologicals 3 - - - - - -
1, 7 - - - - - -
Miehet - Males 3 - - - - - -
3,4 - - - - - -
Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol 17 - - - - - 1
9,6 - - - - - 9,9
Miehet - Males 16 - - - - - 1
16,2 - - - - - 19,0
Naiset - Females 1 - - - - - -
1,1 - - - * - -
Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and
medical care 1 - - - - - -
0,6 - • - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
1,1 - - - - - -
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls 24 - - - - - -
13,5 - - - - - -
Miehet - Males 12 - - - - - -
13,6 - - - - - -
Naiset - Females 12 - - - - - -
13,3 - - - - - -
Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire 4 _ - _ _ _ _
2,2 - - - - - -
Miehet - Males 4 - - - - - -
4,5 - - - - - -
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Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Pohjois-Karjalan lääni (jatk. - cont.)
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat
Accidents due to natural and environmental factors 4 - - - - - -
2,2 - - - - - -
Miehet - Males 3 - - - - - -
3,4 - - - - - -
Naiset - Females 1 - - - - - -
1,1 - - - - - -
Hukkuminen - Submersion 2 - - - - - -
1,1 - - - - - -
Miehet - Males 2 - - - - - -
2,3 - - - - - -
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat -
Accidents caused by foreign bodies 2 - - - - - -
1,1 - - - - - -
Miehet - Males 2 - - - - - -
Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, 
sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by 
objects, machinery, explosive material, electric current,
2,3
firearm missile and exposure to radiation 1 - - - 1 - -
0,6 - - - 8,4 - -
Miehet - Males 1 - - - 1 - -
1,1 - - - 16,4 - -
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental
injury 3 - - - - - -
1,7 - - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
1,1 - - - - - -
Naiset - Females 2 - - - - - -
2,2 - - - - - -
Itsemurhat - Suicides 53 - - _ 1 3 3
29, B - - - 8,4 26,4 29,6
Miehet - Males 47 - - - 1 3 3
53,4 - - - 16,4 52,0 57,0
Naiset - Females 6 - - - - - -
6,7 - - - - - -
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely -
Homicide and injury purposely inflicted by other persons 6 - - - - - -
3,4 - - - - - -
Miehet - Males 5 - - - - - -
5 , 7 - - - - - -
Naiset - Females 1 - - - - - -
Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton 
vai tahallinen teko - Injury undetermined whether
1,1
accidentally or purposely inflicted 6 - - - - - -
3,4 - - - - - -
Miehet - Males 4 - - - - - -
4 , 5 - - - - - -
Naiset - Females 2 - - - - - -
2,2 - - - - - -
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Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Kuopion lääni
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS 2851 14 3 3 2 7 11
1101,9 453,5 23,2 18,0 11,6 42,0 70, 9
Miehet - Males 1399 8 2 2 1 5 e
1103,7 516,5 31,0 23,5 11,3 58,2 100,5
Naiset - Females 1452 6 1 1 1 2 3
1100,2 390,1 15,4 12,3 11,8 24,7 39,7
TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES 2621 11 2 2 2 1 5
1013,0 356,3 15,4 12,0 11,6 6,0 32,2
Miehet - Males 1240 6 1 1 1 - 3
978,3 387,3 15,5 11,8 11,3 - 37,7
Naiset - Females 1381 5 1 1 1 1 2
1046,4 325,1 15,4 12,3 11,8 12,4 26,5
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII 16 - - - - - -
7,0 - - - - - -
Miehet - Males 10 - - - - - -
7,9 - - - - - -
Naiset - Females 8 - - - - - -
6,1 - - - - - -
Tuberkuloosi - Tuberculosis 9 - - - - - -
3,5 - - - - - -
Miehet - Males 4 - - - - - -
3/2 - - - - - -
Naiset - Females 5 - - - - - -
3,8 - - - - - -
Muut tartunta- ja loistaudit -
Morbi infectiosi sive parasitarii alii 9 - - - - - -
3,5 - - - - - -
Miehet - Males 6 - - - - - -
4,7 - - - - - -
Naiset - Females 3 - - - - - -
2,3 ■ • ■ “ ■
II KASVAIMET - NEOPLASMATA 528 _ _ _ 2 1 1
204,1 - - - 11,6 6,0 6,4
Miehet - Males 277 - - - 1 - -
218,5 - - - 11,3 - -
Naiset - Females 251 - - - 1 1 1
190,2 - - * 11,8 12,4 13,2
Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi 16 - - - - - -
6,2 - - - - - -
Miehet - Males 11 - - - - - -
8,7 - - - - - -
Naiset - Females 5 - - - - - -
3,8 - - - - - -
Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi 28 - - - - - -
10,6 - - - - - -
Miehet - Males 13 - - - - - -
10,3 - - - - - -
Naiset - Females 15 - - - - - -
11,4 - - - - - -
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä -
Neoplasma malignum intestini et coli 40 - - - - - -
15,5 - - - - - -
Miehet - Males 16 - - - - - -
12,6 - - - - - -
Naiset - Females 24 - - - - - -
18,2 - - - - - -
Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti 15 - - - - - -
5,8 - - - - - -
Miehet - Males 6 - - - - - -
4,7 - - - - - -
Naiset - Females 9 - - - - - -
6,8 - - - - - -
Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis.
primarium 14 - - - - - -
5,4 - - - - - -
Miehet - Males 6 - - - - - -
4,7 - - - - - -
Naiset - Females 8 - - - - - -
6,1 - - - - - -
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis 24 - - - - - -
9,3 - - - - - -
Miehet - Males 13 - - - - - -
10,3 - - - - - -
Naiset - Females 11 - - - - - -
8,3 - - - - - -
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2 3 2 1 39 62 69 8 7 1 1 6 1 9 1 2 8 6 3 0 9 4 3 7 5 5 2 6 1 7
1 3 0 , 1 1 0 9 , 4 1 8 8 , 5 2 9 1 , 0 3 7 5 , 5 6 1 4 , 9 8 6 4 , 9 1 3 8 5 , 7 2 2 1 7 , 8 3 1 4 1 , 8 6 0 8 8 , 9 1 0 9 5 4 , 6 2 1 2 2 4 , 6
16 19 2 8 4 8 4 9 61 85 1 4 5 1 9 8 1 6 8 1 9 9 2 1 6 1 4 1
1 7 4 , 8 1 9 1 , 4 2 5 8 , 5 4 2 4 , 1 5 1 1 , 2 8 5 6 , 3 1 2 9 6 , 1 2 2 2 4 , 6 3 5 3 0 , 7 4 5 7 0 , 2 8 5 5 5 , 5 1 4 2 2 9 , 2 2 0 2 8 7 , 8
7 2 11 14 2 0 26 31 4 6 90 1 4 1 2 3 8 3 3 6 4 7 6
8 2 , 1 2 1 , 6 1 1 1 , 5 1 4 0 , 2 2 2 7 , 5 3 7 0 , 2 4 5 2 , 4 6 3 3 , 1 1 2 1 9 , 8 2 2 8 9 , 3 4 9 0 7 , 2 9 5 4 2 , 7 2 1 5 1 9 , 0
5 7 2 3 38 44 72 1 0 5 1 7 1 2 7 6 2 9 9 4 1 9 5 3 8 6 0 1
2 8 , 3 3 6 , 5 1 1 1 , 1 1 7 8 , 4 2 3 9 , 4 5 0 8 , 9 7 8 2 , 9 1 2 4 0 , 6 2 1 2 5 , 4 3 0 4 0 , 2 5 6 3 8 , 1 1 0 6 7 6 , 7 2 0 6 7 4 , 2
3 5 1 5 2 8 2 9 4 9 7 7 1 2 8 1 8 7 1 6 3 1 9 2 2 1 3 1 3 9
3 2 , 8 5 0 , 4 1 3 8 , 5 2 4 7 , 4 3 0 2 , 5 6 8 7 , 8 1 1 7 4 , 1 1 9 6 3 , 8 3 3 3 4 , 5 4 4 3 4 , 2 8 2 5 4 , 5 1 4 0 3 1 , 6 2 0 0 0 0 , 0
2 2 8 1 0 15 23 2 8 4 3 8 9 1 3 6 2 2 7 3 2 5 4 6 2
2 3 , 4 2 1 , 6 8 1 , 1 1 0 0 , 1 1 7 0 , 6 3 2 7 , 5 4 0 6 , 6 5 9 1 , 8 1 2 0 6 , 3 2 2 0 8 , 2 4 6 8 0 , 4 9 2 3 0 , 3 2 0 8 8 6 , 1
_ - - - - 1 - 3 4 4 2 - 4
_ - - - - 7 , 1 - 2 1 , 8 3 0 , 8 4 0 , 7 2 7 , 9 - 1 3 7 , 6
- - - - - 1 - 3 2 2 1 - 1
_ - - - - 1 4 , 0 - 4 6 , 0 3 5 , 7 5 4 , 4 4 3 , 0 - 1 4 3 , 9
- - - - - - - - 2 2 1 - 3
- - - - - - - - 2 7 , 1 3 2 , 5 K
)
O - 1 3 5 , 6
_ _ _ _ _ 1 _ 1 1 3 1 _ 2
- - - - - 7 , 1 - 7 , 3 7 , 7 3 0 , 5 1 3 , 9 - 6 8 , 6
- - - - - 1 - 1 1 1 - - -
- - - - - 1 4 , 0 - 1 5 , 3 1 7 , 8 2 7 , 2 - - -
- - - - - - - - - 2 1 - 2
- - - - - - - - - 3 2 , 5 2 0 , 6 - 9 0 , 4
- - - - - - - 2 3 1 1 - 2
- - - - - - - 1 4 , 5 2 3 , 1 1 0 , 2 1 3 , 9 - 6 8 , 8
_ _ _ - - - - 2 1 1 1 - 1
- - - - - - 3 0 , 7 1 7 , 8 2 7 , 2 4 3 , 0 - 1 4 3 , 9
_ _ _ _ _ _ _ _ 2 7 , 1 - - - 4 5 , 2
- - 7 8 17 23 34 61 7 9 7 5 81 79 60
_ - 3 3 , 8 3 7 , 5 9 2 , 5 1 6 2 , 6 2 5 3 , 5 4 4 2 , 5 6 0 6 , 3 7 6 2 , 6 1 1 2 8 , 6 1 5 6 7 , 8 2 0 6 4 , 0
- - 4 5 7 15 1 9 4 3 5 2 33 36 35 2 7
- - 3 6 , 9 4 4 , 2 7 3 , 0 2 1 0 , 6 2 8 9 , 7 6 5 9 , 7 9 2 7 , 2 8 9 7 , 7 1 5 4 7 , 7 2 3 0 5 , 7 3 8 8 4 , 9
- - 3 3 10 6 15 18 2 7 4 2 4 5 44 33
- - 3 0 , 4 3 0 , 0 1 1 3 , 8 1 1 3 , 9 2 1 8 , 9 2 4 7 , 7 3 6 6 , 0 6 8 1 , 9 9 2 7 , 8 1 2 4 9 , 6 1 4 9 1 , 9
_ _ _ _ 1 3 3 3 1 3 2 -
- - - - - 7 , 1 2 2 , 4 2 1 , 8 2 3 , 1 1 0 , 2 4 1 , 6 3 9 , 7 -
- - - - - 1 3 3 2 - 1 1 -
- - - - - 1 4 , 0 4 5 , 7 4 6 , 0 3 5 , 7 - 4 3 , 0 6 5 , 9 -
- - - - - - - - 1 1 2 1 -
- - - - - - - - 1 3 , 6 1 6 , 2 4 1 , 2 2 8 , 4 -
_ _ _ _ 1 1 _ 4 3 5 6 2 6
- - - - 5 , 4 7 , 1 - 2 9 , 0 2 3 , 1 5 0 , 8 8 3 , 6 3 9 , 7 2 0 6 , 4
- - - - - - - 2 3 2 2 1 3
- - - - - - - 3 0 , 7 5 3 , 5 5 4 , 4 CO e* o 6 5 , 9 4 3 1 , 7
- - - - 1 1 - 2 - 3 4 1 3
- - - - 1 1 , 4 1 4 , 2 - 2 7 , 5 - 4 8 , 7 8 2 , 5 2 8 , 4 1 3 5 , 6
- - - - - 3 - 4 7 6 8 7 5
- - - - - 2 1 , 2 - 2 9 , 0 5 3 , 9 6 1 , 0 1 1 1 , 5 1 3 8 , 9 1 7 2 , 0
- - - - - 3 - 3 3 2 1 1 3
- - - - - 4 2 , 1 - 4 6 , 0 5 3 , 5 5 4 , 4 4 3 , 0 6 5 , 9 4 3 1 , 7
- - - - - - - 1 4 4 7 6 2
- - - - - - -
00rort 5 4 , 2 6 4 , 9 1 4 4 , 3 1 7 0 , 4 9 0 , 4
_ _ _ _ _ 1 2 1 _ 1 4 2 4
- - - - - 7 , 1 1 4 , 9 7 , 3 - 1 0 , 2 5 5 , 7 3 9 , 7 1 3 7 , 6
- - - - - - 1 1 - 1 3 - -
- - - - - - 1 5 , 2 1 5 , 3 - 2 7 , 2 1 2 9 , 0 - -
- - - - - 1 1 - - - 1 2 4
- - - - - 1 4 , 2 1 4 , 6 - - - 2 0 , 6 5 6 , 8 1 8 0 , 8
- - - 1 1 - 3 1 2 2 4 - -
- - - 4,7 5,4 - 22,4 7,3 15,4 20,3 55,7 - -
- - - 1 1 - 1 1 1 - 1 - .
- - - 8,8 10,4 - 15,2 15,3 17,8 - 43,0 - -
- - - - - - 2 - 1 2 3 - -
- - - - - - 29,2 - 13,6 32,5 61,9 - -
_ - _ _ 1 . _ 7 1 6 4 5
- - - - 5,4 - - - 53,9 10,2 83,6 79,4 172,0
- - - - 1 - - - 5 - 2 3 2
- - - - 10,4 - - - 89,2 - CD O 197,6 287, 8
- - - - - - - - 2 1 4 1 3
- - - - - - - - 27,1 16,2 82,5 28,4 135,6
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Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 S- 9 10-14 15-19 20-24
Kuopion lääni (jatk. - cont.)
1 0 1
39,0 
93
73,4 
8
6,1
38
14.7 
38
28.8
13
5,0 
13 
9,9
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri 2
0,8
Naiset - Females 2
1.5
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovari 22
6.5
Naiset - Females 22
16.7
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae 32
12.4
Miehet - Males 32
25.2
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae 14
5.4
Miehet - Males 8
6,3
Naiset - Females 6
4.5
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä -
Neoplasma malignum loco alio seu non definito 110
42.5
Miehet - Males 56
44.2
Naiset - Females 54
40,9
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä -
Neoplasmata telae lymphaticae et haemopoeticae 42
16.2
Miehet - Males 16
12.6
Naiset - Females 26
19.7
Muut kasvaimet - Neoplasmata alia 176 . 6
Miehet - Males 7
5.5
Naiset - Females 10
7.6
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET -
MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI 43
16,6
Miehet - Males 13
10,3
Naiset - Females 30
22.7
Sokeritauti - Diabetes mellitus 36
14.7
Miehet - Males 12
9,5
Naiset - Females 26
19.7
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet -
Alii morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici 5
1,9
Miehet - Males 1
0,8 
4
3,0
Keuhkosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis
Miehet - Males 
Naiset - Females
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae
Naiset - Females
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri
Naiset - Females
2 1
11,6 6,0
1
11,3
1 1
11,8 12,4
1
6,4
1
13,2
Naiset - Females
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- - 9 ,2 1 7 , 7 2 0 , 9 8 4 , 2 1 0 6 , 7 2 9 1 , 5 3 7 4 , 5 4 0 8 , 1 3 4 3 , 9 5 9 2 , 9 4 3 1 , 7
- - - - - 1 - - 1 1 3 1 1
- - - - - 1 4 , 2 - - 1 3 , 6 1 6 , 2 6 1 , 9 2 8 , 4 4 5 , 2
_ 1 2 5 3 3 2 4 8 1 4 5
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- - 2 - 2 2 5 5 6 4 11 12 5
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- - - 1 2 1 4 4 3 5 9 4 6
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- - - - 1 1 2 3 2 1 3 1 1
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2 - 1 2 - 4 1 4 4 4 4 9 8
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- - -
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Kuolleet ja kuolleisuus peruakuolineyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Kuopion lääni (jatk. - cont.)
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - 
MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS
Miehet - Males
Naiset - Females
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS
Miehet - Males 
Naiset - Females
Seniili ja preseniili dementia - 
Dementia senilis et praesenilis
Miehet - Males
Naiset - Females
Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - 
Psychosis alcoholica et alcoholismus
Miehet - Males
Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii
Miehet - Males 
Naiset - Females
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT -
MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM
Miehet - Males 
Naiset - Females
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM 
CIRCULATIONS
Miehet - Males 
Naiset - Females
Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis
Naiset - Females
Verenpainetaudit - Morbi hypertonici
Miehet - Males 
Naiset - Females
Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardii acutus
Miehet - Males 
Naiset - Females
Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii
Miehet - Males 
Naiset - Females
Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis
Miehet - Males
5 - - - - - -
1/9 - - - - - -
.3
2/4
o
- - - - - -
1/5 - - - - - -
140 _ _ _ . _
54/1 - - - - - -
46 - - - - - -
36/3 - - - - - -
94 - - - - - -
71,2 ■ ■ ■ ■ ■ *
121 . _ . _ . _
46,8 - - - - - -
29 - - - - - -
22,9 - - - - - -
92 - - - - - -
69,7 ■ • ■ ■ ■ -
13 . _ . _ . _
5/0 - - - - - -
13 - - - - - -
10/ 3 “ ~ ■ - ■
6
2,3
A
: - - - - -
*1
3,2
•y
- - - - - -
1/5 _ _ _ _ _ _
67 1 1 1 - - 1
25/9 32,4 7/7 6,0 - - 6 / 4
28 1 1 - - - 1
22/1 64,6 15/5 - - - 12/6
39 - - 1 - - -
29/6 - - 12/3 - - -
1382 - 1 - - - l
534/2 - 7,7 - - - 6,4
648 - - - - - 1
511,2 - - - - - 12/6
734 - 1 - - - -
556,2 ■ 15/4 ■ ■ ■ *
6
2,3
c
- - - : -
o
4,5 - - - - - -
34 _ _ _ _ «
13/1
8
6/3
- - - - - -
_ _ _
2 6 - - - - - -
19,7 - - - - - -
488 _ _ _ _ _ 1
188/6 - - - - - 6/4
255 - - - - - 1
201,2 - - - - - 12/6
233 - - - - - -
176,5 - - - - - -
394 _ _ _ _ _
152/3 - - - - - -
192 - - - - - -
151,5 - - - - - -
202 - - - - - -
153,1 - - - - - -
109 _ 1 _ _ . _
42/1 - 7, 7 - - _ -
45 - - - - - -
35,5 - - - - - -
64 - 1 - - - -
48/5 - 15/4 - - - -
Naiset - Females
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
- - - - - - 1 - - - - 3 1
- - 7,5 - - - - 59,5 34,4
- - ' - - - - 15,2 - - - - 131,8 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,4 145,2
- 2 - 2 3 1 4 1 4 4 17 32 70
- 10,4 - 9,4 16,3 7,1 29, 8 7,3 30, 8 40,7 236,9 635,0 2408,0
- 2 - 2 3 1 4 1 4 - 6 10 13
- 20,2 - 17,7 31,3 14,0 61, 0 15,3 71,3 - 258,0 658,8 1870,5
- - - - - - - - - 4 11 22 57
- - - - - - - - - 64,9 226,8 624,8 2576,9
- - - - - - - - 1 3 17 31 69
- - - - - - - - 7, 7 30,5 236,9 615,2 2373,6
- - - - - - - - 1 - 6 9 13
- - - - - - - - 17, 8 - 258,0 592,9 1870,5
- - - - - - - - - 3 11 22 56
- - - - - - - - - 48,7 226,8 624,8 2531,6
- 1 - 2 3 1 3 1 2 - - - -
- 5,2 - 9,4 16,3 7,1 22,4 7,3 15,4 - - - -
- 1 - 2 3 1 3 1 2 - - - -
- 10,1 - 17,7 31,3 14,0 45,7 15,3 35,7 - - - -
_ 1 _ _ _ 1 _ 1 1 _ 1 1
- 5,2 - - - - 7, 5 - 7,7 10,2 - 19,8 34,4
- 1 - - - - 1 - 1 - - 1 -
- 10,1 - - - - 15,2 - 17,8
i
- 65,9
_ - _ _ - - - _ _
X
16,2 _ -
X
45,2
1 1 - 1 2 1 4 1 3 7 17 12 13
5,7 5,2 - 4,7 10,9 7,1 29,8 7,3 23,1 71,2 236,9 238,1 447,2
- - - - 1 - 2 - 1 1 8 8 4
- - - - 10,4 - 30,5 - 17,8 27,2 343,9 527, 0 575,5
1 1 - 1 1 1 2 1 2 6 9 4 9
11,7 10,8 - 10, 0 11,4 14,2 29,2 13,8 27, 1 97,4 185,6 113,6 406,9
- 2 6 16 14 29 48 82 149 163 237 313 321
- 10,4 29,0 75,1 76,2 205, 0 357,9 594,9 1147,4 1657,3 3302,2 6211,5 11042,3
- 1 5 13 12 23 40 65 105 100 105 118 60
- 10,1 46,2 114,9 125,2 322,9 609,9 997,2 1872,3 2720,3 4514,2 7773,4 8633,1
- 1 1 3 2 6 8 17 44 63 132 195 261
- 10,8 10,1 30,0 22,8 85,4 116,7 234,0 596,4 1022,9 2721,6 5538,2 11799,3
- - - - - _ _ _ 2 _ 3 _ 1
- - - - - - - - 15,4 - 41,8 - 34,4
- - - - - - - - 2 - 3 - 1
- - - - - - - - 27,1 - 61,9 - 45,2
- - - - - - - 2 4 5 5 9 9
- - - - - - - 14,5 30,8 50,8 69,7 178,6 309,6
- - - - - - - 1 2 2 1 1 1
- - - - - - - 15,3 35,7 54,4 43,0 65,9 143,9
- - - - - - - 1 2 3 4 6 8
- - - - - - - 13,8 27,1 48,7 82,5 227,2 361,7
- - 2 4 8 9 26 32 57 73 92 108 76
- - 9,7 18,8 43,5 63,6 193,9 232,2 438,9 742,2 1281,9 2143,3 2614,4
- - 1 4 7 9 23 27 43 44 41 41 14
- - 9,2 35,3 73,0 126,3 350,7 414,2 766,8 1197,0 1762,7 2700,9 2014,4
- - 1 - 1 - 3 5 14 29 SI 67 62
- - 10,1 - 11,4 - 43,8 68,8 189,6 470,9 1051,5 1902,9 2802,9
- 1 1 3 2 9 11 17 50 52 51 90 107
- 5,2 4,8 14,1 10,9 63,6 82,0 123,3 385,0 528,7 710,6 1786,1 3680,8
- - 1 3 2 8 10 14 37 33 31 34 19
- - 9,2 26,5 20, 9 112,3 152,5 214,8 659,6 697, 7 1332,6 2239,6 2733,8
- 1 - - - 1 1 3 13 19 20 56 88
■ 10,8 - - - 14,2 14,6 41,3 176,2 308,5 412,4 1590,5 3978,3
- 1 3 3 1 6 4 11 12 6 17 13 31
- 5,2 14,5 14,1 5,4 42,4 29,8 79,8 92,4 61,0 236, 9 258,0 1066,4
- 1 3 2 1 3 3 8 5 4 6 4 5
- 10,1 27,7 17,7 10,4 42,1 45,7 122,7 89,2 108,8 258, 0 263,5 719,4
- - - 1 - 3 1 3 7 2 11 9 26
- - - 10,0 - 42,7 14,6 41,3 94,9 32,5 226,8 255,6 1175,4
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Kuopion lääni (jatk. - cont.)
Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis 307 - - - - - -
116,7 - - - - - -
Miehet - Males 121 - - - - - -
95,5 - - - - - -
Naiset - Females 166 - - - - - -
140,9 - - - - - *
Muut verenkiertoelinten sairaudet -
Alii morbi systematis circulationis 44 - - - - - -
17,0 - - - - - -
Miehet - Males 27 - - - - - -
21,3 - - - - - -
Naiset - Females 17 - - - - - -
12, 9 - - - - - -
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM
RESPIRATIONIS 244 - - - - - -
94,3 - - - - - -
Miehet - Males 132 - - - - - -
104,1 - - - - - -
Naiset - Females 112 - - - - - -
84,9 - - - - - -
Keuhkokuume - Pneumonia 161 _ - - - - -
62,2 - - - - - -
Miehet - Males 76 - - - - - -
60,0 - - - - - -
Naiset - Females 85 - - - - - -
64,4 - - - * * -
Influenssa - Influenza 18 _ - - - - -
7,0 - - - - - -
Miehet - Males 8 - - - - - -
6,3 - - - - - -
Naiset - Females 10 - - - - - -
7,6 - - - - - -
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma -
Bronchitis, emphysema et asthma 57 - - - - - -
22,0 - - - - - -
Miehet - Males 45 - - - - - -
35,5 - - - - - -
Naiset - Females 12 - - - - - -
9,1 - - - - - -
Muut hengityselinten sairaudet -
Alii morbi organorum respirationis 8 - - - - - -
3,1 - - - - - -
Miehet - Males 3 - - - - - -
2,4 - - - - - -
Naiset - Females 5 - - - - - -
3,8 - - - - - -
IX RUOANSULATUSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM
DIGESTIONIS 98 - - - - - -
37, 9 - - - - - -
Miehet - Males 50 - - - - - -
39,4 - - - - - -
Naiset - Females 48 - - - - - -
36,4 - - - - - -
Mahahaava ja pohjukaissuolen haava -
Ulcus ventriculi et ulcus duodeni 11 - - - - - -
4,3 - - - - - -
Miehet - Males 4 - - - - - -
3,2 - - - - - -
Naiset - Females 7 - - - - - -
5,3 - - - - - -
Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö -
Insufficientia vascularis intestinalis 6 - - - - - -
2,3 - - - - - -
Miehet - Males 4 - - - - - -
3,2 . - - - - -
Naiset - Females 2 - - - - - -
1,5 - - - - - -
Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici 21 _ _ _ _ _ _
B, 1 - - - - - -
Miehet - Males 14 - - - - - -
11,0 - - - - - -
Naiset - Females 7 - - - - - -
5,3 - - - - - -
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
- - - 6 2 4 6 18 16 21 59 88 87
- - - 28,2 10,9 28,3 44,7 130,6 123,2 213,5 822,1 1746,4 2992,8
- - - 4 1 3 3 13 11 12 19 36 19
- - - 35,3 10,4 42,1 45,7 199,4 196,1 326,4 816,9 2371,5 2733,8
- - - 2 1 1 3 5 5 9 40 52 68
- - - (O o o 11,4 14,2 43,8
CDCDVO 67,8 146, 1 824,7 1476,9 3074,1
- - - - 1 1 1 2 8 6 10 5 10
_ _ - - 5,4 7,1 7,5 14,5 61,6 61,0 139,3 99,2 344,0
- - - - 1 - 1 2 7 5 7 2 2
- - - -
*oH
- 15,2 30, 7 124,8 136,0 300,9 131,8 287,8
_ _ - - - 1 - - 1 1 3 3 8
- - - - - 14,2 - - 13,6 16,2 61,9 85,2 361,7
1 - 3 2 - 4 4 7 20 29 35 58 81
5,7 - 14,5 9,4 - 28,3 29,8 50,8 154,0 294,9 487,7 1151,0 2786,4
- - 2 1 - 3 3 6 14 20 27 31 25
- - 18,5 8,6 - 42,1 45,7 92,1 249,6 . 544,1 1160,6 2042,2 3597,1
1 - 1 1 - 1 1 1 6 9 8 27 56
11,7 - 10,1 10, 0 - 14,2 14,6 13,8 81,3 146,1 164,9 766,8 2531,6
1 _ 2 2 _ 4 2 2 8 11 20 47 62
5,7 - 9,7 9,4 - 28,3 14, 9 14,5 61,6 111,6 278,7 932,7 2132,8
- - 1 1 - 3 1 2 4 8 14 24 18
- - 9,2 6,6 - 42,1 15,2 30,7 71,3 217, 6 601, 9 1581,0 2589,9
1 - 1 1 - 1 1 - 4 3 6 23 44
11,7 - 10,1 10,0 - 14,2 14,6 - 54,2 48,7 123,7 653,2 1989,2
_ _ _ _ _ _ 1 1 1 3 3 9
- - - - - - - 7,3 7,7 10,2 41,8 59,5 309,6
- - - - - - - 1 1 1 1 2 2
- - - - - - - 15,3 17,8 27,2 43,0 131, 8 267,6
- - - - - - - - - - 2 1 7
- - - - - - - - - - 41,2 28,4 316,5
- - 1 - - - 2 4 11 13 10 6 10
- - 4,8 - - - 14,9 29,0 84,7 132,2 139,3 119,1 344,0
- - 1 - - - 2 3 9 10 10 5 5
- - 9,2 - - - 30,5 46,0 160,5 272,0 429, 9 329,4 719,4
- - - - - - - 1 2 3 - 1 5
- - - - - - - 13,8 27,1 48,7 - 28,4 226,0
- - - - - - - - - 4 2 2 -
- - - - - - - - - 40,7 27,9
•i
39,7 -
- - - - - - - - -
X
27, 2
•i
86,0
o -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 48,7 _
a
56,8 _
- 2 3 4 8 5 7 5 8 6 16 14 20
- 10,4 14,5 18,8 43,5 35,3 52,2 36,3 61,6 61,0 222,9 277,8 668,0
- 2 2 3 6 4 6 3 6 3 5 6 4
- 20,2 18,5 26,5 62,6 56,1 91,5 46,0 107,0 81,6 215,0 395,3 575,5
- - 1 1 2 1 1 2 2 3 11 8 16
- - 10, 1 10,0 22,8 14,2 14,6 27,5 27,1 48,7 226,8 227,2 723,3
- - - - - - 1 1 3 1 1 - 4
- - - - - - 7, 5 7,3 23,1 10,2 13,9 - 137,6
- - - - - - 1 1 1 - - - 1
- - - - - - 15,2 15,3 17,8 - - - 143,9
- - - - - - - - 2 1 1 - 3
- - - - - - - - 27,1 16,2 20,6 - 135,6
- - - - - - - - - 1 4 - 1
- - * - - - - - - 1 0 , 2 5 5 , 7 - 3 4 , 4
- - - - - - - - -
X
2 7 , 2
j
1 2 9 , 0 - -
- - - - - - - - - -
X
2 0 , 6 -
1
4 5 , 2
- - 1 2 6 3 4 2 1 1 1 _
- - 4 , 8 , 9 , 4 3 2 , 6 2 1 , 2 2 9 , 8 1 4 , 5 7 , 7 1 0 , 2 - 1 9 , 6 -
- - - 1 4 2 4 1 1 - - 1 -
- - - 6 , 8 4 1 , 7 2 6 , 1 6 1 ,  0 1 5 , 3 1 7 ,  8 - - 6 5 ,  9 -
- - 1 1 2 1 - 1 - 1 - - -
- - 1 0 , 1 1 0 , 0 2 2 , 6 1 4 , 2 - 1 3 , 8 - 1 6 , 2 - - -
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Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli * Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Kuopion lääni (jatk. - cont.)
Sappikivitauti ja sappirakontulehdus 
Cholelithiasis et cholecystitis
-
10 _ _ _ _
3,9 - - - - - -
Miehet - Males 4 - - - - - -
3,2 - - - - - -
Naiset - Females 6 - - - - - -
4,5 - - - - - -
Haiman sairaudet - Morbi pancreatis 11 - - - - - -
4,3 - - - - - -
Miehet - Males 10 - - - - - -
7,9 - - - - - -
Naiset - Females 1 - - - - - -
0,8 - - - - - -
Muut ruoansulatuselinten sairaudet - 
Alii morbi systematis digestionis 39 .
15,1 - - - - - -
Miehet - Males 14 - - - - - -
11,0 - - - - - -
Naiset - Females 25 - - - - - -
18,9 - - - - - -
X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT -
MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM 48 - - - - - -
18,6 - - - - - -
Miehet - Males 14 - - - - - -
11,0 - - - - - -
Naiset - Females 34 - - - - - -
25,8 - - - - - -
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi -
Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis 4 - - - - - -
1,5 - - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
0,8 - - - - - -
Naiset - Females 3 - - - - - -
2,3 - - - - - -
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales 27 - - - - - -
10,4 - - - - - -
Miehet - Males 7 - - - - - -
5,5 - - - - - -
Naiset - Females 20 - - - - - -
15,2 - - - - - -
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit -
Alii morbi organorum urogenitalium 17 - - - - - -
6 , 6 - - - - - -
Miehet - Males 6 - - - - - -
4,7 - - - - - -
Naiset - Females 11 - - - - - -
8,3 - - - - - -
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS 
MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE 18 _ . _ . _ .
7, 0 - - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
0,8 - - - - - -
Naiset - Females 17 - - - - - -
12,9 - - - - - -
Nivelreuma - Arthritis rheumatoides 11 _ _ - _ - _
4,3 - - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
0,8 - - - - - -
Naiset - Females 10 - - - - - -
7,6 - - - - - -
Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - 
Alii morbi systematis musculosceletalis 7
2,7 - - - - - -
Naiset - Females 7 - - - - - -
5,3 ■ ■ ■ “ ■ -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALBFORMATIONES CONGENITAE 12 3 1 2
4,6 97,2 - 6,0 - - 12,9
Miehet - Males 9 2 - 1 - - 1
7,1 129, 1 - 11,8 - - 12,6
Naiset - Females 3 1 - - - - 1
2,3 65,0 - - - - 13,2
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2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 - 8 4 8 5 -
_ - _ - - - - - 1 1 1 3 4
_ _ - - - - - - 7 , 7 1 0 , 2 1 3 , 9 5 9 , 5 1 3 7 , 6
- _ _ - - - - - 1 - - 2 1
_ - - - - - - - 1 7 , 8 - - 1 3 1 , 8 1 4 3 , 9
_ _ _ - - - - - - 1 1 1 3
- - - - - - - - - 1 6 , 2 2 0 , 6 2 8 , 4 1 3 5 , 6
_ 2 2 1 2 1 1 1 _ - 1 - -
_ 1 0 , 4 9 , 7 4 , 7 1 0 ,  9 7 , 1 7 ,  5 7 , 3 - - 1 3 , 9 - -
- 2 2 1 2 1 1 1 - - - - -
- 2 0 , 2 1 8 , 5 8 , 8 2 0 ,  9 1 4 , 0 1 5 , 2 1 5 , 3 - -
i
- -
I _ _ _ _ _ _ _ _ _ A2 0 , 6 _
_ . - 1 - 1 1 1 3 2 9 10 11
_ _ _ 4,7 - 7,1 7,5 7,3 23,1 20,3 125,4 198,5 378,4
_ - - 1 - 1 - - 3 2 2 3 2
- - 8,8 - 14,0 - - 53,5 54,4 86,0 197,6 287,8
- - - - - - 1 1 - - 7 7 9
- - - - - - 14,6 13,8 - - 144,3 198,8 406,9
- - 1 - - 1 - 4 3 3 5 11 20
- - 4,8 - - 7,1 - 29,0 23,1 30,5 69,7 218,3 688,0
_ - _ - - - - 2 2 2 2 2 4
_ - - - - - - 30,7 35,7 54,4 86,0 131,8 575,5
_ - 1 - - 1 - 2 1 1 3 9 16
- - 10,1 - - 14,2 - 27,5 13,6 16,2 61, 9 255, 6 723,3
. - 1 - - - - - 1 1 - - 1
- - 4,8 - - - - - 7, 7 10,2 - - 34,4
_ _ _ _ _ _ _ _
1
17,8 _ - _ _
- - 1 - - - - - - 1 - - 1
- - 10, 1 - - - - - - 16,2 - - 45,2
_ _ _ _ _ 1 _ 3 1 2 2 5 13
- - - - - 7,1 - 21,8 7,7 20,3 27, 9 99,2 447,2
_ - - - - - - 2 - 2 - 1 2
- - - - - - - 30,7 - 54,4 - 65,9 287,6
- - - - - 1 - 1 1 - 2 4 11
- - - - - 14,2 - 13,8 13,6 - 41,2 113,6 497,3
- - - - - - - 1 1 - 3 6 6
- - - - - - - 7, 3 7,7 - 41,8 119,1 206,4
_ - - - - - - - 1 - 2 1 2
- - - - - - - - 17,8 - 86,0 65,9 287, 8
- - - - - - - 1 - - 1 5 4
- - - - - - - 13,8 - - 20,6 142,0 180,8
- - - - - 2 - 2 1 4 4 5 -
- - - - - 14,1 - 14,5 7,7 40,7 55,7 99,2 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43,0 _
- - - - - 2 - 2 1 4 3 5 -
- - - - - 28,5 - 27,5 13,6 64,9 61,9 142,0 -
_ _ _ _ 1 _ 1 1 3 3 2
- - - - - 7, 1 - 7,3 7,7 30,5 41,8 39,7 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43,0 - _
- - - - - 1 - 1 1 3 2 2 -
- - - - - 14,2 - 13,8 13,6 48,7 41,2 56,6 -
- - - - - 1 - 1 - 1 1 3 -
- - - - - 7,1 - 7,3 - 10,2 13,9 59,5 -
- - - - - 1 - 1 - 1 1 3 -
- - - - - 14,2 - 13,8 - 16,2 20,6 85,2 -
1 - 1 - - 1 - 1 - - 1 1 -
5,7 - 4,8 - - 7,1 - 7,3 - - 13,9 19,8 -
1 - - - - 1 - 1 - - 1 1 -
10, 9 - - - 14,0 - 15,3 - - 43,0 65,9 -
_ - 10,1 _ _ _ _ _ _ _ _ _
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Kuopion lääni (jatk. - cont.)
XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT -
CAUSAE MORTIS PERINATALIS 7 7 - - - - -
2,7 226,8 - - - - -
Miehet - Males 3 3 - - - - -
2,4 193,7 - - - - -
Naiset - Females 4 4 - - - - -
3,0 260,1 * ■ ■ ■ ■
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA -
SYMPTOMATA ET CASUS MALB DEFINITA 11 - - - - - -
4,3 - - - - - -
Miehet - Males 6 - - - - - -
4,7 - - - - - -
Naiset - Females 5 - - - - - -
3,8 - - - - - -
Vanhuuden heikkous - Senilitas 4 _ - - _ _
1,5 - - - - - -
Naiset - Females 4 - - - - - -
3,0 - - - - - -
Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset -
Symptomata aiia 7 - - - - - -
2,7 - - - - - -
Miehet - Males 6 - - - - - -
4,7 - - - - - -
Naiset - Females 1 - - - - - -
0,8 ~ “
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE 230 3 1 1 _ 6 6
68,9 97,2 7,7 6,0 - 36,0 38,7
Miehet - Males 159 2 1 1 - 5 5
125,4 129, 1 15,5 11,8 - 58,2 62,8
Naiset - Females 71 1 - - - 1 1
53,8 65, 0 - - - 12,4 13,2
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella -
Motor vehicle traffic accidents 11 - - - - 3 -
4,3 - - - - 18,0 -
Miehet - Males 8 - - - - 3 -
6,3 - - - - 34,9 -
Naiset - Females 3 - - - - - -
2,3 - - - - - -
Muut maaliikennetapaturmat -
Other over-land traffic accidents 4 - - 1 - - -
1,5 - - 6,0 - - -
Miehet - Males 3 - - 1 - - -
2,4 - - 11,8 - - -
Naiset - Females 1 - - - - - -
0,8 - - - - - -
Vesiliikennetapaturmat - Hater transport accidents 8 _ - - . - -
3,1 - - - - - -
Miehet - Males 8 - - - - - -
6,3 - - - - - -
Tapaturmaiset lääkemyrkytykset - Accidental poisoning
by drugs, medicaments and biologicals 2 - - - - - -
0,8 - - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
0,8 - - - - - -
Naiset - Females 1 - - - - - -
0,8 - - - - - -
Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol 28 - - - _ -
10,6 - - - - - -
Miehet - Males 24 - - - - - -
16,9 - - - - - -
Naiset - Females 4 - - - - - -
3,0 - - * - - -
Muut myrkytystapaturmat - Accidental poisoning by other
substances 1 - - - - - -
0,4 - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
0,8 - - * - - -
Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and
medical care 2 1 - - - - -
0,8 32,4 - - - - -
Miehet - Males 1 1 - - - - -
0,8 64,6 - - - - -
Naiset - Females 1 - - - - - -
0,8 - - - - - -
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
- - -
-
-
- -
- -
- -
-
-
1 3 2 1 1 3
- - 4 , 8 1 4 , 1 - - 1 4 , 9 - 7 , 7 - - 1 9 , 8 1 0 3 , 2
- - 1 3 - - 2 - - - - - -
_ - 9 , 2 2 6 , 5 - - 3 0 , 5 - - - - - -
_ - - - - - - - 1 - - 1 3
- - - - - - - - 1 3 , 6 - 2 8 , 4 1 3 5 , 6
■ ~
-
“
- - - : - - -
1
1 9 , 8
3
1 0 3 , 2
•j
- - - - - - - - - - - 2 6 , 4 1 3 5 , 6
. 1 3 _ _ 2 _ 1 _ _ _ _
- - 4 , 8 1 4 , 1 - - 1 4 , 9 - 7 ,  7 - - - -
- - 1 3 - - 2 - - - - - -
- - 9 , 2 2 6 , 5 * - 3 0 , 5 -
1
- - - -
- - - - - - - -
X
1 3 , 6 - - - -
18 14 16 24 2 5 15 11 2 0 12 10 18 14 16
* 8 7 2 ,  9 7 7 ,  3 1 1 2 , 6 1 3 6 , 0 1 0 6 , 0 8 2 , 0 1 4 5 , 1 9 2 , 4 1 0 1 , 7 2 5 0 , 8 2 7 7 , 8 5 5 0 , 4
13 14 13 2 0 2 0 12 e 1 7 11 5 7 3 2
, o 1 4 1 , 1 1 2 0 ,  0 1 7 6 , 7 2 0 8 , 6 1 6 8 , 4 1 2 2 , 0 2 6 0 , 8 1 9 6 , 1 1 3 6 , 0 3 0 0 , 9 1 9 7 , 6 2 8 7 , 8
5 - 3 4 5 3 3 3 1 5 11 11 14
, 6 3 0 , 4 4 0 , 1 5 6 , 9 4 2 , 7 4 3 , 8 4 1 , 3 1 3 , 6 8 1 , 2 2 2 6 , 8 3 1 2 , 4 6 3 2 , 9
2 1 1 . . 1 _ _ 1 _ 2
, 3 - 4 , 8 - 5 , 4 - - 7 , 3 - - 1 3 , 9 - 6 8 , 8
2 - 1 - 1 - - 1 - - - - -
., 9 - 9 , 2 - 1 0 , 4 - - 1 5 , 3 - - -
•3
- - - - - - - - - -
X
2 0 , 6 -
A
9 0 , 4
1 . . . 1 . _ _ 1 _ _
- 5 , 2 - - - 7 ,  1 - - - 1 0 , 2 - “ -
-
l
1 0 , 1 - - -
X
1 4 , 0 - - - - - - -
- - - - - - - - - 1 6 , 2 - - -
2 _ 1 _ 3 _ 1 1 _ _ _
, 3 - 4 , 8 - 1 6 , 3 - 7 , 5 7 , 3 - - - - -
2 - 1 - 3 - 1 1 - - - - -
, 9
'
9 , 2
'
3 1 , 3
'
1 5 , 2 1 5 , 3
" '
- - “
_ _
1
4 , 8
1
o o
_ _ - -
1
7 , 3 - _ -
■
-
- -
-
-
- -
1
1 3 , 8 - - -
- -
2 2 _ 9 10 _ 3 1 _ 1 _ _ _
, 3 1 0 , 4 - 4 2 , 2 5 4 , 4 - 2 2 , 4 7 , 3 - 1 0 , 2 - - -
2 2 - 8 7 - 3 1 - 1 - -, 9 2 0 , 2 - 7 0 , 7 7 3 , 0
o
- 4 5 , 7 1 5 , 3 - 2 7 , 2 - - -
~ - “ 1 0 , 0
3
3 4 , 1 " “ - - ■ ■
1
; 7
-
- - - - -
-
7 , 7
1
1 7 , 8 - - - -
1
7
-
- - - -
- - -
-
- - -
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Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Kuopion lääni (jatk. - cont.)
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls 56 - -
21,6 - -
Miehet - Males 22 - -
17,4 - -
Naiset - Females 34 - -
25,8 - -
Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire 3 _ .
1,2 - -
Miehet - Males 3 - -
2,4 - -
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - 
Accidents due to natural and environmental factors 6
2,3 - *
Miehet - Males 5 - -
3,9 - -
Naiset - Females 1 - -
0,8 - -
Hukkuminen - Submersion 6 _ 1
2,3 - 7,7
Miehet - Males 6 - 1
4,7 - 15,5
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat - 
Accidents caused by foreign bodieB 3
1,2 - -
Miehet - Males 3 - -
2,4 - -
Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, 
sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by 
objects, machinery, explosive material, electric current,
firearm missile and exposure to radiation 4
lr 5
Miehet - Males 4
3.2
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental
injury 4
1/5
Miehet - Males 4
3.2
Itsemurhat - Suicides 76
29,4
Miehet - Males 54
42.6
Naiset - Females 22
16.7
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely -
Homicide and injury purposely inflicted by other persons 6 1
2.3 32,4
Miehet - Males 5
3,9
Naiset - Females 1 l
0,8 65,0
Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton 
vai tahallinen teko - Injury undetermined whether
accidentally or purposely inflicted 10 l
3,9 32,4
Miehet - Males 7 l
5,5 64,6
3
2,3
1
6,4
1
12,6
1
6,4
1
12,6
3 4
18,0 25,8
2 3
23.3 37,7
1 1
12.4 13,2
Naiset - Females
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
- 2 - 1 1 1 2 3 6 4 9 13 13
- *-» o - 4,7 5,4 7,1 14,9 21,8 46,2 40,7 125,4 258, 0 447,2
- 2 - 1 1 1 1 2 6 1 3 2 1
- 20,2 - 8,8 10,4 14, 0 15,2 30,7 107, 0 27,2 129,0 131,8 143,9
- - - - - - 1 1 - 3 6 11 12
- - - - - - 14,6 13,8 - 46,7 123,7 312,4 542,5
1 _ _ _ _ 1 _ _ _ 1 _ _ _
5,7 - - - - 7,1 - - - 10,2 - - -
1 - - - - 1 - - - 1 - - -
10,9 " - 14,0 27,2 ~ ■ ~
. . . 1 2 . 2 . 1 . .
- - - - S,4 14,1 - 14,5 - - 13, 9 - -
- - - - 1 2 - 2 - - - - -
- - - - 10,4 28,1 - 30,7 - - - * -
- - - - - - - - - - 20, 6 - -
_ _ _ _ 1 _ _ 1 _ 1 1 1 _
- - - - 5,4 - - 7,3 - 10,2 13,9 19,8 -
- - - - 1 - - 1 - 1 1 1 -
' ' ' '
10,4
' '
15,3
'
27,2 43,0 65, 9
'
-
-
- - - - - 1
7,3
1
7,7
- -
- -
_ _ _ _ _ _ _ X15,3 X17,8 _ _ _
- - 1 - - 1 - 2 - - - - -
- - 4,8 - - 7,1 - 14,5 - - - - -
- - 1 - - 1 - 2 - - - - -
- - 9,2 - - 14,0 - 30,7 - - - - -
- - - - - - - 2 1 - - - 1
- - - - - - - 14,5 7,7 - - - 34,4
- - - - - - - 2 1 - - - 1
- - - - - - - 30,7 1 7 , e - - - 143,9
10 7 10 12 8 7 3 4 2 2 4 _ _
56,6 36,5 48,3 56,3 43,5 49,5 22,4 29,0 15,4 20,3 55,7 - -
6 7 7 10 6 4 1 3 1 1 3 - -
65,6 70,5 64,6 86,4 62,6 56,1 15,2 46,0 17,8 27,2 129,0 - -
4 - 3 2 2 3 2 1 1 1 1 - -
46,9 - 30,4 20,0 22,8 42,7 29,2 13,8 13,6 16,2 20,6 - -
- 1 2 1 - 1 - - - - - _ -
- 5,2 9,7 4,7 - 7,1 - - - - - - -
- 1 2 1 - 1 - - - - - _ _
- 10,1 18,5 8,8 - 14,0 - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I
- 1 - 1 - 1 2 1 1 - 2 - -
- 5,2 - 4,7 - 7,1 14,9 7,3 7,7 - 27,9 - -
- 1 - - - 1 2 1 1 - - - -
- 10,1 - - - 14, 0 30,5 15,3 17,8 - - - -
- - - 1 - - - - - - 2 - _
- - - 10,0 - - - - - - 41,2 - -
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Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Keski-Suomen lääni
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS 2639 12 3 5 5 14 15
1029,4 367,9 22,8 29,9 29,1 83,6 97,4
Miehet - Males 1339 9 2 3 4 12 10
1060,0 534,1 29,6 35,1 45,5 136,5 123,3
Naiset - Females 1300 3 1 2 1 2 5
999,6 190,4 15,6 24,5 11,9 24,7 68,6
TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES 2382 12 2 3 1 4 6
929,1 367, 9 15,2 18,0 5,8 23,9 39,0
Miehet - Males 1148 9 1 2 1 3 3
908,8 534,1 14,8 23,4 11,4 34,6 37,0
Naiset - Females 1234 3 1 1 - 1 3
948, 9 190,4 15,6 12,3 - 12,4 41,1
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII 15 - - - - - -
5,9 - - - - - -
Miehet - Males 6 - - - - - -
4,7 - - - - - -
Naiset - Females 9 - - - - - -
6,9 - - - - - -
Tuberkuloosi - Tuberculosis 5 - - - - - -
2,0 - - - - - -
Miehet - Males 2 - - - - - -
1,6 - - - - - -
Naiset - Females 3 - - - - - -
2,3 - - - - - -
Muut tartunta- ja loistaudit -
Morbi infectiosi sive parasitarii alii 10 - - - - - -
3,9 - - - - - -
Miehet - Males 4 - - - - - -
3,2 - - - - - -
Naiset - Females 6 - - - - - -
4,6 - - " * ■ -
II KASVAIMET - NEOPLASMATA 538 _ _ 1 1 1
209, 9 - - 6,0 - 6,0 6,5
Miehet - Males 296 - - 1 - 1 -
234,3 - - 11,7 - 11,5 -
Naiset - Females 242 - - - - - 1
186,1 - - - - - 13,7
Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi 7 - - - - - -
2,7 - - - - - -
Miehet - Males 3 - - - - - -
2,4 - - - - - -
Naiset - Females 4 - - - - - -
3,1 - - - - - -
Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi 30 - - - - - -
11,7 - - - - - -
Miehet - Males 15 - - - - - -
11,9 - - - - - -
Naiset - Females 15 - - - - - -
11,5 - - - - - -
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä -
Neoplasma malignum intestini et coli 34 - - - - - -
13,3 - - - - - -
Miehet - Males 17 - - - - - -
13,5 - - - - - -
Naiset - Females 17 - - - - - -
13,1 - - - - - -
Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti 20 - - - - - -
7,8 - - - - - -
Miehet - Males 9 - - - - - -
7,1 - - - - - -
Naiset - Females 11 - - - - - -
8,5 - - - - - -
Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis,
primanum 12 - - - - - -
4,7 - - - - - -
Miehet - Males 8 - - - - - -
6,3 - - - - - -
Naiset - Females 4 - - - - - -
3,1 - - - - - -
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis 37 - - - - - -
14,4 - - - - - -
Miehet - Males 19 - - - - - -
15,0 - - - - - -
Naiset - Females IB - - - - - -
13,8 - - - - - -
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 60-84 85-
22 24 40 55 58 77 94 187 248 348 384 488 560
125,0 125,1 201,1 260,5 305,0 534,3 709,1 1423,1 2009,9 3616,3 5582,2 10332,4 20740,7
18 16 29 42 40 48 76 132 164 196 173 203 162
198,3 161,6 281,7 379,5 407, 7 658,4 1159,4 2118,8 3086,6 5406,9 7232,4 13660,8 22562,7
4 8 11 13 18 29 18 55 84 152 211 285 398
46,9 86,2 114,6 129,4 195,5 407,2 268,6 795, 9 1195,6 2534,6 4702,5 8804,4 20080,7
4 8 20 29 35 52 79 172 227 336 369 476 547
22,7 41,7 100,5 137,4 184,0 360,8 595,9 1309,0 1839,7 3491,6 5364,2 10078,3 20259,3
3 4 15 19 21 29 62 121 147 189 166 197 156
33,0 40,4 145,7 171,7 214,1 397,8 945,8 1942,2 2766,8 5213,8 6939,8 13257,1 21727,0
1 4 5 10 14 23 17 51 60 147 203 279 391
11,7 43,1 52,1 99,6 152,1 323, 0 253,7 738,1 1138,6 2451,2 4524,2 8619,1 19727,5
- - - - 1 - - 1 2 3 4 2 2
- - - - 5 , 3 - - 7 , 6 1 6 , 2 3 1 , 2 5 8 , 1 4 2 , 3 7 4 , 1
_ - - - 1 - - - 1 3 - 1 -
- - - - 1 0 , 2 - - - 1 8 , 8 8 2 , 8 - 6 7 , 3 -
_ - - - - - - 1 1 - 4 1 2
- - - - - - - 1 4 , 5 1 4 , 2 - 8 9 , 1 3 0 , 9 1 0 0 , 9
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 2 2
- - - - - - - - - 1 0 , 4 2 9 , 1 4 2 , 3 -
- - - - - - - - - 2 7 , 6
•y
6 7 , 3
i
-
- - - - - - - - - - 4 4 , 6
i
3 0 ,  9 -
1 1 2 2 2 . 2
_ - - _ 5 , 3 - - 7 ,  6 1 6 , 2 2 0 , 8 2 9 , 1 - 7 4 , 1
- - - - 1 - - - 1 2 - - -
- - - - 1 0 , 2 - - - 1 8 , 8 5 5 , 2 - - -
- - - - - - - 1 1 - 2 - 2
- - - - - - - 1 4 , 5 1 4 , 2 - 4 4 , 6 - 1 0 0 , 9
4 3 5 7 17 22 30 63 72 98 73 80 61
22,7 15,6 25, 1 33,2 69,4 152,7 226,3 479,5 583,5 1018,4 1061,2 1693,8 2259,3
3 2 3 4 6 8 20 47 44 51 43 40 23
33,0 20,2 29, 1 36,1 61,2 109,7 305,1 754,4 828,2 1406,9 1797,7 2691,8 3203,3
1 1 2 3 11 14 10 16 28 47 30 40 38
11,7 10,8 20,6 29,9 119,5 196,6 14 9,2 231,5 398,5 783,7 668,6 1235,7 1917,3
1 _ _ _ _ _ 2 2 _ _ 1 1 _
5,7 - - - - - 15,1 15,2 - - 14,5 21,2 -
- - - - - - 1 1 - - - 1 -
- - - - - - 15,3 16,1 - - - 67,3 -
1 - - - - - 1 1 - - 1 - -
11,7 - - - - - 14,9 14,5 - - 22,3 - -
_ _ _ _ 3 1 2 5 2 2 1 7 7
- - - - 15,8 5,9 15,1 38,1 16,2
COon 14,5 146,2 259,3
- - - - 2 - 1 4 1 1 - 3 3
- - - - 20,4 - 15,3 64,2 18,8 27,6 - 201,9 417,8
- - - - 1 1 1 1 1 1 1 4 4
- - - - 10,9 14,0 14,9 14,5 14,2 16,7 22,3 123,6 201,6
- - 1 - 1 1 2 3 5 5 5 5 6
- - 5, 0 - 5,3 6« 9 15,1 22,8 40,5 52,0 72,7 105, 9 222,2
- - 1 - - 1 2 2 3 4 1 2 1
- - 9,7 - - 13,7 30,5 32,1 56,5 110,3 41,8 134,6 139,3
- - - - 1 - - 1 2 1 4 3 5
- - - - 10,9 - - 14,5 28,5 16,7 89,1 92,7 252,3
_ _ _ _ 1 3 _ 3 _ 3 5 1 4
- - - - 5,3 20,8 - 22,8 - 31,2 72,7 21,2 148,1
- - - - - 1 - 3 - 1 2 1 1
- - - - - 13,7 - 48,2 - 27,6 83,6 67,3 139,3
- - - - 1 2 - - - 2 3 - 3
- - - - 10,9 28,1 - - - 33,4 66,9 - 151,4
- - - - 1 - 1 - 3 1 4 2 -
- - - - 5,3 - 7,5 - 24,3 10,4 56,1 42,3 .
- - - - 1 - 1 - 2 - 4 - -
- - - - 10,2 - 15,3 - 37,6 - 167,2 - -
- - - - - - - - 1 1 - 2 .
- - - - - - - - 14,2 16,7 - 61,8 -
_ _ _ _ 3 _ 1 6 4 7 9 4 3
- - - - 15,6 - 7,5 45,7 32,4 72,7 130,8 84,7 111,1
- - - - 1 - - 3 3 4 4 2 2
- - - - 10,2 - - 48,2 56,5 110,3 167,2 134,6 278,6
- - - - 2 - 1 3 1 3 S 2 1
- - - - 21,7 - 14,9 43,4 14,2 50,0 111,4 61,8 50,5
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Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä * Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Keski-Suomen lääni (jatk. - cont.)
Keuhkosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis
Miehet - Males 
Naiset - Females
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae
Miehet - Males 
Naiset - Females
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri
Naiset - Females
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri
Naiset - Females
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovari
Naiset - Females
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae
Miehet - Males
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae
Miehet - Males 
Naiset - Females
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - 
Neoplasma malignum loco alio seu non definito
Miehet - Males
Naiset - Females
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - 
Neoplasmata telae lymphaticae et haemopoeticae
Miehet - Males
Naiset - Females
Muut kasvaimet - Neoplasmata aiia
Miehet - Males 
Naiset - Females
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET - 
MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET MBTABOLICI
Miehet - Males
Naiset - Females
Sokeritauti - Diabetes mellitus
Miehet - Males 
Naiset - Females
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet -
Alii morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici
Miehet - Males
1 0 5 - - - - - -
4 1 ,  0 - - - - - -
67 - - - - - -
6 8 , 9 - - - - - -
18 - - - - - -
1 3 , 8 - - - - - -
38 - - - - - -
1 4 , 8 - - * - - -
X
0,8 _ - - - _ _
3 7 - - - - - -
2 8 , 5 ” ■ ■
4
1,6 - - - - - -
3 , 1 - - - - - -
4
1,6
A
- - - - - -
•t
3 , 1 - - - - - -
18 _ - _ _ _
7 , 0 - - - - - -
18 - - - - - -
1 3 , 8 - - - - - -
3 5 _ _ - _ . -
1 3 , 7 - - - - - -
3 5 - - - - - -
2 7 ,  7 ■ - ” " ■
9
3 , 5
e
- - - - - -
4 , 0 - - - - - -
3 , 1 - - - - - -
1 1 6 _ _ 1 _ _ _
4 5 , 2 - - 6,0 - - -
58 - - 1 - - -
4 5 , 9 - - 11 , 7 - - -
58 - - - - - -
4 4 , 6 ** • ■ ■ " "
5 7 _ . _ . 1 1
22,2 - - - - 6,0 6 , 5
31 - - - - 1 -
2 4 , 5 - - - - 1 1 , 5 -
2 6 - - - - - 1
to o o - - - - - 1 3 , 7
12 . - - - _ .
4 , 7
8
6 , 3
A
- - - - - -
- - - - - -
4
3 , 1 - - - - - -
33 1
1 2 , 9 - - - - - 6 , 5
12 - - - - - 1
9 , 5 - - - - - 1 2 , 3
21 - - - - - -
1 6 , 1 - - - - - -
2 9 - - - _ _ 1
1 1 , 3 - - - - - 6 , 5
9 - - - - - 1
7 , 1 - - - - - 1 2 , 3
20 - - - - - -
1 5 , 4
' ' '
4
1,6
•a
-
-
-
-
- -
o
2 , 4 - - - - - -
0,8 - _ _
Naiset - Females
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25-29 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 - 8 4 e s -
- - - - 1 1 6 15 18 27 15 16 6
- - - - 5,3 6,9 45, 3 114,2 145, 9 260,6 218,1 338,8 222,2
- - - - - - 6 15 15 21 13 13 4
_ - - - - - 91,5 240,8 282,3 579,3 543,5 874,8 557,1
_ - - - 1 1 - - 3 6 2 3 2
- - - - 10,9 14,0 - - 42,7 100,1 44,6 92,7 100,9
_ _ 1 2 5 6 2 2 5 7 1 4 3
- - 5,0 9,5 26,3 41,6 15,1 15,2 40,5 72,7 14,5 84,7 111,1
_ _ _
A
10,2 _ _ _ _ _ _ _ _
_ - 1 2 4 6 2 2 5 7 1 4 3
- - 10,4 19, 9 43,4 84,3 29,8 28, 9 71,2 116,7 22,3 123,6 151,4
_ _ _ _ _ - _ _ 1 2 _ _ 1
- - - - - - - - 0,1
CDOCJ - - 37,0
- - - - - - - - 1 2 - - 1
- - - - - - - - 14,2 33,4 - - 50,5
_ _ _ _ _ _ 1 1 _ _ 2
- - - - - - - - 8,1 10,4 - - 74,1
- - . - - - - 1 1 - - 2
- - - - - - - - 14,2 16,7 - - 100,9
_ _ _ 1 _ 2 2 1 4 3 2 1 2
- - - 4,7 - 13, 9 15,1 7,6 32,4 31,2 29,1 21,2 74,1
- - - 1 - 2 2 1 4 3 2 1 2
- - - 10,0 - 28,1 29,8 14,5 56, 9 50,0 44,6 30,9 100,9
_ _ _ _ _ _ _ 4 6 7 5 9 4
- - - - - - - 30,4 46,6 72,7 72,7 190,6 148,1
- - - - - - - 4 6 7 5 9 4
- - - - - - 64,2 112,9 193,1 209,0 605,7 557,1
_ _ _ _ - _ _ _ 1 3 _ 4 1
- - - - - - - - 8,1 31,2 - 84,7 37, 0
- - - - - - - - - 2 - 2 1
- - - - - - - - - 55,2 - 134,6 139,3
- - - - - - - - 1 1 - 2 -
- - - - - - - - 14,2 16,7 - 61,8 -
1 3 3 3 2 4 7 15 13 17 19 16 12
5,7 15,6 15,1 14,2 10,5 27, 8 52,8 114,2 105,4 176,7 276,2 338,8 444,4
1 2 2 3 1 3 5 11 9 4 9 5 2
11,0 20,2 19,4 27,1 10,2 41,2 76,3 176,6 169,4 110,3 376,3 336,5 278,6
- 1 1 - 1 1 2 4 4 13 10 11 10
- 10,8 10,4 - 10, 9
oiH 29,8 57, 9 56,9 216,8 222,9 339,8 504,5
2 - - 1 - 4 5 7 9 10 4 9 4
11,4 - - 4,7 - 27,8 37,7 53,3 72,9 103,9 58,1 190,6 148,1
2 - - 1 - 3 4 4 5 6 3 1 1
22,0 - - 9, 0 - 41,2 61,0 64,2 94,1 165,5 125,4 67,3 139,3
- - - - - 1 1 3 4 4 1 8 3
- - - - - 14,0 14,9 43,4 56,9 66,7 22,3 247,1 151,4
- - - _ - - _ _ 3 2 1 6
- - - - - - - - - 31,2 29,1 21,2 222,2
- - - - - - - - - 1 2 1 4
- - - - - - - - - 27,6 83,6 67,3 557,1
- - - - - - - - - 33,4 - -
2
100,9
- - 4 2 1 - - 3 - 4 8 5 5
- - 20,1 9,5 5,3 - - 22,8 - 41,6 116,3 105,9 185,2
- - 4 1 - - - 3 - 1 - - 2
- - 38,9 9,0 - - - 48,2 - 27,6 - - 278,6
- - - 1 1 - - - - 3 B 5 3
- “ - 10, 0 10,9 - - - - 50,0 178,3 154,5 151,4
- - 3 - 1 - _ 2 . 4 B 5 5
- - 15,1 - 5,3 - - 15,2 - 41,6 116,3 105,9 185,2
- - 3 - - - - 2 - 1 - - 2
- - 29,1 - - - - 32,1 - 27,6 - - 276,6
- - - - 1 - - - - 3 8 5 3
- - - - 10, 9 - - - - 50,0 178,3 154,5 151,4
- - 1 2 - - - 1 - - - - -
- - 5,0 9,5 - - - 7,6 - - - - _
- - 1 1 - - - 1 - - - - _
- - 9,7 9,0 - - - 16,1 - - - - -
_ _ _ 10,0 _ - _ _ _ _ _ _
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Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Ke8ki-Suomen lääni (jatk. - cont.)
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - 
MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS
Miehet - Males
Naiset - Females
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONBS MENTIS
Miehet - Males 
Naiset - Females
Seniili ja preseniili dementia - 
Dementia senilis et praesenilis
Miehet - Males
Naiset - Females
Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - 
Psychosis alcoholica et alcoholismus
Miehet - Males
Lääke- ja päihderiippuvuus - 
Addictio medicamentorum seu narcomania
Miehet - Males
Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii
Miehet - Males
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT -
MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM
Miehet - Males 
Naiset - Females
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM 
CIRCULATIONIS
Miehet - Males 
Naiset - Females
Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis
Naiset - Females
Verenpainetaudit - Morbi hypertonici
Miehet - Males 
Naiset - Females
Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardii acutus
Miehet - Males 
Naiset - Females
Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii
Miehet - Males
2 - - l - - -
0 , 8 - - 6 , 0 - - -
1 - - 1 - - -
0 , 8 - - 1 1 , 7 - - -
0 , 8 - - - - - -
6 9 . _ _ . _ l
2 6 , 9 - - - - - 6 , 5
2 6 - - - - - 1
2 0 , 6 - - - - - 1 2 , 3
4 3 - - - - - -
3 3 , 1 " “ ■
62 . _ _ _ _ _
2 4 , 2 - - - - - -
19 - - - - - -
1 5 , 0 - - - - - -
4 3 - - - - - -
3 3 , 1
'
5
2 , 0
c
-
-
-
- - -
3
4 , 0 - - - - - -
1 . _ _ _ 1
0 , 4 - - - - - 6 , 5
1 - - - - - 1
0 , 8 - ■ ” ■ - 1 2 , 3
1
0 , 4
-
: - : - -
X
0 , 8 - - - - - -
6 5 3 2 2
2 5 , 4 9 2 , 0 - - - 1 1 , 9 1 3 , 0
26 2 - - - 1 1
2 0 , 6 1 1 8 , 7 - - - 1 1 , 5 1 2 , 3
3 9 1 - - - 1 1
UI o o 6 3 , 5 1 2 , 4 1 3 , 7
1 2 5 6 1 1
4 8 9 , 9 - - 6 , 0 - 6 , 0 -
5 8 4 - - - - 1 -
4 6 2 , 3 - - - - 1 1 , 5 -
6 7 2 - - 1 - - -
5 1 6 , 7 ■ ■ 1 2 , 3 ■ ■ ”
4
1 , 6
A
- - - - : -
•k
3 , 1 - - - - - -
19 _ _ _ _ _ _
7 , 4
c .
- - - - - -
o
4 , 7 _ _ _ _ _
13 - - - - - -
H* O O - - - - - -
4 4 4 _ _ _ _ _
1 7 3 , 2 - - - - - -
2 2 7 - - - - - -
1 7 9 , 7 - - - - - -
2 1 7 - - - - - -
1 6 6 , 9 - - - - - -
3 1 7 _ _ _ _
1 2 3 , 7 - - - - - -
1 6 8 - - - - - -
1 3 3 , 0 - - - - - -
1 4 9 - - - - - -
1 1 4 , 6 - - - - - -
Naiset - Females
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2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 - 8 4 8 5 -
1 2
5 , 0  9 , 5
1 2
9 , 7  1 8 , 1
1 2
5 , 0  9 , 5
1 2
9 , 7  1 8 , 1
4
20,8
1
10,1
3
3 2 , 3
1 4 15
5 , 2  2 0 , 1  7 1 , 0
1 3  10
1 0 , 1  2 9 , 1  9 0 , 4
1 5
1 0 , 4  4 9 , 8
1 3
5 , 0  1 4 , 2
1 3
9 , 7  2 7 , 1
1 -  4
5 , 2  -  1 8 , 9
1 - 4  
1 0 , 1  -  3 6 , 1
- -
-
1 1
5 , 3 - 7 , 5
1 - 1
1 0 , 2
-
1 5 , 3
1
-
1
5 , 3 - 7 , 5
1 - 1
i 
i 
i 
i
orH
-
1 5 , 3
1 1
-
5 , 3 6 , 9 -
1 - -
1 0 , 2 - -
- 1 -
- o*H -
10 19 35
5 2 , 6 1 3 1 , 8 2 6 4 , 0
9 14 3 0
9 1 , 7 1 9 2 , 0 4 5 7 , 7
1 5 5
1 0 , 9 7 0 , 2 7 4 , 6
_ 1 _
- 6 ,  9 -
- 1 -
- 1 4 , 0 -
_ 1 -
- 6 ,  9 -
- 1 -
- 1 3 , 7 -
1 7 13
5 , 3 4 8 , 6 9 8 , 1
1 5 12
1 0 , 2 6 8 , 6 1 8 3 , 1
- 2 1
- 2 6 , 1 1 4 , 9
5 4 12
2 6 , 3 2 7 , 8 9 0 , 5
S 4 12
5 1 , 0 5 4 , 9 1 8 3 , 1
• _ _
- -
-
"
5
- - 5 2 , 0
- - 3
- - 8 2 , 8
- - 2
- - 3 3 , 4
- - 5
- - 5 2 , 0
- - 3
- - 00 K) 00
- - 2
- -
3 3 , 4
4 7 6
3 0 , 4 5 6 , 7 6 2 , 4
1 4 4
1 6 , 1 7 5 , 3 1 1 0 , 3
3 3 2
4 3 , 4 4 2 , 7 3 3 , 4
84 1 2 0 1 7 0
6 3 9 , 3 9 7 2 , 5 1 7 6 6 , 6
5 9 82 97
9 4 7 , 0 1 5 4 3 , 4 2 6 7 5 , 9
2 5 3 8 73
3 6 1 , 8 5 4 0 , 8 1 2 1 7 , 3
_ 1 2
- 8 , 1 2 0 , 8
- 1 2
- 1 4 , 2 3 3 , 4
2 1 2
1 5 , 2 8 , 1 2 0 , 8
- - 1
- - 2 7 , 6
2 1 1
2 8 , 9 1 4 , 2 1 6 , 7
34 4 8 82
2 5 8 , 8 3 8 9 , 0 8 5 2 , 1
3 0 3 1 51
4 8 1 , 5 5 8 3 , 5 1 4 0 6 , 9
4 1 7 31
5 7 , 9 2 4 2 , 0 5 1 6 , 9
2 1 2 9 3 9
1 5 9 , 8 2 3 5 , 0 4 0 5 , 3
1 7 2 5 2 5
2 7 2 , 9 4 7 0 , 5 6 6 9 , 7
4 4 14
5 7 , 9 5 6 , 9 2 3 3 , 5
- - 1
• 3 7 , 0
■ -
1
5 0 , 5
2 2 0 36
2 9 , 1 4 2 3 , 5 1 3 3 3 , 3
1 8 6
4 1 , 6 5 3 8 , 4 1 1 1 4 , 2
1 12 28
2 2 , 3 3 7 0 , 7 1 4 1 2 , 7
2 19 36
2 9 , 1 4 0 2 , 3 1 3 3 3 , 3
1 7 8
4 1 , 8 4 7 1 ,  1 1 1 1 4 , 2
1 12 28
2 2 , 3 3 7 0 , 7 1 4 1 2 , 7
-
1
-
- 2 1 , 2 -
- 1 -
- 6 7 , 3 -
13 9 13
1 8 9 , 0 1 9 0 , 6 4 8 1 , 5
5 2 4
2 0 9 ,  0 1 3 4 , 6 5 5 7 , 1
8 7 9
1 7 8 , 3 2 1 6 , 2 4 5 4 , 1
2 1 7 2 7 3 3 0 6
3 1 5 4 , 5 5 7 8 0 , 2 1 1 3 3 3 , 3
92 1 0 3 83
3 8 4 6 , 2 6 9 3 1 , 4 1 1 5 5 9 , 9
1 2 5 1 7 0 2 2 3
2 7 8 5 , 8 5 2 5 1 , 8 1 1 2 5 1 , 3
3 3 7
4 3 , 6 6 3 , 5 2 5 9 , 3
1 - 3
4 1 , 8 - 4 1 7 , 8
2 3 4
4 4 , 6 9 2 , 7 2 0 1 , 8
81 95 79
1 1 7 7 , 5 2 0 1 1 , 4 2 9 2 S , 9
3 5 32 26
1 4 6 3 , 2 2 1 5 3 , 4 3 6 2 1 , 2
4 6 63 53
1 0 2 5 , 2 1 9 4 6 , 2 2 6 7 4 , 1
5 2 74 76
7 5 5 , 9 1 5 6 6 , 8 2 8 1 4 , 8
2 8 2 7 2 0
1 1 7 0 , 6 1 8 1 7 , 0 2 7 8 5 , 5
2 4 4 7 56
5 3 4 , 9 1 4 5 2 , 0 2 8 2 5 , 4
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Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Keski-Suomen lääni (jatk. - cont.)
Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis 105 - - 1 - 1 -
41,0 - - 6,0 - 6,0 -
Miehet - Males 39 - - - - 1 -
30,9 - - - - 11,5 -
Haiset - Females 66 - - 1 - - -
50,8 - - 12,3 - - -
Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis 303 _ - - - _ -
118,2 - - - - - -
Miehet - Males 110 - - - - - -
87,1 - - - - - -
Naiset - Females 193 - - - - - -
148,4 - - - - - -
Muut verenkiertoelinten sairaudet -
Alii morbi systematis circulationis 64 - - - - - -
25, 0 - - - - - -
Miehet - Males 34 - - - - - -
26,9 - - - - - -
Naiset - Females 30 - - - - - -
23,1 - - - - - -
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM
RESPIRATIONIS 261 - - - - - -
101,8 - - - - - -
Miehet - Males 128 - - - - - -
101,3 - - - - - -
Naiset - Females 133 - - - - - -
102,3 - - - - - -
Keuhkokuume - Pneumonia 164 _ _ - - - -
71,8 - - - - - -
Miehet - Males 73 - - - - - -
57,8 - - - - - -
Naiset - Females 111 - - - - - -
85,4 - - - - - -
Influenssa - Influenza 11 _ _ - - - -
4,3 - - - - - -
Miehet - Males 5 - - - - - -
4,0 - - - - - -
Naiset - Females 6 - - - - - -
4,6 - - - - - -
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma -
Bronchitis, emphysema et asthma 51 - - - - - -
19,9 - - - - - -
Miehet - Males 40 - - - - - -
31,7 - - - - - -
Naiset - Females 11 - - - - - -
8,5 - - - - - -
Muut hengityselinten sairaudet -
Alii morbi organorum respirationis 15 - - - - - -
5, 9 - - - - - -
Miehet - Males 10 - - - - - -
7,9 - - - - - -
Naiset - Females 5 - - - - - -
3,8 - - - - - -
IX RUOANSULATUSELINTEN SAIRAUDET - 
DIGESTIONIS
MORBI ORGANORUM
85 . . . . 1
33,2 - - - - - 6,5
Miehet - Males 48 - - - - - -
38,0 - - - - - -
Naiset - Females 37 - - - - - 1
28,5 - - - - - 13,7
Mahahaava ja pohjukaissuolen haava 
Ulcus ventriculi et ulcus duodeni
-
18 1
7,0 - - - - - 6,5
Miehet - Males 10 - - - - - -
7,9 - - - - - -
Naiset - Females e - - - - - 1
6,2 - - - - - 13,7
Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö - 
Insufficientia vascularis intestinalis 13
5,1 - - - - - -
Miehet - Males 6 - - - - - -
4,7 - - - - - -
Naiset - Females 7 - - - - - -
5 , 4 - - - - - -
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2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 - 8 4 8 5 -
- - - 2 - 3 3 4 4 7 10 21 49
- - - 9,5 - 20,8 22,6 30,4 32,4 72,7 145,4 444,6 1814,8
- - - 1 - 1 3 3 3 3 3 9 12
- - - 9,0 - 13,7 45,8 48,2 56,5 82,8 125,4 605,7 1671,3
- - - 1 - 2 - 1 1 4 7 12 37
- - - 10,0 -
«HCDCi - 14,5 14,2 66,7 156,0 370,7 1866,8
- _ 3 5 4 3 5 19 30 30 56 66 82
- - 15,1 23,7 21,0 to o CD 37, 7 144,6 243,1 311,8 814,1 1397,4 3037,0
- - 2 2 3 3 1 7 17 12 19 25 19
- - 19,4 18,1 30,6 41,2 15,3 112,4 320,0 331, 0 794,3 1682,4 2646,2
- - 1 3 1 - 4 12 13 18 37 41 63
- - 10,4 29, 9 10,9 - 59,7 173,7 185,0 300,2 824,6 1266,6 3178,6
- - - 1 - - 2 4 7 8 15 14 13
- - - 4 , 7 - - 1 5 , 1 3 0 , 4 5 6 , 7 8 3 , 1 2 1 8 , 1 2 9 6 , 4 4 8 1 , 5
- - - - - - 2 2 6 5 6 10 3
- - - - - - 3 0 , 5 3 2 , 1 1 1 2 ,  9 1 3 7 , 9 2 5 0 ,  8 6 7 2 , 9 4 1 7 , 8
- - - 1 - - - 2 1 3 9 4 10
- - - 1 0 , 0 - - - 2 8 ,  9 1 4 , 2 5 0 , 0 2 0 0 , 6 1 2 3 , 6 5 0 4 , 5
- - - - 1 6 5 11 13 34 34 69 88
- - - - 5,3 41,6 37, 7 83,7 105,4 353,3 494,3 1460,9 3259,3
- - - - - 4 5 7 10 20 17 36 27
- - - - - 54,9 76,3 112,4 188,2 551,7 710,7 2557,2 3760,4
- - - - 1 2 - 4 3 14 17 31 61
- - - - 10,9 28,1 - 57, 9 42,7 233,5 378, 9 9 5 7 , 7 3077,7
- _ _ _ 1 3 2 3 4 20 23 52 76
- - - - 5,3 20,8 15,1 22,8 32,4 207,8 334,4 1101,0 2814,6
- - - - - 2 2 2 2 8 9 27 21
- - - - - 27,4 30,5 32,1 37,6 220,7 376,3 1817,0 2924,8
- - - - 1 1 - 1 2 12 14 25 55
- - - - 10,9 14,0 - 14,5 26,5 200,1 312,0 772,3 2775,0
- - _ _ _ _ 1 1 1 1 5 2
- - - - - - - 7,6 8,1 10,4 14,5 105, 9 74,1
- - - - - - - 1 - 1 - 3 -
- - - - - - - 16,1 - 27,6 - 201,9 -
- - - - - - - - 1 - 1 2 2
- - - - - - - - 14,2 - 22,3 61,8 100, 9
- - - - - 2 1 S 7 1 1 7 10 8
- - - - - 1 3 , 9 7 , 5 3 8 , 1 5 6 , 7 1 1 4 , 3 1 0 1 , 8 2 1 1 , 7 2 9 6 , 3
- - - - - 1 1 3 7 9 6 7 6
- - - - - 1 3 , 7 1 5 , 3 4 8 , 2 1 3 1 , 8 2 4 8 , 3 2 5 0 , 8 4 7 1 , 1 8 3 5 , 7
- - - - - 1 - 2 - 2 1 3 2
- - - - - 1 4 , 0 - 2 8 ,  9 - 3 3 , 4 2 2 , 3 9 2 , 7 1 0 0 , 9
- - - - - 1 2 2 1 2 3 2 2
- - - - - 6 , 9 1 5 , 1 1 5 , 2 8 , 1 2 0 , 8 4 3 , 6 4 2 , 3 7 4 , 1
- - - - - 1 2 1 1 2 2 1 _
- - - - - 1 3 , 7 3 0 , 5 1 6 , 1 1 8 , 8 5 5 , 2 8 3 , 6 6 7 , 3 .
- - - - - - - 1 - - 1 1 2
- - - - - - - 1 4 , 5 - - 2 2 , 3 3 0 ,  9 1 0 0 , 9
- - 5 1 3 2 7 5 7 e 12 12 2 2
- - 2 5 , 1 4 , 7 1 5 , 8 1 3 , 9 5 2 , 8
H00n 5 6 , 7 8 3 , 1 1 7 4 , 4 2 5 4 , 1 8 1 4 , 8
- - 3 1 3 2 5 4 5 6 8 5 6
- - 2 9 , 1 9 ,  0 3 0 , 6 2 7 , 4 7 6 , 3 6 4 , 2 9 4 , 1 1 6 5 , 5 3 3 4 , 4 3 3 6 , 5 8 3 5 , 7
- - 2 - - - 2 1 2 2 4 7 16
- - 2 0 , 8 - - - 2 9 , 8 1 4 , 5 2 8 , 5 3 3 , 4 8 9 , 1 2 1 6 , 2 8 0 7 , 3
- - 1 - - - 2 - - 2 6 1 5
- - 5 , 0 - - - 1 5 , 1 - - 2 0 , 8 8 7 , 2 2 1 , 2 1 8 5 , 2
- - - - - - 2 - - 2 3 1 2
- - - - - - 3 0 , 5 - - 5 5 , 2 1 2 5 , 4 6 7 , 3 2 7 8 , 6
- - 1 - - - - - - - 3 _ 3
- - 1 0 , 4 - - - - - - - 6 6 , 9 - 1 5 1 , 4
- - - - - - - 1 - 2 2 4 4
- - - - - - - 7 , 6 - 2 0 , 8 2 9 , 1 8 4 , 7 1 4 8 , 1
- - - - - - - 1 - 1 2 1 1
- - - - - - - 1 6 , 1 - 2 7 , 6 8 3 , 6 6 7 , 3 1 3 9 , 3
- - - - - - - - - 1 - 3 3
- - - - - - - - - 1 6 , 7 - 9 2 , 7 1 5 1 , 4
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Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Keski-Suomen lääni (jatk. - cont.)
Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici 17 - - - - - -
6,6 - - - - - -
Miehet - Males 11 - - - - - -
8,7 - - - - - -
Naiset - Females 6 - - - - - -
4,6 - - - - -
Sappikivitauti ja sappirakontulehdus 
Cholelithiasis et cholecystitis
-
13
5,1 - - - - - -
Miehet - Males 5 - - - - - -
4,0 - - - - - -
Naiset - Females 8 - - - - - -
8,2 - - - - - -
Haiman sairaudet - Morbi pancreatis 7 - - - - - -
2,7 - - - - - -
Miehet - Males 6 - - - - - -
4,7 - - - - - -
Naiset - Females 1 - - - - - -
0,6 - - - - - -
Muut ruoansulatuselinten sairaudet - 
Alii morbi systematis digestionis 17
6,6 - - - - - -
Miehet - Males 10 - - - - - -
7,9 - - - - - -
Naiset - Females 7 - - - - - -
5 , 4 - - - - - -
X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT -
MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM 20 - - - - - -
7, 6 - - - - - -
Miehet - Males 4 - - - - - -
3,2 - - - - - -
Naiset - Females 16 - - - - - -
12,3 - - - - -
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi -
Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis 4 - - - - - -
1 , s - - - - - -
Miehet - Males 2 - - - - - -
1,6 - - - - - -
Naiset - Females 2 - - - - - -
1,5 - - - - - -
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales 5 - - _ _ _ _
2,0 - - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
0,8 - - - - - -
Naiset - Females 4 - - - - - -
3,1 - - - - - -
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit -
Alii morbi organorum urogenitalium 11 - - - - - -
4,3 - - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
0,8 - - - - - .
Naiset - Females 10 - - - - - -
7,7 - - - - - -
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT - MORBI CUTIS ET
SUBCUTIS 1 - - - - - -
0 , 4 - - - - _ -
Naiset - Females 1 - - - - - -
0 , 8 - - - - - -
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS
MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE 17
6,6
Miehet - Males 4
3,2
Naiset - Females 13
10,0
Nivelreuma - Arthritis rheumatoides 9
3.5
Miehet - Males 3
2,4 
6
4.6
Naiset Females
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
- - 2 - 1 1 4 2 3 1 - 3 -
- - 1 0 , 1 - 5 , 3 6 , 9 3 0 , 2 1 5 , 2 2 4 , 3 1 0 , 4 - 6 3 , 5 -
- - 1 - 1 1 2 2 2 - - 2 -
- - 9 , 7 - 1 0 , 2 1 3 , 7 3 0 , 5 3 2 , 1 3 7 , 6 - - 1 3 4 , 6 -
- - 1 - - - 2 - 1 1 - 1 -
- - 1 0 , 4 - - -
COo\CN - 1 4 , 2 1 6 , 7 - 3 0 ,  9 -
- - - - - - - - 2 2 1 1 7
- - - - - - - - 16,2 20,8 14,5 21,2 259,3
- - - - - - - - 1 2 1 - 1
- - - - - - - -
00CDH 55,2 41,8 - 139,3
- - - - - - - - 1 - - 1 6
- - - - - - - - 14,2 - - 30,9 302,7
_ _ 2 1 2 1 _ _ _ _ _ 1 _
- - 10,1 4,7 10,5 6,9 - - - - - 21,2 -
- - 2 1 2 1 - - - - - - -
- - 19,4 9,0 20,4 13,7 - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ X30, 9
- - - - - - 1 2 2 1 3 2 6
- - - - - - 7,5 15,2 H* o\ to 10,4 43,6 42,3 222,2
- - - - - - 1 1 2 1 2 1 2
- - - - - - 15,3 16,1 37, 6 27,6 83,6 67,3 278,6
- - - - - - - 1 - - 1 1 4
- - - - - - - 14,5 - - 22,3 30,9 201,8
- - - 1 - - - - 1 5 4 4 5
- - - 4,7 - - - - 8,1 52,0•y
58,1 84,7 185,2
•y
_ _ _ _ _ _ _
A
55,2 _ _ 278,6
- - - 1 - - - - 1 3 4 4 3
' ' ‘
10,0
' * ' '
14,2 50,0 89,1 123,6 151,4
-
-
-
- - - - - - 3
31,2 - -
1
37,0
- - - - - - - - -
X
27,6 - -
1
139,3
- - - - - - - - - 33,4 - - -
_ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ 1 1 2
- - - 4,7 - - - - - - 14,5 21,2 74,1
_ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ .
X
139,3
- - - 1 - - - - - - 1 1 1
“ " ■ 10, 0 ■ “ ■ - - 22,3 30,9 50,5
_ _ _ _ _ 1 2 3 3 2
- - - - - - - - 8,1 20,8 43,6 63,5 74,1
_ _ _ _ _ - _ _ _
X
27,6 _ _
- - - - - - - - 1 1 3 3 2
- - - - - - - - 14,2 16,7 66,9 92,7 100,9
- - - - - - - - - - - - 1
- - - - - - - - - - - - 3 7 , 0
- - - - - - - - - - - - 5 0 , 5
- - - - - 2 1 1 4 3 2 1 3
- - - - - 13,9 7,5 7,6 32,4 31,2 29,1 21,2 111,1
- - - - - 1 1 - - 2 - - _
- - - - - 13,7 15,3 - - 55,2 - - -
- - - - - 1 - 1 4 1 2 1 3
- - - - - 14,0 - 14,5 56,9 16,7 44,6 30,9 151,4
_ _ _ _ _ 1 1 _ 4 2 _ 1
- - - - - 6,9 7,5 - 32,4 20,8 - - 37, 0
- - - - - 1 1 - - 1 - - _
- - - - - 13,7 15,3 - - 27,6 - - -
- - - - - - - - 4 1 - - 1
- - - - - - - - 56,9 16,7 - - 50,5
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Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK;n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Keski-Suomen lääni (jatk. - cont.)
Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet -
Alii morbi systematis musculosceletalis 6 - - - - - -
3,1 - - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
0,8 - - - - - -
Naiset - Females 7 - - - - - -
5,4 _ ■ ■ - ■
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE 7 1 2 _ 1 _ _
2,7 30,7 15,2 - 5,8 - -
Miehet - Males 4 - 1 - 1 - -
3/2 - 14,8 - 11/4 - -
Naiset - Females 3 1 1 - - - -
2,3 63,5 15,6 - - - -
XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT -
CAUSAE MORTIS PERINATALIS 7 7 - - - - -
2,7 214,6 - - - - -
Miehet - Males 6 6 - - - - -
4,7 356,1 - - - - -
Naiset - Females 1 1 - - - - -
0,8 63,5 ■ " ~ ■
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA -
SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA 6 1 - - - - -
2,3 30,7 - - - - -
Miehet - Males 3 1 - - - - -
2,4 59,3 - - - - -
Naiset - Females 3 - - - - - -
2,3 - - - * - -
Vanhuuden heikkous - Senilitas 4 - - - - - -
1,6 - - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
0, 8 - - - - - -
Naiset - Females 3 - - - - - -
2,3 - - - - - -
Kätkytkuolema - Mors subita infantilis 1 1 - - - - -
0,4 30,7 - - - - -
Miehet - Males 1 1 - - - - -
0,6 59,3 - - - - -
Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset -
Symptomata aiia 1 - - - - - -
0,4 - - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
0,8 * * “ “ -
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE 257 1 2 4 10 9
100,2 - 7,6 12,0 23,3 59,7 58,4
Miehet - Males 191 - 1 1 3 9 7
151,2 - 14,8 11,7 34,1 103,9 86,3
Naiset - Females 66 - - 1 1 1 2
50, 8 - - 12,3 11, 9 12,4 27,4
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella -
Motor vehicle traffic accidents 34 - 1 1 1 6 2
13,3 - 7,6 6,0 5,8 35,8 13,0
Miehet - Males 21 - 1 - 1 5 1
16,6 - 14,8 - 11,4 57,7 12,3
Naiset - Females 13 - - 1 - 1 1
10, 0 - - 12,3 - 12,4 13,7
Muut maaliikennetapaturmat -
Other over-land traffic accidents 11 - - 1 - - -
4,3 - - 6,0 - - -
Miehet - Males 8 - - 1 - - -
6,3 - - 11,7 - - -
Naiset - Females 3 - - - - - -
2,3 - - - - - -
Vesiliikennetapaturmat - Hater transport accidents 5 - - _ _ _ .
2 , 0 - - - - - -
Miehet - Males 5 - - - - - -
4,0 - - - - - -
Muut kuljetus- ja ajoneuvotapaturmat -
Other transport accidents 1 - - - - - 1
0,4 - - - - - 6 , 5
Miehet - Males 1 - - - - - 1
0,8 - - - - - 12,3
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
_ _ _ _ - 1 - 1 - 1 2 1 2
- - - - - 6 , 9 - 7 , 6 - 1 0 , 4 2 9 , 1 2 1 , 2 7 4 , 1
_ _ _ - - - - - - 1 - - -
_ _ _ _ - - - - - 2 7 , 6 - - -
_ - - - 1 - 1 - - 2 1 2
- - - - - 1 4 , 0 ■ 1 4 , 5 - ■ 4 4 , 6 3 0 ,  9 1 0 0 ,  9
1 . 1 _ 1 _
- - - 4 , 7 - - - - 8 , 1 - - 2 1 , 2 -
_ _ - 1 - - - - 1 - - - -
- - - 9 ,  0 - - - - 1 8 , 8 - - - -
- - - - - - - - - - -
3 0 ,  9
-
- -
1
- - - - - - - - -
4
- - 5 ,  0 - - - - - - - - - 1 4 6 , 1
_ _ 1 _ - - - - - - - - 1
- - 9 , 7 - - - - - - - - - 1 3 9 , 3
- - - - - - - - - - - -
■3
1 5 1 , 4
“ "
- -
“ _
-
“
- - - -
4
1 4 8 , 1
- - - - - - - - - - - -
1
1 3 9 , 3
- - - - - - - - - - - -
j
1 5 1 , 4
- - - - - - - - - - - - -
; _
1
5,0
1
- - - _ - - - - - -
18 16
9,7 
20 26 23 25 15 15 21 12 15 12 13
102,3 63,4 100,5 123,2 120,9 173,5 113,1 114,2 170,2 124,7 218,1 254,1 481,5
15 12 14 23 19 19 14 11 17 7 7 6 6
165,2 121,2 136,0 207, 8 193,7 260,6 213,6 176,6 320,0 193,1 292,6 403,8 835,7
3 4 6 3 4 6 1 4 4 5 8 6 7
35,2 43,1 62,5 29,9 43,4 84,3 14,9 57, 9 56,9 83,4 178,3 185,4 353,2
4 - 3 1 1 2 1 4 1 4 1 1 -
22,7 - 15,1 4,7 5, 3 13, 9 7,5 30,4 6,1 41,6 14,5 21,2 -
2 - 2 1 1 1 1 3 - 2 - - -
22,0 - 19# 4 9,0 10,2 13,7 15,3 48,2 - 55,2 - - -
2 - 1 - - 1 - 1 1 2 1 1 -
23,5 - 10,4 - - 14, 0 - 14,5 14,2 33,4 22,3 30,9 -
1 - - 2 - 3 1 - 3 - - - -
5 , 7 - - 9 , 5 - to o CD 7 , 5 - 2 4 , 3 - - - -
1 - - 2 - 1 1 - 2 - - - -
1 1 , 0 - - 1 8 , 1 - 1 3 , 7
<5
1 5 , 3 - 3 7 , 6 - - - -
- - - - - 2 8 , 1 - - 1 4 , 2 - - - -
_ - _ _ _ _ 1 3 _ _ 1 _
- - - - - - - 7 , 6 2 4 , 3 - - 2 1 , 2 -
- - - - - - - 1 3 - - 1 -
- - - - - - - 1 6 , 1 5 6 , 5 - - 6 7 , 3 -
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Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Keski-Suomen lääni (jatk. - cont.)
Tapaturmaiset lääkemyrkytykset - Accidental poisoning
by drugs, medicaments and biologicals 12
4.7
Miehet - Males 11
8.7
Naiset - Females 1
0 , 8
Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol 23
9.0
Miehet - Males 18
14.2
Naiset - Females 5
3.8
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls 44
17.2
Miehet - Males 25
19,8
Naiset - Females 19
14,6
Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire 5
2.0
Miehet - Males 4
3,2
Naiset - Females 1
0,8
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat -
Accidents due to natural and environmental factors 7
2.7
Miehet - Males 7
5.5
Hukkuminen - Submersion 2
0,8
Miehet - Males 1
0,8
Naiset - Females 1
0 , 8
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat -
Accidents caused by foreign bodies 7
2.7
Miehet - Males 5
4,0
Naiset - Females 2
1.5
Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, 
sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by 
objects, machinery, explosive material, electric current,
firearm missile and exposure to radiation 1
0,4
Miehet - Males 1
0 , 8
Muut tapaturmat - Other accidents 1
0,4
Miehet - Males l
0 , 8
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental
injury 5
2 , 0
Miehet - Males 5
4.0
Itsemurhat - Suicides 79
30.8
Miehet - Males 63
49.9
Naiset - Females 16
12,3
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely -
Homicide and injury purposely inflicted by other persons 12
4,7
Miehet - Males 10
7, 9
Naiset - Females 2
1,5
Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton 
vai tahallinen teko - Injury undetermined whether
accidentally or purposely inflicted 8
3/1
Miehet - Males 5
4.0
3
2,3
2
11,9
2
23,1
1 - 1  
5,8 - 6,5
1
12,3
1  -  -
11,9
1 - 1  
5,8 - 6,5
1  -  -
11,4
1
13,7
1 1
5,8 6,0
1 1
11,4 11,5
1
6/5
1
12,3
2
13,0
2
24,7
1 1
6,0 6,5
1 1
11,5 12,3
Naiset - Females
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2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 - 6 4 8 5 -
_ _ - 1 4 2 1 - 1 - 1 - -
_ - - 4,7 21,0 13,9 7,5 - 6,1 - 14,5 - -
- - - - 4 2 1 - 1 - 1 - -
- - - 40,8 27,4 15,3 - 18,8 - 41,8 - -
- - -
X
10, 0 - - - - - - - - *
_ 2 3 3 4 1 2 4 1 2 1 _ _
- 10,4 15,1 14,2 21,0 6,9 15,1 30,4 8, 1 20,8 14,5 - -
- 1 3 3 2 1 2 2 1 2 1 - -
- 10,1 29,1 27,1 20,4 13,7 30,5 32,1 18,8 55,2 41,8 - -
- 1 - - 2 - - 2 - - - - -
- 10,8 - - 21,7 - - 28,9 - - - - -
1 _ 1 4 2 2 _ 1 4 1 6 10 12
5,7 _ 5,0 18, 9 10,5 13,9 - 7,6 32,4 10,4 87,2 211,7 444,4
1 _ 1 4 2 2 - 1 3 - 1 5 5
11, 0 - 9,7 36,1 20,4 27,4 - 16,1 56,5 - 41,8 336,5 696,4
_ _ - - - - - - 1 1 5 5 7
- - - - - - - - 14,2 16,7 111,4 154,5 353,2
1 _ _ _ _ 1 _ 1 _ - - - -
5,7 - - - - 6,9 - 7,6 - - - - -
1 - - - - 1 - 1 - - - - -
11, 0 - - - - 13,7 - 16,1 - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- - - 1 - 1 1 1 1 2 - - -
- - - 4 , 7 - 6 , 9 7 , 5 7 , 6 8 , 1 2 0 , 8 - - -
- - - 1 - 1 1 1 1 2 - - -
-
-
-
9 , 0
-
1 3 , 7 1 5 , 3 1 6 , 1 1 8 , 8 5 5 , 2
- - -
- - -
1
- -
1
-
2
-
1
- -
- - - 4 , 7 - - 7 , 5 - 1 6 , 2 - 1 4 , 5 - -
- - - 1 - - 1 - 1 - - - -
- - - 9 , 0 - - 1 5 , 3 - 1 8 , 8
n
- - - -
_ _ _ _ _ _ _
X
1 4 , 2 _ 2 2 , 3 _
■ 1
5 , 2
■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■
1
1
1 0 , 1 - - - - - - - - - - -
5 , 7
1
1 1 , 0
- - - - - - - - - - - -
- - - 1 - 1 1 - 1 - 1 - -
- - - 4 , 7 - 6 , 9 7 ,  5 - 8 , 1 - 1 4 , 5 - -
- - - 1 - 1 1 - 1 - 1 - _
- - - 9 , 0 - 1 3 , 7 1 5 , 3 - 1 8 , 8 - 4 1 , 8 - -
8 1 0 13 10 10 11 4 2 4 2 3 _ 1
4 5 , 5 5 2 , 1 6 5 , 3 4 7 , 4 5 2 , 6 7 6 , 3 3 0 , 2 1 5 , 2 3 2 , 4 2 0 , 8 4 3 , 6 - 3 7 , 0
7 8 6 8 9 9 3 1 4 1 3 - 1
7 7 , 1
COoCO 7 7 , 7 7 2 , 3 9 1 , 7 1 2 3 , 5 4 5 , 8 1 6 , 1 7 5 , 3 2 7 , 6 1 2 5 , 4 . 1 3 9 , 3
1 2 5 2 1 2 1 1 - 1 - _ -
1 1 , 7 2 1 , 5 5 2 , 1 1 9 , 9 1 0 ,  9 2 8 , 1 1 4 , 9 1 4 , 5 - 1 6 , 7 - - -
1 3 - 1 - - 3 1 - - 1 - -
5 , 7 1 5 , 6 - 4 , 7 - - 2 2 , 6 7 , 6 - - 1 4 , 5 - -
1 2 - 1 - - 3 1 - - - - -
1 1 , 0 2 0 , 2 - 9 , 0 - - 4 5 , 8 1 6 , 1 - - - - -
_ 1 0 , 8 _ - _ _ _ _ _ _ 2 2 , 3 _ _
1 - - 1 2 1 - - 1 - - -
5 , 7 - - 4 , 7 1 0 , 5 6 ,  9 - - - 1 0 , 4 - - -
1 - - 1 1 - - - - - - - -
1 1 , 0 - - 9 , 0 1 0 , 2 - - - - - - - -
- - - - 1 1 - - - 1 - - -
- - - - 1 0 , 9
oH
- - - 1 6 , 7 - - -
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Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja ¿¿n mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Vaasan lääni
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS 4675 22 4 8 5 18 22
1041,6 380,4 16,9 26,5 15,5 57,3 77,0
Miehet - Males 2275 11 3 5 5 15 13
1030,9 371,4 24,7 32,3 30,2 92,7 86,9
Naiset - Females 2400 11 1 3 - 3 9
1052,0 389,8 0,7 20,4 - 19,7 66,2
TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES 4385 21 3 2 3 5 7
977, 0 363,1 12,7 6,6 9, 3 15, 9 24,5
Miehet - Males 2070 11 2 1 3 3 4
938,0 371,4 16,5 6,5 18,1 18,5 26,7
Naiset - Females 2315 10 1 1 - 2 3
1014,7 354,4 8,7 6,8 - 13,2 22,1
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII 24 - - - - - -
5,3 - - - - - -
Miehet - Males 12 - - - - - -
5,4 - - - - - -
Naiset - Females 12 - - - - - -
5,3 - - - - - -
Tuberkuloosi - Tuberculosis 8 _ - - - - -
1, 8 - - - - - -
Miehet - Males 4 - - - - - -
1,6 - - - - - -
Naiset - Females 4 - - - - - -
1,8 - - - - - -
Muut tartunta- ja loistaudit -
Morbi infectiosi sive parasitarii alii 16 - - - - - -
3,6 - - - - - -
Miehet - Males e - - - - - -
3,6 - - - - - -
Naiset - Females 6 - - - - - -
3,5 ■ “ ■ ■
II KASVAIMET - NEOPLASMATA 1013 _ 1 3 4
225,7 - - - 3,1 9,6 14,0
Miehet - Males 543 - - - 1 3 3
246, 0 - - - 6,0 18,5 20,0
Naiset - Females 470 - - - - - 1
206,0 - - - - - 7,4
Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi 16 - - - - - -
3,6 - - - - - -
Miehet - Males 9 - - - - - -
4,1 - - - - - -
Naiset - Females 7 - - - - - -
3,1 - - - - - -
Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi 88 - - - - - -
19,6 - - - - - -
Miehet - Males 50 - - - - - -
22,7 - - - - - -
Naiset - Females 38 - - - - - -
16,7 - - - - - -
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä -
Neoplasma malignum intestini et coli 42 - - - - - -
9,4 - - - - - -
Miehet - Males 21 - - - - - -
9,5 - - - - - -
Naiset - FemaleB 21 - - - - - -
9,2 - - - - - -
Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti 30 _ - - - _ _
6,7 - - - - - -
Miehet - Males 16 - - - - - -
7,2 - - - - - -
Naiset - Females 14 - - - - - -
6,1 - - - - - -
Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis,
pnmarium 21 - - - - - -
4,7 - - - - - -
Miehet - Males 6 - - - - - -
2,7 - - - - - -
Naiset - Females 15 - - - - - -
6,6 - - - - - -
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis 80 _ _ . _ - _
17, 8 - - - - - -
Miehet - Males 37 - - - - - -
16,8 - - - - - -
Naiset - Females 43 - - - - - -
18,8 - - - - - -
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
21 26 43 65 105 130 160 254 373 568 746 908 1197
72,1 87,4 132,9 186,4 326, 9 546,8 716,3 1131,9 1691,8 3063,8 5347,7 9421,0 19755,7
15 21 36 49 72 89 111 177 247 323 388 353 342
97,8 138,7 216,2 269, 1 432,0 742,6 1006,3 1662,1 2502,0 4405,9 7666,5 11661,7 23123,7
6 5 7 16 33 41 49 77 126 245 358 555 855
43,6 34,2 44,6 96,0 213,5 347,8 433,4 653,0 1034,9 2185,9 4027,9 8395,1 18668,1
7 10 22 37 79 110 142 240 357 556 728 893 1163
24,0 33,6 68,0 106,1 245,9 462,7 635,7 1069,5 1619,3 2999,1 5218,6 9265,4 19194,6
5 6 18 26 48 74 95 164 234 315 383 347 331
32,6 39,6 108,1 142,8 288,0 617,4 861,2 1540,1 2370,3 4296,8 7567,7 11463,5 22380,0
2 4 4 11 31 36 47 76 123 241 345 546 632
14,5 27,4 25,5 66, 0 200,6 305,4 415,7 644,5 1010,3 2150,2 3881,6 8259,0 18165,9
1 - - - - 3 1 1 - 7 2 5 4
3 , 4 - - - - 1 2 , 6 4 , 5 4 , 5 - 3 7 , 8 1 4 , 3 5 1 , 9 6 6 , 0
1 - - - - 2 1 - - 3 1 2 2
6 , 5 - - - - 1 6 , 7 9 , 1 - - 4 0 , 9 1 9 , 6 6 6 , 1 1 3 5 , 2
- - - - - 1 - 1 - 4 1 3 2
- - - - - B , 5 - 6 , 5 - 3 5 , 7 1 1 , 3 4 5 , 4 4 3 , 7
_ _ _ _ _ _ _ _ 3 1 3 1
- - - - - - - - - 1 6 , 2 7 , 2 3 1 , 1 1 6 , 5
- - - - - - - - - 2 - 1 1
- - - - - - - - - 2 7 , 3 - 3 3 , 0 6 7 , 6
- - - - - - - - - 1 1 2 -
- - - - - - - - - 6 , 9 1 1 , 3 3 0 , 3 -
1 - - - - 3 1 1 - 4 1 2 3
3,4 - - - - 12,6 4,5 4,5 - 21,6 7,2 20, 8 49,5
1 - - - - 2 1 - - 1 1 1 1
6,5 - - - - 16,7 9,1 - - 13,6 19,8 33,0 67,6
- - - - - 1 - 1 - 3 - 1 2
- - - - - 6,5 - 6,5 - 26,8 - 15,1 43,7
1 6 3 10 37 48 64 100 116 179 162 154 125
3,4 20,2 9,3 28,7 115,2 201,9 286,5 445,6 526,1 965,5 1161,3 1597,8 2063,0
1 4 3 5 14 24 32 56 75 105 88 72 57
6,5 26,4 18, 0 27,5 84,0 200, 3 290,1 525,9 759,7 1432,3 1738,8 2378,6 3854,0
- 2 - 5 23 24 32 44 41 74 74 82 68
- 13,7 - 30,0 148,8 203,6 283,0 373,1 336,8 660,2 832,6 1240,4 1484,7
- _ _ 1 _ _ 1 2 5 3 1 1 2
- - - 2,9 - - 4,5 6,9 22,7 16,2 7,2 10,4 UI UI o
- - - 1 - - 1 1 3 2 1 - -
- - - 5,5 - - 9,1 9,4 30,4 27,3 19,8 - -
- - - - - - - 1 2 1 - 1 2
- - - - - - - 8,5 16,4 6,9 - 15,1 43,7
- - - - 5 2 5 4 7 IB 16 20 11
- - - - 15,6 6,4 22,4 17, 8 31,8 97,1 114,7 207,5 181,5
- - - - 4 - 3 3 5 14 9 10 2
- - - - 24,0 - 27,2 28,2 50,6 191,0 177,8 330,4 135,2
- - - - 1 2 2 1 2 4 7 10 9
- - - - 6,5 17,0 17, 7 6,5 16,4 35,7 78,6 151,3 196,5
- - - - 1 3 1 6 5 3 6 6 11
- - - - 3 , 1 1 2 , 6 4 , 5 2 6 , 7 2 2 , 7 1 6 , 2 4 3 , 0 6 2 , 3 1 8 1 , 5
- - - - 1 1 - 3 4 3 2 1 6
- - - - 6 , 0 8 , 3 - 2 8 , 2 4 0 , 5 4 0 ,  9 3 9 , 5 3 3 , 0 4 0 5 , 7
- - - - - 2 1 3 1 - 4 5 5
- - - - 1 7 , 0 8 , 8 2 5 , 4 8 , 2 - 4 5 , 0 7 5 , 6 1 0 9 , 2
- - - - - 1 5 4 3 9 2 2 4
- - - - - 4 , 2 2 2 , 4 1 7 , 8 1 3 , 6 4 8 , 5 1 4 , 3 2 0 , 8 6 6 , 0
- - - - - - 3* 3 1 4 2 1 2
- - - - - - 2 7 , 2 to 00 to 1 0 , 1 5 4 , 6 3 9 , 5 3 3 , 0 1 3 5 , 2
- - - - - 1 2 1 2 5 - 1 2
- - - - - 8 , 5 1 7 ,  7 8 , 5 1 6 , 4 4 4 , 6 - 1 5 , 1 4 3 , 7
- - - - - - 2 2 1 5 2 7 2
- - - - - - 9 , 0 6 , 9 4 , 5 2 7 , 0 1 4 , 3 7 2 , 6 3 3 , 0
- - - - - - 1 1 - 2 1 1
- - - - - - 9 , 1 9 , 4 - 2 7 ,  3 1 9 , 8 3 3 , 0 -
- - - - - - 1 1 1 3 1 6 2
- - - - - - 8 , 8 8 , 5 8 , 2 2 6 , 8 1 1 , 3 9 0 , 8 4 3 , 7
- - - - 3 3 5 5 7 1 9 16 13 9
- - - - 9 , 3 1 2 , 6 2 2 , 4 2 2 , 3 3 1 , 8 1 0 2 , 5 1 1 4 , 7 1 3 4 , 9 1 4 8 , 5
- - - - 1 2 3 2 3 7 10 5 4
- - - - 6 , 0 1 6 , 7 2 7 , 2 1 8 , 8 3 0 , 4 9 5 , 5 1 9 7 , 6 1 6 5 , 2 2 7 0 , 5
- - - - 2 1 2 3 4 12 6 8 S
- - - - 1 2 , 9 8 , 5 1 7 ,  7 2 5 , 4 3 2 , 9 1 0 7 , 1 6 7 , 5 1 2 1 , 0 1 0 9 , 2
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Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Vaasan lääni (jatk. - cont.)
Keuhkosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis
Miehet - Males 
Naiset - Females
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae
Naiset - Females
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri
Naiset - Females
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri
Naiset - Females
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovari
Naiset - Females
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae
Miehet - Males
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae
Miehet - Males 
Naiset - Females
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - 
Neoplasma malignum loco alio seu non definito
Miehet - Males
Naiset - Females
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - 
Neoplasmata telae lymphaticae et haemopoeticae
Miehet - Males
Naiset - Females
Muut kasvaimet - Neoplasmata alia
Miehet - Males 
Naiset - Females
III UMPI ERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET -
MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI
Miehet - Males
Naiset - Females
Sokeritauti - Diabetes mellitus
Miehet - Males 
Naiset - Females
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet -
Alii morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici
Miehet - Males
1 9 1 - - - - - -
4 2 , 6 - - - - - -
1 5 5 - - - - - -
7 0 , 2 - - - - - -
36 - - - - - -
1 5 , 8 - - - “ - -
82 _ . - -
1 8 , 3 - - - - - -
82 - - - - - -
3 5 ,  9 - - - - - -
14 _ - _ _ _ _
3 , 1 - - - - - -
14 - - - - - -
6 , 1 - - - - - -
1 0 _ _ _ _ _ 1
2 , 2 - - - - - 3 , 5
1 0 - - - - - 1
4 , 4 - - - - - 7 , 4
28 _ _ _ _ -
6 , 2 - - - - - -
2 8 - - - - - -
1 2 , 3 - - - - - -
94 _ _ - _ . -
2 0 ,  9 - - - - - -
94 - - - - - -
4 2 , 6 - - - - - -
2 9 _ _ _ _ _
6 , 5 - - - - - -
2 1 - - - - - -
9 , 5
a
- - - - - -
e
3 . 5 _ _ _ _ _ _
1 7 7 - - - - 2 -
3 9 , 4 - - - - 6 , 4 -
7 9 - - - - 2 -
3 5 , 8 - - - - 1 2 , 4 -
98 - - - - - -
4 3 , 0 - - - - - -
8 8 - - - 1 - 3
1 9 , 6 - - - 3 , 1 - 1 0 , 5
4 3 - - - 1 - 3
1 9 , 5 - - - 6 , 0 - to o o
4 5 - - - - - -
1 9 , 7 - - - - - -
2 3 _ _ _ 1 _
5 , 1 - - - - 3 , 2 -
12 - - - - 1 -
5 , 4 - - - - 6 , 2 -
11 - - - - - -
4 , 8 - - - - - -
74 - - 1 - - -
1 6 , 5 - - 3 , 3 - - -
3 3 - - 1 - - -
1 5 , 0 - - 6 , 5 - - -
4 1 - - - - - -
1 8 , 0 - - - - - -
6 5 _ _ _ _ _
1 4 , 5 - - - - - -
3 0 - - - - - -
1 3 , 6 - - - - - -
3 5 - - - - - -
1 5 , 3 “ ■ - ■ - -
9 _ 1 . . .
2 , 0 - - 3 , 3 - - -
3 - - 1 - - -
1 , 4 - - 6 , 5 - - -
o
2 , 6 _ _ _ _ _Naiset - Females
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
- 1 - 2 5 11 21 25 34 33 33 21 5
- 3/4 - 5,7 15,6 46,3 94,0 111,4 154,2 178,0 236,6 217, 9 82,5
- 1 - 2 4 9 16 24 28 29 23 14 5
- 6,6 - 11,0 24,0 75,1 145,0 22S, 4 283,6 395,6 454,5 462,5 338,1
- - - - 1 2 5 1 6 4 10 7 -
- - - - 6,5 17, 0 44,2 8,5 49, 3 35,7 112,5 105,9 -
1 _ 3 7 5 9 11 9 11 11 7 8
- 3/4 - 8,6 21,8 21, 0 40,3 49,0 40,8 59,3 78,9 72,6 132,0
- 1 - 3 7 5 9 11 9 11 11 7 8
- 6,8 - 18,0 45,3 42,4 79,6 93,3 73,9 98,1 123,8 105,9 174,7
_ _ _ _ 1 1 _ _ 2 2 2 4 2
- - - - 3,1 4,2 - - 9/1 10,8 14,3 41,5 33,0
- - - - 1 1 - - 2 2 2 4 2
- - - - 6,5 8,5 - - 16,4 17, 8 22,5 60,5 43,7
_ _ _ 1 2 1 _ _ _ 3 2
- - - - 3,1 8,4 - 4,5 - - - 31,1 33,0
- - - - 1 2 - 1 - - - 3 2
- - - - 6/5 17,0 - 8,5 - - - 45,4 43,7
_ _ _ _ 2 1 1 6 2 5 5 3 3
- - - - 6/2 4,2 4,5 26,7 9,1 27, 0 35,8 31, 1 49,5
- - - - 2 1 1 6 2 5 5 3 3
- - - - 12,9 8,5 8,8 50,9 16,4 44,6 56,3 45,4 65,5
_ _ _ _ 1 1 10 15 14 20 16 17
- - - - - 4,2 4,5 44,6 68,0 75,5 143,4 166,0 280,6
- - - - - 1 1 10 15 14 20 16 17
- - - - - 8,3 9,1 93,9 151,9 191,0 395,2 528,6 1149,4
_ _ _ _ _ 3 _ 2 2 5 3 6 8
- - - - - 12,6 - 8,9 9/1 27,0 21,5 62,3 132,0
- - - - - 3 - 1 1 3 2 5 6
- - - - - 25,0 - 9/4 10,1 40, 9 39,5 165,2 405,7
- - - - - - - 1 1 2 1 1 2
- - - - - - - 8/5 8,2 17,8 11,3 15,1 43,7
1 3 2 3 9 9 9 16 16 2 7  . 2 4 26 30
3 , 4 1 0 , 1 6 , 2 6 , 6 2 8 , 0 3 7 , 9 4 0 , 3 7 1 , 3 7 2 , 6 1 4 5 , 6 1 7 2 ,  0 2 6 9 , 8 4 9 5 , 1
1 3 2 1 3 7 3 7 1 1 15 e 8 8
6 , 5 1 9 , 8 1 2 , 0 5 , 5 1 8 ,  0 5 8 , 4 2 7 , 2 6 5 , 7 1 1 1 , 4 2 0 4 , 6 1 5 8 , 1 2 6 4 , 3 5 4 0 , 9
- - - 2 6 2 6 9 5 12 16 18 22
■ ■ 1 2 ,  0 3 8 , 8 1 7 , 0 5 3 , 1 7 6 , 3 4 1 , 1 1 0 7 ,  1 1 6 0 , 0 2 7 2 , 3 4 8 0 , 3
_ 1 1 1 3 6 4 5 6 2 1 12 15 9
- 3 , 4 3 , 1 2 ,  9 9 , 3 2 5 , 2 1 7 , 9 2 2 , 3 2 7 , 2 1 1 3 , 3 8 6 , 0 1 5 5 , 6 1 4 8 , 5
- - 1 1 1 1 1 - 3 10 6 9 6
- - 6 , 0 5 , 5 6 , 0 8 , 3 9 , 1 - 3 0 , 4 1 3 6 , 4 1 1 8 , 6 2 9 7 , 3 4 0 5 , 7
- 1 - - 2 5 3 5 3 11 6 6 3
- 6 , 8 - - 1 2 , 9 4 2 , 4 2 6 , 5 4 2 , 4 2 4 , 6 9 6 , 1 6 7 , 5 9 0 , 8 6 5 , 5
_ _ _ _ _ - _ 1 2 4 9 4 2
- - - - - - - 4 , 5 9 , 1 2 1 , 6 6 4 , 5 4 1 / 5 3 3 , 0
- - - - - - - 1 1 2 4 2 1
- - - - - - - 9 , 4 1 0 , 1 2 7 , 3 7 9 , 0 6 6 , 1 6 7 , 6
- - - - - - - - 1 2 5 2 1
- - - - - - - - 8 , 2 1 7 ,  8 5 6 , 3 3 0 , 3 2 1 , 8
- - 1 2 - 4 2 4 7 10 10 17 16
- - 3,1 5,7 - 16,8 9,0 17,8 31,8 53,9 71,7 176,4 264,1
- - 1 2 - 4 2 3 2 5 6 4 3
- - 6,0 11,0 - 33,4 18,1 28,2 20,3 68,2 118,6 132,1 202,8
- - - - - - - 1 5 5 4 13 13
■ " ■ “ - - 8,5 41,1 44,6 45,0 196,6 283,8
- - 1 2 - 4 1 3 5 9 9 17 14
- - 3/1 5,7 - 16,8 4,5 13,4 22,7 48,5 64,5 176,4 231,1
- - 1 2 - 4 1 3 2 5 5 4 3
- - 6,0 11,0 - 33,4 9/1 26,2 20,3 68,2 98,8 132,1 202,8
- - - - - - - - 3 4 4 13 11
- - - - - - - - 24,6 35,7 45,0 196,6 240,2
- - - - - - 1 1 2 1 1 - 2
- - - - - - 4 , 5 4 , 5 9 , 1 5 / 4 7 , 2 - 3 3 , 0
- - - - - - 1 - - - 1 -
- - - - - - 9 , 1 - - - 1 9 , 8 - -
- - - - - - - 1 2 1 - - 2
- - - - - - - 8 , 5 1 6 , 4 8 ,  9 - - 4 3 , 7
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Vaasan lääni (jatk. - cont.)
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET -
MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETXCI ET SANGUINIS 5 - - - - - -
1,1 - - - - - -
Miehet - Males 4 - - - - - -
1,8 - - - - - -
Naiset - Females 1 - - - - - -
0,4 • ■ ■ ■ ■
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONS S MENTIS 142 _ _ . . . _
31,6 - - - - - -
Miehet - Males 44 - - - - - -
19,9 - - - - - -
Naiset - Females 98 - - - - - -
43,0 - - - - * -
Seniili ja preseniili dementia -
Dementia senilis et praesenilis 135 - - - - - -
30,1 - - - - - -
Miehet - Males 36 - - - - - -
17,2 - - - - - -
Naiset - Females 97 - - - - - -
42,5 - - - - - -
AlkoholipsykooH i ja alkoholiriippuvuus -
Psychosis alcoholica et alcoholismus 6 - - - - - -
1,3 - - - - - -
Miehet - Males 6 - - - - - -
2,7 - - - - - -
Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii 1 - - - - - -
0,2 - - - - - -
Naiset - Females 1 - - - - - -
0,4 - - - - - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT -
MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM 72 1 1 1 1 - -
16, 0 17,3 4,2 3,3 3,1 - -
Miehet - Males 32 1 1 - 1 - -
14,5 33,8 8,2 - 6,0 - -
Naiset - Females 40 - - 1 - - -
17,5 - - 6,8 - - -
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM 
CIRCULATIONIS 2216 _ 1 _ _ 1 1
493,7 - 4,2 - - 3,2 3,5
Miehet - Males 1033 - - - - - -
468,1 - - - - - -
Naiset - Females 1183 - 1 - - 1 1
518,5 - 8,7 " - 6,6 7,4
Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis 11 - - - - -
2,5 - - - - - -
Miehet - Males 5 - - - - - -
2,3 - - - - - -
Naiset - Females 6 - - - - - -
2,6 - - - “ - -
Verenpainetaudit - Morbi hypertonici 49 _ - - _ - _
10, 9 - - - - - -
Miehet - Males 7 - - - - - -
3,2 - - - - - -
Naiset - Females 42 - - - - - -
18,4 - - - " - -
Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardii acutus 855 _ - _ _ _
190,5 - - - - - -
Miehet - Males 477 - - - - - -
216,1 - - - - - -
Naiset - Females 378 - - - - - -
165,7 - - - - -
Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii 431 _ _ _ _ - _
96,0 - - - - - -
Miehet - Males 214 - - - - - -
97,0 - - - - - -
Naiset - Females 217 - - - - - -
95,1 - - - " - -
Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis 253 _ 1 _ _ 1
56,4 - 4,2 - - 3,2 -
Miehet - Males 69 - - - - - -
40,3 - - - - . -
Naiset - Females 164 - 1 - - 1 _
71, 9 - 8,7 - - 6,6 -
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
_ - - - - - - - - 1 - 2 2
- - - - - - - - - 5,4 - 20,8o
33,0
■5
- - - - - - - - -
1
- 66,1 135,2
_ _ _ _ _ _ _ _ - 8,9 - _ _
- 1 2 1 - - 2 - 1 3 22 23 87
- 3,4 6,2 2,9 - - 9,0 - 4,5 16,2 157,7 238,6 1435,9
- 1 2 1 - - 1 - 1 1 10 6 21
- 6,6 12,0 5,5 - - 9,1 -
HOH
13,6 197, 6 198,2 1419,9
- - - - - - 1 - - 2 12 17 66
- - - - - - 8,8 - - 17,8 135,0 257, 1 1441,0
- - - - - - - - 1 3 21 23 87
- - - - - - - - 4,5 16,2 150,5 238,6 1435,9
_ - - - - - - - 1 1 9 6 21
- - - - - - - - 10, 1 13,6 177,8 198,2 1419,9
- - - - - - - - - 2 12 17 66
- - - - - - - - - 17,8 135, 0 257,1 1441,0
- 1 2 1 - - 1 - - - 1 - -
- 3,4 6,2 2,9 - - 4,5 - - - 7,2 - -
- 1 2 1 - - 1 - - - 1 - -
-
6,6 12,0 5,5
-
-
9,1
1
4,5
1
-
- -
19,8
- -
1 4 4 1
8,8
1 4 7 8 10 16 12
- - 3,1 11,5 12,5 4,2 4,5 17, 8 31,8 43,2 71,7 166,0 198, 1
- - - 2 2 1 1 3 3 4 3 7 3
- - - 11,0 12,0 8,3 9,1 28,2 30,4 54,6 59,3 231,3 202,8
- - 1 2 2 - - 1 4 4 7 9 9
- - 6,4 12,0 12,9 - - 8,5 32,9 35,7 78,8 136,1 196,5
3 1 9 10 30 40 52 111 177 268 387 491 634
10,3 3,4 27,8 28,7 93,4 168,3 232,8 494,6 802,8 1445,6 2774,2 5094,4 10463,8
2 1 7 7 26 33 45 88 128 160 197 173 166
13,0 6,6 42, 0 38,4 156,0 275,3 407,9 826,4 1296,6 2182,5 3892,5 5715,2 11223,8
1 - 2 3 4 7 7 23 49 108 190 318 468
7, 3 - 12,7 18,0 25,9 59,4 61,9 195,0 402,5 963,6 2137,7 4810,2 10216,3
_ - - _ 1 1 _ 1 2 1 1 3 1
- - - - 3,1 4,2 - 4,5 9,1 5,4 7,2 31,1 16,5
- - - - - 1 - 1 2 - - 1 -
- - - - - 8,3 - 9,4 20,3 - - 33,0 -
- - - - 1 - - - - 1 1 2 1
- - - - 6,5 - - - - 8,9 11,3 30,3 21,8
- - - - 1 - 1 1 1 4 5 15 21
- - - - 3,1 - 4,5 4,5 4,5 21,6 35,8 155,6 346,6
- - - - 1 - - 1 1 1 1 2 -
- - - - 6,0 - - 9,4 10,1 13,6 19,8 66,1 -
- - - - - - 1 - - 3 4 13 21
■ ■ - - - - 8,8 - - 26,6 45,0 196,6 458,5
- - 3 3 10 16 25 52 93 133 167 174 179
- - 9,3 8,6 31,1 67,3 111, 9 231,7 421,8 717,4 1197,1 1805,4 2954,3
- - 2 3 10 15 22 42 72 81 92 60 58
- - 12,0 16,5 • 60, 0 125,2 199,4 394,4 729,3 1104,9 1817,8 2642,9 3921,6
- - 1 - - 1 3 10 21 52 75 94 121
* ‘ 6,4 - - 8,5 26,5 84,8 172,5 464,0 843,8 1421,9 2641,9
- - 1 1 3 9 7 30 41 43 70 92 134
- - 3,1 2, 9 9,3 37, 9 31,3 133,7 186,0 231, 9 501,8 954,6 2211,6
- - 1 1 3 9 7 27 30 32 29 36 39
- - 6,0 5,5 18,0 75,1 63,5 253,5 303,9 436,5 573,0 1189,3 2636,9
- - - - - - - 3 11 11 41 56 95
- - - - - - - 25,4 90,3 98,1 461,3 847,1 2074,2
1 - - 3 7 2 6 9 8 19 31 59 104
3,4 - - 8,6 21,8 8,4 35, 8 40,1 36,3 102,5 222,2 612,2 1716,5
1 - - 2 6 2 7 6 4 9 15 15 22
6,5 - - 11,0 36, 0 16,7 63,5 56,3 40,5 122,8 296,4 495,5 1487,5
- - - 1 1 - 1 3 4 10 16 44 82
- - - 6,0 6,5 - 8,8 25,4 32,9 89,2 180,0 665,6 1790,4
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Vaasan lääni (jatk. - cont.)
Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascular!s 530 - - - - - -
118,1 - - - - - -
Miehet - Males 196 - - - - - -
88, 8 - - - - - -
Naiset - Females 334 - - - - - -
146,4 - - - - - -
Muut verenkiertoelinten sairaudet -
Alii morbi systematis circulationis 87 - - - - - 1
19.4 - - - - - 3,5
Miehet - Males 45 - - - - - -
20,4 - - - - - -
Naiset - Females 42 - - - - - 1
18,4 - - - - - 7,4
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM
RESPIRATIONIS 534 - - - - - -
119,0 - - - - - -
Miehet - Males 249 - - - - - -
112,8 - - - - - -
Naiset - Females 285 - - - - - -
124,9 - - - - - -
Keuhkokuume - Pneumonia 351 - - - - - -
78,2 - - - - - -
Miehet - Males 138 - - - - - -
62,5 - - - - - -
Naiset - Females 213 - - - - - -
93,4 - - - - - -
Influenssa - Influenza 49 - - - - - -
10, 9 - - - - - -
Miehet - Males 19 - - - - - -
8,6 - - - - - -
Naiset - Females 30 - - - - - -
13,1 - - - - - -
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma -
Bronchitis, emphysema et asthma 115 - - - - - -
25,6 - - - - - -
Miehet - Males 86 - - - - - -
39,0 - - - - - -
Naiset - Females 29 - - - - - -
12,7 - - - - - -
Muut hengityselinten sairaudet -
Alii morbi organorum respirationis 19 - - - - - -
4,2 - - - - - -
Miehet - Males 6 - - - - - -
2,7 - - - - - -
Naiset - Females 13 - - - - - -
5,7 - - - - - -
IX RUOANSULATUSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM
DIGESTIONIS 163 - - - - - 1
36,3 - - - - - 3,5
Miehet - Males €7 - - - - - -
30,4 - - - - - -
Naiset - Females 96 - - - - - 1
42,1 - - - - - 7,4
Mahahaava ja pohjukaissuolen haava -
Ulcus ventriculi et ulcus duodeni 25 - - - - - -
5,6 - - - - - .
Miehet - Males 6 - - - - - -
2,7 - - - - -
Naiset - Females 19 - - - - - -
8,3 - - - - - -
Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö -
Insufficientia vascularis intestinalis 23 - - - - - -
5,1 - - - - - .
Miehet - Males 6 - - - - - -
2,7 - - - - - -
Naiset - Females 17 - - - - - -
7,5 - - - - - -
Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici 33 _ _ _ _ _ _
7,4 - - - - - -
Miehet - Males 27 - - - - - -
12,2 - - - - - -
Naiset - Females 6 - - - - - -
2,6 - - - - - -
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
2 1 4 3 5 12 10 11 25 56 101 130 170
6,9 3,4 12,4 8,6 15,6 50,5 44,8 49,0 113,4 302,1 724,0 1348,8 2805,7
1 1 3 1 3 6 8 7 13 30 52 34 37
6,5 6,6 16,0 5,5 18,0 50,1 72,5 65,7 131,7 409,2 1027,5 1123,2 2501,7
1 - 1 2 2 6 2 4 12 26 49 96 133
7,3 - 6,4 12,0 12,9 50, 9 17,7 33,9 98,6 232,0 551,3 1452,1 2903,9
_ _ 1 - 3 - 1 7 7 12 12 18 25
_ - 3, 1 - 9,3 - 4,5 31,2 31,8 64,7 86,0 166,6 412,6
. - 1 - 3 - 1 4 6 7 8 5 10
_ - 6,0 - 18,0 - 9,1 37,6
COo\o 95,5 158,1 165,2 676,1
- - - - - - - 3 1 5 4 13 15
- - - - - - - 25,4 6 , 2 44,6 45,0 196,6 327,5
1 1 2 1 3 4 5 14 29 48 88 134 204
3,4 3,4 6,2 2,9 9,3 16,8 22,4 62,4 131,5 258, 9 630,8 1390,3 3366,9
1 - 1 1 2 2 4 12 18 25 54 62 67
6,5 - 6,0 5,5 12,0 16,7 36,3 112,7 182,3 341,0 1067,0 2048,2 4530,1
_ 1 1 - 1 2 1 2 11 23 34 72 137
- 6,8 6,4 - 6,5 17,0 8,6 17,0 90,3 205,2 382,5 1069,1 2991,3
1 1 1 _ 3 4 2 6 11 23 52 89 158
3,4 3,4 3,1 - 9,3 16,8 9,0 26,7 49,9 124,1 372,8 923,4 2607,7
1 - 1 - 2 2 2 5 7 10 27 33 48
6,5 - 6,0 - 12,0 16,7 18,1 47,0 70,9 136,4 533,5 1090,2 3245,4
- 1 - - 1 2 - 1 4 13 25 56 110
- 6,8 - - 6,5 17, 0 - 8,5 32,9 116,0 281,3 847,1 2401,7
_ _ _ _ _ _ 1 1 3 1 6 14 23
- - - - - - 4,5 4,5 13,6 5,4 43,0 145,3 379,6
- - - - - - 1 1 1 - 3 9 4
- - - - - - 9,1 . 9,4 10,1 - 59,3 297, 3 270,5
- - - - - - - - 2 1 3 5 19
- - - - - - - - 16,4 e, 9 33,8 75,6 414,8
- - 1 1 - - 2 7 12 21 24 26 21
- - 3,1 2, 9 - - 9,0 31,2 54,4 113,3 172,0 269,8 346,6
- - - 1 - - 1 6 9 15 22 18 14
- - - 5,5 - - 9,1 56,3 91,2 204,6 434,7 594,6 946,6
- - 1 - - - 1 1 3 6 2 8 7
- - 6,4 - - - 8,8 6,5 24,6 53,5 22,5 121,0 152,8
- - - - - - - - 3 3 6 5 2
- - - - - - - - 13,6 16,2 43,0 51, 9 33,0
- - - - - - - - 1 - 2 2 1
- - - - - - - - 10,1 - 39,5 66,1 67,6
- - - - - - - - 2 3 4 3 1
- - - - - - - - 16,4 26,8
oin* 45,4 21,6
- - 3 S 3 6 11 5 13 16 24 34 42
- - 9,3 14,3 9,3 25,2 49,2 22,3 59,0 86,3 172,0 352,8 693,2
- - 3 5 3 5 6 2 7 6 12 13 1
- - 18,0 27, 5 18,0 41,7 72,5 18,8 70,9 109,1 237,1 429,5 67,6
- - - - - 1 3 3 6 8 12 21 41
“ - " 6,5 26,5 25,4 49,3 71,4 135, 0 317, 7 895,2
_ _ _ _ 1 1 _ 1 4 4 5 9
- - - - - 4,2 4,5 - 4,5 21,6 28,7 51,9 148,5
- - - - - - 1 - 1 1 2 1 -
- - - - - - 9,1 - 10,1 13,6 39,5 33,0 -
- - - - - 1 - - - 3 2 4 9
- - - - - 8,5 - - - 26,8 22,5 60,5 196,5
- - - - - - 1 1 1 4 2 7 7
- - - - - - 4,5 4,5 4,5 21,6 14,3 72,6 115,5
- - - - - - 1 - - 2 1 2 -
- - - - - - 9,1 - - 27, 3 19,8 66,1 -
- - - - - - - 1 1 2 1 5 7
- - - - - - - 8,5 8,2 17,8 11,3 75,6 152,8
- - 2 4 2 4 4 1 4 3 4 3 2
- - 6,2 11,5 6,2 16,8 17,9 4,5 18,1 16,2 28,7 31,1 33,0
- - 2 4 2 4 3 - 3 3 3 2 1
- - 12,0 22,0 12,0 33,4 27,2 - 30,4 40, 9 59,3 66,1 67,6
- - - - - - 1 1 1 - 1 1 1
- - - - - - 6,8 8,5 8,2 - 11,3 15,1 21,8
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Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy * Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Vaasan lääni (jatk. - cont.)
Sappikivitauti ja sappirakontulehdus -
Cholelithiasis et cholecystitis 25 - - - - - -
5,6 - - - - - -
Miehet - Males 8 - - - - - -
3,6 - - - - - -
Naiset - Females 17 - - - - - -
7,5 - - - - - -
Haiman sairaudet - Morbi pancreatis 9 - _ - - - -
2,0 - - - - - -
Miehet - Males 7 - - - - - -
3,2 - - - - - -
Naiset - Females 2 - - - - - -
0,9 - - - - - -
Muut ruoansulatuselinten sairaudet -
Alii morbi systematis digestionis 48 - - - - - 1
10,7 - - - - - 3,5
Miehet - Males 13 - - - - - -
5,9 - - - - - -
Naiset - Females 35 - - - - - 1
15,3 - - - - - 7,4
X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT -
MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM 65 - - - - - -
14,5 - - - - - -
Miehet - Males 24 - - - - - -
10,9 - - - - - -
Naiset - Females 41 - - - - - -
18,0 - - - - - -
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi -
Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis 10 - - - - - -
2,2 - - - - - -
Miehet - Males 7 - - - - - -
>. 3,2 - - - - - -
Naiset - Females 3 - - - - - -
1,3 - - - - - -
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales 35 _ _ - - - -
7,8 - - - - - -
Miehet - Males 8 - - - - - -
3,6 - - - - - -
Naiset - Females 27 - - - - - -
11,8 - - - - - -
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit -
Alii morbi organorum urogenitalium 20 - - - - - -
4,5 - - - - - -
Miehet - Males 9 - - - - - -
4,1 - - - - - -
Naiset - Females 11 - - - - - -
4,8 - - - - - -
XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOTEUDEN TAUDIT -
COMPLICATIONES GRAVIDARUM, PARTURIENTUM ET PUERPERARUM 1 - - - - - -
0,2 - - - - - -
Naiset - Females 1 - - - - - -
0,4 “ - _ ■ - -
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT - MORBI CUTIS ET
SUBCUTIS 3 - - - - - -
0,7 - - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
0,5 - - - - - -
Naiset - Females 2 - - - - - -
0,9 - “ “ " -
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS
MUSCULOSCELETALIS ET TELAB CONJUNCTIVAE 29 - - - - - -
6,5 - - - - - -
Miehet - Males 6 - - - - - -
2,7 - - - - - -
Naiset - Females 23 - - - - - -
10,1 - - - - - -
Nivelreuma - Arthritis rheumatoides 18 _ _ _ _ _ _
4,0 - - - - - _
Miehet - Males 3 - - - - - -
1,4 - - - - - -
Naiset - Females 15 - - - - - -
6,6 - - - - - -
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 60-64 85-
- - - - - 1 - - 2 - 4 7 11
- - - - - 4,2 - - 9,1 - 26,7 72,6 181,5
- - - - - 1 - - 1 - 3 3 -
- - - - - 8,3 - - 10, 1 - 59,3 99,1 -
- - - - - - - - 1 - 1 4 11
- - - - - - - - 6,2 - 11,3 60,5 240,2
_ _ 1 1 . _ 3 _ 1 2 _ 1 _
- - 3,1 2,9 - - 13,4 - 4,5 10, 8 - 10,4 -
- - 1 1 - - 2 - 1 1 - 1 -
- - 6,0 5,5 - - 18,1 - 10,1 13,6 - 33,0 -
_ _ _ _ _ _ i6,8 _ _
X
8, 9 _ _
- - - - 1 - 2 3 4 3 10 11 13
- - - - 3,1 - 9,0 13,4 18,1 16,2 71,7 114,1 214,6
- - - - 1 - 1 2 1 1 3 4 -
- - - - 6, 0 - 9,1 18,8 10,1 13,6 59,3 132,1 -
- - - - - - 1 1 3 2 7 7 13
- - - - - - 6,6 8,5 24,6 17, 8 78,8 105,9 283,8
- - - - - 2 1 - 5 4 16 13 24
- - - - - 8,4 4,5 - 22,7 21,6 114,7 134,9 396,1
- - - - - 1 - - - 3 10 4 6
- - - - - 8,3 - - - 40,9 197,6 132,1 405,7
- - - - - 1 1 - 5 1 6 9 18
" ■ - - 8,5 8,8 *■ 41,1 8,9 67,5 136,1 393,0
_ _ _ _ _ 1 1 _ 1 3 2 2
- - - - - 4,2 4,5 - - S,4 21,5 20,8 33,0
- - - - - 1 - - - 1 3 1 1
- - - - - 8,3 - - - 13,6 59,3 33,0 67,6
- - - - - - 1 - - - - 1 1
- - - - - - 8,8 - - - - 15, 1 21,8
_ - - _ _ 1 _ 3 1 7 7 16
- - - - - 4,2 - - 13,6 5,4 50,2 72,6 264,1
- - - * * - - - - - 3 2 3
- - - - - - - - - - 59,3 66,1 202,8
- - - - - 1 - - 3 1 4 5 13
" _ “ “ ~ 8,5 “ - 24,6 8,9 45,0 75,6 283,8
_ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 6 4 6
- - - - - - - - 9,1 10,8 43,0 41,5 99,0
- - - - - - - - - 2 4 1 2
- - - - - - - - - 27, 3 79,0 33,0 135,2
- - - - - - - - 2 - 2 3 4
16,4 22,5 45,4 87,3
1 . . .
4 ■ “ - - - - - - - - - -
3 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- - - 1 - - - - - 2 _
- - - 2,9 - - - - - 10,8 - - -
- - - 1 - - - - - - _ _ _
- - - 5,5 - - - - - - - -
- - - - - - - - - 2 -
- - - - - - - - - 17,8 - - -
- 1 - 1 1 1 1 1 2 7 4 4 6
- 3,4 - 2,9 3,1 4,2 4,5 4,5 9,1 37,8 28,7 41,5 99,0
- - - - 1 1 - - - 1 - 2 1
- - - - 6,0 8,3 - - - 13,6 - 66,1 67,6
- 1 - 1 - - 1 1 2 6 4 2 5
■ 6,8 - 6,0 - - 8,8 8,5 16,4 53,5 45,0 30,3 109,2
- - - 1 - 1 1 _ 4 4 2 5
■ - 2,9 - - 4,5 4,5 - 21,6 26,7 20,8 82,5
- - - - - - - - _ _ _ 66,1
1
67,6
- - - 1 - - 1 1 - 4 4 - 4
- - - 6,0 - - 8,8 8,5 - 35,7 45,0 - 87,3
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Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä * Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Vaasan lääni (jatk. - cont.)
Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet -
Alii morbi systematis musculosceletalis 11 - - - - - -
2,5 - - * ~ - -
Miehet - Males 3 - - - - - -
1,4 - - - - - -
Naiset - Females 8 - - - - - -
3,5 - - ~ - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE 16 e 1 . 1 1 _
3,6 138,3 4,2 - 3,1 3,2 -
Miehet - Males 9 4 1 - 1 - -
4,1 135,0 8,2 - 6,0 - -
Naiset - Females 7 4 - - - 1 -
3,1 141,7 - - - 6,6 -
XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT -
CAUSAE MORTIS PERINATALIS 8 8 - - - - -
1,8 138,3 - - - - -
Miehet - Males 3 3 - - - - -
1,4 101,3 - - - - -
Naiset - Females 5 5 - - - - -
2,2 177,2 - - -
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA -
SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA 20 4 - - - - 1
4,5 69,2 - - - - 3,5
Miehet - Males 10 3 - - - - 1
4,5 101,3 - - - - 6,7
Naiset - Females 10 1 - - - - -
4,4 35,4 - - - - -
Vanhuuden heikkous - Senilitas 6 _ - - - - -
1,3 - - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
0,5 - - - - - -
Naiset - Females 5 - - - - - -
2,2 - - - - - -
Kätkytkuolema - Mors subita infantilis 4 4 - - - - -
0,9 69,2 - - - - -
Miehet - Males 3 3 - - - - -
1,4 101,3 - - - - -
NaiBet - Females 1 1 - - - - -
0,4 35,4 - - - - -
Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset -
Symptomata alia 10 - - - - - 1
2,2 - - - - - 3,5
Miehet - Males 6 - - - - - 1
2,7 - - - - - 6,7
Naiset - Females 4 - - - - - -
1,8 “ " - -
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE 290 1 1 6 2 13 15
64,6 17,3 4,2 19,9 6,2 41,4 52,5
Miehet - Males 205 1 4 2 12 9
92, 9 - 8,2 25,9 12,1 74,2 60,1
Naiset - Females 85 1 - 2 - 1 6
37,3 35,4 - 13,6 - 6,6 44,2
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella -
Motor vehicle traffic accidents 47 - - 2 - 10 3
10,5 - - 6,6 - 31,9 10,5
Miehet - Males 32 - - 1 - 9 2
14,5 - - 6,5 - 55,6 13,4
Naiset - Females 15 - - 1 - 1 1
6,6 - - 6,8 - 6,6 7,4
Muut maaliikennetapaturmat -
Other over-land traffic accidents 5 - - - - - 1
1,1 - - - - - 3,5
Miehet - Males 4 - - - - - 1
1,8 - - - - - 6,7
Naiset - Females 1
0 , 4
Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents 3
0 , 7
Miehet - Males 2
0, 9 
1
0 , 4
Naiset - Females
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
1 _ - 1 1 - - 2 3 - 2 1
- 3,4 - - 3,1 4,2 - - 9,1 16,2 - 20,8 16,5
- _ - - 1 1 - - - 1 - - -
_ - - - 6,0 8,3 - - - 13,6 - - -
_ 1 - - - - - 2 2 - 2 1
- 6,8 - - - - - - 16,4 17,8 - 30,3 21,8
_ - 1 1 - - 1 - - l 1 - -
- - 3,1 2, 9 - - 4,5 - - 5,4 7,2 - -
- - 1 1 - - - - - - 1 - -
- - 6,0 5,5 - - - - 19,8 - -
- - - - - -
X
8,8
- -
X
6, 9
- - -
- - -
1 1 1 1
- -
2 2
-
7
- - - 2,9 3,1 4,2 4,5 - - M O CD 14,3 - 115,5
- - - 1 - 1 1 - - - 1 - 2
- - - 5,5 - 6,3 9,1 - - - 19,6 - 135,2
- - - - 1 - - - - 2 1 - 5
- - ■ 6,5 “ “ 17, 8 11,3 109,2
“ : - - : - : : : 17,2 : 562,5
- - - - - - - - - - -
X
67,6
-
- - -
- - - - - -
X
11,3
-
87,3
- - -
1 1 i 1
- -
2 1
-
2
- - - 2, 9 3,1 4,2 4,5 - - 10,8 7,2 - 33,0
- - - 1 - 1 1 - - - 1 - 1
- - - 5,5 - 6,3 9,1 - - - 19,8 - 67,6
- - - - 1 - - - - 2 - - 1
- - - - 5,5 - - - - 17,8 - - 21,8
14 16 21 28 26 20 18 14 16 12 18 15 34
48,1 53,6 64,9 80,3 80,9 84,1 OB O A 62,4 72,6 64,7 129,0 155,6 561,1
10 15 18 23 24 15 16 13 13 8 5 6 11
65,2 99,1 108,1 126,3 144,0 125,2 145,0 122,1 131,7 109,1 98,8 198,2 743,7
4 1 3 5 2 5 2 1 3 4 13 9 23
29,0 6,8 19,1 30, 0 12, 9 42,4 17, 7 6,5 24,6 35,7 146,3 136,1 502,2
4 2 5 2 2 2 1 - 2 3 4 4 1
13,7 6,7 15,5 5,7 6,2 8,4 4,5 - 9,1 16,2 28,7 41,5 16,5
2 2 4 1 2 1 - - 2 2 1 3 .
13,0 13,2 24,0 5,5
o(Ni-4 8,3 - - 20,3 27,3 19,8 99,1 -
2 - 1 1 - 1 1 - - 1 3 1 1
14,5 - 6,4 6,0 - 8,5 8,8 - - 6,9 33,8 15,1 21,8
- - - 2 - 1 - - - - 1 - .
- - - 5 , 7 - 4 , 2 - - - - 7 , 2 - -
- - - 2 - 1 - - - - - _
- - - 1 1 , 0 - 8 , 3 - - - - - - -
- - - - - - - - - - 1 - -
- - - - - - - - - - 1 1 , 3 - -
- - _ _ _ 1 1 1 _ _ _ _
- - - - - 4 , 2 4 , 5 4 , 5 - - - - -
- - - - -
X
9 , 1
X
9 , 4 - - - - -
- - - - - 8 , 5 - _ _ _ _ _ _
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Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Vaasan lääni (jatk. - cont.)
Tapaturmaiset lääkemyrkytykset - Accidental poisoning 
by drugs, medicaments and biologicals
Miehet - Males
Naiset - Females
Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol
Miehet - Males
Muut myrkytystapaturmat - Accidental poisoning by other 
substances
Miehet - Males
Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and 
medical care
Miehet - Males
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls
Miehet - Males 
Naiset - Females
Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire
Miehet - Males 
Naiset - Females
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - 
Accidents due to natural and environmental factors
Miehet - Males
Naiset - Females
Hukkuminen - Submersion
Miehet - Males 
Naiset - Females
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat - 
Accidents caused by foreign bodies
Miehet - Males
Naiset - Females
Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, 
sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by 
objects, machinery, explosive material, electric current, 
firearm missile and exposure to radiation
Miehet - Males
Muut tapaturmat - Other accidents
Miehet - Males 
Naiset - Females
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental 
injury
Miehet - Males
- Females
11 - - - - l -
2,5 - - - - 3,2 -
8 - - - - 1 -
3,6 - - - - 6,2 -
j
1,3 - - - - -
14 _ _ _ _ 1 -
3,1 - - - - 3,2 -
14 - - - - 1 -
6,3 " ■ ■ ■ 6,2
1 . . . _ 1
0,2 - - - - - 3,5
1 - - - - - 1
0,5 “
'
-
‘ '
6,7
1
0,2 - - -
-
- -
X
0,5 - - - - - -
58 _ _ _ _ _ 1
12, 9 - - - - - 3,5
21 - - - - - -
9, 5 - - - - - -
37 - - - - - 1
16,2 - - - - - 7,4
12 _ l 1 _ _ -
2,7 - 4,2 3,3 - - -
10 - 1 1 - - -
4,5
«5
8,2 6,5 - - -
0, 9 - - - - - -
5
1,1
" - - -
-
-
1,4
o
- - - - - -
A
0,9 - - - - - -
9 _ _ 3 _ - -
2,0 - - 10,0 - - -
8 - - 2 - - -
3,6 - - 12,9 - - -
1 - - 1 - - -
0,4 “ 6,8 ■ ■ ■
8 1 . . . .
1,8
£
17,3 - - - - -
O
2,7 _ _ _ _
2 1 - - - -
0, 9 35,4
6
1,3
c
_
- _ _ - -
o
2,7 - - - - - -
2
0,4 : - - : ~ -
0, 5 - - - - - -
X
0,4 - - - - - -
4
0, 9
•j
-
. - .
-
-
j
1,4 - - - - - -
0,4 _ . _ _ _ _Naiset
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
- 2 1 1 2 2
- 6,7 3,1 2,9 6,2 8,4
- 2 - - 2 1
- 13,2 - - 12,0 8,3
- - 1 1 - 1
- - 6,4 6,0 - 8,5
1 1 1 3 1 3
3,4 3,4 3,1 8,6 3,1 12,6
1 1 1 3 1 3
6,5 6,6 6,0 16,5 6, 0 25,0
- - - - - -
1
3,1
- - - - 1 -
- - - - 6,0 -
. - _ 3 1
- - - - 9,3•s
4,2
_ - _ _
A
12, 0 _
- - - - 1 1
- - - - 6,5 8,5
_ 1 1 1 1 _
- 3,4 3,1 2, 9 3,1 -
- - 1 1 1 -
- - 6, 0 5,5 6,0 -
- 6,8 - - - -
- -
- - 2
6,2
«5
-
- - -
-
12,0 -
1 1 1 1
- 3,4 3,1 2,9 3,1 -
- 1 1 1 1 -
-
6,6 6,0 5,5 6,0
-
1 1 1
3,4 - 3, 1 2,9 - -
1 - 1 1 - -
6,5
-
6,0 5,5
-
-
1 1
3,4 - - - 3,1 -
1 - - - 1 -
6,5
-
-
-
6, 0
-
- - - -
- -
1 1 - - - - -
4,5 4,5 - - - - -
1 1 - - - - -
9,1 9,4 : - : :
2 1
9,0 4,5 - - - - -
2 1 - - - - -
18,1 9,4
- -
-
-
-
- -
- - - - - - -
2 4 3 7 8 2 9
9 , 0 -
rHCDrH 1 6 , 2 5 0 , 2 8 3 , 0 4 7 8 , 6
2 - 4 2 1 1 9rl00H - 4 0 , 5 2 7 , 3 1 9 , 8 3 3 , 0 6 0 8 , 5
- - - 1 6 7 2 0
- - - 8 ,  9 6 7 , 5 1 0 5 , 9 4 3 6 , 7
1 _ 3 _ 1 1
4 , 5 - 1 3 , 6 - 7 , 2 - 1 6 , 5
1 - 2 - 1 - 1
9 , 1 - 2 0 , 3 - 1 9 , 8 * 6 7 , 6
_ i _ 8 , 2 _ _ _ _
1 - 1 - 1 - -
4,5 - 4,5 - 7,2 - -
9,1 . _ _ _ .
- - 1 - 1 - -
- - 8,2 - 11,3 - -
_ 1 1 _ _ _
- 4,5 4,5 - - - -
- 1 1 - - - -
“ 9,4 10,1 - - - -
_ _ _ _ _ _ I
- 1 1 1 - 1 -
- 4,5 4,5 5,4 - 10,4 -
- 1 1 1 - - .
- 9,4 10,1 13,6 - - -
_ . _ _ _
1
15,1 _
3 - - 1 - - _
13,4 - - 5,4 - - .
3 - - 1 - - .
27,2 - - 13,6 - - -
1 _ _ 1 _ _
4,5 - - - 7,2 - -
X
9,1 - - - - - -
_ _ _ 11,3 _
- - - 1 1 - 2
- - - 5,4 7,2 - 33,0
- - * 1 1 - 1
- - - 13,6 19,6 - 67, 6
- - - - - - 21,8
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Kuolleet ja Kuolleisuus peruskuolinsyyn {TK;n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Vaasan lääni (jatk. - cont.)
Itsemurhat - Suicides 81 - - - 1 - 5
18, 0 - - - 3,1 - 17, 5
Miehet - Males 72 - - - 1 - 5
32,6 - - - 6,0 - 33,4
Naiset - Females 9 - - - - - -
3,9 - - - - - -
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely -
Homicide and injury purposely inflicted by other persons 13 - - - 1 1 3
2.9 - - - 3,1 3,2 10,5
Miehet - Males 8 - - - 1 1 -
3,6 - - - 6,0 6,2 -
Naiset - Females 5 - - - - - 3
Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton 
vai tahallinen teko - Injury undetermined whether
2,2 22,1
accidentally or purposely inflicted 10 - - - - - 1
2,2 - - - - - 3,5
Miehet - Males 5 - - - - - -
2,3 - - - - - -
Naiset - Females 5 - - - - - 1
2,2 - - - - - 7,4
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2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 - 8 4 8 5 -
7 7 10 13 11 10
24,0 23,5 30,9 37,3 34,2 42,1
5 7 9 11 10 9
32,6 46,2 54,1 60,4
ooVO 75,1
2 - 1 2 1 1
14,5 - 6,4 12,0 6,5 8,5
1 . 2 1 .
- 3,4 - 5,7 3,1 -
- 1 - 1 1 -
- 6,6 - 5,5 6,0 -
_ _
X
6,0 _ _
- 1 1 2 - -
- 3 , 4 3 , 1 5 , 7 - -
- 1 1 2 - -
- 6 , 6 6 , 0 11, 0 - -
5 7 2 - 1 1 1
2 2 , 4 3 1 , 2 9 , 1 - 7 , 2 1 0 , 4 1 6 , 5
4 7 2 - 1 1 -
3 6 , 3 6 5 , 7 2 0 , 3 - 1 9 , 8 3 3 , 0 -
1 - - - - - 1
6 , 8 - - - - - 2 1 , 8
- 1 1 1 - 1 -
- 4,5 4,5 5,4 - 10,4 -
- 1 - 1 - 1 -
- 9,4 - 13,6 - 33,0 -
_ 8,2 _ _ _ _
- 1 1 2 1 - -
- 4,5 4,5 10, 8 7,2 - -
_ _
X
10,1 _ _ _
- 1 - 2 1 - -
- 6,5 - 17, 8 11, 3 - -
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Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy * Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Oulun lääni
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS 3863 26 7 7 6 16 19
864,7 425,9 26,8 20,9 17, 0 48,5 66,5
Miehet - Males 1962 11 4 5 1 10 19
879,2 331,8 29, 9 29,2 5,6 58,9 127,3
Naiset - Females 1901 17 3 2 5 6 -
850,1 521,6 23,5 12,2 29,0 37,5 -
TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES 3492 28 5 2 4 5 3
781,6 425,9 19,1 6,0 11,4 15,2 10,5
Miehet - Males 1690 11 3 1 1 1 3
757,3 331,8 22,5 5,8 5,6 5,9 20,1
Naiset - Females 1802 17 2 1 3 4 -
805,8 521,6 15,6 6,1 17,4 25,0 -
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII 30 - 1 - - - -
6,7 - 3,8 - - - -
Miehet - Males 14 - 1 - - - -
6,3 - 7,5 - - - -
Naiset - Females 16 - - - - - -
7,2 - - - - - -
Tuberkuloosi - Tuberculosis 13 - - - - - -
2,9 - - - - - -
Miehet - Males 6 - - - - - -
2,7 - - - - - -
Naiset - Females 7 - - - - - -
3,1 - - - - - -
Muut tartunta- ja loistaudit -
Morbi infectiosi sive parasitarii alii 17 - 1 - - - -
3,8 - 3,8 - - - -
Miehet - Males e - 1 - - - -
3,6 - 7,5 - - - -
Naiset - Females 9 - - - - - -
4,0 ■ ■ ■ " *
II KASVAIMET - NEOPLASMATA 724 _ 1 1 1 2 2
162,1 - 3,8 3,0 2,8 6,1 7, 0
Miehet - Males 397 - 1 1 1 - 2
177, 9 - 7,5 5,8 5,6 - 13,4
Naiset - Females 327 - - - - 2 -
146,2 - - - 12,5 -
Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi 12 - - - - - -
2,7 - - - - - -
Miehet - Males 4 - - - - - -
1,6 - - - - - -
Naiset - Females 8 - - - - - -
3,6 - * - - - -
Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi 63 - - - - - -
14,1 - - - - - -
Miehet - Males 35 - - - - - -
15,7 - - - - - -
Naiset - Females 28 - - - - - -
12,5 - - - - - -
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä -
Neoplasma malignum intestini et coli 34 - - - - - -
7, 6 - - - - - -
Miehet - Males 6 - - - - - -
2,7 - - - - - -
Naiset - Females 26 - - - - - -
12,5 - - - - - -
Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti 33 _ _ - - _
7,4 - - - - - -
Miehet - Males 19 . - - - - - -
8,5 - - - - - -
Naiset - Females 14 - - - - - -
6,3 - - - - - -
Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis.
primarium 24 - - - - 1 -
5,4 - - - - 3,0 -
Miehet - Males 11 - - - - - -
4,9 - - - - - -
Naiset - Females 13 - - - - 1 -
5,8 - - - - 6,2 -
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis 44 - - - - - _
9,8 - - - - - -
Miehet - Males 25 - - - - - -
11,2 - - - - - -
Naiset - Females 19 - - - - - -
8,5 - - - - - -
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 60-84 85-
34 48 56 103 122 128 163 255 384 474 593 678 722
107,9 143,7 157,4 288,3 409,8 553,9 857,9 1233,3 2069,5 3396,9 5949,0 10254,1 19950,3
28 35 40 76 95 BO 132 179 246 276 271 260 194
168,7 203,1 214,6 401,8 615,7 683,5 1241,2 1770,3 2937,7 5163,7 7690,1 12560,4 21132,9
6 13 16 27 27 46 51 76 138 198 322 416 528
40,2 80,5 94,5 160,6 168,3 420,9 476,8 719,4 1355,5 2299,9 4996,9 9203,0 19548,3
9 24 23 56 79 106 159 230 361 452 577 670 697
28,6 71,9 64,6 156,8 265,4 467,4 745,4 1112,4 1945,6 3239,2 5768,5 10133,1 19259,5
7 14 15 38 58 71 109 160 234 262 264 255 183
42,2 81,2 80,5 200, 9 375,9 606,6 1024,9 1582,4 2794,4 4901,8 7491,5 12318,8 19934,6
2 10 8 18 21 37 50 70 127 190 313 415 514
13.4 61,9 47,2 107,1 146,5 324,5 467,5 662,6 1247,4 2207,0 4857,2 9136,9 19030,0
- - - - 1 - 2 2 1 3 8 8 4
- - - - 3.4 - 9,4 9,7 5,4 21,5 OD O UI 121,0 110,5
- - - - 1 - 2 1 1 - 3 4 1
- - - - 6,5 - 18,8 9, 9 11. 9 - 85,1 193,2 108,9
- - - - - - - 1 - 3 5 4 3
- - - - - - - 9,5 - 34,8 77, 6 68,1 111,1
_ _ _ - 1 _ 2 1 _ 1 3 3 2
- - - - 3.4 - 9.4 4,8 - 7,2 30, 1 45,4 55,3
- - - - 1 - 2 1 - - - 1 1
- - - - 6,5 - 18,8 9,9 - - - 48,3 108,9
- - - - - - - - - 1 3 2 1
- - - - - - - - - 11,6 46,6 44,0 37, 0
- - - - - - - 1 1 2 5 5 2
- - - - - - - 4,8 5,4 14,3 50,2 75,6 55,3
- - - - - - - - 1 - 3 3 -
- - - - - - - - 11. 9 - 85,1 144, 9 -
- - - - - - - 1 - 2 2 2 2
- - - - - - - 9,5 - 23,2 31,0 44,0 74,0
1 6 4 19 22 34 48 75 116 104 106 106 76
3,2 18,0 11,2 53,2 73,9 147,1 225,0 362,7 625,2 745,3 1063,4 1603,1 2100,0
1 2 1 10 12 11 26 49 67 67 56 59 31
6,0 11,6 5,4 52,9 77,6 94,0 244,5 484,6 800,1 1253,5 1589,1 2850,2 3376,9
- 4 3 9 10 23 22 26 49 37 50 47 45
- 24,8 17,7 53,5 69,7 201,7 205,7 246,1 481,3 429,8 775, 9 1034,8 1666,0
_ _ _ _ 1 _ 1 2 2 1 2 1 2
- - - - 3,4 - 4,7 9,7
00oH 7,2 20,1 15,1 55,3
- - - - 1 - - 1 1 1 - - -
- - - - 6,5 - - 9, 9 11,9 18,7 - - -
- - - - - - 1 1 1 - 2 1 2
- - - - - - 9,3 9,5 9,8 - 31,0 22,0 74,0
_ 1 - - _ 1 5 5 6 7 14 16 8
- 3,0 - - - 4,3 23,4 24,2 32,3 50,2 140,4 242,0 221,1
- 1 - - - - 4 3 4 3 6 10 4
- 5,8 - - - - 37, 6 29,7 47, 8 56,1 170,3 483,1 435,7
- - - - - 1 1 2 2 4 8 6 4
- - - - - 6 , 6 9,3 18,9 19,6 46,5 124,1 132,1 148,1
- - - - 1 2 - 3 5 5 8 6 4
- - - - 3,4 8,7 - 14,5 26,9 35,8 80, 3 90,7 110,5
- - - - - - - - - 4 1 1 -
- - - - - - - - - 74,8 28,4 46,3 -
- - - - 1 2 - 3 5 1 7 5 4
- - - - 7, 0 17,5 - 28,4 49,1 11,6 108,6 110,1 148,1
- - - 1 2 1 3 1 4 6 4 5 6
- - - 2,8 6,7 4,3 14,1 4,8 21,6 43,0
HO
75,6 165,8
- - - 1 - - - 1 3 5 3 3 3
- - - 5,3 - - - 9,9 35,8 93,5 85,1 144,9 326,8
- - - - 2 1 3 - 1 1 1 2 3
- - - - 13,9 6,8 28,0 - 9,8 11,6 15,5 44,0 111,1
- - - - - - - 4 2 6 3 5 3
- - - - - - - 19,3 10,8 43,0 ui o H 75,6 82,9
- - - - - - - 2 1 4 1 1 2
- - - - - - - 19,8 11, 9 74,8 28,4 48,3 217,9
- - - - - - - 2 1 2 2 4 1
- - - - - - - 18,9 9,6 23,2 31, 0 88,1 37, 0
- - - 2 1 1 4 2 9 7 8 8 2
- - - 5,6 3,4 4,3 18,8 9,7 48,5 50,2 80,3 121,0 55,3
- - - 2 1 1 3 1 4 4 4 5 _
- - - 10,6 6,5 8,5 28,2 9,9 47,8 74,8 113,5 241,5 -
- - - - - - 1 1 5 3 4 3 2
- - - - - - 9,3 9,5 49,1 34,8 62,1 66,1 74,0
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Oulun lääni (jatk. - cont.)
Keuhkosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis
Miehet - Males 
Naiset - Females
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae
Naiset - Females
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri
Naiset - Females
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri
Naiset - Females
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovari
Naiset - Females
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae
Miehet - Males
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urinariae
Miehet - Males 
Naiset - Females
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - 
Neoplasma malignum loco alio seu non definito
Miehet - Males
Naiset - Females
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - 
Neoplasmata telae lymphaticae et haemopoeticae
Miehet - Males
Naiset - Females
Muut kasvaimet - Neoplasmata aiia
Miehet - Males 
Naiset - Females
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET -
MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI
Miehet - Males
Naiset - Females
Sokeritauti - Diabetes mellitus
Miehet - Males 
Naiset - Females
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet -
Alii morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici
Miehet - Males
152 - - - - - -
34, 0 - - - - - -
135 - - - - - -
60,5 - - - - - -
17 - - - - - -
7,6 - - - - - -
45 _ _ _ . _
10,1 - - - - - -
45 - - - - - -
20,1 - - - - - -
14 _ . _ _ _
3,1 - - - - - -
14 - - - - - -
6,3 - - ■ - ■ -
7
1,6 : - - - : -
3,1 - - - - - -
17 _ _ _ _ _
3,8 - - - - - -
17 - - - - - -
7,6 - - - - - -
45 _ _ _
10,1 - - - - - -
45 - - - - - -
20,2 - ■ - - - -
7
1,8 - - - - - -
j
1/3 - - - - - -
1/8 - _ _ . -
150 - - 1 1 1 -
33,6 - - 3,0 2,6 3,0 -
74 - - 1 1 - -
33,2 - - 5,8 5,6 - -
76 - - - - 1 -
34,0 - - - - 6,2 -
58 - 1 - - - 2
13,0 - 3,8 - - - 7,0
31 - 1 - - - 2
13,9 - 7,5 - - - 13,4
27 - - - - - -
12,1 - - - - - -
19 _ _ _ _ _ _
4,3
a
- - - - - -
y
4,0 _ _ _ _ _
10 - - - - - -
4,5 - - - - - -
52 2 - - - 1 -
11,6 30,4 - - - 3,0 -
15 - - - - - -
6,7 - - - - - -
37 2 - - - 1 -
16,5 61,4 - - - 6,2 -
43 _ _ _ 1 _
9,6 - - - - 3,0 -
13 - - - - - -
5,8 - - - - - -
30 - - - - 1 -
13,4 - - - - 6,2 -
9 2 - - - - -
2, 0
o
30,4 - - - - -
0,9 _ _ _ _ _ _
7 2 - - - - -
3,1 61,4 - - - - -
Naiset - Females
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
_ 1 - 4 3 8 6 21 35 25 25 21 3_ 3/0 _ 11,2 10,1 34,6 28,1 101,6 188,6 179,2 250,8 317,6 82,9_ - 3 3 6 6 19 29 23 23 20 3_ - 15,9 19,4 51,3 56,4 187, 9 346,3 430,3 652,7 966,2 326,8_ 1 - 1 - 2 - 2 6 2 2 1 -
- 6 , 2 - 5,9 - 17,5 - 18, 9 58,9 23,2 31,0 22,0 -
. 1 2 6 2 7 3 4 5 4 1 4 6
_ 3/0 5,6 16,8 6,7 30,3 14,1 19,3 26,9 28,7 10, 0 60,5 165,6_ 1 2 6 2 7 3 4 5 4 1 4 6
- 6 , 2 11,8 35,7 13,9 61,4 28,0 37, 9 49,1 46,5 15,5 88,1 222,1
_ _ _ _ _ 2 1 4 _ 3 1 3_ _ - - - - 9,4 4,8 21,6 - 30,1 15,1 OI(NCO
_ _ - - - - 2 1 4 - 3 1 3
- - - - - - 18,7 9,5 39,3 - 46,6 22,0 111,1
_ _ _ _ 2 _ 1 _ 1 1 1 1 -
- - - - 6,7 - 4,7 - 5,4 7,2 10,0 15,1 -_ _ _ _ 2 - 1 - 1 1 1 1 -
- - - - 13, 9 - 9,3 - 9,8 11,6 15,5 22,0 -
_ _ _ _ _ 1 4 2 4 1 2 _ 3
- _ _ - - 4,3 18,8 9,7 21,6 7,2 20,1 - 62,9_ _ - - - 1 4 2 4 1 2 - 3
- - - * - 8,6 37,4 18,9 39,3 11,6 31,0 - 111,1
_ _ _ _ 1 5 5 6 10 8 10
_ - - - - - 4,7 24,2 26,9 43,0 100,3 121,0 276,3_ - - - - - 1 5 5 6 10 8 10
- - - - - - 9,4 49,5 59,7 112,3 283,8 386,5 1089,3
_ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 3 2
_ - - - - - - - - 7,2 10,0 45,4 55,3_ _ - - - - - - 1 1 1 -
- - - - - - - - - 18,7 28,4 48,3 •>
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - 44,0
a
74,0
1 2 2 2 6 11 14 17 29 20 13 13 17
3,2 6,0 5,6 5,6 20,2 47,6 65,6 82,2 156,3 143,3 130,4 196,6 469,7
1 - 1 2 6 4 9 13 16 9 2 5 4
6,0 - 5,4 10,6 UI CD U> 34,2 84,6 126,6 191,1 168,4 56,8 241,5 435,7
- 2 1 - - 7 5 4 13 11 11 8 13
- 12,4 5, 9 - - 61,4 46,7 37,9 127,7 127, 8 170,7 176,1 481,3
- 1 - 4 3 1 4 8 4 12 9 4 5
- 3,0 - 11,2 10,1 4,3 18,8 38,7 21,6 86,0 90,3 60,5 136,2
- 1 - 2 1 - 3 4 3 6 3 1 4
- 5,8 - 10,6 6,5 - 28,2 39,6 35,8 112,3 85,1 48, 3 435,7
- - - 2 2 1 1 4 1 6 6 3 1
- - - 11, 9 13,9 8,8 9,3 37, 9 9,8 69,7 93,1 66,1 37,0
_ _ _ 1 1 _ _ 1 2 2 10 2
- - - - 3,4 4,3 - - 5,4 14,3 20,1 151,2 55,3
- - - - - - - - 1 1 2 4 1
- - - - - - - - 11/9 18,7 56,8 193,2 108,9
- - - - 1 1 - - - 1 - 6 1
- - - - 7,0 8,8 - - - 11,6 - 132,1 37, 0
- 1 1 3 1 3 2 4 4 7 11 6 4
- 3,0 2,8 8,4 3,4 13, 0 9,4 19,3 21,6 50,2 110,4 121,0 110,5
- - 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 -
- - 5,4 10,6 6,5 17,1 18,8 9,9 23, 9 37,4 28,4 48,3 -
- 1 - 1 - 1 - 3 2 5 10 7 4
- 6,2 - 5,9 - 8,8 - 26,4 19,6 58, 1 155,2 154,1 148,1
_ 1 1 2 1 2 1 4 3 7 8 8 4
- 3,0 2,8 5,6 3,4 8,7 4,7 19,3 16,2 50,2
rooCD 121,0 110,5
- - 1 2 1 2 1 1 2 2 - 1 -
- - 5,4 10,6 6/5 17,1 9,4 9, 9 23,9 37,4 - 48,3 -
- 1 - - - - - 3 1 5 8 7 4
- 6,2 - - - - - 28,4 9,8 58,1 124,1 154,1 148,1
- - - 1 - 1 1 - 1 - 3 - -
- - - 2,8 - 4,3 4,7 - 5,4 - 30,1 - -
_ _ _ _ _
X
9,4 _ _ _
1
28,4 _ _
- - - 1 - 1 - - 1 , - 2 - -
- - - 5/9 - 8,8 - - 9,8 - 31,0 - -
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Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn {TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Oulun lääni (jatk. - cont.)
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - 
MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS
Miehet - Males
Naiset - Females
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS
Miehet - Males 
Naiset - Females
Seniili ja preseniili dementia - 
Dementia senilis et praesenilis
Miehet - Males
Naiset - Females
Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - 
Psychosis alcoholics et alcoholismus
Miehet - Males
Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii
Miehet - Males 
Naiset - Females
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT -
MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM
Miehet - Males 
Naiset - Females
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM 
CIRCULATIONIS
Miehet - Males 
Naiset - Females
Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis
Miehet - Males 
Naiset - Females
Verenpainetaudit - Morbi hypertonic!
Miehet - Males 
Naiset - Females
Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardii acutus
Miehet - Males 
Naiset - Females
Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii
Miehet - Males 
Naiset - Females
Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis
Miehet - Males
4 - - 1 - - -
0,9
o
- - 3,0 - - -
«
0,9 _ _ _
2 - - 1 - - -
0, 9 ■ 6,1 - ■ ■
113 _ _ . . . _
25,3 - - - - - -
38 - - - - - -
17, 0 - - - - - -
75 - - - - - -
33,5 - - - - - -
101 - - - - - -
22,6 - - - - - -
30 - - - - - -
13,4 - - - - - -
71 - - - - - -
31,8 - - - - - -
5 - - - _ - -
1,1
c
- - - - - -
2,2 - - - - - -
7
1,6
■J
- - - - - -
J
1,3 - - - - - -
1,8 - _ - _ - -
76 - 1 - 1 - -
17, 0 - 3,6 - 2,8 - -
35 - 1 - - - -
15, 7 - 7, 5 - - - -
41 - - - 1 - -
18,3 - - - 5,8 - -
1889 - - - 2 2 1
422,8 - - - 5,7 6,1 3,5
909 - - - - 1 1
407,4 - - - - 5,9 6,7
980 - - - 2 1 -
438,3 ■ ■ ■ 11,6 6,2 ■
6
1,3 : - : - - :
0,9 - - - - - -
1,8 - - - - - -
22 _ _ _ _ _
4,9
Q
- - - - - -
y
4,0 _ _ _ _ _
13 - - - - - -
5,6 * - - - - -
882 _ _ _ _ _
197,4 - - - - - -
476 - - - - - -
214,2 - - - - . -
4 04 - - - - - -
180,7 - - - - - -
379 _ _ _ _ _ _
84,8 - - - - - -
178 - - - - - -
79,8 - - - - - -
201 - - - - - -
89, 9 - - - - - -
141 _ - _ 2 1 _
31,6 - - - 5,7 3,0 -
70 - - - - 1 -
31,4 - - - - 5, 9 -
71 - - - 2 - -
31, 6 - - - 11,6 - -
Naiset - Females
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
- _ - - - - - - 1 1 1 -
- - - - - - - - - 7,2 10,0 15,1 -
- - - - - - - - 1 - 1 -
- - - " - - - - - 18,7 - 48,3 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - 15,5 _ -
_ _ 2 - 2 - 2 2 4 9 13 29 50
- - 5,6 - 6,7 - 9 * 4 9,7 21,6 tnVO 130,4 438,6 1381,6
- - 1 - 2 - 1 2 1 5 7 9 10
- - 5,4 - 13,0 - 9,4 19,8 11, 9 93,5 198,6 434,8 1089,3
_ - 1 - - - 1 - 3 4 6 20 40
- - 5, 9 - - - 9,3 - 29,5 46,5 93,1 440,3 1480,9
- - - - - - - - 3 9 12 29 48
- - - - - - - - 16,2 64,5 120,4 438,6 1326,3
_ - - - - - - - - 5 6 9 10
- - - - - - - - - 93,5 170,3 434,8 1089,3
_ - - - - - - - 3 4 6 20 38
- - - - - - - - 29,5 46,5 93,1 440,3 1406,9
- - - - 2 - - 2 1 - - - -
- - - - 6,7 - - 9,7 5,4 - - - -
_ _ - - 2 - - 2 1 - - - -
- - - - 13,0 - - 19, 8 11,9 - - - -
_ 2 _ _ _ 2 _ _ _ 1 _ 2
- - 5,6 - - - 9,4 - - - 10,0 - 55,3
- - 1 - - - 1 - - - 1 - -
- - 5,4 - - - 9,4 - - - 28,4 - -
- - 1 - - - 1 - - - - - 2
- - 5, 9 - - - 9,3 - - - - - 74,0
4 2 1 1 2 4 4 4 11 11 14 10 6
12,7 6,0 2,8 2,8 6,7 17,3 18,8 19,3 59,3 78,8 140,4 151,2 165,8
3 1 1 - - 3 2 3 7 7 2 3 2
18,1 5,8 5,4 - - 25,6 18,8 29,7 83,6 131, 0 56,8 144,9 217,9
1 1 - 1 2 1 2 1 4 4 12 7 4
6,7 6,2 - 5,9 13,9 8,8 18,7 9,5 39,3 46,5 186,2 154,1 148,1
3 7 11 22 38 53 75 121 180 252 335 405 382
9,5 21,0 30, 9 61,6 127,7 229,4 351,6 585,2 970,1 1805,9 3360,8 6125,2 10555,4
2 5 9 20 33 45 60 91 128 141 153 136 84
12,1 29,0 48,3 105,7 213,9 384,5 564,2 900,0 1528,5 2638,0 4341,7 6570,0 9150,3
1 2 2 2 5 8 15 30 52 111 182 269 298
6,7 12,4 11,8 11,9 34,9 70,2 140,2 284,0 510,8 1269,3 2624,3 5922,5 11033,0
_ _ _ _ 1 _ 2 1 _ 2 _ _
- - - - - 4,3 - 9,7 5,4 - 20,1 - -
_ _ _ _ 8,5 _
X
9,9 _ _ _ _
- - - - - - - 1 1 - 2 - -
- - - - - - - 9,5 9,8 - 31,0 - -
- _ _ 1 _ - 1 2 1 3 7 1 6
- - - 2,8 - - 4,7 9,7 5,4 21,5 70,2 15,1 165,8
- - - 1 - - 1 - 1 1 4 - 1
- - - 5,3 - - 9,4 - 11, 9 18,7 113,5 - 108,9
- - - - - - - 2 - 2 3 1 5
- - - - - - - 18,9 - 23,2 46,6 22, 0 185,1
1 1 4 6 22 16 35 60 107 150 163 183 134
3,2 3,0 11,2 16,8 73,9 69,2 164,1 290,2 576,7 1075,0 1635,2 2767,7 3702,7
1 1 4 6 22 13 29 51 78 94 74 69 36
6,0 5,8 21,5 31,7 142,6 111,1 272,7 504,4 931,5 1758,7 2099,9 3333,3 3921,6
- - - - - 3 6 9 29 56 89 114 98
- - - - - 26,3 56,1 65,2 284,8 650,5 1381,1 2509,9 3628,3
- _ 1 3 2 12 13 25 26 39 64 100 94
- - 2,8 6,4 6,7 51,9 60,9 120,9 140,1 279,5 642,1 1512,4 2597,4
- - 1 3 1 12 13 20 22 17 33 35 21
- - 5,4 15,9 6,5 102,5 122,2 197,8 262,7 318,1 936,4 1690,8 2287,6
- - - - 1 - - 5 4 22 31 65 73
- - - - 7,0 - - 47,3 39,3 255,5 481,1 1431,1 2702,7
1 3 3 4 9 12 5 11 14 9 14 23 30
3,2 9,0 6,4 11,2 30,2 51,9 23,4 53,2 75,5 64,5 140,4 347,9 629,0
1 2 2 4 6 11 4 7 9 5 6 7 5
6,0 11,6 10,7 21,1 36,9 94,0 37,6 69,2 107,5 93,5 170,3 338,2 544,7
- 1 1 - 3 1 1 4 5 4 8 16 25
- 6,2 5,9 - 20, 9 8,8 9,3 37, 9 49,1 46,5 124,1 352,3 925,6
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Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; lAAnit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total ikA - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Oulun lAAni (jatk. - cont.)
Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis 391 - - - - 1 1
87,5 - - - - 3,0 3,5
Miehet - Males 144 - - - - - 1
64,5 - - - - - 6,7
Naiset - Females 247 - - - - 1 -
110,5 - - - - 6,2 -
Muut verenkiertoelinten sairaudet -
Alii morbi systematis circulationis 68 - - - - - -
15,2 - - - - - -
Miehet - Males 28 - - - - - -
12,5 - - - - - -
Naiset - Females 40 - - - - - -
17,9 - - - - - -
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM
RESPIRATIONIS 337 1 - - - - -
75,4 15,2 - - - - -
Miehet - Males 171 - - - - - -
76,6 - - - - - -
Naiset - Females 166 1 - - - - -
74,2 30,7 - - - - -
Keuhkokuume - Pneumonia 219 1 - - - - -
49, 0 15,2 - - - - -
Miehet - Males 93 - - - - - -
41,7 - - - - - -
Naiset - Females 126 1 - - - - -
56,3 30,7 - - - - -
Influenssa - Influenza 13 - - - - - -
2,9 - - - - - -
Miehet - Males 2 - - - - - -
0,9 - - - - - -
Naiset - Females 11 - - - - - -
4,9 - - - - - -
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma -
Bronchitis, emphysema et asthma 65 - - - - - -
19,0 - - - - - -
Miehet - Males 66 - - - - - -
29,6 - - - - - -
Naiset - Females 19 - - - - - -
8,5 - - - - - -
Muut hengityselinten sairaudet -
Alii morbi organorum respirationis 20 - - - - - -
4,5 - - - - - -
Miehet - Males 10 - - - - - -
4,5 - - - - - -
Naiset - Females 10 - - - - - -
4,5 - - - - - -
IX RUOANSULATUSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM
DIGESTIONIS 145 - - - - - -
32,5 - - - - - -
Miehet - Males 69 - - - - - -
30, 9 - - - - - -
Naiset - Females 76 - - - - - -
34,0 - - - - - -
Mahahaava ja pohjukaissuolen haava -
Ulcus ventriculi et ulcus duodeni 31 - - - - - -
6,9 - - - - - -
Miehet - Males 16 - - - - - -
7,2 - - - - - -
Naiset - Females 15 - - - - - -
6,7 - - - - - -
Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö -
Insufficientia vascularis intestinalis 17 - - - - - -
3,8 - - - - - -
Miehet - Males 5 - - - - - -
2,2 - - - - - -
Naiset - Females 12 - - - - - -
5,4 - - - - - -
Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici 29 - _ _ . _ _
6,5 - - - - - -
Miehet - Males 21 - - - - - -
9,4 - - - - - -
Naiset - Females 8 - - - - - -
3,6 - - - - - -
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
1 3 2 6 4 12 17 20 26 38 75 88 97
3,2 9/ 0 5,6 16,8 13,4 51,9 79,7 96,7 140,1 272,3 752,4 1330,9 2680,3
- 2 1 5 3 e 12 11 15 15 31 21 19
- 11/6 5/4 26,4 19,4 68,4 112, 8 108,8 179,1 280,6 879,7 1014,5 2069,7
1 1 1 1 1 4 5 9 11 23 44 67 78
6,7 6,2 5, 9 5,9 7,0 35,1 46,7 85,2 108, 0 267,2 662,8 1475,1 2887,8
- - 1 2 1 - 4 1 5 13 10 10 21
- - 2,8 5,6 3,4 - 18,8 4,8 26,9 93,2 100,3 151,2 580,3
- - 1 1 1 - 1 1 3 9 5 4 2
- - 5,4 5,3 6,5 - 9,4 9,9 35,8 168,4 141,9 193,2 217, 9
- - - 1 - - 3 - 2 4 5 6 19
- - - 5,9 - - 26,0 - 19,6 46,5 77,6 132,1 703,4
1 2 - 2 5 6 5 11 23 42 45 75 119
3,2 6,0 - 5,6 16,8 26,0 23,4 53,2 124,0 301, 0 451,4 1134,3 3288,2
1 1 - - 3 5 2 8 16 30 30 32 43
6,0 5,8 - - 19,4 42,7 18,8 79,1 191,1 561,3 851/3 1545,9 4684,1
- 1 - 2 2 1 3 3 7 12 15 43 76
- 6,2 - 11/9 13,9 8,8 28,0 26,4 68,8 139,4 232/8 946,7 2813,8
1 2 _ 1 2 4 1 5 8 19 33 51 91
3/2 6, 0 - 2,6 6/7 17,3 4,7 24,2 43,1 136,2 331, 1 771,3 2514,5
1 1 - - 2 3 - 3 5 12 19 15 32
6,0 5/8 - - 13,0 25,6 - 29,7 59,7 224,5 539,2 724,6 3485,8
- 1 - 1 - 1 1 2 3 7 14 36 59
- 6,2 - 5, 9 - 8,8 9,3 18, 9 29,5 81,3 217,3 792,6 2184,4
_ _ _ _ _ _ _ 1 1 2 9
- - - - - - - 4,8 - - 10, 0 30,2 248,7
_ _ - _ _ _ _ _ _
X
28,4 _
l
108,9
- - - - - - - 1 - - - 2 6
- - - - - - - 9,5 - - - 44,0 296,2
- - - - 2 1 3 5 15 20 9 18 12
- - - - 6,7 4,3 14,1 24,2
COoCD 143,3 90,3 272,2 331,6
- - - - 1 1 1 5 11 16 8 15 8
- - - - 6,5 8,5 9,4 49,5 131,4 299,3 227, 0 724,6 871,5
- - - - 1 - 2 - 4 4 1 3 4
- - - - 7,0 - 18,7 - 39,3 46,5 15,5 66,1 148,1
- - - 1 1 1 1 - - 3 2 4 7
- - - 2,8 3,4 4,3 4,7 - - 21,5 20,1 60,5 193,4
- - - - - 1 1 - - 2 2 2 2
- - - - - 8,5 9,4 - - 37,4 56,8 96,6 217, 9
- - - 1 1 - - - - 1 - 2 5
- - - 5,9 7,0 - - - - 11,6 - 44,0 185,1
- 5 3 3 6 5 15 10 12 15 26 16 29
- 15, 0 8,4 8,4 20,2 21,6 70,3 48,4 64,7 107,5 260,8 242,0 801,3
- 4 1 3 5 4 11 5 9 7 7 6 5
- 23,2 5,4 15,9 32,4 34,2 103,4 49,5 107,5 131,0 198,6 386,5 544,7
- 1 2 - 1 1 4 5 3 8 19 8 24
- 6,2 11,8 - 7,0 8,8 37,4 47/ 3 29,5 92,9 294,8 176,1 888,6
- 1 - - i 1 6 2 2 6 6 1 5
- 3, 0 - - 3,4 4,3 28,1 9,7 10,8 43,0
MOVO 15,1 138,2- 1 - - 1 1 5 1 2 2 1 1 1- s, e - - 6,5 8,5 47,0 9, 9 23,9 37,4 28,4 48,3 108,9
- - - - - - 1 1 - 4 5 - 4
- - - - - - 9,3 9,5 - 46,5 77,6 - 148,1
- - - - - - 1 - 4 1 3 1 7
- - - - - - 4,7 - 21,6 7,2 30,1 15,1 193,4
- - - - - - - - 3 - - 1 1
- - - - - - - - 35,8 - - 46,3 108,9
- - - - - - 1 - 1 1 3 - 6
- - - - - - 9/3 - 9/8 11,6 46,6 - 222,1
_ 2 2 2 2 2 6 3 4 1 4 _ 1
- 6,0 5,6 5,6 6,7 8,7 28,1 14,5 21,6 7,2 40,1 - 27,6
- 2 1 2 2 2 5 2 3 1 1 -
- 11,6 5,4 10,6 13/0 17,1 47, 0 19,8 35,8 18,7 28,4 - -
- - 1 - - - 1 1 1 - 3 - 1
- - 5, 9 - - - 9,3 9/5 9,8 - 46,6 - 37,0
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Oulun lääni (jatk. - cont.)
Sappikivitauti ja sappirakontulehdus -
Cholelithiasis et cholecystitis 15 - - - - - -
3.4 - - - - - -
Miehet - Males 7 - - - - - -
3,1 - - - - - -
Naiset - Females 8 - - - - - -
3,6 - - - - - -
Haiman sairaudet - Morbi pancreatis 8 - - - - - -
1,6 - - - - - -
Miehet - Males 5 - - - - - -
2,2 - - - - - -
Naiset - Females 3 - - - - - -
1,3 - - - - - -
Muut ruoansulatuselinten sairaudet -
Alii morbi systematis digestionis 45 - - - - - -
10,1 - - - - - -
Miehet - Males 15 - - - - - -
6,7 - - - - - -
Naiset - Females 30 - - - - - -
13,4 - - - - - -
X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT -
MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM 48 - - - - - -
10,7 - - - - - -
Miehet - Males 15 - - - - - -
6,7 - - - - - -
Naiset - Females 33 - - - - - -
14,8 - - - - - -
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi -
Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis e - - - - - -
1,8 * - - - - -
Miehet - Males 2 - - - - 1 - -
0,9 - - - - - -
Naiset - Females 6 - - - - - -
2,7 - - - - -
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales 28 - - . _ _ _
6,3 - - - - - -
Miehet - Males 6 - - - - - -
2,7 - - - - - -
Naiset - Females 22 - - - - - -
9,8 - - - - - -
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit -
Alii morbi organorum urogenitalium 12 - - - - - -
2,7 - - - - - -
Miehet - Males 7 - - - - - -
3,1 - - - - - -
Naiset - Females 5 - - - - - -
2,2 - - - - - -
XIII TOKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS 
MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE 28 _ _ . _ . _
6,3 - - - - - -
Miehet - Males 5 - - - - - -
2,2 - - - - _ -
Naiset - Females 23 - - - - - -
10,3 - - - - - -
Nivelreuma - Arthritis rheumatoides 16 - _ _ _ _
3,6 - - - - - -
Miehet - Males 2 - - - - - -
0,9 - - - - - -
Naiset - Females 14 - - - - - -
6,3 - - - - - -
Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - 
Alii morbi systematis musculosceletalis 12
2,7 - - - - - -
Miehet - Males 3 - - - - - -
1,3 - - - - - -
Naiset - Females 9 - - - - - -
4,0 - - - - - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE 25 12 2 .
5,6 182,5 7,7 - - - -
Miehet - Males 13 5 - - - - -
5,8 150, 8 - - - - -
Naiset - Females 12 7 2 - - - -
5,4 214,8 15,6 - - - -
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 eo-84 85-
- - - - - - - 1 1 3 3 3 4
- - - - - - - 4,8 5,4 21,5 30,1 45,4 110,5
- - - - - - - - 1 2 2 1 1
- - - - - - - - 11, 9 37,4 56,8 48,3 108,9
- - - - - - - 1 - 1 1 2 3
- - - - - - - 9,5 - 11,6 15,5 44,0 111,1
_ _ 1 2 _ 1 _ _ 2 1 1 _
- - - 2,8 6,7 - 4,7 - - 14,3 10,0 15,1 -
- - - 1 1 - 1 - - 1 - 1 -
- - - 5,3 6,5 - 9,4 - - 18,7 - 48,3 -
- - - - 1 - - - 1 1 - -
- - - - 7,0 - - - - 11,6 15,5 - -
- 2 1 - 1 2 1 4 1 2 9 10 12
- 6,0 2,8 - 3,4 8,7 4,7 19,3 5,4 14,3 90,3 151,2 331,6
- 1 - - 1 1 - 2 - 1 3 4 2
- 5,8 - - 6,5 8,5 - 19,8 - 18,7 85,1 193,2 217, 9
- 1 1 - - 1 1 2 1 1 6 6 10
- 6,2 5, 9 - - 6,8 9,3 16, 9 9,8 11,6 93,1 132,1 370,2
- - - 1 - - - - 3 6 10 9 19
- - - 2,8 - - - - 16,2 43,0 100,3 136,1 525,0
- - - - - - - - 1 2 3 2 7
- - - - - - - - 11, 9 37,4 85,1 96,6 762,5
- - - 1 - - - - 2 4 7 7 12
- - - 5,9 - - - - 19,6 46,5 108,6 154,1 444,3
- - - - - - - - 2 1 1 2 2
- - - - - - - - 10,81
7, 2 10,0 30,2 55,3
_ _ _ _ _ _ _ _
X
11,9 _ 28,4 _ .
- - - - - - - - 1 1 - 2 2
- - - - - - - - 9,8 11,6 - 44, 0 74,0
_ _ - 1 _ - _ _ 1 3 5 6 12
- - - 2,8 - - - - 5,4 21,5 50,2 90,7
o
331,6
_ _ _ - . _ _ _ 96,6
4
435,7
- - - 1 - - - - 1 3 5 4 8
- - - 5,9 - - - - 9,8 34,8 77,6 88,1 296,2
- - - - - - - - - 2 4 1 5
- - - - - - - - - 14,3 40,1 15,1 138,2
- - - - - - - - - 2 2 - 3
- - - - - - - - - 37,4 56,8 - 326,8
- - - - - - - - - - 2 1 2
- - - - - - - - - - 31,0 22,0 74,0
- - - - - 2 3 1 7 2 6 3 4
- - - - - 8,7 14,1 4,8 37,7 14,3 60,2 45,4 110,5
- - - - - 1 1 - 2 - 1 - -
- - - - - 8,5 9,4 - 23,9 - 28,4 - -
- - - - - 1 2 1 5 2 5 3 4
- - - - - 8,8 18,7 9,5 49, 1 23,2 77,6 66,1 148,1
- - - - _ 1 1 1 5 1 4 2 1
- - - - - 4,3 4,7 4,8 26,9 7,2 40,1 30,2 27, 6
- - - - - - - - 1 - 1 - _
- - - - - - - - 11, 9 - 28,4 - -
- - - - - 1 1 1 4 1 3 2 1
- - - - - 8,8 9,3 9,5 39,3 11,6 46,6 44,0 37,0
- - - - - 1 2 - 2 1 2 1 3
- - - - - 4,3 9,4 - 10,8 7,2 20,1 15,1 82,9
- - - - - 1 1 - 1 - - - _
- - - - - 8,5 9,4 - 11,9 - - - -
- - - - - - 1 - 1 1 2 1 3
- - - - - - 9,3 - 9,8 11,6 31, 0 22, 0 111,1
- 1 1 3 1 1 3 - - - 1 _ _
- 3,0 2,8 8,4 3,4 4,3 14,1 - - - 10, 0 - _
- 1 1 2 1 - 2 - - - 1 _
- 5,8 5,4 10,6 6,5 - 18,8 - - - CD(N . -
- - - 1 - 1 1 - - - - _ _
- - - 5,9 - 8,8 9,3 - - - - - -
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Kuolleet ja Kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Oulun lääni (jatk. - cont.)
XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT -
CAUSAE MORTIS PERINATALIS 10 10 - - - - -
2,2 152,1 - - - - -
Miehet - Males 5 5 - - - - -
2,2 150,8 - - - - -
Naiset - Females 5 5 - - - - -
2,2 153,4 ■ “ ■ ■ ■
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA -
SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA 11 3 - - - - -
2,5 45,6 - - - - -
Miehet - Males 2 1 - - - - -
0,9 30,2 - - - - -
Naiset - Females 9 2 - - - - -
4,0 61,4 - - - - -
Vanhuuden heikkous - Senilitas 5 _ _ - - - _
1,1 - - - - - -
Naiset - Females 5 - - - - - -
2,2 - - - - - -
Kätkytkuolema - Mors subita infantilis 3 3 - - - - -
0,7 45,6 - - - - -
Miehet - Males 1 1 - - - - -
0,4 30,2 - - - - -
Naiset - Females 2 2 - - - - -
0,9 61,4 - - - - -
Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset -
Symptomata alia 3 - - - - - -
0,7 - - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
0,4 - - - - - -
Naiset - Females 2 - - - - - -
0,9 ■ ■ ■ ■
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE 371 _ 2 5 2 11 16
83,0 - 7,7 14,9 5,7 33,4 56,0
Miehet - Males 272 - 1 4 - 9 16
121,9 - 7, 5 23,3 - 53,0 107,2
Naiset - Females 99 - 1 1 2 2 -
44,3 - 7,8 6,1 11,6 12,5 -
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella -
Motor vehicle traffic accidents 41 - 1 1 2 2 3
9,2 - 3,8 3,0 5,7 6,1 10,5
Miehet - Males 23 - - 1 - 2 3
10,3 - - 5,8 - 11,8 20,1
Naiset - Females 18 - 1 - 2 - -
8, 0 - 7,8 - 11,6 - -
Muut maaliikennetapaturmat -
Other over-land traffic accidents 8 - 1 1 - - 2
1,8 - 3,8 3,0 - - 7, 0
Miehet - Males 8 - 1 1 - 2
3,6 - 7,5 5,8 - - 13,4
Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents 11 - - - - 1 -
2,5 - - - - 3,0 -
Miehet - Males 11 - - - - 1 -
4,9 - - - - 5,9 -
Tapaturmaiset lääkemyrkytykset - Accidental poisoning
by drugs, medicaments and biologicals 16 - - - - 1 -
3,6 - - - - 3,0 -
Miehet - Males 12 - - - - 1 -
5,4 - - - - 5,9 -
Naiset - Females 4 - - - - - -
1,8 - - - - - -
Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol 23 - _ - - - _
5,1 - - - - - -
Miehet - Males 19 - - - - - -
8,5 - . - - - -
Naiset - Females 4 - - - - - -
1,8 - - - - - -
Muut myrkytystäpäturmat - Accidental poisoning by other
substances 5 - - - - - -
1,1 - - - - - -
Miehet - Males 5 - - - - - -
2,2 - - - - - -
Toimenpidevahingot - Misadventures during surgical and
medical care 1 - - - - - -
0,2 - - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
0,4 - - - - - -
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
- - - 2 1 - -
- - - S,6 3,4 - -
_ _ _ l5,3 _ . -
- - - 1 1 - -
- - -
5, 9 7,0
- -
-
- -
2 1
- -
- - - 5,6 3,4 - -
_ _ _ X5,3 _ _ _
- - - 1 1 - -
- ■ ■ 5,9 7,0
25 24 33 47 43 20 24
79,4 71,9 92,7 131,6 144,5 86,6 112,5
21 21 25 38 37 9 23
126,6 121,8 134,1 200,9 239,8 76,9 216,3
4 3 8 9 6 11 1
26,8 18,6 47,2 53,5 41,8 96,5 9,3
1 - 2 3 6 3 1
3,2 - 5,6 6,4 20,2 13,0 4,7
- - 1 2 3 3 -
- - 5,4 10,6 19,4 25,6 -
1 - 1 1 3 - 1
6,7 - 5,9 5, 9 20, 9 - 9,3
2 - - - 2 - -
6,3 - - - 6,7 - -
2 - - - 2 - -
12,1 - - - 13,0 - -
1 _ . 2 1 _ 1
3,2 - - 5,6 3,4 - 4,7
1 - - 2 1 - 1
6,0 - - 10,6 6,S - 9,4
- 2 4 4 - 1 2
- 6,0 11,2 11,2 - 4,3 9,4
- 2 3 3 - - 2
- 11,6 16,1 15,9 - - 18,8
- - 1 1 - 1 -
- - 5,9 5,9 - 8,8 -
1 2 2 3 6 2 3
3,2 6,0 5,6 6,4 to o K) 8,7 14,1
1 2 1 3 6 - 3
6,0 11,6 5,4 15,9 38, 9 - 28,2
- - 1 - - 2 -
- - 5,9 - - 17,5 -
- - 2 - - 1 2
- - 5, 6 - - 4,3 9,4
- - 2 - - 1 2
10,7 8,5 18,8
- - - - - - -
- - - 1 - 4
“ - - 1 0 , 0 1 1 0 , 5
_ _ 1 * 4- - - i s ,  5 - 1 4 6 , 1
_ _ 1 _ 4- - - f-* o o - 1 1 0 , 5
- - - 1 - 4
- - -
1 5 , 5
-
1 4 8 , 1
- - -
-
-
-
- -
- - - -
25 23 22 16 8 25
120,9 124,0 157,7 160,5 121,0 690,8
19 12 14 7 5 11
187,9 143,3 261,9 198,6 241,5 1198,3
6 11 8 9 3 14
56,8 108,0 92,9 139,7 66,1 518,3
2 4 6 3 1 -
9,7 21,6 43,0 30, 1 15,1 -
2 1 3 1 1 -
19,8 11,9 56,1
COn 48,3 -
- 3 3 2 - -
29,5 34,8 31,0
3 2
-
- -
14, S 10,8 - - - -
3 2 - - - -
29,7 23,9 - - - -
1 1 - - - -
4,8 5,4 - - -
X
9,9 - - - -
-
X
9,8 - - - -
2 1 1 _ _
9,7 5,4 7,2 - - -
2 - 1 - - -
19,8 -
r- 
i
COH * -
-
9,8
- - - -
- 1
5,4
- - - -
_ 11,9 _ _ _ _
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Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specifie death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Oulun lääni (jatk. - cont.)
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls
Miehet - Males 
Naiset - Females
Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire
Miehet - Males 
Naiset - Females
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - 
Accidents due to natural and environmental factors
Miehet - Males
Naiset - Females
Hukkuminen - Submersion
Miehet - Males 
Naiset - Females
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat - 
Accidents caused by foreign bodies
Miehet - Males
Naiset - Females
Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, 
sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by 
objects, machinery, explosive material, electric current, 
firearm missile and exposure to radiation
Miehet - Males
Muut tapaturmat - Other accidents
Miehet - Males
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental 
injury
Miehet - Males 
Naiset - Females
Itsemurhat - Suicides
Miehet - Males 
Naiset - Females
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely - 
Homicide and injury purposely inflicted by other persons
Miehet - Males
Naiset - Females
Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton 
vai tahallinen teko - Injury undetermined whether 
accidentally or purposely inflicted
Miehet - Males
4 6 - - 1 - 1 -
10,7 - - 3,0 - 3,0 -
25 - - 1 - 1 -
11,2 - - 5,8 - 5,9 -
23 - - - - - -
10,3 “ - - - •
8
1,8
e
- - - - - -
D
2,2 - - - - - -
3 _ - _ - -
1/3
12 - - - - - -
2.7 
8
3.8
- - - - -
- - - - - -
1,8 - - - - - -
11 _ _ 1 _ 1 1
2,5 - - 3,0 - 3,0 3,5
8 - - 1 - - 1
3,6 - - 5,8 - - 8,7
3 - - - - 1 -
1/ 3
' ' '
6,2
6
1/3
- -
-
-
- -
j
.1,3 - - - - - -
1/3 _ _ _ _ - -
2 - - - - - -
0,4
*5
- - - - - -
0, 9 - - - - - -
2
0,4
o
: : - : - -
x
0,9 - - - - - -
5
1/1
A
- -
-
- -
-
4
1,8 - - - - - -
X
0,4 - - - - - -
136 _ _ _ _ 4 9
30,4 - - - - 12,1 31,5
115 - - - - 4 9
51,5 - - - - 23,6 60,3
21 - - - - - -
9,4 ■ - - - - -
17 l . .
3,8
Q
- - 3,0 - - -
4,0 _ _ _ _ _
8 - - 1 - - -
3,6 - - 6,1 - - -
19 - - - - 1 1
4,3 - - - - 3,0 3,5
12 - - - - - 1
5,4 - - - - - 6,7
7 - - - - 1 -
3,1 - - - - 6,2 -
Naiset - Females
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
- - - 1 - - 1 1 3 4 8 6 22
- - - 2,8 - - 4,7 4,8 16,2 28,7 80,3 90,7 607,9
- - - 1 - - 1 1 2 2 4 3 9
- - - 5,3 - - 9,4 9, 9 23,9 37,4 113,5 144,9 980,4
- - - - - - - - 1 2 4 3 13
- - - - - - - - 9,8 23,2 62,1 66,1 461,3
1 _ 2 2 _ . _ _ _ 1 2 _ _
3,2 - 5,6 5,6 - - - - - 7,2 20,1 - -
1 - 2 1 - - - - - 1 - - -
6,0 - 10,7 5,3 - - - - - 18,7 o - -
_ _ _ 5,9 _ - _ _ _ _ 31, 0 _ _
- - - 3 - 1 1 4 2 - - - 1
- - - 8,4 - 4,3 4,7 19,3 10,8 - - - 27,6
- - - 2 - 1 1 3 1 - - - -
- - - 10,6 - 8,5 9,4 29,7 11, 9 - - - -
- - - 1 - - - 1 1 - - - 1
- - - 5, 9 - - - 9,5 9,8 - - - 37, 0
_ 2 _ _ 3 1 _ 1 _ _ 1 _ _
- 6,0 - - 10,1 4,3 - 4,8 - - 10,0 - -
- 2 - - 2 - - 1 - - 1 - -
* 11,6 - - 13,0 - 9,9 - - 28,4 - -
_ _ _ _ 7,0
X
6,8 _ _ _ _ _ _
- - - - 2 2 - - - 1 - - 1
- - - - 6,7 8,7 - - - 7,2 - - 27,6
- - - - 1 1 - - - - - - 1
- - - - 6,5 8,5 - - - - - - 108,9
- - - - 1 1 - - - 1 - -
- - - - 7,0 8,6 - - - 11,6 - - -
- - - 1 - - - - - l - _
- - - 2,6 - - - - - 7,2 - - -
- - - 5,3 - - - - -
X
18,7 - - -
- - - - - - : - - 17,2 : * l27, 6
_ - - _ _ _ _ _ _
X
18,7 _ _
1
106,9
- - - - 1 - - 3 1 - - - -
- - - - 3,4 - - 14,5
«a
5,4 - - - -
- - - -
X
6,5 - - 29,7
1
9,8
6
- - - -
13 15 17 21 17 6 12 7 6 2 1
41,3 44,9 47, 8 58,8 57,1 26,0 56,3 33,9 32,3 43,0 20,1 15,1 _
11 14 15 20 16 2 12 2 4 4 1 1 _
66,3 81,2 80,5 105,7 103,7 17,1 112,8 19,8 47, 8 74,8 28,4 48,3 _
2 1 2 1 1 4 - 5 2 2 1 - _
13,4 6,2 11, 8 5, 9 7,0 35,1 - 47,3 19,6 23,2 15,5 - -
2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 - _ _
6 , 3 6 ,  0 5 , 6 8 , 4 3 , 4 8 , 7 4 , 7 4 , 8 5 , 4 7 , 2 - - _
2 1 - 1 1 1 1 1 - 1 - - -
1 2 , 1 5 , 8 - 5 , 3 6 , 5 8 , 5 9 , 4 9 , 9 - 1 8 , 7 - _ -
- 1 2 2 - 1 - - 1 - - - _
- 6 , 2
00t-4H 1 1 , 9 - 8 , 6 - - 9 , 8 - - - -
4 1 2 4 4 1 - - 1 - - _ _
12,7 3,0 5,6 11,2 13,4 4,3 - - 5,4 - - - _
3 - 1 2 4 - - - 1 - - - _
18,1 - 5,4 10,6 25,9 - - - 11,9 - - - -
1 1 1 2 - 1 - - - - _ _ _
6,7 6,2 5,9 11,9 - 6,8 - - - - - - -
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Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Lapin lääni
KUOLLEITA YHTEENSÄ
TAUTEIHIN KUOLLEITA
TOTAL DEATHS 1626 11 2 3 4 15 10
902,0 417,3 16/3 21,4 27, 0 107, 0 78,4
Miehet - Males 974 8 1 2 2 11 6
956,0 608,4 16/1 28,1 26/6 151,7 89,3
Naiset - Females 854 3 1 1 2 4 4
647,4 227/1 18/4 14/5 27/ 5 59, 1 66,2
ALL DISEASES 1637 10 2 2 2 4 3
807/7 379,4 18/3 14/3 13,5 28,5 23,5
Miehet - Males 832 7 1 1 - 2 2
616/6 532/3 18/1 14/1 - 27,6 29,8
Naiset - Females 805 3 1 1 2 2 1
798/7 227,1 18/4 14/5 27,5 29/6 16,6
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII 19
9,4
Miehet - Males 7
6.9
Naiset - Females 12
11/9
Tuberkuloosi - Tuberculosis 6
3/9
Miehet - Males 3
2/9
Naiset - Females 5
5/0
HIV-infektio ja AIDS - Infectio HIV et AIDS l
0,5
Naiset - Females 1
1/0
Muut tartunta- ja loistaudit -
Morbi infectiosi sive parasitarii alii 10
4.9
Miehet - Males 4
3.9
Naiset - Females 6
6,0
II KASVAIMET - NEOPLASMATA
Miehet - Males 
Naiset - Females
Ruokatorven syöpä - Neoplasma malignum oesophagi
Miehet - Males 
Naiset - Females
Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi
Miehet - Males 
Naiset - Females
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä - 
Neoplasma malignum intestini et coli
Miehet - Males
Naiset - Females
Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti
Miehet - Males 
Naiset - Females
412 - 1 1 1 - 2
203/3 - 9,1 7,1 6,8 - 15,7
231 - 1 - - - 1
226,7 - 18/1 - - - 14/9
181 - - 1 1 - 1
179/6 “ 14/5 13,7 16,6
7
3,5
e
- - - - - -
D
4,9
o
- - - - - -
2/0 - - - - - -
28 _ _ _ _ _ _
13/8 - - - - - -
17 - - - - - -
16/7 - - - - - -
11 - - - - - -
10/9 - - - - - -
13 - - - - - -
6,4
a
- - - - - -
7
8, 8 - - - - - -
4/0 - - - - - -
17 _ _ _ _ _
8,4 - - - - - -
10 - - - - - -
9,8 - - - - - -
6,9 _ _ _ - - -
Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis,
primarium 7
3,5
Miehet - Males 4
3, 9 
3
3/0
Naiset Females
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2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 - 8 4 8 5 -
17 3 0 3 5 4 3 4 2 66 96 1 3 3 2 0 1 2 3 7 2 8 4 2 8 2 3 1 7
1 2 3 , 3 1 9 1 , 2 2 0 7 , 6 2 5 8 , 0 3 0 2 , 6 5 8 9 , 1 8 7 8 , 5 1 2 8 8 , 1 2 2 4 8 , 8 3 7 1 7 , 6 6 5 2 1 , 2 9 8 8 7 , 8 1 9 7 1 3 , 9
12 2 3 2 7 33 2 9 4 6 74 84 1 2 4 1 2 7 1 5 4 1 1 3 98
1 6 6 , 0 2 8 1 , 3 3 0 6 , 9 3 6 6 , 3 4 0 0 , 1 8 0 0 , 3 1 3 3 6 , 7 1 6 8 0 , 7 2 9 6 0 , 1 4 9 3 7 , 8 9 7 5 9 , 2 1 2 6 6 2 , 4 2 1 2 1 2 , 1
5 7 8 10 13 20 2 2 4 9 7 7 1 1 0 1 3 0 1 6 9 2 1 9
7 6 , 2 9 3 , 1 9 9 , 3 1 3 0 , 6 1 9 6 , 1 3 6 6 , 6 4 0 8 , 0 9 2 0 , 0 1 6 2 1 , 7 2 8 9 3 , 2 4 6 8 1 , 3 8 6 1 8 , 1 1 9 1 0 9 , 9
7 13 14 2 7 2 9 51 84 1 2 0 1 8 8 2 3 2 2 7 3 2 6 8 3 0 8
5 0 ,  8 8 2 , 8 8 3 , 1 1 6 2 , 0 2 0 9 , 0 4 5 5 , 2 7 6 8 , 7 1 1 6 2 , 2 2 1 0 3 , 4 3 6 3 9 , 2 6 2 6 8 , 7 9 3 9 6 , 9 1 9 1 5 4 , 2
4 9 11 18 17 3 5 63 74 1 1 4 1 2 6 1 4 6 1 0 5 97
5 5 , 3 1 1 0 , 1 1 2 5 , 0 1 9 9 , 8 2 3 4 , 5 6 0 6 , 9 1 1 3 8 , 0 1 4 6 0 , 6 2 7 2 1 , 4 4 8 9 8 , 9 9 2 5 2 , 2 1 1 7 6 4 , 5 2 0 9 9 5 , 7
3 4 3 9 12 16 2 1 4 6 74 1 0 6 1 2 7 163 2 1 1
4 5 , 7 5 3 , 2 3 7 , 2 1 1 7 , 5 1 8 1 , 0 2 9 3 , 3 3 8 9 , 5 8 6 3 , 7 1 5 5 8 , 6 2 7 8 8 , 0 4 5 7 3 , 3 6 3 1 2 , 1 1 8 4 1 1 , 9
1 - 1 - - 1 3 - 2 4 4 2 1
7 , 3 - 5 , 9 - - 8 , 9 2 7 , 5 - 2 2 , 4 6 2 , 7 9 1 , 8 7 0 , 1 6 2 , 2
- - 1 - - 1 1 - 1 - 2 - 1
- - 1 1 , 4 - - 1 7 , 4 1 8 , 1 - 2 3 , 9 - 1 2 6 , 7 - 2 1 6 , 5
1 - - - - - 2 - 1 4 2 2 -
1 5 , 2 - - - - - 3 7 , 1 - 2 1 , 1 1 0 5 , 2 7 2 , 0 1 0 2 , 0 -
_ _ _ _ _ 1 2 _ 2 3 _ _ _
- - - - - 6 , 9 1 8 , 3 - 2 2 , 4 4 7 , 1 - - -
_ - - - - 1 1 - 1 - - - -
- - - - - 1 7 , 4 1 8 , 1 - 2 3 , 9 - - - -
_ - - - - - 1 - 1 3 - - -
1
1 8 , 5 2 1 , 1 7 8 ,  9
7 , 3
1
1 5 , 2
- - - - - - - - - - - -
- - 1 - - - 1 - - 1 4 2 1
- - 5, 9 - - - 9,2 - - 15,7 91,8 70,1 62,2- - 1 - - - - - - - 2 - 1
- - 11,4 - - - - - - - 126,7 - 216,5
- - - - - - 1 - - 1 2 2 -
- - - - - - inCOH - - 26,3 K) O 102,0 -
2 4 5 9 6 19 29 48 64 77 62 42 40
14,5 25,5 29,7 54,0 43,2 169,6 265,4 464,9 716,0 1207,8 1423,7 1472,7 2487,6
1 4 4 8 3 7 22 25 39 47 34 21 14
13,8 48, 9 45,5 88,6 41,4 121,8 397,4 500,2 931, 0 1827,4 2154,6 2356,9 3030,3
1 - 1 1 3 12 7 23 25 30 28 21 26
15,2 - 12,4 13,1 45,2 219, 9 129,8 431,8 526,5 789,1 1008,3 1070,9 2268,8
_ _ _ _ _ _ 1 1 _ 2 3 - _
- - - - - - 9,2 9,7 - 31,4 68, 9 - -
- - - - - - 1 - - 1 3 - -
- - - - - - 18,1 - - 38, 9 190,1 - -
- - - - - - - 18,8 - 26,3 - - -
_ 1 2 - 1 5 5 3 4 5 2
- - 5,9 12,0 - - 9,2 48,4 55, 9 47,1 91,8 175,3 124,4
- - 1 2 - - 1 2 3 3 1 4 -
- - 11,4 22,2 - - 18,1
oo
71,6 116,6 63,4 448,9 -
- - - - - - - 3 2 - 3 1 2
- - - - - - - 56,3 42,1 - 108, 0 51, 0 174,5
- 1 - - - - 1 2 2 2 2 1 2
- 6,4 - - - - 9,2 19,4 22,4 31,4 45,9 35,1 124,4
- 1 - - - - 1 1 1 2 1 1 1
- 12,2 - - - - 18,1 20,0 23,9 77,8 63,4 112,2 216,5
- - - - - - - 1 1 - 1 - 1
- - - - - - - 16,8 21,1 - 36,0 - 87,3
_ _ _ _ _ _ 1 3 3 3 3 1 3
- - - - - - 9,2 29,1 33,6 47,1 68, 9 35,1 186,6
- - - - - - 1 2 1 3 2 - 1
- - - - - - 18,1
oo
23,9 116,6 126,7 - 216,5
- - - - - - - 1 2 - 1 1 2
- - - - - - - 16, 8 42,1 - 36,0 51,0 174,5
- - - - 1 - 2 - 1 1 2 - -
- - - - 7,2 - 18,3 - 11,2 15,7 45,9 - -
- - - - 1 - 1 - 1 1 - - .
- - - - 13,8 - 18,1 - 23, 9 38,9
o
- -
- - - - - _
X
18,5 _ - _ 72,0 _ _
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Kuolleet ja kuolleisuus peruekuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Lapin lääni (jatk. - cont.)
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis
Miehet - Males 
Naiset - Females
Keuhkosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis
Miehet - Males 
Naiset - Females
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae
Naiset - Females
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri
Naiset - Females
Kohdunkaulan syöpä - Neoplasma malignum cervicis uteri
Naiset - Females
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovari
Naiset - Females
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae
Miehet - Males
Virtsarakon syöpä - Neoplasma malignum vesicae urlnariae
Miehet - Males 
Naiset - Females
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä - 
Neoplasma malignum loco alio seu non definito
Miehet - Males
Naiset - Females
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä - 
Neoplasmata telae lymphaticae et haemopoeticae
Miehet - Males
Naiset - Females
Muut kasvaimet - Neoplasmata aiia
Miehet - Males 
Naiset - Females
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET -
MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI
Miehet - Males
Naiset - Females
Sokeritauti - Diabetes mellitus
Miehet - Males
25 - - - - - -
12,3 - - - - - -
12 - - - - - -
11,8 - - - - - -
13 - - - - - -
12,9 - - - - - -
99 _ - . _
48,8 - - - - - -
84 - - - - - -
82,4 - - - - - -
15 - - - - - -
14,9 * - - - - -
25 _ _ _ . _ _
12,3 - - - - - -
25 - - - - - -
24,8 _ ■ ■ ■ ■
4
2,0
A
: - - - - -
•k
4,0 - - - - - -
3
1,5 - - - - - -
j
3,0 - - - - - -
13 _ _ _ - _ -
6,4 - - - - - -
13 - - - - - -
12,9 - - - - - -
20 _ . _ - _ .
9, 9 - - - - - -
20 - - - - - -
19,6 - - - - - -
13 _ _ _ _ _
6,4
•7 -
- - - - -
/
6, 9
a
- - - - - -
to
6,0 _ _ _ _ _ _
86 - 1 - - - 1
42,4 - 9,1 - - - 7,8
37 - 1 - - - -
36,3 - 18,1 - - - -
49 - - - - - 1
46,6 - - - - - 16,6
37 - - - 1 - -
16,3 - - - 6,8 - -
16 - - - - - -
15,7 - - - - - -
21 - - - 1 - -
20,8 - - - 13,7 - -
15 _ _ 1 _ _ 1
7,4 - - 7,1 - - 7,8
10 - - - - - 1
9,8 - - - - - 14,9
5 - - 1 - - -
5,0 - - 14,5 - - -
20 - - - - - -
9,9 - - - - - -
3,9 _ _ _ - _ _
16 - - - - - -
15,9 - - - - - -
15 _ _ - _ .
7,4 - - - - - -
2,0 _ _ _
13 - - - - - -
12, 9 - - - - - -
Naiset Females
1SS
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-04 85-
_ - - - - 2 - 5 5 4 3 4 2
_ - - - - 17,9 - 48,4 55, 9 62,7 68,9 140,3 124,4
_ _ _ - - 1 - 2 3 2 3 1 -
. - - - - 17,4 - 40,0 71,6 77,0 190,1 112,2 -
- - - - 1 - 3 2 2 - 3 2
- - - - - 18,3 - 56,3 42,1 52,6 - 153,0 174,5
_ 1 1 2 3 5 7 16 24 20 11 4 5
_ 8,4 5,9 12,0 21,6 44,6 64,1 155, 0 268,5 313,7 252,6 140, 3 310,9
- 1 1 2 2 5 7 14 20 16 9 4 3
- 12,2 11,4 22,2 27,6 87, 0 126,4 280,1 . 477,4 622,1 570,3 448.9 649,4
- - - - 1 - - 2 4 4 2 - 2
- - - - 15,1 - - 37,6 84,2 105,2 72,0 - 174,5
1 _ 1 2 3 _ 2 1 4 6 5 _
7,3 - - 6,0 14,4 26,8 - 19,4 11,2 62,7 137, 8 175,3 -
1 - - 1 2 3 - 2 1 4 6 5 -
15,2 - - 13,1 30,2 55,0 - 37,6 21,1 105,2 216,1 255,0 -
_ _ _ _ _ _ 1 - 1 2 _ _
- - - - - - 9,2 - 11,2 31,4 - - -
- - - - - - 1 - 1 2 - - -
- - - - - 18,5 21,1 52,6 ■ ■ ■
-
- “ “ - -
: :
2
31,4 :
1
35,1
-
- - - - - - - - - 52,6 -
l
51,0 -
_ _ _ _ 1 1 2 3 2 2 2 _
- - - - - 6,9 9,2 19,4 33,6 31/4 45,9 70,1 -
- - - - - 1 1 2 3 2 2 2 -
- - - - - 18,3 18,5 37,6 63,2 52,6 72,0 102, 0 -
_ _ _ _ _ 1 1 1 6 4 3 4
- - - - - - 9,2 9,7 11/2 94,1 91,8 105,2 248,8
- - - - - - 1 1 1 6 4 3 4
- - - - - - 18,1 20,0 23,9 233,3 253,5 336,7 865,8
_ _ _ _ _ 1 _ _ _ 2 3 4 3
- - - - - 6,9 - - - 31,4 66,9 140,3 186,6
- - - - - 1 - - - 1 2 2 1
- - - - - 17,4 - - - 38,9 126,7 224,5 216,5
- - - - - - - - - 1 1 2 2
- - - - - - - - - 26,3 36,0 102,0 174,5
1 1 2 2 - S 10 8 10 16 10 11 8
7, 3 6,4 11,9 12,0 - 44,6 91,5 77,5 111,9 251,0 229,6 385,7 497,5
1 1 1 2 - - 6 3 3 9 3 6 1
13, 8 12,2 11,4 22,2 - - 108,4 60,0 71,6 349,9 190,1 673,4 216,5
- - 1 - - 5 4 5 7 7 7 5 7
- - 12,4 - - 91,6 74,2 93,9 147,4 164,1 252,1 255,0 610,8
- 1 - 2 - 2 3 2 6 7 5 - 8
- 6,4 - 12,0 - 17, 9 27,5 19,4 67, 1 109,8 114,8 - 497, 5
- 1 - 2 - - 3 - 4 2 2 - 2
- 12,2 - 22,2 - - 54,2 - 95,5 77,8 126,7 - 432,9
- - - - - 2 - 2 2 5 3 - 6
- - - - - 36,7 - 37,6 42,1 131,5 108, 0 - 523,6
_ - 1 _ _ _ _ 1 2 1 4 1 3
- - 5,9 - - - - 9,7 22,4 15,7 91,8 35,1 186,6
- - 1 - - - - - 2 1 4 - 1
- - 11,4 - - - - - 47, 7 38,9 253,5 - 216,5
- - - - - - - 1 - - - 1 2
- - - - - - - 18,8 - - - 51,0 174,5
- 1 - 1 - - 1 2 - 6 2 3 4
- 6,4 - 6,0 - - 9,2 19,4 - 94,1 45, 9 105,2 248,8
- 1 - - - - 1 - - 2 - - _
- 12,2 - - - - 16,1 - - 77,8 - - -
- - - 1 - - - 2 - 4 2 3 4
- - - 13,1 - - - 37,6 - 105,2 72,0 153,0 349,0
- 1 - - - _ _ 2 - 5 1 3 3
- 6,4 - - - - - 19,4 - 78,4 23,0 105,2 186,6
- 1 - - - - - - - 1 - - .
- 12,2 - - - - - - - 38, 9 - - -
- - - - - - - 2 - 4 1 3 3
- - - - - - - 37,6 - 105,2 36,0 153,0 261,8
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Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Lapin lääni (jatk. - cont.)
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet -
Alii morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici
Miehet - Males
Naiset - Females
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET - 
MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS
Miehet - Males
Naiset - Females
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS
Miehet - Males 
Naiset - Females
Seniili ja preseniili dementia - 
Dementia senilis et praesenilis
Miehet - Males
Naiset - Females
Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus - 
Psychosis alcoholica et alcoholismus
Miehet - Males
Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbâtiones mentis alii
Naiset - Females
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT -
MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SBNSUUM
Miehet - Males 
Naiset - Females
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM 
CIRCULATIONIS
Miehet - Males 
Naiset - Females
Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis
Miehet - Males
Verenpainetaudit - Morbi hypertonici
Miehet - Males 
Naiset - Females
Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardii acutus
Miehet - Males 
Naiset - Females
Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii
Miehet - Males
5 - - - - - -
2 ,5
<5
- - - - - -
4
2 , 0 - - - - - -
3,0 - - - - - -
4 1
2 , 0 
o
- - - 6,8 - -
4.
2 , 0 _ . _ _ _ _
2 - - - 1 - -
2 , 0 “ ■ ■ 13,7 ■ *
52 . _ . _ . _
25,7 - - - - - -
19 - - - - - -
IB,6 - - - - - -
33 - - - - - -
32,7 ■ _ ■ ■ * ■
49 _ _ _ _ _ _
24,2 - - - - - -
17 - - - - - -
16,7 - - - - - -
32 - - - - - -
31,8
2
1,0
- -
-
-
-
-
4
2, 0 - - - - - -
1
0,5 : - - - - -
1,0 - - - - - -
44 l l
21,7 37,9 - - - 7,1 -
21 - - - - 1 -
20,6 - - - - 13,8 -
23 1 - - - - -
22,8 75,7
835 l 2
412,0 - - 7,1 - 14,3 -
430 - - 1 - - -
422,1 - - 14,1 - - -
405 - - - - 2 -
401,9 - - “ ■ 29,6 ■
1
0,5 : - - - : -
1,0 - - - - - -
B
3, 9 : - - : - :
j
2,9
e
- - - - - -
3
5, 0 - - - - - -
344 _ _ _ _
169,7 - - - - - -
201 - - - - - -
197,3 - - - - - -
143 - - - - - -
141, 9 - - - - - -
173 _ _ . _ _
65,4 - - - - - -
91 - - - - - -
69,3 - - - - - -
82 - - - - - -
81,4 - - - - - -
Naiset - Females
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
- - - 1 - - 1 - - 1 1 - 1
- - - 6,0 - - 9,2 - - 15,7 23,0 - 62,2
_ _ - _ _ »-» 0D H
 ► _ _ 38,9 _ _ _
- - - 1 - - - - - - 1 - 1
- - - 13*1 - - - - - - 36,0 - 87,3
- - - 1 - - - - - 1 , 1 - -
- - - 6,0 - - - - - 15,7i
23,0 - -
- - - 11*1 - - - - -
X
38,9 - -
_ _ - _ _ _ _ _
X
36,0 _ _
- - - - - 1 - - 1 4 12 7 27
- - - - - 8,9 - - 11,2 62,7 275,5 245,4 1679,1
- - - - - 1 - - - 2 6 1 9
- - - - - 17,4 - - - 7 7 , e 380,2 112,2 1948,1
- - - - - - - - 1 2 6 6 18
- - - - - - - - 21,1 52,6 216,1 306, 0 1570,7
- - - - - - - - 1 3 11 7 27
- - - - - - - - 11,2 47,1 252,6 245,4 1679,1
- - - - - - - - - 2 5 1 9
- - - - - - - - - 77,8 316,9 112,2 1948,1
- - - - - - - - 1 1 6 6 18
- - - - - - - - 21,1 26,3 216,1 306, 0 1570,7
- - - - - l - - - - 1 - -
- - - - - 8,9 - - - - 23,0 - -
- - - - -
X
17,4 - - - -
X
63,4 - -
- : - : - - - - -
1
15,7
- "
-
_ _ _ _ _ _ _ _ _
X
26,3 _ _
1 2 1 1 1 1 1 2 5 6 8 8 5
7,3 12,7 5, 9 6,0 7,2 8, 9 9,2 19,4 55,9 94,1 183,7 280,5 310,9
1 1 - - - 1 1 2 3 3 3 4 1
13,8 12,2 - - - 17,4 18,1 40,0 71,6 116,6 190,1 448, 9 216,5
- 1 1 1 1 - - - 2 3 5 4 4
- 13,3 12,4 13,1 15,1 - - - 42,1 78,9 180,1 204,0 349,0
- 3 3 10 20 24 42 55 97 111 147 157 163
- 19,1 17,8 60, 0 144,1 214,2 384,3 532,7 1085,3 1741,2 3375,4 5504,9 10136,8
- 2 2 7 13 21 33 39 60 57 82 63 50
- 24,5 22,7 77,7 179,4 365,3 596,1 780, 3 1432,3 2216,2 5196,5 7070,7 10822,5
- 1 1 3 7 3 9 16 37 54 65 94 113
■ 13,3 12,4 39,2 105,6 55,0 166,9 300,4 779,3 1420,3 2340,7 4793,5 9860,4
- - - _ - _ 1 _ _ _ _
- - - - - - - - 11,2 - - - -
- - - - - - - - 23,9 - - - -
- - - - - _ _ 1 2 3 1 1
- - - - - - - - 11,2 31,4 68, 9 35,1 62,2
- - - - - - - - 1 - 2 _ _
- - - - - - - - 23,9 - 126,7 - -
- - - - - - - - - 2 1 1 1
* - - - - - - - 52,6 36,0 51,0 87,3
- - - 3 6 14 15 31 48 47 65 65 50
- - - 18,0 43,2 125,0 137,3 300,2 537,0 737,3 1492,5 2279,1 3109,5
- - - 3 3 13 14 22 31 30 38 28 19
- - - 33,3 41,4 226,2 252,9 440,2 740,0 1166,4 2408,1 3142,5 4112,6
- - - - 3 1 1 9 17 17 27 37 31
- - - - 45,2 18,3 18,5 169,0 358,0 447,1 972,3 1886,8 2705,1
- 1 1 1 2 2 13 7 21 29 19 36 41
- 8,4 5,9 6, 0 14,4 17, 9 119,0 67, 8 235,0 454,9 436,3 1262,3 2549,8
- 1 1 1 2 1 9 6 16 15 11 15 13
- 12,2 11,4 11,1 27,6 17,4 162,6 120,0 382,0 583,2 697,1 1683,5 2613,9
- - - - - 1 4 1 5 14 8 21 26
- - - - - 18,3 74,2 18,8 105,3 366,2 288,1 1070,9 2443,3
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Lapin lääni (jatk. - cont.)
Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis 85 - - 1 - - -
41,9 - - 7,1 - - -
Miehet - Males 42 - - 1 - - -
41,2 - - 14,1 - - -
Naiset - Females 43 - - - - - -
42,7 - - - - - -
Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis 196 - - - _ 1 -
96,7 - - - - 7,1 -
Miehet - Males 75 - - - - - -
73,6 - - - - - -
Naiset - Females 121 - - - - 1 -
120,1 - - - - 14,8 -
Muut verenkiertoelinten sairaudet -
Alii morbi systematis circulationis 28 - - - - 1 -
13,8 - - - - 7, 1 -
Miehet - Males 17 - - - - - -
16,7 - - - - - -
Naiset - Females 11 - - - - 1 -
10,9 - - - - 14,8 -
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM
RESPIRATIONIS 144 - - - - - 1
71,1 - - - - - 7,8
Miehet - Males 63 - - - - - 1
61,8 - - - - - 14,9
Naiset - Females 81 - - - - - -
80,4 - - - - - -
Keuhkokuume - Pneumonia 97 - - - - - 1
47,9 - - - - - 7,8
Miehet - Males 41 - - - - - 1
40,2 - - - - - 14,9
Naiset - Females 56 - - - - - -
55,6 - - - - * ■
Influenssa - Influenza 4 _ - - - - -
2,0 - - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
1*0 - - - - - -
Naiset - Females 3 - - - - - -
3*0 - - - - - -
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma -
Bronchitis, emphysema et asthma 26 - - - - - -
12,8 - - - - - -
Miehet - Males 16 - - - - - -
15,7 - - - - - -
Naiset - Females 10 - - - - - -
9*9 - - - - - -
Muut hengityselinten sairaudet -
Alii morbi organorum respirationis 17 - - - - - -
8,4 - - - - - -
Miehet - Males 5 - - - - - -
4,9 - - - - - -
Naiset - Females 12 - - - - - -
11,9 - - - - - -
IX RUOANSULATUSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM
DIGESTIONIS 66 - - - - - -
32,6 - - - - - -
Miehet - Males 41 - - - - - -
40,2 - - - - - -
Naiset - Females 25 - - - - - -
. 24,6 - - - - - -
Mahahaava ja pohjukaissuolen haava -
Ulcus ventriculi et ulcus duodeni 11 - - - - - -
5,4 - - - - - -
Miehet - Males 7 - - - - - -
6,9 - * - - - -
Naiset - Females 4 - - - - - -
4,0 * - - - - -
Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö -
Insufficientia vascularis intestinalis 5 - - - - - -
2,5 - - - - - -
Miehet - Males 3 - - - - - -
2,9 - - - - - -
Naiset - Females 2 - - - - - -
2,0 - - - - - -
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
- - - 2 7 4 6 3 6 8 12 14 22
- - - 12,0 50,4 35,7 54,9 29,1 67,1 125,5 275,5 490,9 1368,2
- - - 2 5 4 5 3 2 3 7 2 8
_ - - 22,2 69,0 69,6 90,3 60,0 47,7 116,6 443,6 224,5 1731,6
_ - - - 2 - 1 - 4 5 5 12 14
- - - - 30,2 - 18,5 - 84,2 131,5 180,1 611, 9 1221,6
_ 2 2 4 5 3 6 13 18 17 41 38 46
- 12,7 11,9 24,0 36,0 26,8 54,9 125,9 201,4 266,7 941,4 1332,4 2860,7
- 1 1 1 3 2 4 7 8 2 20 17 9
- 12,2 11,4 11,1 41,4 34,8 72,3 140,1 191,0 77,8 1267,4 1908,0 1948,1
- 1 1 3 2 1 2 6 10 15 21 21 37
- 13,3 12,4 39,2 30,2 18,3 37,1 112,7 210,6 394,5 756,2 1070,9 3228,6
- - - - - 1 2 1 2 8 7 3 3
- - - - - 8,9 18,3 9,7 22,4 125,5 160,7 105,2 186,6
- - - - - 1 1 1 1 7 4 1 1
- - - - - 17,4 18,1 20,0 23,9 272,2 253,5 112,2 216,5
- - - - - - 1 - 1 1 3 2 2
- - - - - - 18,5 - 21,1 26,3 108, 0 102,0 174,5
- - 1 1 1 - 3 6 13 13 28 30 47
- - 5, 9 6,0 7,2 - 27,5 58,1 145,4 203,9 642,9 1051,9 2922,9
- - 1 - - - 2 3 6 8 14 13 15
- - 11,4 - - - 36,1
ooVO 143,2 311,0 867,2 1459,0 3246,6
- - - 1 1 - 1 3 7 5 14 17 32
- - - 13,1 15,1 - 18,5 56,3 147,4 131,5 504,1 866,9 2792,3
_ _ 1 _ 1 _ 2 2 4 4 21 23 38
- - 5,9 - 7,2 - 18,3 19,4 44,8 62,7 482,2 806,5 2363,2
- - 1 - - - 1 1 1 2 10 10 14
- - 11,4 - - - 18,1
oon
23,9 77, 8 633,7 1122,3 3030,3
- - - - 1 - 1 1 3 2 11 13 24
- - - - 15,1 - 18,5 18,8 63,2 52,6 396, 1 662, 9 2094,2
- _ _ _ _ _ 1 _ _ 1 _ _ 2
- - - - - - 9,2 - - 15,7 - - 124,4
- - - - - - 18,1 - - - - -
o
_ - _ _ _ _ _ _ _ 26,3 _ _
*
174,5
- - - - - - - 3 6 6 5 2 4
- - - - - - - 29,1 67,1 94,1 114,8 70,1 248,6
- - - - - - - 2 4 4 4 1 1
- - - - - - -
oo
95,5 155,5 253,5 112,2 216,5
- - - - - - - 1 2 2 1 1 3
- - - - - - - 18, 8 42, 1 52,6 36,0 51,0 261, 8
- - - 1 - - - 1 3 2 2 5 3
- - - 6, 0 - - - 9,7 33,6 31,4 45, 9 175,3 166,6
- - - - - - - - 1 2 - 2 -
- - - - - - - - 23, 9 77,8 - 224,5 -
- - - 1 - - - 1 2 - 2 3 3
- - - 13,1 - - - 18,6 42,1 - 72,0 153,0 261,8
2 3 3 2 1 5 4 6 4 7 7 11 11
14,5 19,1 17,8 12,0 7,2 44,6 36,6 58,1 44,8 109, 8 160,7 385,7 684,1
2 1 3 2 1 4 3 5 4 5 4 2 5
27,7 12,2 34,1 22,2 13,8 69,6 54,2 100,0 95,5 194,4 253,5 224,5 1082,3
- 2 - - - 1 1 1 - 2 3 9 6
- 26,6 - - - 18,3 18,5 18,6 - 52,6 108,0 458,9 523,6
- - - - - - 2 1 1 1 2 1 3
- - - - - - 18,3 9,7 11,2 15,7 45,9 35,1 186,6
- - - - - - 2 1 1 1 1 - 1
- - - - - - 36,1 20,0 23,9 38,9 63,4 - 216,5
- - - - - - - - - - 1 1 2
- - - - - - - - - - 36,0 51,0 174,5
- - - - - - 1 1 - - 1 - 2
- - - - - - 9,2 9,7 - - 23,0 - 124,4
- - - - - - 1 - - - 1 - 1
- - - - - - 18,1 - - 63,4 - 216,5
- - - - - - -
X
16,8 - - - _
1
87, 3
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn {TK.-n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993/ läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993? provinces
Kuolinsyy * Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Lapin lääni (jatk. - cont.)
Krooniset maksasairaudet - Morbi hepatis chronici 13
6.4
Miehet - Males 11
10,8
Naiset - Females 2
2 , 0
Sappikivitauti ja sappirakontulehdus -
Cholelithiasis et cholecystitis 10
4.9
Miehet - Males 2
2 , 0
Naiset - Females 8
7.9
Haiman sairaudet - Morbi pancreatis 6
3.0
Miehet - Males 6
5.9
Muut ruoansulatuselinten sairaudet -
Alii morbi systematis digestionis 21
10,4
Miehet - Males 12
11,8
Naiset - Females 9
8, 9
X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT -
MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM 17
8.4
Miehet - Males 2
2.0
Naiset - Females 15
14,9
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi -
Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis 1
0,5
Naiset - Females 1
1,0
Muut munuaistaudit - Alii morbi renales 9
4.4
Miehet - Males 1
1,0
Naiset - Females 8
7, 9
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit -
Alii morbi organorum urogenitalium 7
3.5
Miehet - Males 1
1,0
Naiset - Females 6
6,0
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS 
MUSCULOSCELETALIS ET TBLAE CONJUNCTIVAB 6
3.0
Miehet - Males 2
2 . 0
Naiset - Females 4
4,0
Nivelreuma - Arthritis rheumatoides
Miehet - Males
Naiset - Females
Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet -
Alii morbi systematis musculosceletalis 2
1,0
Naiset - Females 2
2,0
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALEFORMATIONES CONGENITAE 6 3 1
3.9 113,8 9,1
Miehet - Males 3 2
2.9 152,1
5 1
5,0 75,7
4
2,0
2
2,0
2
2 ,  0
1
7,1
1
13,8
Naiset - Females 1
18,4
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
1 1 1 3 1 2 1 2 1
- - 5,9 6,0 7,2 26,6 9,2 19,4 11,2 31,4 23,0 - -
- - 1 1 1 2 - 2 1 2 1 - -
- - 11,4 11,1 13,6 34,8 40,0 23,9 77, 8 63,4 - -
_ _ _ _ 18,3 18,5 _ _ _ - _ _
- 1 - - - - - - 1 2 1 4 1
- 6,4 - - - - - - 11,2 31,4 23,0 140,3 62,2
_ _ _ - _ _ _ _ 23, 9 . _ _ X216,5
- 1 - - - - - - - 2 1 4 -
- 13,3 - - - - - - - 52,6 36,0 204,0 *
_ 1 1 1 _ 1 _ 2 _ _ _ _
- 6,4 5,9 6,0 - 8,9 - 19,4 - - - - -
- 1 1 1 - 1 - 2 - - - - -
- 12,2 11,4 11, 1 - 17,4 -
oo
- - - - -
2 1 1 - - 1 - - 1 2 2 6 5
14,5 6,4 5,9 - - 8,9 - - 11,2 31,4 45, 9 210,4 310,9
2 - 1 - - 1 - - 1 2 1 2 2
27,7 - 11,4 - - 17,4 - - 23,9 77,8 63,4 224,5 432,9
- 1 - - - - - - - - 1 4 3
- 13,3 - - - - - - - - 36,0 204,0 261,8
- - - - - - 1 - 1 2 2 5 6
- - - - - - 9,2 - 11,2 31,4 45,9 175,3 373,1
_ _ _ _ _ _ _ _ _
X
38,9
X
63,4 _ _
- - - - - - 1 - 1 1 1 5 6
' ' ' ' '
18,5
'
21,1 26,3 36,0 255,0 523,6
-
- - - -
-
-
- - - - - 1
62,2
- - - - - - - - - - - -
X
87,3
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 1 2 4
- - * - - - - - - 31,4 23,0 70,1 248,8
_ _ _ _ _ _ _ _ _
X
38, 9 _ _ _
- - - - - - - - - 1 1 2 4
■ ■ • * • ~ ■ ■ 26,3 36,0 102,0 349,0
. _ _ . . 1 . 1 . 1 3 1
- - - - - - 9,2 - 11,2 - 23,0 105,2 62,2
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ UI
 
*
 i- _ _
- - - - - - 1 - 1 - - 3 1
- - - - - - 18,5 - 21,1 - - 153,0 87, 3
- - - - - - - l l 1 - 2 1
- - - - - - - 9,7 11,2 15,7 - 70,1n
62,2
- - - - - - _ _ 23,9 _ _
X
112,2 _
- - - - - - - 1 - 1 - 1 1
- - - - - “ . - 16,8 - 26,3 - 51, 0 87,3
_ _ _ _ _ _ 1 1 _ _ 2 _
- - - - - - - 9,7 11,2 - - 70,1 -
- - - - - - - -
X
23,9 - -
X
112,2 -
- - - - - - - 18,8 - - -
X
51,0 -
-
- - - - - -
- -
1
15,7
- - 1
62,2
- - - - - - - - -
X
26,3 - -
1
87,3
1
7,3
_
• 2
12,0
■
- : : - - - - -
1
15,2
- - 2
26,1
- - - - - - - - -
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Lapin lääni (jatk. - cont.)
XV PERINATAALISET KUOLLEISUUDEN SYYT - 
CAUSAE MORTIS PERINATALIS
Miehet - Males 
Naiset - Females
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA - 
SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA
Miehet - Males
Naiset - Females
Vanhuuden heikkous - Senilitas
Miehet - Males 
Naiset - Females
Kätkytkuolema - Mors subita infantilis
Miehet - Males
Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset - 
Symptomata alia
Naiset - Females
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDENTS AND VIOLENCE
Miehet - Males 
Naiset - Females
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella - 
Motor vehicle traffic accidents
Miehet - Males
Naiset - Females
Muut maaliikennetapaturmat - 
Other over-land traffic accidents
Miehet - Males
Naiset - Females
Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents
Miehet - Males
Tapaturmaiset lääkemyrkytykset - Accidental poisoning 
by drugs, medicaments and biologicals
Miehet - Males
Naiset - Females
Alkoholimyrkytys - Accidental poisoning by alcohol
Miehet - Males
Toimenpiteiden haittavaikutukset - Surgical and medical 
procedures as the cause of abnormal reaction of patient
Miehet - Males
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls
Miehet - Males
5 5 - - - - -
2,5 189,7 - - - - -
4 4 - - - - -
3,9 304,2 - - - - -
1 1 - - - - -
1,0 75,7 - - - - -
5 1 - - - - -
2,5 37,9 - - - - -
3 1 - - - - -
2, 9 76,0 - - - - -
2,0 - - - - - -
3
1,5
■ " ■ ■ ■ "
2 . - _ _ - -
2,0
1
1, 0 " - -
1 1 _ _ _ _
0,5 37, 9 - - - - -
1 1 - - - - -
1,0 76,0
" ' ' ' '
1
0,5 -
-
- -
- -
1,0 _ _ _ _ _
191 1 - 1 2 11 7
94,2 37, 9 - 7, 1 13, 5 78,5 54,9
142 1 - 1 2 9 4
139,4 76,0 - 14,1 26,6 124,1 59,S
49 - - - - 2 3
48,6 - - - - 29,6 49,7
20 - - - - 5 3
9,9 - - - - 35,7 23,5
13 - - - - 3 2
12,8 - - - - 41,4 29,8
7 - - - - 2 1
6,9 - - - - 29,6 16,6
7 - - - - - 1
3,5 - - - - - 7,8
4 - - - - - 1
3,9
■a
- - - - - 14,9
3,0 - - - - - -
6 _ _ 1 _
3, 0 - - - 6,8 - -
6 - - - 1 - -
5,9 - - - 13,3 - -
5 - - - - _ _
2,5
A
- - - - - -
•t
3.9 - - - - - -
1,0 - - - - - -
14 _ _ _ _
6,9 - - - - - -
14 - - - - - -
13,7 - - - - - -
1 - - - - - _
0,5 - - - - - -
1
1, 0 - - - - - -
38 _ 1 _
18,8 - - - 6,8 - -
19 - - - 1 - -
18,6 - - - 13,3 - -
19 - - - - - -
18,9 - - - - - -
Naiset - Females
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
- - - - -
- -
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - 1
35,1
3
186,6
«5
- - - - - - - - - - - 432,9*
- - - - - - - - - - -
j.
51,0 87,3
- - - - - - - - - - - :
3
166,6
- - - - - - - - - - - -
4
432,9
-
-
-
- - - - - - -
- -
l
87,3
- - - - - - - - - - - i
35,1
-
_ _ - _ - - _ _ _ _ _
1
51,0 _
10 17 21 16 13 15 12 13 13 5 • 11 14 9
72,5 108,3 124,6 96,0 93,7 133,9 109,8 125,9 145,4 78,4 252,6 490,9 559,7
8 14 16 15 12 11 11 10 10 1 8 8 1
110,7 171,2 181,9 166,5 165,6 191,4 198,7 200,1 238,7 36,9 507,0 897, 9 216,5
2 3 5 1 1 4 1 3 3 4 3 6 6
30,5 39,9 62,1 13,1 IS , 1 73,3 18,5 56,3 63,2 105,2 108,0 306,0 698,1
- 2 2 - 2 - - 1 3 - 1 - 1
- 12,7 11,9 - 14,4 - - 9,7 33,6 - 23,0 - 62,2
- 2 2 - 1 - - 1 1 - 1 - -
- 24,5 22,7 - 13,8 - - 20, 0 23,9 - 63,4 - -
- - - - 1 - - - 2 - - - 1
- - - - 15,1 - - - 42,1 - - - 87, 3
1 1 - 2 - - 1 1 - - - - _
7 , 3 6,4 - 1 2 , 0 - - 9 / 2 9 , 7 - - - - -
- 1 - 1 - - 1 - - - - _ _
- 1 2 , 2 - 1 1 / 1 - - 1 8 , 1 - - - - - -
1 - - 1 - - - 1 - - - - _
1 5 , 2 - - 1 3 , 1 - - -
CDODH - - - -
1 _ _ _ 1 _ 1 1 1 _ _ _ _
7 , 3 - - - 7 , 2 - 9 , 2 9 , 7 1 1 , 2 - - - _
1 - - - 1 - 1 1 1 - - - _
1 3 , 8 - - - 1 3 , 8 - 1 8 , 1
oo(N 2 3 , 9 - - - -
- 2 1 1 - - 1 - - _ - _ _
- 12,7 5,9 6,0 - - 9,2 - - - - _ _
- 2 - 1 - - 1 - - - _ _ _
- 24,5 - 11/1 - - 18,1 - - - - - -
- - 1 - - - - . _ _ _ _ _
- - 12,4 - - - - - - - - - -
1 1 4 2 1 2 2 1 _ _ _ _ .
7, 3 6,4 23,7 12,0 7,2 17, 9 18,3 9,7 - - - - _
1 1 4 2 1 2 2 1 - - - - _
13,8 12,2 45,5 22,2 13,8 34,8 36,1 20,0 - - - - -
- - - - - 1 - - - - - - -
- - - - - 6 , 9 - - - - - - -
- - - - - i - - - - - _ _
- - - - - 1 7 , 4 - - - - - - -
- 1 - 2 1 2 1 1 2 3 5 11 e
- 6 , 4 - 1 2 , 0 7 , 2 1 7 , 9 9 , 2 9 , 7 2 2 , 4 4 7 , 1 1 1 4 , 8 3 8 5 , 7 4 9 7 , 5
- 1 - 2 1 1 1 1 1 1 3 5 1
- 1 2 , 2 - 2 2 , 2 1 3 , 8 1 7 , 4 1 8 , 1 K) O o 2 3 , 9 3 8 ,  9 1 9 0 , 1 5 6 1 , 2 2 1 6 , 5
- - - - - 1 - - 1 2 2 6 7
- - - - - 1 8 , 3 - - 2 1 , 1 5 2 , 6 72,0 306,0 610,8
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Lapin lääni (jatk. - cont.)
Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire 5 - - - - - -
2,5 - - - - - -
Miehet - Males 3 - - - - - -
2.9 - - - - - -
Haiset - Females 2 - - - - - -
2,0 * - - " - *
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat -
Accidents due to natural and environmental factors 5 - - - - - -
2,5 - - - - - -
Miehet - Males 3 - - - - - -
2,9 - - - - - -
Naiset - Females 2 - - - - - -
2, 0 - - - - - -
Hukkuminen - Submersion 12 . - 1 - - -
5,9 - - 7,1 - - -
Miehet - Males 10 - - 1 - - -
9.8 - - 14,1 - - -
Naiset - Females 2 - - - - - -
2,0 - - - " “
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat -
Accidents caused by foreign bodies 3 1 - - - - -
1,5 37,9 - - - - -
Miehet - Males 1 1 - - - - -
1,0 76,0 - - - - -
Naiset - Females 2 - - - - - -
Esineiden ja koneiden aiheuttamat tapaturmat sekä räjähdys-, 
sähkö-, säteily- ja ampumistapaturmat - Accidents caused by 
objects, machinery, explosive material, electric current.
2,0
firearm missile and exposure to radiation 1 - - - - 1 -
0,5 - - - - 7, 1 -
Miehet - Males 1 - - - - 1 -
1.0 - - - - 13,8 -
Muut tapaturmat - Other accidents 1 - - - - - -
0,5 - - - - • - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
1,0 - - - - - -
Tapaturmien jälkiseuraukset - Late effects of accidental
injury 4 - - - - - -
2,0 - - - - - -
Miehet - Males 4 - - - - - -
3,9 - - - - - -
Itsemurhat - Suicides 47 - _ _ - 5 1
23,2 - - - - 35,7 7,8
Miehet - Males 42 - - - - 5 1
41,2 - - - - 69,0 14,9
Naiset - Females 5 - - - - - -
5,0 - - - - - -
Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely -
Homicide and injury purposely inflicted by other persons 12 - - - - - 1
5,9 - - - - - 7,8
Miehet - Males B - - - - - -
7,9 - - - - - -
Naiset - Females 4 - - - - - 1
Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko kyseessä tahaton 
vai tahallinen teko - Injury undetermined whether
4,0 16,6
accidentally or purposely inflicted 10 - - - - - 1
4,9 - - - - - 7,8
Miehet - Males 8 - - - - - -
7, 9 - - - - - -
Naiset - Females 2 - - - - - 1
2,0 - - - - - 16,6
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Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause o£ death (CSO class) 1993;. provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Ahvenanmaa - Aland
KUOLLEITA YHTEENSÄ - TOTAL DEATHS 246 1 - - - - -
990,1 306,7 - - - - -
Miehet - Males 124 1 - - - - -
1005,4 591,7 - - - - -
Naiset - Females 124 - - - - - -
975,4 - - - - - -
TAUTEIHIN KUOLLEITA - ALL DISEASES 237 1 - - - - -
946,2 306,7 - - - - -
Miehet - Males 117 1 - - - - -
948,6 591,7 - - - - -
Naiset - Females 120 - - - - - -
943,9 - - - - - -
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII 2 - - - - - -
8,0 - - - - - -
Miehet - Males 2 - - - - - -
16,2 - - - - - -
HlV-infektio ja AIDS - Infectio HIV et AIDS 2 - - - - - -
8,0 - - - - - -
Miehet - Males 2 - - - - - -
16,2 - - - - - -
II KASVAIMET - NEOPLASMATA 54 - - - - - -
215,6 - - - - - -
Miehet - Males 28 - - - - - -
227,0 - - - - - -
Naiset - Pernales 26 - - - - - -
204,5 - - - - - -
Mahasyöpä - Neoplasma malignum ventriculi 3 - - - - - -
12,0 - - - - - -
Miehet - Malee 1 - - - - - -
8,1 - - - - - -
Naiset - Pernales 2 - - - - - -
15,7 - - - - - -
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä -
Neoplasma malignum intestini et coli 5 - - - - - -
20,0 - - - - - -
Miehet - Males 3 - - - - - -
24,3 - - - - - -
Naiset - Pernales 2 - - - - - -
15,7 - - - - - -
Peräsuolen syöpä - Neoplasma malignum recti 2 - - - - - -
8,0 - - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
8,1 - - - - - -
Naiset - Females 1 - - - - - -
7,9 - - - - - -
Primaarinen maksasyöpä - Neoplasma malignum hepatis,
primarium 1 - - - - - -
4,0 - - - - - -
Naiset - Females 1 - - - - - -
7,9 - - - - - -
Haimasyöpä - Neoplasma malignum pancreatis 3 - - - - - _
12, 0 - - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
8,1 - - - - - -
Naiset - Females 2 - - - - - -
15,7 - - - - - -
Keuhkosyöpä - Neoplasma malignum pulmonis 6 - - - - - _
24,0 - - - - - -
Miehet - Males 5 - - - - - -
40,5 - - - - - -
Naiset - Females 1 - - - - - -
7,9 - - - - - -
Rintasyöpä - Neoplasma malignum mammae 5 - - - - _
20, 0 - - - - - -
Naiset - Females 5 - - - - - -
39, 3 - - - - - -
Kohtusyöpä - Neoplasma malignum uteri 1 - - - - - .
4,0 - - - - - -
Naiset - Females 1 - - - - -
7, 9 - - - - - -
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Ahvenanmaa - Aland (jatk. - cont.)
Munasarjasyöpä - Neoplasma malignum ovari 2 - - - - - -
8, 0 - - - - - -
Naiset - Females 2 - - - - - -
15,7 - - - - - -
Eturauhasen syöpä - Neoplasma malignum prostatae 5 - - - - - -
20,0 - - - - - -
Miehet - Males 5 - - - - - -
40,5 - - - - - -
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön syöpä -
Neoplasma malignum loco alio seu non definito 14 - - - - - -
55,9 - - - - - -
Miehet - Males 8 - - - - - -
64,9 - - - - - -
Naiset - Females 6 - - - - - -
47,2 - - - - - -
Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä -
Neoplasmata telae lymphaticae et haemopoeticae 5 - - - - - -
20,0 - - - - - -
Miehet - Males 3 - - - - - -
2 4 , 3 - - - - - -
Naiset - Females 2 - - - - - -
15,7 - - - - - -
Muut kasvaimet - Neoplasmata aiia 2 - - - - - -
8, 0 - - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
8,1 - - - - - -
Naiset - Females 1 - - - - - -
7,9 - - - - - -
Ill UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET -
MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLICI 1 - - - - - -
4,0 - - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
8,1 - - - - - -
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet -
Alii morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolici 1 - - - - - -
4,0 - - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
0,1 - - - - - -
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN SAIRAUDET -
MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS l - - - - - -
4,0 - - - - - -
Naiset - Females 1 - - - - - -
7, 9 “ ■ “ ■
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT - PERTURBATIONES MENTIS 14 _ _ _ .
55,9 - - - - - -
Miehet - Males 4 - - - - - -
32,4 - - - - - -
Naiset - Females 10 - - - - - -
78,7 - - - - - -
Seniili ja preseniili dementia -
Dementia senilis et praesenilis 13 - - - - - -
51,9 - - - - - -
Miehet - Males 4 - - - - - -
32,4 - - - - - -
Naiset - Females 9 - - - - - -
70,8 - - - - - -
Muut mielenterveyden häiriöt - Perturbationes mentis alii 1 _ _ _ _ _ -
4,0 - - - - - -
Naiset - Females 1 - - - - - -
7,9 - - - - - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT -
MORBI SYSTEMATIS NERVORUM ET ORGANORUM SENSUUM 3 1 - - - - -
12,0 306,7 - - - - -
Miehet - Males 3 1 - - - - -
24,3 591,7 - - - - -
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - 
CIRCULATIONIS
MORBI ORGANORUM
140 _ . . .
558,9 - - - - - -
Miehet - Males 69 - - - - - -
559,4 - - - - - -
Naiset - Females 71 - - - - - -
558,5 - - - - - -
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Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; lAAnit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total IkA - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Ahvenanmaa - Aland (jatk. - cont.)
Reumaattiset sydäntaudit - Morbi rheumatici cordis 3 - - - - - -
12,0 - - - - - -
Miehet - Males 3 - - - - - -
24,3 - - - - - -
Verenpainetaudit - Morbi hypertonici 3 - - - - - -
12,0 - - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
6,1 - - - - - -
Naiset - Females 2 - - - - - -
15,7 - - - - * -
Akuutti sydäninfarkti - Infarctus myocardii acutus 57 - - - - - -
227,6 - - - - - -
Miehet - Males 30 - - - - - -
243,2 - - - - - -
Naiset - Females 27 - - - - - -
212,4 - - - - - -
Muut iskeemiset sydäntaudit - Morbi cordis ischaemici alii 21 _ - - - - -
83,6 - - - - - -
Miehet - Males 11 - - - - - -
89,2 - - - - - -
Naiset - Females 10 - - - - - -
78,7 - - - - ■ -
Muut sydäntaudit - Alii morbi cordis 19 - - - - - -
75,9 - - - - - -
Miehet - Males 7 - - - - - -
56,8 - - - - - -
Naiset - Females 12 - - - - - -
94,4 - - - - - -
Aivoverenkiertosairaudet - Morbi cerebrovascularis 24 _ - - - - -
95,8 - - - - - -
Miehet - Males 11 - - - - - -
89,2 - - - - - -
Naiset - Females 13 - - - - - -
102,3 - - - - - -
Muut verenkiertoelinten sairaudet -
Alii morbi systematis circulationis 13 - - - - - -
51, 9 - - - - - -
Miehet - Males 6 - - - - - -
48, 6 - - - - - -
Naiset - Females 7 - - - - - -
55,1 - - - - - -
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM 
RESPIRATIONIS 15 _ _ _ _ _ _
5 9 ,  9 - - - - - -
Miehet - Males 6 - - - - - -
4 8 , 6 - - - - - -
Naiset - Females 9 - - - - - -
7 0 , 8 - - - - - -
Keuhkokuume - Pneumonia 9 _ - - - - -
3 5 , 9 - - - - - -
Miehet - Males 3 - - - - - -
2 4 , 3 - - - - - -
Naiset - Females 6 - - - - - -
4 7 , 2 - - - - - -
Influenssa - Influenza 2 _ _ _ _ _
8 , 0 - - - - -
Naiset - Females 2 - - - - - -
1 5 , 7 - - - - - -
Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma -
Bronchitis, emphysema et asthma 3 - - - - - -
1 2 , 0 - - - - - -
Miehet - Males 2 - - - - - -
1 6 , 2 - - - - - -
Naiset - Females 1 - - - - - -
7 , 9 - - - - - -
Muut hengityselinten sairaudet -
Alii morbi organorum respirationis 1 - - - - - -
4 , 0 - - - - - -
Miehet - Males 1 - - - - - -
8,1 - - - - - -
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" 2
432,9
- - - - - - - - - - - -
X
685, 0
- - - - - - - - - - 191,2 -
x
287,4
_ _ _ 1 _ 2 8 5 6 10 11 14
- - - - 50,1 - 171,2 747,7 460, 0 601,2 1107,4 1708,1 3030,3
- - - - 1 - 2 7 3 4 4 6 3
- - - - 95/4 - 340,1 1275,0 590,6 975,6 1052,6 2857,1 2654,9
- - - - - - - 1 2 2 6 5 11
- - - - - - “ 192,3 345,4 340,7 1147,2 1152,1 3160,9
_ _ _ _ 1 1 2 2 1 2 5 7
- - - - - 70,4
VOinCO 186,9 164,0 100,2 221,5 776,4 1515,2
- - - - - 1 1 2 1 1 1 1 3
- - - - - 127,1 170,1 364,3 196,9 243,9 263,2 476,2 2654,9
- - - - - - - - 1 - 1 4 4
- - - - - - - - 172,7 - 191,2 921,7 1149,4
_ - _ 1 _ 1 _ 1 1 1 4 4 6
- - - 50/3 - 70,4 - 93,5 92,0 100,2 443,0 621,1 1298,7
- - - - - 1 - - 1 1 1 1 2
- - - - - 127,1 - - 196,9 243,9 263,2 476,2 1769,9
- - - 1 - - - 1 - - 3 3 4
- - - 97,6 - - 192,3 - - 573,6 691,2 1149,4
_ _ _ _ _ _ 3 1 2 3 3 6 6
- - - - - - 256,8 93,5 164,0 300,6 332,2 931,7 1296,7
- - - - - - 3 - 2 2 3 1 -
- - - - - - 510,2 - 393,7 487, 8 789, 5 476,2 -
- - - - - - - 1 - 1 - 5 6
- - - - - - - 192,3 - 170,4 - 1152,1 1724,1
- - - - - - 1 - - - 4 2 6
- - - - - - 85,6 - - - 443,0 310,6 1298,7
- - - - - - 1 - - - 3 - 2
- - - - - - 170,1 - - - 789,5 - 1769,9
- - - - - - - - - - 1 2 4
- - - - - - - - - - 191,2 460,8 1149,4
- - - - - - - - 2 1 4 1 7
- - - - - - - - 184,0 100,2 443,0 155,3 1515,2
- - - - - - - - 2 - 2 - 2
- - - - - - - - 393,7 - 526,3 - 1769,9
- - - - - - - - - 1 2 1 5
“ - - - - - - - 170,4 382,4 230,4 1436,8
- - - - - _ _ _ 1 1 3 _ 4
- - - - - - - - 92, 0 100,2 332,2 - 665,8
- - - - - - - - 1 - 1 - 1
- - - - - - - - 196,9 - 263,2 - 885,0
- - - - - - - - - 1 2 - 3
■ ■ “ * - - - - - 170,4 382,4 - 862,1
_ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ 2
- - - - - - - - - - - - 432,9
- - - - - - - - - - - - 2
574/7
- - - - - - - - - - 1 1 1
- - - - - - - - - - 110,7 155,3 216,5
- - - - - - - - - - 1 - 1
- - - - - - - - - - 263,2 - 865,0
- - - - - - - - - - - 1 -
- - - - - - - - - - - 230,4 -
- - - - - - - - 1 - - . _
- - - - - - - - 9 2 , 0 - - - -
- - - - - _ _ -
1
1 9 6 , 9 _ _ _ _
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinsyyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Ahvenanmaa - Aland (jatk. - cont.)
IX RUOANSULATUSELINTEN SAIRAUDET - MORBI ORGANORUM
DIGESTIONIS 4
16,0
Miehet - Malee 3
24,3
Naiset - Females 1
7, 9
Mahahaava ja pohjukaissuolen haava -
Ulcus ventriculi et ulcus duodeni 3
12,0
Miehet - Males 2
16,2
Naiset - Females l
7.9
Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö -
Ineufficientia vascularis intestinalis 1
4.0
Miehet - Males 1
6.1
X VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN TAUDIT -
MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM 1
4.0
Naiset - Females l
7.9
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit -
Alii morbi organorum urogenitalium l
4.0
Naiset - Females 1
7.9
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - MORBI SYSTEMATIS
MUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE 1
4.0
Naiset - Females 1
7, 9
Nivelreuma - Arthritis rheumatoides 1
4.0
Naiset - Females 1
7.9
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA -
SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITA 1
4.0
Miehet - Males 1
8.1
Vanhuuden heikkous - Senilitas 1
4.0
Miehet - Males 1
8.1
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTA - ACCIDBNTS AND VIOLENCE 11
43,9
Miehet - Males 7
56,8
Naiset - Females 4
31,5
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikennealueella -
Motor vehicle traffic accidents 1
4.0
Miehet - Males l
8.1
Vesiliikennetapaturmat - Water transport accidents 1
4.0
Miehet - Males 1
8.1
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - Accidental falls 1
4.0
Miehet - Males 1
8 . 1
Tulen aiheuttamat tapaturmat - Accidents caused by fire 2
8,0
Miehet - Males 1
6,1
1
7.9
Naiset - Females
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
- - - - - - 1 - - - 1 1 1
- - - - - - 85,6 - - - 110,7 155,3 216,5
- - - - - - 1 - - - 1 1 -
- - - - - - 170,1 - - - 263,2 476,2
- - - - - - - - - - - -
l
287,4
_ _ _ _ _ 1 _ _ 1 1
- - - - - - 85,6 - - - - 155,3 216,5
- - - - - -
X
170,1 - - - -
1
476,2 -
_ _ - - - - - - - - _ - 287,4
- - - - - - - - - - 1 - _
- - - - - - - - - - 110,7 - -
_ _ _ - - _ _ . _ _
i
2 6 3 , 2 _ _
- - - - - - - - - - - _ 1
- - - - - - - - - - - - 2 1 6 , 5
- - - - - - - - - - - - 2 8 7 , 4
-
-
-
-
-
- - -
-
-
-
-
1
2 1 6 , 5
n
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
X
2 6 7 , 4
- - - - - - - - - l - _ _
- - - - - - - - - 1 0 0 , 2
n
- - -
- - - - - - - - -
X
1 7 0 , 4 - - -
- - - - - - - : :
1
1 0 0 , 2 -
" -
- - - - - - - - _
X
1 7 0 , 4 _ _
- - - - - - - - - - _ _ 1
- - - - - - - - - - - - 216,5
- - - - - - - - - - - -
X
685,0
- - - - - _ _ _ _ _ _ _ 1
- - - - - - - - - - - - 216,5
- - -  ■> - - - - - - - - - 1
- - - - - - - - - - - - 885,0
1 1 - 1 1 2 1 - - _ 2 _ 2
52,4 56,2 - 50,3 50,1 140,8 85,6 - - - 221,5 432,9
1 1 - 1 1 1 1 - _ _ _ _ 1
105,7 112,1 - 103,6 95,4 127, 1 170,1 - - - - - 885,0
- - - - - 1 - - - - 2 - 1
- - - - - 158,2 - - - - 382,4 - 287,4
- 1 - - - - _ _ _ _ _ _ _
- 5 6 , 2 - - - - - - - - - _ _
- 1 - - - - - - _ _ _ _ _
- 1 1 2 , 1 - - - - - - - - - - -
- - _ 1 _ _ _ _ _ _ .
- - - 5 0 , 3 - - - - - - . - _
- - - 1 - - - - _ . _ _ _
- - - 1 0 3 , 6 - - - - - - - - -
- - - - - _ . _ _ _ 1
- - - - - - - - - - - - 2 1 6 , 5
- - - - - - - - - - - - 1
■ ■ ■ - - - - - - - - 8 8 5 , 0
- - - - 1 _ _ _ _ _ _ _ 1
- - - - m o h» - - - - - - - 2 1 6 , 5
- - - - 1 - - - - - - _ _
- - - - 9 5 , 4 - - - - - - - .
- - - - - - - - - - - - 1
- - - - - - - - - - - - 2 6 7 , 4
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TILASTOKESKUS
Kuolleet ja kuolleisuus peruskuolinByyn (TK:n luok.), sukupuolen ja iän mukaan 1993; läänit
Deaths and sex- and age-specific death rates by cause of death (CSO class) 1993; provinces
Kuolinsyy - Cause of death Yht.
Total Ikä - Age
Sukupuoli - Sex 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24
Ahvenanmaa - Aland (jatk. - cont.)
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat -
Accidents due to natural and environmental factors l
4 . 0
Miehet - Males 1
8.1
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat -
Accidents caused by foreign bodies l
4 . 0
Naiset - Females 1
7,9
Muut tapaturmat - Other accidents 1
4 . 0
Miehet - Males 1
8.1
Itsemurhat - Suicides 3
1 2 , 0
Miehet - Males l
8,1
Naiset - Females 2
15,7
1TILASTOKESKUS
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25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 €0-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
_ - - - - 1 - - - - - - -
- - - - - 7 0 / 4 - - - - - - -
- - - - -
X
1 2 7 / 1 - - - - - - -
-
- -
-
- -
-
- -
-
l
1 1 0 , 7
- -
1
4
- - - : ; : ; ; -
X
1 9 1 , 2
: ;
1
7 - - - -
l 1
- - -
1
- -
- - - - - 7 0 , 4 8 5 , 6 - - - 1 1 0 , 7 - -
- - - - - -
X
1 7 0 , 1 - - - - - -
_ . . _ 1 5 8 , 2 _ _ _ _ 1 9 1 , 2 . _
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LIITE 1 - APPENDIX 1
KESKIVÄKILUKU IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 1993 
MEAN POPULATION BY AGE, SEX AND PROVINCE 1993
IKÄ
AGE
KOKO MAA
WHOLE
COUNTRY
UUDEN­
MAAN
TURUN-  
PORIN
HÄNEEN KYMEN MIKKELIN POHJOIS-
KARJALAN
KUOPION KESKI­
SUOMEN
VAASAN OULUN LAPIN AHVE­
NANMAA
Aland
MOLEMMAT SUKUI»UOLET -  BOTH SEXES
YHTEENSÄ
TOTAL 5 0 6 6 4 4 7 1 2 8 5 8 1 4 6 9 8 6 0 2 7 2 3 2 7 8 3 3 4 6 7 3 2 0 7 6 9 3 17 7 9 6 4 25 8 7 2 7 2 5 6 3 6 6 4 4 8 8 3 3 4 4 6 7 6 3 2 0 2 6 6 4 2 5047
0 6 5 5 3 4 1 8 5 0 6 827 6 899 1 3471 2 206 2141 30B7 326 2 5 784 6 5 7 5 263 6 326
1 -  4 2 6 0 0 6 5 6 9 7 3 4 3 3 1 3 5 3 5 4 9 6 15018 9 4 5 0 9031 1 2 9 5 6 1 3 1 8 0 2 3 6 2 3 2 6 1 3 6 1 0957 1 350
5 *  9 3 1 7 0 5 4 7 7 1 2 8 4 1 1 7 0 4 3 0 2 2 18956 1 2602 1 1 6 5 4 1 6 6 3 0 1 6 6 9 9 3 0 1 4 4 3 3 5 2 7 1 4 0 2 6 1494
1 0 -1 4 3 2 6 8 5 0 7 5 8 5 8 4 3 5 4 5 4 4 1 8 3 2 0 2 6 9 12627 1 1 9 1 9 1 7 3 0 4 1 7 1 8 9 3 2 3 0 3 3 5 1 9 2 1 4 7 9 6 1461
1 5 -1 9 3 2 1 3 3 5 7 5 0 8 3 4 3 5 4 9 4 4 1 2 7 2 0 8 5 7 13084 1 1 3 5 5 1 6 6 8 4 1 6 7 4 8 3 1 3 8 9 3 2 9 7 3 1 4 0 1 6 1467
2 0 -2 4 3 1 2 9 2 9 B2016 4 2 6 7 0 4 3 9 9 6 1 9666 1 1 9 7 3 1 0 1 4 8 1 5 5 1 4 1 5 4 0 1 2 8 5 5 7 2 8 5 6 6 1 2 7 5 7 1 663
2 5 -2 9 3 7 1 3 4 6 1 1 2 4 9 4 4 9 2 5 6 5 1 8 6 7 2 1 6 9 8 13048 1 1 3 7 7 1 7 6 8 3 1 7 6 0 0 2 9 1 1 6 3 1 5 0 2 1 3 7 9 3 1 910
3 0 -3 4 38 0 6 4 1 1 0 9 6 2 7 4 8 7 9 6 5 2 7 4 5 2 3 0 1 8 14318 1 3 1 1 8 19201 1 9 1 6 5 2 9 7 6 5 3 3 3 9 3 1 5 6 9 3 1778
3 5 -3 9 3 9 6 4 3 7 1 0 5 7 2 7 5 2 0 5 5 5 5 4 9 8 2 5 4 6 5 1 5 8 2 3 1 4 6 2 6 2 0 6 9 4 1 9 8 9 5 3 2 3 6 1 3 5 5 8 0 1 6657 1654
4 0 - 4 4 4 2 2 0 4 6 1 1 1 0 5 3 5 8 0 3 4 6 1 3 7 0 2 8 1 3 8 16877 1 4 8 9 3 2 1 3 0 5 2 1 1 1 2 3 4 8 6 0 3 5 7 2 4 1 6 6 6 6 1 990
4 5 -4 9 3 9 5 1 8 7 1 1 0 6 7 3 5 5 8 4 8 5 8 2 6 0 2 6 6 5 5 1 5595 1 2 7 9 5 1 8 3 7 7 1 9 0 1 7 3 2121 2 9 7 6 8 1 3878 199 7
5 0 -5 4 2 8 8 1 5 7 7 6 1 3 3 4 0 0 2 6 4 1 9 2 5 20401 12091 9 515 1 4 1 4 8 1 4411 2 3 7 7 3 2 3 1 0 8 1 1 2 0 4 1420
5 5 -5 9 2 5 8 0 3 0 6 1 2 4 3 3 6 8 3 3 3 7515 1 8747 11851 9 405 13412 1 3 2 5 7 2 2 3 3 7 21331 1 0 9 2 8 1166
6 0 -6 4 2 5 0 1 4 3 5 4 1 1 0 3 6 7 2 9 3 7 0 4 0 1 8 9 7 5 1 2 2 5 2 9 598 1 3 7 8 4 1 3 1 4 0 2 2441 2 0 6 7 6 1 0 3 2 5 1 070
6 5 -6 9 2 2 9 1 5 5 4 6 2 9 3 3 4 6 5 5 3 4 5 2 0 1 7 4 6 0 11358 8 915 1 2986 1 2 3 3 9 2 2 0 4 7 1 8 5 5 5 8 9 3 8 1087
7 0 -7 4 1 8 0 5 6 9 3 6 9 6 0 2 7 5 0 4 2 7769 1 3349 8 818 6 6 4 3 9 835 9 6 2 3 1 8 5 3 9 1 3 9 5 4 6 3 7 5 998
7 5 -7 9 1 3 5 0 6 3 2 8 3 7 0 2 0 9 0 4 2 0 8 0 7 1 0346 6 2 5 8 5 0 6 3 7 177 6 8 7 9 1 3 9 5 0 9 9 6 8 4 3 5 5 903
8 0 -6 4 9 6 7 2 7 2 1 2 2 4 1 5 6 0 4 1 4 9 5 8 7 3 2 0 4 5 2 3 3 586 5 0 3 9 4 7 2 3 963 8 6 6 1 2 285 2 644
8 5 - 5 9 1 7 4 1 3 5 7 7 9 9 3 0 916 5 438 9 2 735 1997 2 907 2 7 0 0 6 0 5 9 3 619 160 8 462
MIEHET -  MEN
YHTEENSÄ
TOTAL 2 4 6 3 7 3 9 6 1 3 0 4 0 3 3 7 7 0 7 3 4 8 5 5 0 1 6 3 7 7 9 1 0 1 4 9 2 8 6 0 4 5 1 2 6 7 5 0 1 2 6 3 2 0 2 2 0 6 9 0 2 2 3 1 4 7 1 0 1 6 8 1 12334
0 3 3 4 2 5 9 447 4 2 3 9 4S 9 2 1929 1125 1096 1 549 1 6 8 5 296 2 331 5 131S 169
1 -  4 132791 35572 1 6 9 6 3 1 8111 774 6 4 8 1 7 4 6 5 0 6 448 676 7 1 2 1 2 5 1 3 3 5 6 552 9 707
5 -  9 1 6 1 9 8 9 3 9 3 8 4 2 1 0 8 6 2 1 9 2 2 971 2 6 415 5 955 8 4 9 3 8 5 4 0 1 5 4 5 8 1 7 1 4 9 711 4 756
1 0 -1 4 1 6 7 1 1 6 39002 2 2191 2 2 5 8 8 1 0 2 8 5 6 502 6 1 1 5 8 865 8 7 8 5 1 6 5 4 9 1 7 9 3 2 751 5 784
1 5 -1 9 1 6 4 3 4 9 3 8 2 8 8 2 2 0 0 5 2 2 5 3 8 1 0652 6 6 8 3 5 7 6 9 8 594 8 6 6 5 1 6 1 8 1 1 6 9 6 7 7 2 5 0 75 4
2 0 -2 4 1 5 9 9 3 5 4 0 0 9 9 2 1 8 4 3 2 2 5 9 6 1 0294 6 2 9 3 5261 7 9 6 3 8 1 1 0 1 4 9 6 8 1 4 9 2 6 671 8 858
2 5 -2 9 1 8 9 4 9 0 5 5 1 7 3 2 5 2 5 1 2 6 5 9 9 1 1 4 3 4 6 747 5 944 9 152 9 0 7 9 1 5 3 4 0 1 6 5 9 4 7 2 3 0 946
3 0 -3 4 1 9 4 5 5 8 5 4 9 3 9 2 4 9 5 4 2 7 2 0 6 1 2 0 5 0 7 425 6 7 0 7 9925 9 9 0 3 1 5 1 4 0 1 7 2 3 7 817 6 892
3 5 -3 9 2 0 2 0 0 8 5 2 1 1 5 2 6 3 6 7 2 8 1 2 6 1 3 2 3 3 8 314 7 732 1 0 8 3 0 1 0 2 9 3 1 6651 1 8641 879 8 905
4 0 - 4 4 2 1 6 0 6 0 5 4 0 0 3 2 9 5 6 3 3 1 2 5 6 1 4 7 3 0 8 894 8 146 1 1316 1 1 0 6 8 1 8211 1 8 9 1 5 9 0 0 9 965
4 5 -4 9 2 0 1 1 7 0 5 4 1 3 8 2 8 7 2 9 2 9 6 6 5 1 3 9 3 2 8091 6 8 2 5 9 586 9 8 1 0 1 6 6 6 6 1 5 4 3 0 724 8 1046
5 0 -5 4 1 4 3 6 4 9 3 6 8 2 7 2 0 0 4 2 2 0 7 6 9 10427 6 129 4 8 1 5 7 124 7 2 9 0 1 1 9 6 5 1 1 7 0 4 5 7 4 8 787
5 5 -5 9 1 2 5 9 7 8 2 9 2 9 9 1 7905 1 7994 9331 5 794 4 7 4 9 6 5 5 8 6 5 5 5 1 1031 1 0 6 3 5 553 6 588
6 0 -6 4 11 7 1 2 1 2 4 8 2 3 1 7 1 5 5 1 6 8 6 6 0 9 1 3 5 8 0 0 4 506 651B 6 2 3 0 1 0 6 4 9 1 0111 4 9 9 8 549
6 5 -6 9 9 9 0 2 9 1 9 3 5 0 1 4 9 3 0 1 4 5 4 5 7 486 4981 3 869 5 608 5 3 1 3 9 8 7 2 8 3 7 4 4 1 8 9 50 8
7 0 -7 4 67381 13187 1 0 3 1 0 1 0 0 5 2 5 0 1 0 3275 2 585 3676 3 6 2 5 733 1 5 3 4 5 257 2 4 1 0
7 5 -7 9 4 4 6 9 4 8 7 4 0 705 2 6 6 8 8 3 4 0 0 2 0 6 0 1 6 9 0 2 3 2 6 239 2 506 1 3 5 2 4 1 5 7 8 38 0
8 0 -8 4 2 8 5 6 3 5 765 4 6 7 7 428 9 2 144 1392 1091 151 8 146 6 3 027 2 0 7 0 891 210
8 5 - 1 4 2 0 8 2 8 8 5 2 4 4 0 2 1 4 0 1067 751 536 695 718 1 4 7 9 9 1 6 4 6 2 113
NAISET -  WOMEN
YHTEENSÄ
TOTAL 2 6 0 2 7 0 8 6 7 2 7 7 3 3 6 0 8 9 5 3 7 4 7 2 8 17 0 8 9 4 10 6 2 0 0 8 9 9 3 9 13 1 9 7 7 1 3 0 0 4 6 2 2 8 1 4 2 2 2 3 6 1 S 1 0 0 7 8 3 1 2 7 1 3
0 3 2 1 0 9 9 0 5 9 403 7 4 3 9 9 1612 1081 1045 153 8 157 6 2 822 325 9 1321 157
1 -  4 1 2 7 2 7 4 3 4 1 6 2 16171 1 7384 7 272 4 6 3 3 4381 650 8 6 4 1 4 11497 12781 5 4 2 8 64 3
5 -  9 1 5 5 0 6 5 3 7 7 4 4 2 0 0 8 4 2 1 1 0 0 9 2 4 3 6 187 5 6 9 9 813 7 8 1 5 8 1 4686 1 6 3 7 7 6911 737
1 0 -1 4 15 9 7 3 4 3 6 8 5 6 2 1354 2 1 5 9 4 9 984 6325 5 804 8 4 3 9 6 4 0 4 15754 1 7 2 6 0 7281 677
1 5 -1 9 1 5 6 9 8 5 3 6795 2 1 5 4 4 2 1 5 8 8 10204 6401 5 506 8 0 9 0 6 0 8 3 15208 1 6 0 0 6 6 7 6 6 713
2 0 -2 4 15 2 9 9 4 4 1 9 1 6 2 0 8 2 7 2 1 3 9 8 9 371 5 679 4 8 8 7 7551 729 1 1 3 5 8 9 1 3 6 3 9 6 0 3 6 805
2 5 -2 9 1 8 1 8 5 6 5 7 3 2 0 2 4 0 0 5 2 5 2 6 8 10264 6301 5 4 3 3 8531 852 1 1 3 7 7 5 1 4 9 0 8 6 5 6 3 964
3 0 -3 4 1 8 6 0 6 3 5 4 6 8 8 23841 2 5 5 3 9 1 0 9 6 8 6 8 9 3 6411 9 2 7 5 9 2 8 2 1 4 6 2 5 1 6 1 5 6 7 5 1 6 686
3 5 -3 9 194 4 2 9 5 3 6 1 2 2 5687 2 7 3 7 2 1 2 2 3 2 7 509 6 8 9 3 9 8 6 4 960 2 1 5 7 1 0 1 6 9 3 8 8 0 5 8 949
4 0 -4 4 2 0 5 9 6 6 5 7 0 5 0 2 8471 3 0 1 1 4 1 3408 798 3 674 7 9 9 6 7 1 0 0 4 3 1 6 6 6 9 1 6 8 0 9 7 657 1025
4 5 - 4 9 1 9 4 0 1 7 5 6 5 3 5 2 7 1 1 9 2 0 5 9 5 1 2 9 2 3 750 4 5 9 7 0 8 7 9 0 9 2 0 7 1 5 4 5 5 1 4 3 3 7 6 6 3 0 94 9
5 0 -5 4 1 4 4 5 0 8 3 9 3 0 6 1 9 9 8 4 2 1 1 5 6 9 974 5 962 4 7 0 0 7 0 2 3 712 1 1 1 7 6 8 1 1 4 0 3 5 4 5 6 63 2
5 5 -5 9 13 2 0 5 1 3 1 9 4 4 1 8 9 2 8 1 9 5 2 0 9 4 1 6 6 056 4 6 5 6 6 8 5 3 6 7 0 2 1 1 3 0 6 1 0 6 9 6 5 3 9 2 58 0
6 0 -6 4 1 3 3 0 2 2 2 9 2 8 7 1 9 5 7 3 2 0 1 7 4 1 0 0 6 2 6 452 509 2 726 6 6 9 1 0 1 1 7 9 2 1 0 5 6 5 5 3 2 6 52 0
6 5 -6 9 1 3 0 1 2 6 2 6 9 4 3 1 9 7 2 4 1 9 9 7 5 9 9 7 3 6376 5 0 4 5 7 3 7 8 702 6 1 2 1 7 5 1 0 1 6 1 4 7 4 8 579
7 0 -7 4 1 1 3 1 6 7 2 3 7 7 3 1 7 1 9 4 1 7 7 1 7 6 338 5 5 4 3 4 2 5 7 615 9 599 7 1 1 2 0 8 8 6 0 9 3 8 0 2 58 7
7 5 -7 9 9 0 1 6 8 1 9 6 3 0 1 3 9 3 2 14119 6 9 4 6 419 7 3372 4 8 5 0 4 4 6 7 8 8 8 8 6 4 4 4 2 777 523
8 0 -8 4 6 8 1 6 4 1 5 4 5 9 1 0927 1 0 6 6 8 5 1 7 6 3131 249 4 3521 323 7 6 611 4 5 4 2 1961 434
8 5 - 4 4 9 6 6 10691 7 4 8 9 7 0 4 3 3 322 1984 1 4 6 0 2212 198 2 4 5 8 0 2701 1146 348
Liite 2 - Appendix 2
Tilastokeskuksen kuolinsyyluokituksen vastaavuus 
Tautiluokitus 1987:ään -
Comparison between the Statistics Finland's classification 
of causes of death and the Classification of Diseases 1987
Kuolleita yhteensä -  Total deaths 001-799 IV Vertamuodostavien elinten ja  veren
E800-E990 sairaudet -  Morbi systematis haematopoetici
et sanguinis 280-289
Tauteihin kuolleita -  AH diseases 001-799 f
V Mielenterveyden häiriöt -
Tartunta* ja  loistaudit - Perturbationes mentis 290-319
Morbi infectiosi et parasitarii 001-139
Seniili ja preseniili dementia -
Tuberkuloosi -  Tuberculosis 010-018, 137 Dementia senilis et praesenilis 290
HIV-infektio, AIDS -  Infectio HIV, AIDS 0788A-C Alkoholipsykoosi ja alkoholiriippuvuus -
Muut tartunta- ja loistaudit - Psychosis alcoholica et alcoholismus 291, 303
Morbi infectiosi sive parasitarii alii Muut 001-139 Lääke- ja päihderiippuvuus -
Addictio medicamentorum seu narcomania 304
Kasvaimet -  Neoplasmata 140-239 Päihtymystilat -  Ebrietates 305
Muut mielenterveyden häiriöt -
Ruokatorven syöpä - Perturbationes mentis alii Muut 290-319Neoplasma malignum oesophagi 150
Mahasyöpä - VI Hermoston ja  aistimien taudit -  Morbi
Neoplasma malignum ventriculi 151 systematis nervorum et organorum sensuum 320-389
Ohutsuolen ja paksusuolen syöpä -
Neoplasma malignum intestini et coli 152, 153 VII Verenkiertoelinten sairaudet -
Peräsuolen syöpä - Morbi organorum circulations 390-459
Neoplasma malignum recti 154
Primaarinen maksasyöpä - Reumaattiset sydäntaudit -
Neoplasma malignum hepatis, primarium 1550A-1552A Morbi rheumatici cordis 390-398
Haimasyöpä - Verenpainetaudit -  Morbi hypertonici 401-405
Neoplasma malignum pancreatis 157 Akuutti sydäninfarkti -
Keuhkosyöpä - Infarctus myocardii acutus 410
Neoplasma malignum pulmonis 162 Muut iskeemiset sydäntaudit -
Rintasyöpä - Morbi cordis ischaemici alii 411-414
Neoplasma malignum mammae 174, 175 Muut sydäntaudit -  Alii morbi cordis 415-429
Kohtusyöpä -  Neoplasma malignum uteri 179, 182 Aivoverenkiertosairaudet -
Kohdunkaulan syöpä - Morbi cerebrovascularis 430-438
Neoplasma malignum cervicis uteri 180 Muut verenkiertoelinten sairaudet -
Munasarjasyöpä - Alii morbi systematis circulations 440-459
Neoplasma malignum ovari 183
Eturauhasen syöpä - VHI Hengityselinten sairaudet -
Neoplasma malignum prostatae 185 Morbi organorum respirationis 460-519
Virtsarakon syöpä -
Neoplasma malignum vesicae urinariae 188 Keuhkokuume -  Pneumonia 480-485
Muiden elinten tai tarkemmin määrittelemätön Influenssa -  Influenza 487
syöpä -  Neoplasma malignum loco alio seu Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma
non definito Muut 140-199 ja astma -  Bronchitis, emphysema et asthma 490-493.496
Imukudosten ja vertamuodostavien kudosten Muut hengityselinten sairaudet -
syöpä -  Neoplasmata telae lymphaticae et Alii morbi organorum respirationis Muut 460-519
haemopoeticea 200-208
Muut kasvaimet -  Neoplasmata alia 210-239 IX Ruoansulatuselinten sairaudet -
Morbi organorum digestlonis 520-579
Umpieritys- ja  aineenvaihduntasairaudet -
Morbi systematis endocrini, nutritionis Mahahaava ja pohjukaissuolen haava -
et metabolici 240-279 Ulcus ventriculi et ulcus duodeni 531,532
Suoliston iskeeminen verenkiertohäiriö -
Sokeritauti -  Diabetes mellitus 250 Insufficientia vascularis intestinalis 557
Muut umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet - Krooniset maksasairaudet -
Alii morbi systematis endocrini. nutritionis 240-249, Morbi hepatis chronici 571
et metabolici 251-279 Sappikivitauti ja sappirakontulehdus -
Cholelithiasis et cholecystitis 574-5751
Haiman sairaudet -  Morbi pancreatis 577
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rMuut ruoansulatuselimen sairaudet -
Alii morbi sysicmaiis digcsiionis Muut 520-579
X Virtsa- ja  sukupuolielinten taudit -
Morbi organorum urogenitalium 580-629
Nefriitti, nefroottinen syndrooma ja nefroosi -
Nephritis, syndroma nephroticum et nephrosis 580-589
Muut munuaistaudit -  Alii morbi renales 590, 592, 594
Muut virtsa- ja sukupuolielinten taudit -
Alii morbi organorum urogenitalium Muut 580-629
XI Raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteuden taudit -
Complicationes gravidarum, parturientum et puerperarum
XII Ihon ja  ihonalalskudosten taudit -
Morbi cutis et subeutis 680-709
XIII Tuki- ja  liikuntaelinten sairaudet -  
Morbi systematis musculosceletalis et
telae conjunctivae 710-739
Nivelreuma -  Arthritis rheumatoides 714
Muut tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 710-713,
Alii morbi systematis musculosceletalis 715-739
XIV Synnynnäiset epämuodostumat -
Maleformationes congenitae 740-759
XV Perinataaliset kuolleisuuden syyt -
Causae mortis perinä tai is 760-779
XVI Oireita ja  epätäydellisestl määriteltyjä tapauksia -
Symptomata et castis male definita 780-799
Vanhuuden heikkous -  Senilitas 797
Kätkytkuolema -  Mors subita infantilis 7980A
Muut oireet ja epätäydellisesti määritellyt 
tapaukset -  Symptomata alia Muut 780-799
XVH Tapaturmat ja  väkivalta -
Accldents and violence E800-E999
Moottoriajoneuvotapaturmat yleisellä liikenne­
alueella -  Motor vehicle traffic accidents E801 
Muut maaliikennetapaturmat -
Other over- land traffic accidents E800, E802-E804
Vesiliikennetapaturmat -
Water transport accidents E8I0, E819
Muut kuljetus- ja ajoncuvoiupuiurmat -  
Other transport accidents E820-E830
Tapaturmaiset lääkemyrkytykset -  
Accidental poisoning by drugs, medicaments 
and biologicals E840
Alkoholimyrkytys -  
Accidental poisoning by alcohol E85I
Muut myrkytystapaturmat -  
Accidental poisoning by other substances E850
Toimenpidevahingot -  
Misadventures during surgical and 
medical care E860-E869
Toimenpiteiden haittavaikutukset -  
Surgical and medical procedures as the 
cause of abnormal reaction of patient E870, E879
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset -  
Accidental falls E880-E889
Tulen aiheuttamat tapaturmat -  
Accidents caused by fire E890-E899
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapa­
turmat -  Accidents due to natural and 
environmental factors E900-E909
Hukkuminen -  Submersion E910
Vierasesineiden aiheuttamat tapaturmat -  
Accidents caused by foreign bodies E911-E914
Kone-, räjähdys-, sähkö-, ampumis- sekä 
esineiden aiheuttamat tapaturmat -  
Accidents caused by objects, explosives, 
machinery, electric current, firearms E920-E928
Muut tapaturmat -  Other accidents E929A-E929D
Tapaturmien jälkiseuraukset -  
Late effects of accidental injuty E929E-E929I
Lääkkeiden ja  muiden biologisesti 
vaikuttavien aineiden sivuvaikutukset -  
Drugs, medicaments and biological 
substances causing adverse effects E930-E949
Itsemurhat -  Suicides E950-E959
Murha, tappo, tahallinen pahoinpitely -  
Homicide and injury purposely inflicted 
by other persons E960-E969
Vammautumiset, joista ei tiedetä, onko 
kyseessä tahaton vai tahallinen teko -  
Injury undetermined whether accidentally 
or purposely inflicted E970-E979
Poliisin toiminnasta aiheutuneet vahingoittumiset
sekä sotatoimet -  Legal interventions and war 
operations E980, E990
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